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1. NOMBRE: 
ANDRES MAURICIO NUÑEZ HURTADO 
 
2. DURACIÓN ESTIMADA DEL PROYECTO:  
6 MESES  
 
3. Presentación: 
 
En la Fundación Fupazcolombia se realiza un Análisis de pareto para 
identificar las causas del retraso del aporte del ICBF a la Fundación 
Fupazcolombia, reflejando que la presentación del presupuesto del informe 
financiero es el mayor causante de este retraso. 
 
Se plantea como objetivo general la elaboración del manual de 
procedimientos para la fundación Fupazcolombia. Con el fin de estandarizar la 
programación, formulación, aprobación, ejecución, evaluación, clausura y 
liquidación de los presupuestos. 
 
Para la recolección de la información, se aplica entrevistas al personal del 
Centro Zonal de Ciénaga del ICBF, Auxiliares Administrativos de la fundación 
Fupazcolombia, indagación en la intranet del ICBF y  documentación 
entregada del ICBF a la Fundación en relación con el informe Financiero y 
presupuestal.  
 
Para la articulación de los procedimientos se utiliza el diagrama de flujo de 
proceso el cual permite llevar una secuencia lógica y entendible en cada fase 
del diligenciamiento  del presupuesto.  
 
Este estudio, corresponde a un diseño descriptivo-explicativo, el cual toma 
como base lo que está ocurriendo en la fundación y se prosigue con la 
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elaboración de un manual para obtener un cambio.           
 
El Manual de Procedimientos del Presupuesto de la Fundación, detalla las 
actividades de cada procedimiento a seguir para el diligenciamiento. Como 
parte del objetivo de la herramienta presente y acorde a los estándares del 
ICBF, se pretende dar a conocer a la parte administrativa la secuencia lógica 
y articulada de los, para cada una de las actividades que se realizan en marco 
del presupuesto; mediante la descripción de forma específica de cada 
actividad en los procedimientos, la asignación de responsabilidades y rubros 
comprometidos, a modo de garantizar la transparencia y el establecimiento de 
medidas que permitan el aprovechamiento de los recursos. El alcance de este 
manual está orientado a los servidores responsables de la programación, 
formulación, aprobación, ejecución, evaluación, clausura y liquidación de los 
presupuestos. 
 
La elaboración de este manual en la fundación ayudo significativamente en la 
elaboración del presupuesto en el informe Financiero, dado que la aprobación 
en cuanto al informe Financiero para recibir el aporte del ICBF en los meses 
de Noviembre y Diciembre no fueron causantes del retraso.    
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4. OBJETIVOS:  
Objetivo General: 
 
Elaborar un Manual de Procedimientos del Presupuesto de la Fundación 
Multiactiva Construyendo Caminos Sostenibles de Paz para un Desarrollo 
Empresarial, Social  y Comunitario. “Fupazcolombia” para la Presentación del 
Informe Financiero, en la Modalidad Desarrollo Infantil en Medio Familiar del 
Instituto Colombiano del Bienestar Familiar “ICBF”.  
 
 
Objetivos Específicos: 
  
 Realizar un diagnostico para establecer la situación de la Fundación en 
relación a la presentación del informe financiero. 
 
 Obtener información significativa para la presentación del informe financiero, 
para la modalidad desarrollo infantil en medio familiar, del Instituto 
Colombiano del Bienestar Familiar “ICBF”.   
 
 Describir las características generales de la presentación del informe 
presupuestario.  
  
 Definir procedimientos en cada una de las fases del presupuesto 
 
 Diseñar un manual de procedimientos del presupuesto. 
 
 Evaluar el impacto que produjo el manual en la fundación 
FUPAZCOLOMBIA.   
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5. JUSTIFICACIÓN: 
  
El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, creado en 1968, es una entidad 
del Estado colombiano que trabaja por la prevención y protección integral de la 
primera infancia, la niñez, la adolescencia y el bienestar de las familias en 
Colombia, llegando a más de 8 millones de colombianos con sus programas, 
estrategias y servicios de atención con 33 sedes regionales y 209 centros 
zonales en todo el país. (I.C.B.F.) 
 
El Instituto  en su marco de la Política de Estado para el Desarrollo Integral de 
la Primera Infancia de “Cero a Siempre”, las Entidades Administradoras del 
Servicio “EAS” son concebidas como aliados estratégicos en la apuesta de 
Gobierno por ofrecer con calidad y oportunidad servicios de educación inicial en 
el marco de la atención integral para todos las niñas y niños en la primera 
infancia del país. (ICBF, 2017) (p. 20) 
 
La Fundación MULTIACTIVA CONSTRUYENDO CAMINOS SOSTENIBLES 
DE PAZ PARA UN DESARROLLO EMPRESARIA, SOCIAL  Y COMUNITARIO. 
“FUPAZCOLOMBIA”, es una fundación que presta sus servicios a la educación 
de primera infancia y le presta sus servicios al  ICBF, en la modalidad 
desarrollo infantil en medio familiar “DIMF”. 
 
El Instituto desarrollo el Manual Operativo Modalidad Familiar para la Atención 
a la Primera Infancia, versión 2 del 16 de Agosto 2017, para la 
contextualización de cómo programar y ejecutar en la modalidad familiar.  
 
En el Centro Zonal del ICBF de Ciénaga, el Comité Operativo para las 
legalizaciones de los periodos de Enero a Mayo del 2017, observaron 
dificultades en la presentación de los informes de las EAS, lo que ha generado 
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pagos atrasados para las EAS. 
 
En la intranet del ICBF cuenta con información detallada de cómo realizar los 
procesos, de igual manera, el Centro Zonal del ICBF de Ciénaga ha realizado 
capacitaciones personales y grupales de cómo realizar estos procedimientos. 
No obstante lo anterior, las dificultades en la presentación de los informes de 
legalización se siguen manifestando, por lo tanto podemos decir que las EAS 
atendidas en el Centro Zonal de Ciénaga predomina un modelo tecnocrático en 
la presentación de los informes presentados, por lo que las EAS están 
escogiendo los informes no estandarizados o que no cumplan con los 
lineamientos de la modalidad del ICBF. 
 
Por lo tanto es preciso levantar información cualitativa en la fundación 
Fupazcolombia, ya que en la actualidad no presenta documentación, con 
respecto a este tipo de presentación para el informe Financiero.  . 
 
Es por esto que resulta relevante este proyecto, dado que ayudará a la 
fundación a presentar Informes financieros puntuales, adecuados y que 
contengan todo el diligenciamiento solicitado por el comité evaluador, de esta 
manera no abra retrasos en los desembolsos de los aportes mensuales del 
ICBF, generando menos gastos para la fundación y presentando 
oportunamente sus servicios a las unidades de atención. 
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6. GENERALIDADES DE LA EMPRESA: 
 
FUNDACIÓN MULTIACTIVA CONSTRUYENDO CAMINOS SOSTENIBLES 
DE PAZ PARA UN DESARROLLO EMPRESARIAL, SOCIAL Y 
COMUNITARIO.                                   “FUPAZCOLOMBIA” 
 
DOMICILIO: SANTA MARTA 
DIRECCION: CARRERA 3ª CENTRO CON 18ª  CENTRO EDIFIO REX 
OFICINA 311 
TELEFONO: 4311505 
EMAIL: Fupazcolombia@hotmai.com 
 
PLANEACION ESTRATEGICA 
 
QUIENES SOMOS… 
 
Somos calidad de vida y desarrollo para la población vulnerable de la Región 
Caribe Colombiana, expresada a través de una fundación sin ánimo de lucro, 
que diseña, ejecuta, evalúa y monitorea programas educativos, ambientales, 
socioeconómicos de autogestión, culturales, nutricionales  y de salud física y 
mental. 
 
MISION… 
 
Lo fundamental de la FUNDACIÓN MULTIACTIVA CONSTRUYENDO 
CAMINOS SOSTENIBLES DE PAZ PARA UN DESARROLLO EMPRESARIAL, 
SOCIAL Y COMUNITARIO –FUPAZCOLOMBIA-  es acompañar y atender 
poblaciones que requieran un servicio con calidad, rica en  valores  esenciales 
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que requiere la sociedad de hoy y presentes en el  medio  familiar, empresarial, 
ambiental y social.  Así mismo, garantizar un servicio de calidad en los 
existentes dentro de los parámetros de una armónica y sana convivencia con 
participación comunitaria.  
 
Igualmente, asume el compromiso dentro de su función misionaria, el 
mejoramiento continuo de sus actores, basados en la fraternidad, disciplina, 
integración, autonomía y la autogestión, que permitan su desarrollo integral.  
 
Lo anterior traduce que la FUNDACIÓN MULTIACTIVA CONSTRUYENDO 
CAMINOS SOSTENIBLES DE PAZ PARA UN DESARROLLO EMPRESARIAL, 
SOCIAL Y COMUNITARIO –FUPAZCOLOMBIA-, brinda un servicio  en  la 
región y el país caracterizada por la inclusión, equidad y Calidad en el servicio, 
logrando las bases para un ciudadano formado y competente.  
 
MISION 
 
La FUNDACIÓN MULTIACTIVA CONSTRUYENDO CAMINOS SOSTENIBLES 
DE PAZ PARA UN DESARROLLO EMPRESARIAL, SOCIAL Y COMUNITARIO 
–FUPAZCOLOMBIA-, será en 10 años una formadora de comunidades basada 
en el respeto a los derechos fundamentales del ser humano, sentando las bases 
para que desempeñen como ciudadanos activos en la construcción de una 
sociedad fraterna y pacífica.  
 
Para el 2020, ser reconocida a nivel local, regional y nacional como Institución 
por su alto nivel, en la cual se forman comunidades respetuosas de los 
derechos y deberes, que permanecen en constante interacción con sus familias 
y con la sociedad que los rodea. 
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OBJETIVOS 
 
 Direccionar los procesos Directivos, Administrativos, Académicos y de 
Proyección a la Comunidad, atendiendo la función misionaria de la institución. 
 Generar ambientes de formación orientados por un enfoque pedagógico 
dialógico, que se ilumina desde la corriente constructivista. 
 
 Fomentar una actitud investigativa en los miembros de las comunidades.  
 Prestar servicios de calidad en prestación de servicios en el ámbito 
empresarial: Formación, Alimentos, Construcción de Obras, y otros que las 
poblaciones requieran.  
 
 A través de convenios prestar servicios oportunos y eficaces. 
 
 Promover la garantía de los derechos y prevenir la vulneración de 
derechos a través del acompañamiento para el fortalecimiento de espacios en 
donde las familias puedan identificar sus derechos como corresponsabilidad de 
la sociedad con entornos protectores para su protección integral. 
 
 Gestionar con las instituciones pertinentes en la comunidad la garantía de 
sus derechos en las familias y la comunidad.  
 
 Promover las políticas Nacionales para los infantes y Plan Nacional de 
niñez y adolescencia a los actores de los municipios del departamento. 
 Implementación de la Estrategia AIEPI Clínico en las IPS públicas de los 
municipios del departamento a través del equipo interdisciplinario comprometido 
con la institución.  
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 Dinamizar redes sociales de los niños, niñas, familia, adulto mayor con 
organizaciones e instituciones que trabajen en pro de la protección comunitaria 
o toda la comunidad.  
 
ORGANIGRAMA 
 
Diagrama 1, Organigrama 
 
Fuente: Elaboración Propia, presentada y aprobada por Fupazcolombia 
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TALENTO HUMANO 
Tabla 1, Talento Humano 
TALENTO HUMANO 
PERSONAL 
Representante Legal 1 
Director de Proyecto 1 
Tesorero 1 
Coordinadores Pedagógicos 3 
Profesional en Apoyo 
Psicosocial 
6 
Profesional Apoyo Salud y 
Nutrición  
3 
Agentes Educativos Perfil 1  11 
Agentes Educativos Perfil 2 9 
Auxiliares Pedagógicos  20 
Asistentes Administrativos 3 
Sociólogo 1 
Fuente: Elaboración Propia 
 
SERVICIOS OFERTADOS  
 
1. ACOMPAÑAMIENTO PSICOSOCIAL  
2.  
El acompañamiento psicosocial hace referencia al proceso que busca la 
promoción de  los factores protectores y la disminución de los factores de riesgo 
de los niños,  niñas, Jóvenes; apoyados en las personas significativas y las 
comunidades, con el fin de desarrollar la capacidad de cada uno de hacer frente 
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a las situaciones que se presentan en su propio contexto, favoreciendo el 
bienestar personal y la calidad de vida.  
 
Lo anterior, se realiza a través de diversas actividades como:  
Asesoría y Atención Individual: Acompañamiento que se realiza en 
situaciones específicas del contexto educativo, o que obedecen a procesos 
propios de las etapas del desarrollo y situaciones conflictivas que pueden ser 
intervenidas, tanto en la familia como en el niño o niña de una manera puntual.  
 
Grupos Focales: Técnica que se utiliza para dialogar y/o construir con un 
grupo que presenta una misma situación, condición o característica que se 
denomina foco, que partiendo de algunas preguntas o directrices dadas por el 
moderador permita la discusión frente al tema de interés y poder así significar o 
re significar el tema a tratar.  Algunos de los temas a abordar son: la violencia 
social, violencia intrafamiliar, violencia doméstica, dificultades de 
comportamiento en los niños y niñas, establecimiento de normas y límites entre 
otros.  
 
Formación a Familias:   En los casos que se presentan algunas dificultades de 
comportamiento es necesario evaluar el significado que el niño o la niña le está 
atribuyendo a dicho comportamiento. Por tanto,  si la estructura del niño o la 
niña se construye a partir de la relación que instaura con sus cuidadores, 
quienes principalmente son la familia, es importante comprender a la familia y el 
lugar que estos ocupan en la interacción con el niño o la niña. 
 
En este sentido, la representación que los padres tienen de sí mismos como 
sujetos, como hijos y como padres, tiene un lugar fundamental en la crianza y 
cuidado de los hijos ya que esto se actualiza en la interacción con ellos; por ello 
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los padres, lo son a través de la construcción que han realizado de la historia y 
la expectativa que tienen sobre los hijos; ya que  el comportamiento y las 
fantasías de las madres influye sobre los hijos. 
 
Por la materialización de lo anterior, se construyen  espacios de formación a 
familias que permita el análisis y reflexión de las situaciones de la vida diaria en 
relación con los hijos que limitan o favorece cierto tipo de comportamientos e 
influye en el desarrollo de los niños y niñas, tanto en su momento actual como 
en su futuro; abordando temas como son:  
 
 Pautas de crianza,  
 Manejo de normas y limites,  
 Resolución asertiva de conflictos, 
 Independencia y autonomía,  
 Etapas del desarrollo, entre otros,  
 
Es importante resaltar que el proceso de formación emerge de las necesidades 
de las familias que en ocasiones se manifiestan explícitamente y otras de 
manera encubierta, que a  través del conversatorio y el análisis se logran 
explicitar. 
 
 Movilización social: Los niños y niñas y sus familias  hacen parte de un 
contexto socio- cultural que influye en todo proceso de desarrollo, ya que este 
se gesta a través de la dialéctica permanente entre el sí mismo y el entorno, sea 
este un sujeto, un espacio, un lugar o un objeto. En este sentido intervenir los 
espacios con los cuales se relaciona el niño y la niña con sus familias es 
significativa e impacta en las relaciones dialécticas que establece y permite la 
transformación. 
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Por ello se desarrollan actividades de intervención a nivel comunitario como cine 
foros, caminos de alegría, murales, participación en mesas, entre otros que 
involucren a la comunidad y el contexto circundante del infante para promover 
factores protectores y de desarrollo en su proceso de vida. 
 
Gestión y articulación: En la Fundación se establecen convenios y alianzas 
estratégicas con diferentes entidades de diversas áreas de competencia como 
salud, educación, cultura, deporte, entre otros, que permitan el desarrollo 
integral, concibiendo al sujeto desde la integralidad misma. 
 
3. ESTILOS DE VIDA SALUDABLES  
 
La FUNDACIÓN MULTIACTIVA CONSTRUYENDO CAMINOS SOSTENIBLES 
DE PAZ PARA UN DESARROLLO EMPRESARIAL, SOCIAL Y COMUNITARIO 
–FUPAZCOLOMBIA en su propuesta educativa ha incluido el tema de los 
Estilos de Vida Saludable como eje transversal de su quehacer, ello sustentado 
en:  
 
 La influencia de una alimentación balanceada en el proceso de aprendizaje 
desde la primera infancia. 
 El impacto de las intervenciones tempranas en la vida del ser humano. 
 La alimentación y el estímulo adecuados en la primera infancia, son factores 
determinantes de los mecanismos neurológicos que favorecen el 
aprendizaje,  
 la salud y una conducta favorable a lo largo de la vida. 
 La generación de espacios de formación en crianza humanizada y estilos de 
vida saludable para toda la comunidad. 
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 Programa de Nutrición y educación integral, la cual se fundamenta en la 
ejecución de cuatro componentes: Educativo, nutricional-alimentario, 
profiláctico-salud y monitoreo del estado nutricional; siendo la educación el 
eje transversal y de sostenibilidad del programa. 
 
PROMOCIÓN EN SALUD 
 
La fundación incluye en el proceso de atención a las comunidades estrategias y 
acciones de educación, prevención y fomento de salud, con la finalidad de 
lograr el Desarrollo pleno y armónico para así elevar su calidad de vida. Se 
realizan acciones de prevención y promoción para conservar y/o mejorar la 
salud física y emocional de las poblaciones a través de actividades como: 
 
 Campañas educativas de salud oral, visual y auditiva tanto para infantes 
como jóvenes y adultos. 
 Gestión y acompañamiento para la afiliación a EPS subsidiada de los niños 
y niñas sin seguridad social en salud y población en general. 
 Gestión y acompañamiento para la actualización del esquema de 
vacunación de acuerdo a la edad de los niños y niñas y adultos. 
 Atención y remisión de los niños y niñas, adolescentes detectados con 
problemas de salud, maltrato o posible abuso sexual. 
 Gestión con entidades o profesionales de la salud para la atención de 
familias que presenten problemas de salud y que no cuentan con seguridad 
social. 
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DESARROLLO INTEGRAL PARA LA PRIMERA INFANCIA 
 
Atender integralmente la primera infancia en Centros de Desarrollo Infantil, 
garantizándole el derecho a la educación inicial, a la vida y supervivencia, 
participación y protección, por medio del acompañamiento de las áreas 
pedagógicas, salud, psicosocial y nutricionales, así mismo grupos heterogéneos 
en ambientes familiares. 
 
Público: Primera infancia comprendida por ciclos vitales 
 Lactantes. 
 2 a 5 años. 
 Básica Primaria. 
 
ECONOMÍA SOLIDARIA: 
 
Acompañamiento para la estructuración de  un modelo de economía solidaria 
con base en el emprendimiento, que beneficie de manera directa la situación 
socioeconómica de las familias focalizadas. 
Público: Jóvenes y adultos. 
 Edad: 12 años en adelante. 
 Vulnerabilidad: problemática social violencia y desempleo. 
 
PREVENCIÓN Y  DERECHOS  HUMANO 
 
Favorecer el bienestar, el desarrollo y la convivencia pacífica a través de la 
generación de proyectos, como una alternativa para el buen uso del tiempo libre 
por medio del arte, la cultura y la recreación por medio del proyecto cadena de 
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sonrisas. 
Público: 
 Edad: Del primer año de vida en adelante. 
 Vulnerabilidad: Primera infancia, niños, jóvenes en situación de riesgo, 
población adulta mayor, minorías étnicas, mujeres. 
 Otros: Población carcelaria, niños y niñas en situación de abandono 
 
 
 
7. Funciones del practicante en la organización: 
 
1) Propender por mantener en alto el buen nombre de la institución y evitar 
cualquier tipo de comentarios privados o públicos que vayan en deterioro de la 
imagen y respeto institucional, todo de acuerdo a la Ley y el reglamento que 
rige la génesis del contrato.  
 
2) Velar que su comportamiento ante los beneficiarios y externos a la institución 
sea de respeto, fortaleciendo los valores éticos y morales que la  sociedad 
impone.  
 
3) Abstenerse  de pactar y realizar cobros a los beneficiarios del proyecto y a 
cualquier persona externa en nombre de la institución por concepto de los 
servicios prestados bajo el contrato o cualquier otro servicio complementario o 
relacionado sopena de las acciones legales a las que haya lugar.  
 
4) Participar efectivamente en la focalización y caracterización de beneficiarias 
de los diferentes proyectos que a bien tenga a ejecutar la institución de acuerdo 
a las directrices establecidas para tal fin, participando  activamente en la 
depuración de las listas  generadas en el proceso con el objeto de conformar y 
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mantener los grupos determinando las unidades para su atención directa.  
 
5) Acompañar en los procesos inherentes a los diferentes proyectos.  
 
6) Elaborar administrar y organizar toda Lo correspondiente a los procesos 
documentales necesarios para el manejo de los procesos. 
 
7) Apoyar la logística necesaria para el manejo de los proyectos.  
 
8) Sistematizar los procesos de inscripción y cargue de los beneficiarios en el 
Sistema Cuéntame, como apoyo a los procesos de los diferentes proyectos.  
9) Elaborar archivos los cinco (5) días de cada mes del listado de los 
beneficiarios para su atención en el mes y  Salvaguardar la documentación 
recibida de soporte a los procesos.  
 
10) Elaborar inventarios de mercancía y llevar los registros en forma clara y 
cuantificada.  
 
11) Revisar los listados RAM, paquetes y refrigerios entregados y que los 
listados  se encuentren diligenciados de acuerdo a los estándares establecidos 
por la institución.  
 
12) Controlar la entrega de materiales a los Agentes Educativos, auxiliares 
pedagógicos y al Equipo interdisciplinario organizando listado de entrega a 
cada contratista.  
 
13) Informar sobre las diferencias en los  que puedan presentarse en aras de 
evitar mal uso de los recursos.  
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14) Mantener organizado los archivos de acuerdo a los lineamientos 
establecidos para tal fin.  
  
15) Apoyar los procesos de recolección, clasificación y actualización de la 
información escrita.  
 
16) Organizar el recibo mensual de los  soportes para la entrega del Informe 
Técnico Administrativo mensual los primeros cinco (5) días de cada mes.  
 
17) Supervisar que se lleve el inventario actualizado de los implementos de 
materiales de consumo y no fungibles.  
 
18) Hacer acompañamiento permanente en aras de dar información oportuna a 
la institución de los procesos técnicos. 
 
19) Afiliarse a una empresa promotora de salud EPS, y cotizar igualmente al 
sistema de seguridad social en pensiones tal como lo indica el art. 15  y 271 de 
la Ley 100 de 1993, Ley 797, artículo 3; Decreto 1703/02, artículo 23 y  Decreto 
510/03, para lo cual se dará un termino de quince (15)  días contados a partir 
de la fecha de iniciación del contrato. De no hacerlo en el término fijado el 
contrato se dará por terminado.  
 
20) Las demás funciones que le sean encomendadas en el desarrollo de los 
proyectos  
21) Presentar al pagador o tesorero de la Institución,  las consignaciones de 
pagos mensuales donde conste las afiliaciones al Sistema Integral de 
Seguridad Social. 
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8. PROCESOS DE LA EMPRESA: 
 
Proceso: Presentación del Informe Financiero. 
 
 La información general del contrato. 
 El presupuesto de ingresos: Registrar los aportes del ICBF, los de la 
EAS y demás cofinanciaciones con las que se cuenta para el 
funcionamiento de la modalidad durante el plazo total del contrato. 
 El presupuesto de gastos: Debe incluir los conceptos de gastos que se 
han presupuestado durante la ejecución del convenio, deben 
corresponder con los aportes que el ICBF, la EAS y otras entidades 
desembolsarán para el funcionamiento de la modalidad. Los conceptos 
de gasto o costos deben ser los establecidos en la canasta o en los 
estándares de calidad de la respectiva modalidad. 
 El informe de contrapartida: Este solo aplica en los casos donde la EAS 
se comprometió a realizar aportes de cofinanciación para la ejecución 
del convenio, se debe detallar el valor de dichos aportes y los conceptos 
en los cuales están representados. Los valores reportados en este 
informe deben coincidir con lo pactado contractualmente. 
  
 
 
 
9. DIAGNÓSTICO:  
 
La fundación Fupazcolombia para recibir los aportes de apoyo del ICBF debe 
mensualmente presentar unos informes financieros y técnicos, los cuales deben 
de tener unos estándares. Esta documentación debe ser entregada los primeros 
5 días de cada mes, sin embargo la fundación presenta retrasos en esta entrega 
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y/o mal diligenciado en la documentación, denotando de esta manera un retraso 
en el desembolso mensual del ICBF. Creando a su vez una mala planeación 
para los entes de control y de igual manera recae en los pagos oportunos de 
sus proveedores, talento humano, y de más gastos, demostrando mala imagen 
como fundación.      
 
Eventualmente la investigación descriptiva se obtiene a partir de entrevistas con 
el personal administrativo, auxiliares contables de la Fundación Fupazcolombia 
y el personal del Centro Zonal de Ciénaga del ICBF, en particular con la 
Coordinadora  y supervisora del contrato la Doctora Narváez Manjarres Iris 
Martha, El señor Cujía Andrade Oscar Armando quien hace parte del 
componente administrativo y Financiero del Centro Zonal, con la Señora 
Rivadeneira Caseres Leida quien hace parte del apoyo y supervisión del Centro 
Zonal y de igual manera se comunico con la ex directora del Centro Zonal de 
Ciénaga y Supervisora del contrato la Doctora Liñan Aroca Carmen Edith.  
 
Las anteriores entrevistas dan como resultado que las causas del retraso del 
pago a las EAS con respecto a la legalización del periodo son:  
 
Que las EAS presentan en su Informe Financiero una programación no acorde 
con los lineamientos del Manual Operativo del ICBF, de igual forma se obtuvo 
que el Informe Técnico presenta un déficit con el Aplicativo Cuéntame.  
 
Para describir mejor las causas de esta investigación y dar solución, se hace 
imperativo utilizar una herramienta técnica para el análisis del proceso,  el cual 
es el Diagrama de Pareto, consiste en saber cuáles de las causas, son las más 
relevantes y significativas.  
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Para ello se determino, según las entrevistas realizadas al personal 
anteriormente mencionado que, del informe Técnico, el mayor causante de este 
efecto es el Aplicativo Cuéntame  y por el informe Financiero se encuentran: 
Informe Administrativo, Informe presupuestal, Certificado de cobertura, Planilla 
de pago al talento humano, Planilla de pago de seguridad social, Planillas de 
registros “planilla de registro de asistencia mensual (RAM), registro de paquete 
nutricional y registro de refrigerios ”, listado de dotación.  
 
A la vez se toman las causas arrojadas y se realiza un análisis de cómo ha sido 
el comportamiento de la Fundación con respecto a estas variables en los 
periodos de Enero a Noviembre, para ello se tiene la siguiente tabla. 
 
Tabla 2, Causas del Retraso de los aportes del ICBF 
 Fuente: Elaboración propia.  
Información suministrada de las actas de legalización mensual con compromisos 
pendientes de Fupazcolombia con el Centro Zonal del ICBF de Ciénaga.                       
Sin anexo: Confidencial.  
 
Por otro lado se tiene que los periodos de Enero a Mayo para la fundación no se tienen la 
precisión de las causas,  dado que la modalidad de revisión fue diferente. De igual forma 
Informe 
Administrativo
Informe Técnico
Aplicativo 
Cuentame
PRESUPUESTO
Certificado de 
cobertura inscrita 
y atendida:
Planilla de pago al 
talento humano
Planilla de pago 
de seguridad 
social:
Planilla de 
registros
Listado de 
dotación 
adquiridaENERO N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
FEBRERO N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
MARZO N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
ABRIL N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
MAYO X X X
JUNIO X X X
JULIO X X
AGOSTO X X
SEPTIEMBRE X
OCTUBRE X
NOVIEMBRE X X
DICIEMBRE N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
TOTALES 0 0 3 5 1 0 0 3 2
DOCUMENTOS CAUSANTES DEL RETRASO PARA LOS DESEMBOLSOS
MESES
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se tiene que el mes de Diciembre no aplica dado que para su legalización es efectuada en 
el mes de Enero del próximo año es decir en el 2018.  
 
Se desarrolla una tabla para describir el retrasado del aporte del ICBF en los periodos de 
Mayo a Noviembre en los respectivos informes de legalización: Informe Técnico e 
Informe Financiero.     
 
En el Informe Financiero el presupuesto refleja unas causas, las cuales se manifestaron 
en el diligenciamiento erróneo de los datos presentados, destacando una discriminación 
de rubros inconsistentes y faltando formatos por diligenciar. (Ver anexo 4-6), dado que 
no se le dio los lineamientos expuestos en el Manual Operativo de la Modalidad.        
  
Tabla 3, Causas y Efecto de los Informes
 
FRECUENCIA EFECTO
3
0
0
3
5
REC. PAGADOS Y POR PAGAR 4
CONSOLIDADO VIGENCIA: 4
SEGUIMI. AL USO DE LOS APORTES 4
CONTRAPARTIDA 0
SOPORTES DEL PRESUPUESTO 5
1
Nota 1 0
Nota 2 0
Nota 3 1
Nota 4 0
0
0
2
Planilla de entrega de los paquetes nutricionales: 1
Planilla de registros de asistencia mensual 2
planilla de refrigerios 1
2
R
etraso
 en
 lo
s d
esem
b
o
lso
s d
el ap
o
rte m
en
su
al d
el IC
B
F
Listado de dotación adquirida
Certificado de cobertura inscrita y atendida:
Planilla de pago al talento humano
planilla de registros
Planilla de pago de seguridad social:
CAUSAS
El Informe Administrativo y técnico
Informe Administrativo
Informe Técnico
Aplicativo Cuentame
Informe Financiero
PRESUPUESTO
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Fuente: Elaboración propia.  
Frecuencia: Es la cantidad de veces que se ha retrasado los desembolsos por 
causa de la entrega errónea y/o faltante de la documentación exigida por el 
ICBF. 
Nota 1: Se deben incluir en el reporte los niños y niñas inscritos que a pesar de 
no asistir en el periodo de reporte han manifestado su intención de continuar 
en el programa, siempre y cuando su ausencia no sea superior a dos (2) 
meses. 
Nota 2: Se deben incluir la sumatoria de las inasistencias de la totalidad de los 
niños y niñas inscritos durante el periodo respectivo 
Nota 3: En ningún caso este certificado puede ser mayor al número de cupos 
contratados 
Nota 4: este certificado debe estar debidamente respaldado con las planillas 
de registro de asistencia diaria. 
Al realizar el Diagrama de Pareto queda de la siguiente manera.  
 
DIAGRAMA DE PARETO 
 
Fuente: Elaboración propia. 
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Análisis: Son cuatro actividades causantes del retraso de los desembolsos que 
aporta el ICBF a la fundación Fupazcolombia, denotando que los retrasos mas 
significativos se ha presentado por causa del presupuesto con un 45,45% y el 
aplicativo Cuéntame con 27.27% con un acumulado de 72,73%, por tal motivo 
se hace necesario presentar soluciones a estas causas. 
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10. PROPUESTA: 
Plan de Trabajo 
 
Para mi trabajo de grado me centrare en las causas de los presupuestos, 
dado que la causa del aplicativo cuéntame es más técnico e informático.  
 
Para la solución de este problema, se debe identificar cuáles han sido las 
fallas del informe financiero en relación con el presupuesto, para ello busco 
personal autorizado y capacitado, tales como auxiliares administrativos de la 
fundación Fupazcolombia y El Centro Zonal del ICBF de Ciénaga el cual es el 
ente encargado de la revisión por parte del ICBF, para averiguar los detalles 
de las falencias del informe que presenta la fundación.  
 
De igual manera averiguo en los manuales del ICBF presentados en la 
intranet del ICBF y en los documentos suministrados por parte del centro 
zonal del ICBF de Ciénaga a la Fundación para el diligenciamiento del informe 
financiero.  
 
Recopilo la información suministrada y recolectada  por la documentación 
encontrada para el informe financiero.  
 
Seguido a esto se organiza las actividades generales y especiales que se 
tiene en la presentación del informe presupuestario,  
 
Después que se tenga recopilada la información y organizada se prosigue a la 
articulación de actividades o rubros que se presenta en el presupuesto para 
definir los procedimientos que se tenga en cada una de las fases del 
presupuesto, para ello se manejara un diagrama de flujo.  
 
Conseguido todo lo anterior se diseñara un manual de procedimientos que 
contenga toda la información relevante y entendible del presupuesto para el 
informe financiero de la fundación Fupazcolombia.  
 
Después de realizado el trabajo y puesto en marcha los procedimientos 
descritos en el manual, se estima que no va haber retraso en la entrega de la 
documentación por parte del informe presupuestario que va en el informe 
Financiero.      
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11. Cronograma:  
 
Diagrama 2, Cronograma 
FA
SE
S 
ACTIVIDAD 
MESES 
1 2 3 4 5 6 
FA
SE 
I 
Realizar un diagnostico para establecer la situación de la Fundación 
en relación a la presentación del informe financiero. 
      
FA
SE 
II 
Obtener información significativa para la presentación del informe 
financiero, para la modalidad desarrollo infantil en medio familiar, 
con arriendo, del Instituto Colombiano del Bienestar Familiar “ICBF”. 
      
FA
SE 
III 
Describir las características generales de la presentación del informe 
presupuestario 
      
FA
SE 
IV 
Definir procedimientos en cada una de las fases del presupuesto 
      
FA
SE 
v 
Diseñar un manual de procedimientos del presupuesto 
      
FA
SE 
Vi 
Evaluar el impacto que produjo el manual en la fundación 
FUPAZCOLOMBIA 
      
Fuente: Elaboración Propia 
 
Los meses corresponde a: (1) Junio, (2) Julio, (3) Agosto, (4) Septiembre,     
(5) Octubre, (6) Noviembre.      
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12. Presupuesto: 
 
 
 
 
13. IMPACTOS ESPERADOS 
 
N° Impactos 
1 Disminución de gastos por concepto de desplazamiento, papelería, 
impresiones, logística.     
2 Fortalecimiento en la planeación con los entes de control.  
3 Aportes del ICBF a tiempo.  
4 Pago oportuno a Proveedores, al Talento Humano y arrendatarios.  
 
Con el manual se espera que los tiempos de diligenciamiento de los formatos se 
ha mas fluido, aportando información significativa para la elaboración de otros 
documentos tales como: Certificado de cobertura, Contrapartida, Redistribución, 
Reinversión, Reducción, entre otros.  
     
Por otro lado se espera que no se tenga ningún inconveniente en relación a los 
soportes que se da en el presupuesto, de igual forma al no presentar 
inconvenientes no se genera gastos adicionales en desplazamientos, logística, 
papelería para cambios y/o correcciones en relación al presupuesto. 
Destacándose de esta manera la disminución del retraso de los aportes del ICBF.  
 
Además es un instrumento técnico de apoyo para la parte financiera y para la 
capacitación en el manejo del presupuesto para nuevos integrantes de la 
fundación. Dado que brinda un contenido y descripciones muy detallado en los 
diligenciamientos de cada formato del presupuesto y por último se esquematiza 
con un diagrama de flujo del procedimiento en cada fase del presupuesto, 
brindando de esta manera varias formas de cómo diligenciarlo y de forma fluida.  
 
  
 
No
. 
RUBRO UNIDAD CANTIDAD DEDICACION V. UNITARIO V. TOTAL  
1 PERSONAL $ 2.100.000 
1.1 Estudiante de  Practica de  Ingeniería Industrial Unidad 1 6 $ 350.000 $ 2.100.000 
1.2 
1.3 
2 LOGISTICA $ 700.000 
2.1 Papelería Global $ 300.000 $ 300.000 
2.2 Desplazamiento Global $ 200.000 $ 200.000 
2.3 Refrigerios Global $ 200.000 $ 200.000 
TOTAL COSTOS $ 2.800.000 
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14. Desarrollo de la propuesta 
Para intervenir esta causa se debe identificar cuáles son las características y los 
procedimientos que se deben de hacer para la realización y presentación de este 
Informe.  
 
Después de la Indagación con la documentación pertinente en manuales, 
pagina web del ICBF y personal del Centro Zonal del ICBF de Ciénaga, se 
tiene que el informe Financiero tiene como columna vertebral el Presupuesto, 
este es presentado por unos formatos “Formato Presentación Informes 
Financieros Desarrollo Infantil en Medio Familiar V2.xlsx” (Ver Anexo 1) el 
cual comprende: . INFORMACION GENERAL,  PRESUPUESTO, REC. 
PAGADOS Y POR PAGAR, CONSOLIDADO VIGENCIA,  SEGUIMI. AL USO 
DE LOS APORTES, CONTRAPARTIDA.  
Se prosigue a la elaboración del manual de procedimiento, el cual permite 
tener más control en la planeación por la manera lógica que se presenta los 
procedimientos. (Ver anexo 2, Formatos diligenciado del mes de Diciembre) 
 
Para ello se tiene un glosario de términos que aportara información de 
conceptos del tema a tratar. De igual forma en la elaboración de las 
actividades se hace una breve descripción de ella para mejor compresión y 
por último se tiene un diagrama de flujo del procedimiento que fue elaborado 
en el programa de Smartdraw 2017 en modo prueba.  
 
 
 
 
PRESENTACIÓN DEL MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DEL 
PRESUPUESTO PARA LA FUNDACIÓN FUPAZCOLOMBIA. 
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  1. Objeto 
 
El objeto del presente documento es contar con un instrumento técnico que 
permita conocer los procedimientos para la programación, formulación, 
aprobación, ejecución, evaluación, clausura y liquidación de los presupuestos, 
según la modalidad familiar, definidos en el marco del Manual Operativo 
Modalidad Familiar Para La Atención A La Primera Infancia. 
 
2. Alcance 
 
El alcance de este manual esta orientado a los servidores responsables de la 
programación, formulación, aprobación, ejecución, evaluación, clausura y 
liquidación de los presupuestos. 
 
 
 
3. Definiciones 
 
Asignaciones presupuestarias: Previsiones de egresos acordes con los 
planes estratégicos y institucionales. 
 
Actividad: Es la categoría programática de menor nivel, cuya producción 
puede ser terminal en el caso que contribuya a la producción y provisión del 
programa o proyecto, o intermedia si precede a otras actividades necesarias 
para los programas o proyectos.  
 
Administración por programas / proyectos y por resultados: Cualidad de 
administrar, gestionar y evaluar los resultados de los procesos o proyectos 
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que una institución esté realizando o haya concluido. 
 
Autonomía económica, presupuestaría o financiera: Administración 
autónoma del flujo de egresos, que se giran con cargo al Sistema Único de 
Cuentas del Tesoro, dentro de los límites establecidos en el Presupuesto 
General. 
 
Asignación presupuestaria: Importe destinado a cubrir las erogaciones 
previstas en programas, subprogramas, proyectos y unidades 
presupuestarias, necesarias para el logro de los objetivos y metas 
programadas. 
 
Catálogo: Instrumento administrativo que presenta, en forma ordenada y 
sistematizada, un listado de cosas o eventos relacionados con un tema en 
particular. 
 
Catálogos presupuestarios: Instrumentos de sistematización y 
estandarización de la información presupuestaria con fines de registro y 
control estadísticos y de toma de decisiones. Serán definidos, actualizados y 
administrados por la Subsecretaría de Presupuestos. 
 
Ciclo presupuestario: Es un proceso que está compuesto por un conjunto de 
fases o etapas en las que intervienen las instancias que definen, deciden 
ejecutan y evalúan el presupuesto. Las fases que conforman este ciclo son: 
Programación, Formulación, Aprobación, Ejecución, Evaluación, Clausura y 
Liquidación. 
 
Clasificador presupuestario de ingresos y gastos del sector público: Es 
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el elemento directriz del ordenamiento y organización de las asignaciones 
presupuestarias, que distingue el origen y fuente de los ingresos y el objeto de 
los gastos identificados según su naturaleza económica. El uso del 
Clasificador de Ingresos y Gastos es obligatorio para todas las instituciones y 
organismos del sector público no financiero. Su modificación o actualización 
corresponde al Ministerio de Economía y Finanzas. 
 
Categorías Programáticas: Son los niveles de presupuestación de las 
acciones sustantivas de una Institución, las cuales responden a la red de 
producción. A través de las categorías programáticas, se expresa la 
producción final y se determinan las unidades ejecutoras responsables del 
uso de los recursos y de la generación de los productos o servicios en 
términos de metas, unidades de medida, costos de producción e indicadores 
de gestión. 
 
Compromiso de gastos: Acto administrativo por el que la autoridad 
competente decide su realización, momento en el cual se genera una reserva 
parcial o total de la asignación presupuestaria. El compromiso se materializa 
en el momento en que se conviene o contrata formalmente con un tercero la 
realización de obras, provisión de bienes, prestación de servicios, 
transferencias o subvenciones. 
 
Clausura del Presupuesto: Fecha final de la gestión presupuestaria. Se 
realiza el 31 de diciembre de cada año. Toda operación que implique 
afectación presupuestaria de alguna naturaleza se realizará hasta esa fecha 
por lo que, con posterioridad a la misma, no podrán contraerse compromisos 
ni obligaciones que afecten el presupuesto clausurado. Una vez clausurado el 
presupuesto procederá el cierre contable de conformidad con las normas 
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técnicas vigentes para el efecto. Los derechos y las obligaciones que 
quedaren pendientes de cobro o de pago al 31 de diciembre de cada año, 
como consecuencia de la aplicación del principio del devengado, serán 
recaudados o cancelados, según los casos, dentro de las transacciones de 
caja del ejercicio siguiente. 
 
Codificado: Monto de la asignación presupuestaria modificada por efecto de 
la aprobación de resoluciones presupuestarias (incrementos o disminuciones 
con respecto a los ingresos y asignaciones del presupuesto aprobado 
inicialmente) a una fecha determinada. 
 
Consolidación: Información financiera requerida a diversos niveles de 
agregación de datos, según las necesidades de la administración pública, de 
entidades y ciudadanía en general.  
 
Devengado: Registro de los hechos económicos en el momento que ocurre, 
haya o no movimiento de dinero, como consecuencia del reconocimiento de 
los derechos y obligaciones ciertas, vencimiento de plazos, condiciones 
contractuales, cumplimiento de disposiciones legales o prácticas comerciales 
de general aceptación. 
 
Directrices presupuestarias: Son los lineamientos generales de políticas y 
técnicas para formular las proformas presupuestarias institucionales. 
 
Eficiencia: capacidad para lograr un objetivo empleando los mejores medios 
disponibles al menor costo posible y con la generación del mayor beneficio 
social.  
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Egreso: Término que comprende tanto los gastos como las erogaciones 
realizadas por los entes económicos para cancelar las obligaciones de 
amortización de la deuda. 
 
Ejecución presupuestaria: Comprende el conjunto de acciones destinadas a 
la utilización de los recursos humanos, materiales y financieros asignados en 
el presupuesto con el propósito de obtener los bienes y servicios en la 
cantidad, calidad y oportunidad previstos en el mismo. La ejecución 
presupuestaria se debe realizar sobre la base de las directrices establecidas 
del ICBF  y comprende la formulación, seguimiento, programación de la 
ejecución presupuestaria, las modificaciones al presupuesto y las operaciones 
presupuestarias. 
 
Estructura presupuestaria: Distribución y orden con que está compuesta 
una partida presupuestaria según los elementos que la conforman.  
 
Evaluación presupuestaria: Es la fase del ciclo presupuestario en la que la 
institución ejecutora mide la eficacia y eficiencia de los resultados alcanzados 
y proporciona los elementos de juicio a los responsables de la gestión 
administrativa para que adopten las medidas correctivas tendientes a la 
consecución de sus objetivos y a la optimización del uso de los recursos 
puestos a su disposición. 
 
Esta evaluación de los resultados también permite al organismo de la 
Planificación a  verificar el cumplimiento de los Planes de Desarrollo y Planes 
de Gobierno. A la entidad de Control, verificar el grado y forma en que se ha 
realizado la gestión.  
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Formulación presupuestaria: Es la fase del proceso presupuestario en la 
que se articulan las propuestas de acción y producción de los entes 
demandantes de recursos con los catálogos y clasificadores presupuestarios. 
Representa la estructura formal del presupuesto en los términos técnicos que 
el ente rector del sistema presupuestario señale. La formulación 
presupuestaria se expresa con la estimación o proyección cuantificada en 
términos monetarios de los ingresos, financiamiento, gastos y amortización, 
requeridos por los planes operativos anuales. 
 
Gasto: Es toda aquella erogación que llevan a cabo los entes económicos 
para adquirir los medios indispensables en la realización de sus actividades 
de producción de bienes o  servicios. 
 
Gestión financiera pública: Es el proceso formal a través del cual el 
gobierno podrá cumplir mejor su deber, al conseguir la captación de los 
recursos y su aplicación efectiva a las metas del Estado, en la forma más 
eficiente posible.  
 
Ingresos previstos: Estimaciones anuales, plurianuales o de otros períodos, 
de las recaudaciones por distintas fuentes, obtenidas para financiar los 
egresos presupuestarios. 
 
Liquidación presupuestaria: Fase del ciclo presupuestario que corresponde 
a la consolidación de la información de la ejecución presupuestaria de un 
ejercicio fiscal. 
 
Liquidez: Disposición inmediata de recursos financieros y monetarios para 
hacer frente a los compromisos.  
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Modificaciones a la Programación de la Ejecución Presupuestaria: Son 
variaciones a la programación de la ejecución del presupuesto que se realizan 
en función de los requerimientos institucionales. 
 
Modificaciones presupuestarias: son las variaciones en las asignaciones 
presupuestarias tanto de ingresos como de gastos. 
 
Programación Presupuestaria: Es la fase del proceso presupuestario en la 
que, sobre la base de los planes de desarrollo y las políticas 
gubernamentales, sectoriales e institucionales, se definen las propuestas de 
gestión de corto plazo, expresándolas en actividades y proyectos que 
busquen cumplir con los objetivos de la planificación. 
 
Presupuesto: El presupuesto constituye una previsión de ingresos, 
financiamiento, gastos y amortizaciones.  
También se lo define como el instrumento por medio del cual se determinan y 
proyectan las fuentes de recursos, que permitirán financiar las autorizaciones 
máximas de gastos, para un período anual, con el propósito de ejecutar los 
programas de gobierno y alcanzar sus objetivos y metas, todo ello orientado a 
satisfacer las necesidades básicas de la población contribuyendo de esta 
manera al buen vivir El presupuesto a través de la asignación de recursos 
vincula los programas y proyectos con la planificación. 
 
El presupuesto puede tener el nivel de institucional, regional, local o 
nacional Presupuesto consolidado: Es la sumatoria de los presupuestos 
institucionales de cada ámbito de Gobierno, deducidos los dobles registros 
por concepto de transferencias entre entidades otorgantes y receptoras. 
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Presupuesto inicial: Es el presupuesto aprobado por la Asamblea Nacional, 
para un ejercicio financiero anual. 
 
Presupuesto codificado: Es el presupuesto inicial más las reformas 
realizadas (aumentos y/o disminuciones), a un período de corte. 
 
Resolución Presupuestaria: Documento a través del cual se aprueban los 
diferentes tipos de modificaciones presupuestarias. 
Recursos no reembolsables: Están constituidos por las donaciones y 
asistencia técnica que las entidades del sector público reciben para proyectos 
específicos. 
 
Recursos: Conjunto de personas, bienes materiales, financieros y técnicos 
que permiten a una dependencia, entidad, u organización alcanzar sus 
objetivos y producir los bienes o servicios que son de su competencia. 
Atención Integral: De acuerdo con la Ley 1804 de 2 de agosto de 2016, esta 
se considera como el conjunto de acciones intersectoriales, intencionadas, 
relacionales y efectivas encaminadas a asegurar que en cada uno de los 
entornos en los que transcurre la vida de niñas y niños, existan las 
condiciones humanas, sociales y materiales para garantizar la promoción y 
potenciación de su desarrollo. Estas acciones son planificadas, continuas y 
permanentes e involucran aspectos de carácter técnico, político, 
programático, financiero y social, y deben darse en los ámbitos nacional y 
territorial. 
 
Canasta: Es el insumo que se presenta de manera indicativa para que las 
EAS puedan diseñar su presupuesto. 
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Caracterización: Proceso orientado a la reflexión de quiénes son, dónde 
están y qué condiciones especiales de vida, necesidades, capacidades, 
intereses, prácticas y fortalezas tienen las familias, los niños y niñas, y las 
mujeres gestantes y madres en periodo de lactancia usuarias del servicio; 
información significativa que fundamentará el trabajo con las niñas, niños y 
sus familias. 
 
Comité Técnico Operativo Zonal: Es la instancia creada para coordinar 
acciones y hacer seguimiento técnico, administrativo y financiero a los 
contratos celebrados entre el ICBF y las Entidades Administradoras del 
Servicio de primera infancia, así mismo para establecer los procesos y 
procedimientos requeridos para la adecuada prestación del servicio de 
educación inicial, cuidado y nutrición. 
 
Condiciones de Calidad: Se comprende por condición el estado o situación 
en que se halla la calidad en la prestación del servicio de educación inicial, y 
sirven para orientar la gestión de las modalidades de educación inicial en el 
marco de la atención integral, las cuales deben ser progresivas, flexibles y de 
obligatoriedad. 
 
Entidad Administradora del Servicio-EAS: Entendida como el operador de 
los servicios de educación inicial, cuidado y nutrición que celebra un contrato 
de aporte con el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar para tal fin. 
 
Estándar: Es una característica o condición que sirve como tipo, modelo, 
norma, patrón o referencia. El Estándar de calidad reúne los requisitos 
mínimos que debe cumplir el servicio para garantizar la atención de la 
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población. 
 
Estrategia: Acciones sistemáticas en el tiempo, las cuales guían el cómo 
diseñar, desarrollar, gestionar y evaluar servicios con calidad. 
 
Fase Preparatoria: Corresponde a actividades que se realizan bien sea de 
manera previa o paralela a la prestación de servicio y que buscan disponer de 
ciertas condiciones para la atención integral a niñas y niños en el servicio de 
Educación Inicial. 
 
Manual Operativo: Documento que se convierte en una herramienta práctica, 
que ofrece orientaciones técnicas y operativas para el desarrollo de un 
programa o una modalidad de atención; presenta las indicaciones generales y 
los procedimientos necesarios para su implementación y ejecución, y está 
dirigido a los actores del SNBF. 
 
Modalidad: Formas en las que se presta un servicio a partir de las 
características territoriales, disponibilidad de infraestructura, necesidades de 
la población, prácticas culturales, entre otras. Las modalidades son: 
institucional, familiar, comunitaria y propia e intercultural. 
 
Supervisor: Es la persona encargada de realizar funciones tendientes a 
vigilar, verificar, certificar y demás funciones que le sean propias en el 
desarrollo del objeto que le fue encomendado. 
 
Unidad de Atención UA: Entendida como el lugar físico en el que se reúne la 
población para recibir la atención del servicio de educación Inicial, de cuidado 
y nutrición directamente. 
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PROGRAMACION Y FORMULACION PRESUPUESTARIA 
1-INFORMACION GENERAL 
FASES ACTIVIDAD DESCRIPCION 
IN
FO
R
M
A
C
IO
N
 G
EN
ER
A
L  
DILIGENCIAR 
DATOS 
GENERALES 
DELINGENCIAR EL FORMATO DE INFORMACION GENERAL DEL 
PRESUPUESTO  
DILIGENCIAR 
FECHA PERIODO 
DILIGENCIAR DEL PERIODO A EJECUTAR 
DILIGENCIAR 
REGIONAL 
A QUE REGIONAL PERTENECE EL CONTRATO 
DILIGENCIAR 
CENTRO ZONAL 
CENTRO ZONAL QUE LO SUPERVIZA 
DILIGENCIAR EAS NOMBRE COMPLETO DE LA ENTIDAD ADMINISTRADORA DE 
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SERVICIO DEL CONTRATO 
DILIGENCIAR 
MUNICIPIOS 
NOMBRE LOS MUNICIPIO DONDE PRESTA SUS SERVICIOS DEL 
CONTRATO 
DILIGENCIAR 
CONTRATO 
EL NUMERO DEL CONTRATO QUE SE TIENEN CON EL ICBF 
DILIGENCIAR 
FECHA DEL 
CONTRATO 
LA FECHA CUANDO SE LEGALIZO EL CONTRATO CON EL ICBF  
DILIGENCIAR 
FECHA PLAZO 
FECHA DESDE CUANDO EMPIEZA EL CONTRATO HASTA LA 
FECHA DE FINALIZACION 
C
U
P
O
S C
O
N
TR
A
TA
D
O
S 
¿MODALIDAD 
SIN ARRIENDO? 
EL CONTRATO DE APORTE CON EL ICBF EN LA MODALIDAD 
FAMILIAR  ES SIN ARRIENDO 
NO DECISION 
ESPERAR 
ADICION DEL 
CONTRATO 
ESPERAR QUE LA EAS TENGA UNA ADICION DEL CONTRATO EN 
LA MODALIDAD FAMILIAR SIN ARRIENDO 
SI DECISION 
DILIGENCIAR 
CUPOS 
CONTRATADOS 
ESCRIBIR NUMERO DE CUPOS CONTRATADOS INCLUYENDO LAS 
ADICIONES SI SE PRESENTA 
GENERAR 
CERTIFICADO 
COBERTURA 
REALIZAR CERTIFICADO DE COBERTURA, (FORMATO DE 
COBERTURA DEL ICBF PARA LA MODALIDAD FAMILIAR) 
¿MODALIDAD 
CON ARRIENDO? 
EL CONTRATO DE APORTE CON EL ICBF EN LA MODALIDAD 
FAMILIAR  ES CON ARRIENDO 
NO DECISION 
ESPERAR 
ADICION DEL 
CONTRATO 
ESPERAR QUE LA EAS TENGA UNA ADICION DEL CONTRATO EN 
LA MODALIDAD FAMILIAR CON ARRIENDO 
SI DECISION 
DILIGENCIAR 
CUPOS 
CONTRATADOS 
ESCRIBIR NUMERO DE CUPOS CONTRATADOS INCLUYENDO LAS 
ADICIONES SI SE PRESENTA 
GENERAR  
CERTIFICADO 
COBERTURA 
REALIZAR CERTIFICADO DE COBERTURA, (FORMATO DE 
COBERTURA DEL ICBF PARA LA MODALIDAD FAMILIAR) 
TOTAL DE CUPOS 
CONTRATADOS  
ES EL TOTAL DE LOS CUPOS CONTRATADOS DE LAS DOS 
MODALIDADES  
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V
A
LO
R
 D
EL C
O
N
TR
A
TO
 
VALOR 
CONTRATO CON 
ARRIENDO  
MONTO TOTAL DEL APORTE DEL ICBF EN LA MODALIDA 
FAMILIAR CON ARRIENDO SIN ADICIONES Y SIN REDUCCIONES  
VALOR 
CONTRATO 
CONTRAPARTIDA 
MONTO TOTAL DEL APORTE DE LA EAS EN LA MODALIDA CON 
ARRIENDO SIN ADICIONES Y SIN REDUCCIONES  
¿HAY ADICION 
DEL ICBF CON 
ARRIENDO? 
AVERIGUAR SI HAY ADICION AL CONTRATO POR PARTE DEL 
ICBF PARA LA MODALIDAD FAMILIAR CON ARRIENDO 
NO DECISION 
ESPERAR 
ADICION DEL 
CONTRATO 
ESPERAR QUE LA EAS TENGA UNA ADICION DEL CONTRATO EN 
LA MODALIDAD FAMILIAR 
SI DECISION 
VALOR DE LA 
ADICION 
MONTO DEL VALOR DE LA ADICION PARA EL CONTRATO  
¿HAY ADICION 
DE LA EAS CON 
ARRIENDO? 
AVERIGUAR SI HAY ADICION AL CONTRATO POR PARTE DE LA 
EAS EN LA MODALIDAD FAMILIAR CON ARRIENDO 
NO DECISION 
ESPERAR 
ADICION DEL 
CONTRATO 
ESPERAR QUE LAS EAS TENGA UNA ADICION DEL CONTRATO 
EN LA MODALIDAD FAMILIAR 
SI DECISION 
VALOR DE LA 
ADICION 
MONTO DEL VALOR DE LA ADICION 
¿HAY 
REDUCCION DEL 
APORTE DEL ICBF 
CON ARRIENDO? 
AVERIGUAR SI HAY REDUCCION AL CONTRATO POR PARTE DEL 
ICBF EN LA MODALIDA FAMILIAR CON ARRIENDO 
NO DECISION 
ESPERAR 
REDUCCION DEL 
CONTRATO 
ESPERAR QUE LA EAS PRESENTEN UNA REDUCCION DEL 
CONTRATO EN LA MODALIDAD FAMILIAR 
SI DECISION 
VALOR DE LA 
REDUCCION 
MONTO DEL VALOR DE LA REDUCCION 
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¿HAY 
REDUCCION DE 
LA EAS CON 
ARRIENDO? 
AVERIGUAR SI HAY REDUCCION AL CONTRATO POR PARTE DE 
LA EAS EN LA MODALIDA FAMILIAR CON ARRIENDO 
NO DECISION 
ESPERAR 
REDUCCION DEL 
CONTRATO 
ESPERAR QUE LA EAS PRESENTEN UNA REDUCCION DEL 
CONTRATO EN LA MODALIDAD FAMILIAR 
SI DECISION 
VALOR DE LA 
REDUCCION 
MONTO DEL VALOR DE LA REDUCCION 
VALOR TOTAL 
CON ARRIENDO 
MONTO DEL APORTE DEL CONTRATO EN LA MODALIDAD 
FAMILIAR CON ARRIENDO CON LAS ADICIONES Y 
REDUCCIONES.  
¿HAY ADICION 
DEL ICBF SIN 
ARRIENDO? 
AVERIGUAR SI HAY ADICION AL CONTRATO POR PARTE DEL 
ICBF PARA LA MODALIDAD FAMILIAR SIN ARRIENDO 
NO DECISION 
ESPERAR 
ADICION DEL 
CONTRATO 
ESPERAR QUE LA EAS TENGA UNA ADICION DEL CONTRATO EN 
LA MODALIDAD FAMILIAR 
SI DECISION 
VALOR DE LA 
ADICION 
MONTO DEL VALOR DE LA ADICION 
¿HAY ADICION 
DE LA EAS SIN 
ARRIENDO? 
AVERIGUAR SI HAY ADICION AL CONTRATO POR PARTE DEL EAS 
EN LA MODALIDAD FAMILIAR SIN ARRIENDO 
NO DECISION 
ESPERAR 
ADICION DEL 
CONTRATO 
ESPERAR QUE LAS EAS TENGA UNA ADICION DEL CONTRATO 
EN LA MODALIDAD FAMILIAR 
SI DECISION 
VALOR DE LA 
ADICION 
MONTO DEL VALOR DE LA ADICION 
¿HAY 
REDUCCION DEL 
ICBF SIN 
ARRIENDO? 
AVERIGUAR SI HAY REDUCCION AL CONTRATO POR PARTE DEL 
ICBF EN LA MODALIDA FAMILIAR SIN ARRIENDO 
NO DECISION 
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ESPERAR 
REDUCCION DEL 
CONTRATO 
ESPERAR QUE EL ICBF PRESENTEN UNA REDUCCION DEL 
CONTRATO EN LA MODALIDAD FAMILIAR 
SI DECISION 
VALOR DE LA 
REDUCCION 
MONTO DEL VALOR DE LA REDUCCION 
¿HAY 
REDUCCION DE 
LA EAS SIN 
ARRIENDO? 
AVERIGUAR SI HAY REDUCCION AL CONTRATO POR PARTE DEL 
EAS EN LA MODALIDA FAMILIAR SIN ARRIENDO 
NO DECISION 
ESPERAR 
REDUCCION DEL 
CONTRATO 
ESPERAR QUE EL ICBF PRESENTEN UNA REDUCCION DEL 
CONTRATO EN LA MODALIDAD FAMILIAR 
SI DECISION 
VALOR DE LA 
REDUCCION 
MONTO DEL VALOR DE LA REDUCCION 
VALOR TOTAL 
SIN ARRIENDO 
MONTO DEL CONTRATO EN LA MODALIDAD FAMILIAR SIN 
ARRIENDO CON LAS ADICIONES Y REDUCCIONES.  
VALOR FINAL 
DEL CONTRATO  
MONTO TOTAL DEL CONTRATO EN LA MODALIDAD FAMILIAR. 
(ES LA SUMA DEL VALOR TOTAL SIN ARRIENDO Y EL VALOR 
TOTAL CON ARRIENDO DEL CONTRATO ) 
INFORME 
GENERAL 
MENSUAL 
IMPRIMIR Y  ARCHIVAR INFORME GENERAL DEL MES A 
EJECUTAR  
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DIAGRAMA DE FLUJO DEL INFORMACION GENERAL 
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FIG. 1 DIAGRAMA DE FLUJO 
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Fuente: Elaboración propia 
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PROGRAMACION Y FORMULACION PRESUPUESTARIA 
2-PRESUPUESTO 
FASES   ACTIVIDAD DESCRIPCION 
IN
FO
R
M
A
C
IO
N
 G
EN
ER
A
L Y C
U
P
O
S C
O
N
TR
A
TA
D
O
S 
DILIGENCIAMIENTO 
DEL PRESUPUESTO 
DELINGENCIAR EL FORMATO DE PRESUPUESTO  
FECHA PERIODO DILIGENCIAMIENTO DEL PERIODO A EJECUTAR 
REGIONAL A QUE REGIONAL PERTENECE EL CONTRATO 
CENTRO ZONAL CENTRO ZONAL QUE LO SUPERVIZA 
EAS 
NOMBRE COMPLETO DE LA ENTIDAD ADMINISTRADORA 
DE SERVICIO DEL CONTRATO 
MUNICIPIOS 
NOMBRE LOS MUNICIPIO DONDE PRESTA SUS SERVICIOS 
DEL CONTRATO 
CONTRATO EL NUMERO DEL CONTRATO QUE SE TIENEN CON EL ICBF 
FECHA DEL 
CONTRATO 
LA FECHA CUANDO SE LEGALIZO EL CONTRATO CON EL 
ICBF  
VALOR DEL 
CONTRATO 
VALOR DEL CONTRATO DEL ICBF INCLUIDA LAS 
MODIFICACIONES (ADICIONES Y REDUCCIONES), NO 
INCLUYE LOS APORTES DE LA EAS. 
FECHA PLAZO 
FECHA DESDE CUANDO EMPIEZA EL CONTRATO HASTA LA 
FECHA DE FINALIZACION 
¿MODALIDAD SIN 
ARRIENDO? 
EL CONTRATO DE APORTE CON EL ICBF EN LA MODALIDAD 
FAMILIAR  ES SIN ARRIENDO 
NO DECISION 
ESPERAR ADICION 
DEL CONTRATO 
ESPERAR QUE LA EAS TENGA UNA ADICION DEL 
CONTRATO EN LA MODALIDAD FAMILIAR SIN ARRIENDO 
SI DECISION 
CUPOS 
CONTRATADOS 
ESCRIBIR NUMERO DE CUPOS CONTRATADOS 
INCLUYENDO LAS ADICIONES SI SE PRESENTA 
¿MODALIDAD CON 
ARRIENDO? 
EL CONTRATO DE APORTE CON EL ICBF EN LA MODALIDAD 
FAMILIAR  ES CON ARRIENDO 
NO DECISION 
ESPERAR ADICION 
DEL CONTRATO 
ESPERAR QUE LA EAS TENGA UNA ADICION DEL 
CONTRATO EN LA MODALIDAD FAMILIAR CON ARRIENDO 
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SI DECISION 
CUPOS 
CONTRATADOS 
ESCRIBIR NUMERO DE CUPOS CONTRATADOS 
INCLUYENDO LAS ADICIONES SI SE PRESENTA 
TOTAL DE CUPOS 
CONTRATADOS  
ES EL TOTAL DE LOS CUPOS CONTRATADOS DE LAS DOS 
MODALIDADES  
P
R
ESU
P
U
ESTO
 IN
G
R
ESO
S 
ASIGNACION DE 
LOS PORCENTAJES 
DE DESEMBOLSO 
DEL ICBF 
MENSUAL/PERIODO 
ES EL PORCENTAJE PACTADO QUE SE TIENE EN EL 
CONTRATO DE LOS DESEMBOLSOS MENSUALES O POR 
PERIODO, DESDE EL COMIENZO Y HASTA EL FINAL DEL  
CONTRATO 
ASIGNACION  DE 
LOS VALORES DEL  
DESEMBOLSO 
MENSUAL DEL ICBF 
ES EL VALOR DE LOS DESEMBOLSOS DEL APORTE DEL ICBF 
MENSUAL O POR PERIODO PACTO EN EL CONTRATO. 
DESDE EL COMIENZO Y HASTA EL FINAL DEL  CONTRATO. 
ASIGNACION DE 
LOS VALORES DE LA 
CONTRAPARTIDA 
MENSUALES 
ES EL VALOR DE LOS APORTES DE LA FUNDACION 
MENSUALES O POR PERIODOS, ASIGNADOS POR EL 
DIRECTOR DE PROYECTO.                                            NOTA: 
VER VALOR MAXIMO DE LA CONTRAPARTIDA EN EL 
CONTRATO. 
FORMATO 
CONTRAPARTIDA 
REALIZAR FORMATO DE CONTRAPARTIDA (FORMATO DE 
CONTRAPARTIDA DEL ICBF PARA LA MODALIDAD) 
P
R
ESU
P
U
ESTO
 O
R
IG
EN
 
APORTE DEL ICBF  
ES EL VALOR TOTAL DEL APORTE DEL ICBF AL CONTRATO 
INCLUYE LAS MODIFICACIONES DE ADICION Y 
REDUCCIONES.  
(1) CONTINUACION EN OTRO PROCEDIMIENTO 
APORTE DE LA EAS 
ES EL VALOR TOTAL DEL APORTE DE LA EAS AL CONTRATO 
INCLUYENDO LAS MODIFICACIONES DE ADICION Y 
REDUCCION 
(2) CONTINUACION EN OTRO PROCEDIMIENTO 
P
R
ESU
P
U
ESTO
S - 
C
O
STO
S FIJO
S - 
TA
LEN
TO
 H
U
M
A
N
O
 
  OBTENER CANASTA 
DE ATENCION  
SACAR DE ARCHIVOS LOS DOCUMENTOS DEL MANUAL 
OPERATIVO MODALIDAD FAMILIAR, CANASTA DE 
ATENCION PARA EL SERVICIO   C
O
O
R
D
IN
A
D
O
R
ES 
PERSONAL PARA 
COORDINACION 
ASIGNACION DE COORDINADORES NECESARIOS PARA LA 
PRESTACION DEL SERVICIO EN LAS UNIDADES DE 
ATENCION.  
VALOR ATENCION  
VALOR  UNITARIO DE LA ATENCION PRESTADA DE UN 
COORDINADOR A UN USUARIO DE LA UNIDAD DE 
SERVICIO.  
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USUARIOS 
ATENDIDOS  
CANTIDAD DE USURIOS ATENDIDOS POR LOS 
COORDINADORES 
¿TIENE 
ALISTAMIENTO?  
MONTO PARA LA EJECUCION DEL RUBRO SEGÚN LOS 
LINEAMIENTOS DEL CONTRATO DEL ICBF.   
NO DECISION 
SEGUIR 
DILIGENCIAMIENTO 
CONTINUAR EL DILIGENCIAMIENTO DEL PRESUPUESTO 
SI  DECISION 
MONTO DEL 
ALISTAMIENTO 
VALOR DEL ALISTAMIENTO 
ASIGNACION 
SALARIAL A LOS  
COORDINADORES 
MENSUALMENTE 
ES EL SALARIO TOTAL  "PRODUCTO DEL VALOR UNITARIO 
DE ATENCION POR LOS USUARIOS ATENDIDOS EN EL MES 
CORRESPONDIENTES (ENERO A DICIEMBRE) POR LOS 
COORDINADORES"  A PAGAR PARA TODOS LOS 
COORDINADORES MENSUALMENTE, DESDE EL COMIENZO 
Y HASTA EL FINAL DEL CONTRATO. (NOTA: PARA 
DESCRININAR EL SALARIO DE CADA UNO DE LOS 
COORDINADORES O CAMBIOS ESPECIALES; YA SEA POR 
ADICION, CAMBIOS INTERNOS DE ATENCION Y/O 
REDUCCIONES. ES RECOMENDABLE ASIGNAR NUEVOS 
RUBROS, PARA ELLO INSERTE NUEVAS FILAS EN EL 
FORMATO) 
¿TIENE 
ALISTAMIENTO?  
MONTO PARA LA EJECUCION DEL RUBRO SEGÚN LOS 
LINEAMIENTOS DEL CONTRATO DEL ICBF.   
NO DECISION 
SEGUIR 
DILIGENCIAMIENTO 
CONTINUAR EL DILIGENCIAMIENTO DEL PRESUPUESTO 
SI  DECISION 
MONTO DEL 
ALISTAMIENTO 
VALOR DEL ALISTAMIENTO 
A
G
EN
TE 
ED
U
C
A
TIV
O
 
P
ER
FIL 1
 
PERSONAL PARA 
AGENTE EDUCTIVO 
PERFIL 1 
ASIGNACION DE AGENTES EDUCTIVO PERFIL 1 
NECESARIOS PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO EN LAS 
UNIDADES DE ATENCION.  
VALOR ATENCION  
VALOR  UNITARIO DE LA ATENCION PRESTADA DE UN 
AGENTE EDUCATIVO PERFIL 1 A UN USUARIO DE LA 
UNIDAD DE SERVICIO.  
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USUARIOS 
ATENDIDOS  
CANTIDAD DE USURIOS ATENDIDOS POR LOS AGENTES 
EDUCATIVOS DE PERFIL UNO 
¿TIENE 
ALISTAMIENTO?  
MONTO PARA LA EJECUCION DEL RUBRO SEGÚN LOS 
LINEAMIENTOS DEL CONTRATO DEL ICBF.   
NO DECISION 
SEGUIR 
DILIGENCIAMIENTO 
CONTINUAR EL DILIGENCIAMIENTO DEL PRESUPUESTO 
SI  DECISION 
MONTO DEL 
ALISTAMIENTO 
VALOR DEL ALISTAMIENTO 
ASIGNACION 
SALARIAL A LOS 
AGENTES 
EDUCATIVOS PERFIL 
1 MENSUALMENTE 
ES EL SALARIO TOTAL  "PRODUCTO DEL VALOR UNITARIO 
DE ATENCION POR LOS USUARIOS ATENDIDOS EN EL MES 
CORRESPONDIENTES (ENERO A DICIEMBRE) POR  LOS 
AGENTES EDUCATIVOS DE PERFIL UNO"  A PAGAR PARA 
TODOS LOS AGENTES EDUCATIVOS PERFIL UNO 
MENSUALMENTE, DESDE EL COMIENZO Y HASTA EL FINAL 
DEL CONTRATO. (NOTA: PARA DESCRININAR EL SALARIO 
DE CADA UNO DE LOS AGENTES O CAMBIOS ESPECIALES; 
YA SEA POR ADICION, CAMBIOS INTERNOS DE ATENCION 
Y/O REDUCCIONES. ES RECOMENDABLE ASIGNAR NUEVOS 
RUBROS, PARA ELLO INSERTE NUEVAS FILAS EN EL 
FORMATO) 
¿TIENE 
ALISTAMIENTO?  
MONTO PARA LA EJECUCION DEL RUBRO SEGÚN LOS 
LINEAMIENTOS DEL CONTRATO DEL ICBF.   
NO DECISION 
SEGUIR 
DILIGENCIAMIENTO 
CONTINUAR EL DILIGENCIAMIENTO DEL PRESUPUESTO 
SI  DECISION 
MONTO DEL 
ALISTAMIENTO 
VALOR DEL ALISTAMIENTO 
A
G
EN
TE 
ED
U
C
A
TIV
O
 
P
ER
FIL 2
 
PERSONAL PARA 
AGENTE EDUCTIVO 
PERFIL 2 
ASIGNACION DE AGENTES EDUCTIVO PERFIL 2 
NECESARIOS PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO EN LAS 
UNIDADES DE ATENCION.  
VALOR ATENCION  
VALOR  UNITARIO DE LA ATENCION PRESTADA DE UN 
AGENTE EDUCATIVO PERFIL 2 A UN USUARIO DE LA 
UNIDAD DE SERVICIO.  
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USUARIOS 
ATENDIDOS  
CANTIDAD DE USURIOS ATENDIDOS POR LOS AGENTES 
EDUCATIVOS DE PERFIL DOS 
¿TIENE 
ALISTAMIENTO?  
MONTO PARA LA EJECUCION DEL RUBRO SEGÚN LOS 
LINEAMIENTOS DEL CONTRATO DEL ICBF.   
NO DECISION 
SEGUIR 
DILIGENCIAMIENTO 
CONTINUAR EL DILIGENCIAMIENTO DEL PRESUPUESTO 
SI  DECISION 
MONTO DEL 
ALISTAMIENTO 
VALOR DEL ALISTAMIENTO 
ASIGNACION 
SALARIAL A LOS 
AGENTES 
EDUCATIVOS PERFIL 
2 MENSUALMENTE 
ES EL SALARIO TOTAL  "PRODUCTO DEL VALOR UNITARIO 
DE ATENCION POR LOS USUARIOS ATENDIDOS EN EL MES 
CORRESPONDIENTES (ENERO A DICIEMBRE) POR LOS 
AGENTES EDUCATIVOS DE PERFIL DOS"  A PAGAR PARA 
TODOS LOS AGENTES EDUCATIVOS PERFIL DOS 
MENSUALMENTE, DESDE EL COMIENZO Y HASTA EL FINAL 
DEL CONTRATO. (NOTA: PARA DESCRININAR EL SALARIO 
DE CADA UNO DE LOS AGENTES O CAMBIOS ESPECIALES; 
YA SEA POR ADICION, CAMBIOS INTERNOS DE ATENCION 
Y/O REDUCCIONES. ES RECOMENDABLE ASIGNAR NUEVOS 
RUBROS, PARA ELLO INSERTE NUEVAS FILAS EN EL 
FORMATO) 
¿TIENE 
ALISTAMIENTO?  
MONTO PARA LA EJECUCION DEL RUBRO SEGÚN LOS 
LINEAMIENTOS DEL CONTRATO DEL ICBF.   
NO DECISION 
SEGUIR 
DILIGENCIAMIENTO 
CONTINUAR EL DILIGENCIAMIENTO DEL PRESUPUESTO 
SI  DECISION 
MONTO DEL 
ALISTAMIENTO 
VALOR DEL ALISTAMIENTO 
A
G
EN
TE 
ED
U
C
A
TIV
O
 
P
ER
FIL 3
 
PERSONAL PARA 
AGENTE EDUCTIVO 
PERFIL 3 
ASIGNACION DE AGENTES EDUCTIVO PERFIL 3 
NECESARIOS PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO EN LAS 
UNIDADES DE ATENCION.  
VALOR ATENCION  
VALOR  UNITARIO DE LA ATENCION PRESTADA DE UN 
AGENTE EDUCATIVO PERFIL 3 A UN USUARIO DE LA 
UNIDAD DE SERVICIO.  
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USUARIOS 
ATENDIDOS  
CANTIDAD DE USURIOS ATENDIDOS POR LOS AGENTES 
EDUCATIVOS DE PERFIL TRES 
¿TIENE 
ALISTAMIENTO?  
MONTO PARA LA EJECUCION DEL RUBRO SEGÚN LOS 
LINEAMIENTOS DEL CONTRATO DEL ICBF.   
NO DECISION 
SEGUIR 
DILIGENCIAMIENTO 
CONTINUAR EL DILIGENCIAMIENTO DEL PRESUPUESTO 
SI  DECISION 
MONTO DEL 
ALISTAMIENTO 
VALOR DEL ALISTAMIENTO 
ASIGNACION 
SALARIAL A LOS 
AGENTES 
EDUCATIVOS PERFIL 
3 MENSUALMENTE 
ES EL SALARIO TOTAL  "PRODUCTO DEL VALOR UNITARIO 
DE ATENCION POR LOS USUARIOS ATENDIDOS EN EL MES 
CORRESPONDIENTE (ENERO A DICIEMBRE) POR LOS 
AGENTES EDUCATIVOS DE PERFIL TRES"  A PAGAR PARA 
TODOS LOS AGENTES EDUCATIVOS PERFIL TRES 
MENSUALMENTE, DESDE EL COMIENZO Y HASTA EL FINAL 
DEL CONTRATO. (NOTA: PARA DESCRININAR EL SALARIO 
DE CADA UNO DE LOS AGENTES O CAMBIOS ESPECIALES; 
YA SEA POR ADICION, CAMBIOS INTERNOS DE ATENCION 
Y/O REDUCCIONES. ES RECOMENDABLE ASIGNAR NUEVOS 
RUBROS, PARA ELLO INSERTE NUEVAS FILAS EN EL 
FORMATO) 
¿TIENE 
ALISTAMIENTO?  
MONTO PARA LA EJECUCION DEL RUBRO SEGÚN LOS 
LINEAMIENTOS DEL CONTRATO DEL ICBF.   
NO DECISION 
SEGUIR 
DILIGENCIAMIENTO 
CONTINUAR EL DILIGENCIAMIENTO DEL PRESUPUESTO 
SI  DECISION 
MONTO DEL 
ALISTAMIENTO 
VALOR DEL ALISTAMIENTO 
P
R
O
FESIO
N
A
L D
E 
A
TEN
C
IÓ
N
 
P
SIC
O
SO
C
IA
L 
P
ER
FIL 1
 
PERSONAL 
PROFESIONAL DE 
ATENCIÓN 
PSICOSOCIAL 
PERFIL 1 
ASIGNACION DE PROFESIONALES DE ATENCIÓN 
PSICOSOCIAL PERFIL 1 NECESARIOS PARA LA PRESTACION 
DEL SERVICIO EN LAS UNIDADES DE ATENCION.  
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VALOR ATENCION  
VALOR  UNITARIO DE LA ATENCION PRESTADA DE UN 
PROFESIONAL DE ATENCIÓN PSICOSOCIAL PERFIL 1 A UN 
USUARIO DE LA UNIDAD DE SERVICIO.  
USUARIOS 
ATENDIDOS  
CANTIDAD DE USURIOS ATENDIDOS POR LOS 
PROFESIONALES DE ATENCIÓN PSICOSOCIAL PERFIL 1 
¿TIENE 
ALISTAMIENTO?  
MONTO PARA LA EJECUCION DEL RUBRO SEGÚN LOS 
LINEAMIENTOS DEL CONTRATO DEL ICBF.   
NO DECISION 
SEGUIR 
DILIGENCIAMIENTO 
CONTINUAR EL DILIGENCIAMIENTO DEL PRESUPUESTO 
SI  DECISION 
MONTO DEL 
ALISTAMIENTO 
VALOR DEL ALISTAMIENTO 
ASIGNACION 
SALARIAL A LOS 
PROFESIONALES DE 
ATENCIÓN 
PSICOSOCIAL 
PERFIL 1 
MENSUALMENTE 
ES EL SALARIO TOTAL  "PRODUCTO DEL VALOR UNITARIO 
DE ATENCION POR LOS USUARIOS ATENDIDOS EN EL MES 
CORRESPONDIENTES (ENERO A DICIEMBRE) POR LOS 
PROFESIONALES DE ATENCIÓN PSICOSOCIAL PERFIL 1"  A 
PAGAR PARA TODOS LOS PSICOLOGOS PERFIL 1 
MENSUALMENTE, DESDE EL COMIENZO Y HASTA EL FINAL 
DEL CONTRATO. (NOTA: PARA DESCRININAR EL SALARIO 
DE CADA UNO DE LOS PSICOLOGOS O CAMBIOS 
ESPECIALES; YA SEA POR ADICION, CAMBIOS INTERNOS DE 
ATENCION Y/O REDUCCIONES. ES RECOMENDABLE 
ASIGNAR NUEVOS RUBROS, PARA ELLO INSERTE NUEVAS 
FILAS EN EL FORMATO) 
¿TIENE 
ALISTAMIENTO?  
MONTO PARA LA EJECUCION DEL RUBRO SEGÚN LOS 
LINEAMIENTOS DEL CONTRATO DEL ICBF.   
NO DECISION 
SEGUIR 
DILIGENCIAMIENTO 
CONTINUAR EL DILIGENCIAMIENTO DEL PRESUPUESTO 
SI  DECISION 
MONTO DEL 
ALISTAMIENTO 
VALOR DEL ALISTAMIENTO 
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P
R
O
FESIO
N
A
L D
E A
TEN
C
IÓ
N
 P
SIC
O
SO
C
IA
L P
ER
FIL 2
 
PERSONAL 
PROFESIONAL DE 
ATENCIÓN 
PSICOSOCIAL 
PERFIL 2 
ASIGNACION DE PROFESIONALES DE ATENCIÓN 
PSICOSOCIAL PERFIL 2 NECESARIOS PARA LA PRESTACION 
DEL SERVICIO EN LAS UNIDADES DE ATENCION.  
VALOR ATENCION  
VALOR  UNITARIO DE LA ATENCION PRESTADA DE UN 
PROFESIONAL DE ATENCIÓN PSICOSOCIAL PERFIL 2 A UN 
USUARIO DE LA UNIDAD DE SERVICIO.  
USUARIOS 
ATENDIDOS  
CANTIDAD DE USURIOS ATENDIDOS POR LOS 
PROFESIONALES DE ATENCIÓN PSICOSOCIAL PERFIL 2 
¿TIENE 
ALISTAMIENTO?  
MONTO PARA LA EJECUCION DEL RUBRO SEGÚN LOS 
LINEAMIENTOS DEL CONTRATO DEL ICBF.   
NO DECISION 
SEGUIR 
DILIGENCIAMIENTO 
CONTINUAR EL DILIGENCIAMIENTO DEL PRESUPUESTO 
SI  DECISION 
MONTO DEL 
ALISTAMIENTO 
VALOR DEL ALISTAMIENTO 
ASIGNACION 
SALARIAL A LOS 
PROFESIONALES DE 
ATENCIÓN 
PSICOSOCIAL 
PERFIL 2 
MENSUALMENTE 
ES EL SALARIO TOTAL  "PRODUCTO DEL VALOR UNITARIO 
DE ATENCION POR LOS USUARIOS ATENDIDOS EN EL MES 
CORRESPONDIENTES (ENERO A DICIEMBRE) POR LOS 
PROFESIONALES DE ATENCIÓN PSICOSOCIAL PERFIL 2"  A 
PAGAR PARA TODOS LOS PSICOLOGOS PERFIL 2 
MENSUALMENTE, DESDE EL COMIENZO Y HASTA EL FINAL 
DEL CONTRATO. (NOTA: PARA DESCRININAR EL SALARIO 
DE CADA UNO DE LOS PSICOLOGOS O CAMBIOS 
ESPECIALES; YA SEA POR ADICION, CAMBIOS INTERNOS DE 
ATENCION Y/O REDUCCIONES. ES RECOMENDABLE 
ASIGNAR NUEVOS RUBROS, PARA ELLO INSERTE NUEVAS 
FILAS EN EL FORMATO) 
¿TIENE 
ALISTAMIENTO?  
MONTO PARA LA EJECUCION DEL RUBRO SEGÚN LOS 
LINEAMIENTOS DEL CONTRATO DEL ICBF.   
NO DECISION 
SEGUIR 
DILIGENCIAMIENTO 
CONTINUAR EL DILIGENCIAMIENTO DEL PRESUPUESTO 
SI  DECISION 
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MONTO DEL 
ALISTAMIENTO 
VALOR DEL ALISTAMIENTO 
P
R
O
FESIO
N
A
L N
U
TR
IC
IÓ
N
 P
ER
FIL 1
 
PERSONAL 
PROFESIONAL 
NUTRICIÓN PERFIL 
1 
ASIGNACION DE PROFESIONALES DE NUTRICIÓN PERFIL 1 
NECESARIOS PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO EN LAS 
UNIDADES DE ATENCION.  
VALOR ATENCION  
VALOR  UNITARIO DE LA ATENCION PRESTADA DE UN 
PROFESIONAL DE ATENCIÓN PROFESIONAL NUTRICIÓN 
PERFIL 1 A UN USUARIO DE LA UNIDAD DE SERVICIO.  
USUARIOS 
ATENDIDOS  
CANTIDAD DE USURIOS ATENDIDOS POR LOS 
PROFESIONALES DE NUTRICIÓN PERFIL 1 
¿TIENE 
ALISTAMIENTO?  
MONTO PARA LA EJECUCION DEL RUBRO SEGÚN LOS 
LINEAMIENTOS DEL CONTRATO DEL ICBF.   
NO DECISION 
SEGUIR 
DILIGENCIAMIENTO 
CONTINUAR EL DILIGENCIAMIENTO DEL PRESUPUESTO 
SI  DECISION 
MONTO DEL 
ALISTAMIENTO 
VALOR DEL ALISTAMIENTO 
ASIGNACION 
SALARIAL A LOS 
PROFESIONALES DE 
NUTRICIÓN PERFIL  
1 MENSUALMENTE 
ES EL SALARIO TOTAL  "PRODUCTO DEL VALOR UNITARIO 
DE ATENCION POR LOS USUARIOS ATENDIDOS EN EL MES 
CORRESPONDIENTES (ENERO A DICIEMBRE) POR  LOS 
PROFESIONALES DE NUTRICIÓN PERFIL 1"  A PAGAR PARA 
TODOS LOS NUTRICIONISTAS DE PERFIL 1 
MENSUALMENTE, DESDE EL COMIENZO Y HASTA EL FINAL 
DEL CONTRATO. (NOTA: PARA DESCRININAR EL SALARIO 
DE CADA UNO DE  LOS PROFESIONALES DE NUTRICIÓN 
PERFIL 1 O CAMBIOS ESPECIALES; YA SEA POR ADICION, 
CAMBIOS INTERNOS DE ATENCION Y/O REDUCCIONES. ES 
RECOMENDABLE ASIGNAR NUEVOS RUBROS, PARA ELLO 
INSERTE NUEVAS FILAS EN EL FORMATO) 
¿TIENE 
ALISTAMIENTO?  
MONTO PARA LA EJECUCION DEL RUBRO SEGÚN LOS 
LINEAMIENTOS DEL CONTRATO DEL ICBF.   
NO DECISION 
SEGUIR 
DILIGENCIAMIENTO 
CONTINUAR EL DILIGENCIAMIENTO DEL PRESUPUESTO 
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SI  DECISION 
MONTO DEL 
ALISTAMIENTO 
VALOR DEL ALISTAMIENTO 
P
R
O
FESIO
N
A
L N
U
TR
IC
IÓ
N
 P
ER
FIL 2
 
PERSONAL 
PROFESIONAL 
NUTRICIÓN PERFIL 
2 
ASIGNACION DE PROFESIONALES DE NUTRICIÓN PERFIL 2 
NECESARIOS PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO EN LAS 
UNIDADES DE ATENCION.  
VALOR ATENCION  
VALOR  UNITARIO DE LA ATENCION PRESTADA DE UN 
PROFESIONAL DE ATENCIÓN PROFESIONAL NUTRICIÓN 
PERFIL 2 A UN USUARIO DE LA UNIDAD DE SERVICIO.  
USUARIOS 
ATENDIDOS  
CANTIDAD DE USURIOS ATENDIDOS POR LOS 
PROFESIONALES DE NUTRICIÓN PERFIL 2 
¿TIENE 
ALISTAMIENTO?  
MONTO PARA LA EJECUCION DEL RUBRO SEGÚN LOS 
LINEAMIENTOS DEL CONTRATO DEL ICBF.   
NO DECISION 
SEGUIR 
DILIGENCIAMIENTO 
CONTINUAR EL DILIGENCIAMIENTO DEL PRESUPUESTO 
SI  DECISION 
MONTO DEL 
ALISTAMIENTO 
VALOR DEL ALISTAMIENTO 
ASIGNACION 
SALARIAL A LOS 
PROFESIONALES DE 
NUTRICIÓN PERFIL  
2 MENSUALMENTE 
ES EL SALARIO TOTAL  "PRODUCTO DEL VALOR UNITARIO 
DE ATENCION POR LOS USUARIOS ATENDIDOS EN EL MES 
CORRESPONDIENTES (ENERO A DICIEMBRE) POR  LOS 
PROFESIONALES DE NUTRICIÓN PERFIL 2"  A PAGAR PARA 
TODOS LOS NUTRICIONISTAS DE PERFIL 2 
MENSUALMENTE, DESDE EL COMIENZO Y HASTA EL FINAL 
DEL CONTRATO. (NOTA: PARA DESCRININAR EL SALARIO 
DE CADA UNO DE  LOS PROFESIONALES DE NUTRICIÓN 
PERFIL 2 O CAMBIOS ESPECIALES; YA SEA POR ADICION, 
CAMBIOS INTERNOS DE ATENCION Y/O REDUCCIONES. ES 
RECOMENDABLE ASIGNAR NUEVOS RUBROS, PARA ELLO 
INSERTE NUEVAS FILAS EN EL FORMATO) 
¿TIENE 
ALISTAMIENTO?  
MONTO PARA LA EJECUCION DEL RUBRO SEGÚN LOS 
LINEAMIENTOS DEL CONTRATO DEL ICBF.   
NO DECISION 
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SEGUIR 
DILIGENCIAMIENTO 
CONTINUAR EL DILIGENCIAMIENTO DEL PRESUPUESTO 
SI  DECISION 
MONTO DEL 
ALISTAMIENTO 
VALOR DEL ALISTAMIENTO 
A
U
X
ILIA
R
 P
ED
A
G
O
G
IC
O
 
PERSONAL 
AUXILIAR 
PEDAGOGICO 
ASIGNACION DE LOS AUXILIARES PEDAGOGICOS 
NECESARIOS PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO EN LAS 
UNIDADES DE ATENCION.  
VALOR ATENCION  
VALOR  UNITARIO DE LA ATENCION PRESTADA DE UN 
AUXILIAR PEDAGOGICO A UN USUARIO DE LA UNIDAD DE 
SERVICIO.  
USUARIOS 
ATENDIDOS  
CANTIDAD DE USURIOS ATENDIDOS POR LOS AUXILIARES 
PEDAGOGICOS 
¿TIENE 
ALISTAMIENTO?  
MONTO PARA LA EJECUCION DEL RUBRO SEGÚN LOS 
LINEAMIENTOS DEL CONTRATO DEL ICBF.   
NO DECISION 
SEGUIR 
DILIGENCIAMIENTO 
CONTINUAR EL DILIGENCIAMIENTO DEL PRESUPUESTO 
SI  DECISION 
MONTO DEL 
ALISTAMIENTO 
VALOR DEL ALISTAMIENTO 
ASIGNACION 
SALARIAL A LOS 
AUXILIARES 
PEDAGOGICOS 
MENSUALMENTE 
ES EL SALARIO TOTAL  "PRODUCTO DEL VALOR UNITARIO 
DE ATENCION POR LOS USUARIOS ATENDIDOS EN EL MES 
CORRESPONDIENTES (ENERO A DICIEMBRE) POR LOS 
AUXILIARES PEDAGOGICOS"  A PAGAR PARA TODOS  LOS 
AUXILIARES PEDAGOGICOS MENSUALMENTE, DESDE EL 
COMIENZO Y HASTA EL FINAL DEL CONTRATO. (NOTA: 
PARA DESCRININAR EL SALARIO DE CADA UNO DE   LOS 
AUXILIARES PEDAGOGICOS O CAMBIOS ESPECIALES; YA 
SEA POR ADICION, CAMBIOS INTERNOS DE ATENCION Y/O 
REDUCCIONES. ES RECOMENDABLE ASIGNAR NUEVOS 
RUBROS, PARA ELLO INSERTE NUEVAS FILAS EN EL 
FORMATO) 
¿TIENE 
ALISTAMIENTO?  
MONTO PARA LA EJECUCION DEL RUBRO SEGÚN LOS 
LINEAMIENTOS DEL CONTRATO DEL ICBF.   
NO DECISION 
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SEGUIR 
DILIGENCIAMIENTO 
CONTINUAR EL DILIGENCIAMIENTO DEL PRESUPUESTO 
SI  DECISION 
MONTO DEL 
ALISTAMIENTO 
VALOR DEL ALISTAMIENTO 
A
U
X
ILIA
R
ES A
D
M
IN
ISTR
A
TIV
O
S 
PERSONAL 
AUXILIAR 
ADMINISTRATIVO 
ASIGNACION DE LOS AUXILIARES ADMINISTRATIVO 
NECESARIOS PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO EN LAS 
UNIDADES DE ATENCION.  
VALOR ATENCION  
VALOR  UNITARIO DE LA ATENCION PRESTADA DE UN 
AUXILIAR PEDAGOGICO A UN USUARIO DE LA UNIDAD DE 
SERVICIO.  
USUARIOS 
ATENDIDOS  
CANTIDAD DE USURIOS ATENDIDOS POR LOS AUXILIARES 
ADMINISTRATIVOS 
¿TIENE 
ALISTAMIENTO?  
MONTO PARA LA EJECUCION DEL RUBRO SEGÚN LOS 
LINEAMIENTOS DEL CONTRATO DEL ICBF.   
NO DECISION 
SEGUIR 
DILIGENCIAMIENTO 
CONTINUAR EL DILIGENCIAMIENTO DEL PRESUPUESTO 
SI  DECISION 
MONTO DEL 
ALISTAMIENTO 
VALOR DEL ALISTAMIENTO 
ASIGNACION 
SALARIAL A LOS 
AUXILIARES 
ADMINISTRATIVOS 
MENSUALMENTE 
ES EL SALARIO TOTAL  "PRODUCTO DEL VALOR UNITARIO 
DE ATENCION POR LOS USUARIOS ATENDIDOS EN EL MES 
CORRESPONDIENTES (ENERO A DICIEMBRE) POR LOS 
AUXILIARES ADMINISTRATIVOS"  A PAGAR PARA TODOS  
LOS AUXILIARES ADMINISTRATIVOS MENSUALMENTE, 
DESDE EL COMIENZO Y HASTA EL FINAL DEL CONTRATO. 
(NOTA: PARA DESCRININAR EL SALARIO DE CADA UNO DE   
LOS AUXILIARES ADMINISTRATIVOS O CAMBIOS 
ESPECIALES; YA SEA POR ADICION, CAMBIOS INTERNOS DE 
ATENCION Y/O REDUCCIONES. ES RECOMENDABLE 
ASIGNAR NUEVOS RUBROS, PARA ELLO INSERTE NUEVAS 
FILAS EN EL FORMATO) 
¿TIENE 
ALISTAMIENTO?  
MONTO PARA LA EJECUCION DEL RUBRO SEGÚN LOS 
LINEAMIENTOS DEL CONTRATO DEL ICBF.   
NO DECISION 
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SEGUIR 
DILIGENCIAMIENTO 
CONTINUAR EL DILIGENCIAMIENTO DEL PRESUPUESTO 
SI  DECISION 
MONTO DEL 
ALISTAMIENTO 
VALOR DEL ALISTAMIENTO 
R
EIN
V
ER
SIO
N
 P
O
R
 A
H
O
R
R
O
   EN
 LA
 A
TEN
C
IO
N
 
¿PRESENTA 
REINVERSION EN 
TALENTO 
HUMANO? 
MONTO PARA LA  REINVERSION EN EL TALENTO HUMANO 
NO DECISION 
SEGUIR 
DILIGENCIAMIENTO 
CONTINUAR EL DILIGENCIAMIENTO DEL PRESUPUESTO 
SI  DECISION 
CREACION DEL 
RUBRO 
INSERTAR NUEVA FILA EN EL COMPONENTE TALENTO 
HUMANO Y ASIGNAR NOMBRE DEL  NUEVO RUBRO. 
NOTA: SER LO MAS DESCRITVO POSBLE EN EL NOMBRE 
DEL RUBRO.   
REINVERSION PARA 
EL TALENTO 
HUMANO 
DOCUMENTACION DE LA REINVERSION  
PERSONAL PARA LA 
REINVERSION 
PERSONAL NECESARIO PARA EL RUBRO  
MONTO DE LA 
ATENCION 
VALOR  UNITARIO DE LA ATENCION PRESTADA DEL 
PERSONAL PARA LA REINVERSION A UN USUARIO DE LA 
UNIDAD DE SERVICIO MENSAUL.  NOTA: NO DEBE PASAR 
EL COSTO DE UN PROFESIONAL PERFIL 1 
USUARIOS 
ATENDIDOS  
CANTIDAD DE USURIOS ATENDIDOS POR EL PERSONAL DE 
REINVERSION 
ASIGNACION 
SALARIAL AL 
PERSONAL DE 
REINVERSION 
MENSUALMENTE 
ES EL SALARIO TOTAL  "PRODUCTO DEL VALOR UNITARIO 
DE ATENCION POR LOS USUARIOS ATENDIDOS EN EL MES 
CORRESPONDIENTES A LA REINVERSION POR EL PERSONAL 
DE LA REINVERSION"  A PAGAR PARA TODO EL PERSONAL 
DE REINVERSION MENSUALMENTE, DESDE EL COMIENZO Y 
HASTA EL FINAL DEL CONTRATO. (NOTA: GUIARSE POR EL 
DOCUMENTO DE REINVERSION POR AHORRO) 
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P
R
ESU
P
U
ESTO
 - C
O
STO
S FIJO
S 
D
O
TA
C
IO
N
 N
O
 FU
N
G
IB
LE
 
¿PRESENTA 
DOTACION NO 
FUNGIBLE? 
ES LA CANTIDAD DE DOTACION NO FUNGIBLE PARA EL 
CONTRATO.  
NO DECISION 
SEGUIR 
DILIGENCIAMIENTO 
CONTINUAR EL DILIGENCIAMIENTO DEL PRESUPUESTO 
SI DECISION 
NECESIDADES DE 
PERSONAL  NO 
DELIGENCIAR 
NO DELINGENCIAR CASILLA CONTINUE CON LA SIGUIENTE  
VALOR ATENCION  
VALOR  UNITARIO DE LA DOTACION NO FUNGIBLE PARA 
UN USUARIO DE LA UNIDAD DE SERVICIO.  
USUARIOS 
ATENDIDOS  
CANTIDAD DE USURIOS ATENDIDOS PARA LA DOTACION 
NO FUNGIBLE 
¿TIENE 
ALISTAMIENTO?  
MONTO PARA LA EJECUCION DEL RUBRO SEGÚN LOS 
LINEAMIENTOS DEL CONTRATO DEL ICBF.   
NO DECISION 
SEGUIR 
DILIGENCIAMIENTO 
CONTINUAR EL DILIGENCIAMIENTO DEL PRESUPUESTO 
SI  DECISION 
MONTO DEL 
ALISTAMIENTO 
VALOR DEL ALISTAMIENTO 
ASIGNACION DEL 
VALOR DE LA 
DOTACION NO 
FUNGIBLE 
MENSUALMENTE 
ES EL COSTO TOTAL  "PRODUCTO DEL VALOR UNITARIO DE 
ATENCION POR LOS USUARIOS ATENDIDOS EN EL MES 
CORRESPONDIENTES (ENERO A DICIEMBRE) PARA LA 
DOTACION NO FUNGIBLE"  A PAGAR PARA CUBRIR LA 
DOTACION NO FUNGIBLE  MENSUALMENTE, DESDE EL 
COMIENZO Y HASTA EL FINAL DEL CONTRATO.  
¿TIENE 
ALISTAMIENTO?  
MONTO PARA LA EJECUCION DEL RUBRO SEGÚN LOS 
LINEAMIENTOS DEL CONTRATO DEL ICBF.   
NO DECISION 
SEGUIR 
DILIGENCIAMIENTO 
CONTINUAR EL DILIGENCIAMIENTO DEL PRESUPUESTO 
SI  DECISION 
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MONTO DEL 
ALISTAMIENTO 
VALOR DEL ALISTAMIENTO 
GENERAR 
FORMATO DE 
ENTREGA DE 
DOTACION NO 
FUNGIBLE 
DOCUMENOS GENERADOS POR LA ENTREGA DE 
DOTACION NO FUNGIBLE RELACIONADOS 
MENSUALMENTE 
A
R
R
IEN
D
O
 
¿PRESENTA 
ARRIENDO? 
LA MODALIDAD FAMILIAR ES CON ARRIENDO O SIN 
ARRIENDO 
NO DECISION 
SEGUIR 
DILIGENCIAMIENTO 
CONTINUAR EL DILIGENCIAMIENTO DEL PRESUPUESTO 
SI DECISION 
NECESIDADES DE 
PERSONAL  NO 
DELIGENCIAR 
NO DELINGENCIAR CASILLA CONTINUE CON LA SIGUIENTE  
VALOR ATENCION  
VALOR  UNITARIO DEL ARRIENDO PARA UN USUARIO DE 
LA UNIDAD DE SERVICIO.  
USUARIOS 
ATENDIDOS  
CANTIDAD DE USURIOS ATENDIDOS EN EL CONTRATO 
MODALIDAD FAMILIAR CON ARRIENDO 
¿TIENE 
ALISTAMIENTO?  
MONTO PARA LA EJECUCION DEL RUBRO SEGÚN LOS 
LINEAMIENTOS DEL CONTRATO DEL ICBF.   
NO DECISION 
SEGUIR 
DILIGENCIAMIENTO 
CONTINUAR EL DILIGENCIAMIENTO DEL PRESUPUESTO 
SI  DECISION 
MONTO DEL 
ALISTAMIENTO 
VALOR DEL ALISTAMIENTO 
ASIGNACION DEL 
VALOR DEL 
ARRIENDO 
MENSUALMENTE 
ES EL COSTO TOTAL  "PRODUCTO DEL VALOR UNITARIO DE 
ATENCION POR LOS USUARIOS ATENDIDOS EN EL MES 
CORRESPONDIENTES (ENERO A DICIEMBRE) PARA EL 
ARRIENDO"  A PAGAR PARA CUBRIR EL ARRIENDO  
MENSUALMENTE, DESDE EL COMIENZO Y HASTA EL FINAL 
DEL CONTRATO.  
¿TIENE 
ALISTAMIENTO?  
MONTO PARA LA EJECUCION DEL RUBRO SEGÚN LOS 
LINEAMIENTOS DEL CONTRATO DEL ICBF.   
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NO DECISION 
SEGUIR 
DILIGENCIAMIENTO 
CONTINUAR EL DILIGENCIAMIENTO DEL PRESUPUESTO 
SI  DECISION 
MONTO DEL 
ALISTAMIENTO 
VALOR DEL ALISTAMIENTO 
GENERAR 
CERTIFICADOS DE 
LOS ARRIENDOS 
GENERAR LOS SOPORTES DEL ARRIENDO RELACIONADOS 
MENSUALMENTE  
G
A
STO
S O
P
ER
A
TIV
O
S FIJO
S 
NECESIDADES DE 
PERSONAL  NO 
DELIGENCIAR 
NO DELINGENCIAR CASILLA CONTINUE CON LA SIGUIENTE  
VALOR ATENCION  
VALOR  UNITARIO DE LOS GASTOS OPERATIVOS FIJOS  
PARA UN USUARIO DE LA UNIDAD DE SERVICIO.  
USUARIOS 
ATENDIDOS  
CANTIDAD DE USURIOS ATENDIDOS EN EL CONTRATO  
¿TIENE 
ALISTAMIENTO?  
MONTO PARA LA EJECUCION DEL RUBRO SEGÚN LOS 
LINEAMIENTOS DEL CONTRATO DEL ICBF.   
NO DECISION 
SEGUIR 
DILIGENCIAMIENTO 
CONTINUAR EL DILIGENCIAMIENTO DEL PRESUPUESTO 
SI  DECISION 
MONTO DEL 
ALISTAMIENTO 
VALOR DEL ALISTAMIENTO 
ASIGNACION DEL 
VALOR DE LOS 
GASTOS 
OPERATIVOS 
MENSUALMENTE 
ES EL COSTO TOTAL  "PRODUCTO DEL VALOR UNITARIO DE 
ATENCION POR LOS USUARIOS ATENDIDOS EN EL MES 
CORRESPONDIENTES (ENERO A DICIEMBRE) PARA LOS 
GASTOS OPERATIVOS"  A PAGAR PARA CUBRIR LOS 
GASTOS OPERATIVOS DESDE EL COMIENZO Y HASTA EL 
FINAL DEL CONTRATO.  
¿TIENE 
ALISTAMIENTO?  
MONTO PARA LA EJECUCION DEL RUBRO SEGÚN LOS 
LINEAMIENTOS DEL CONTRATO DEL ICBF.   
NO DECISION 
SEGUIR 
DILIGENCIAMIENTO 
CONTINUAR EL DILIGENCIAMIENTO DEL PRESUPUESTO 
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SI  DECISION 
MONTO DEL 
ALISTAMIENTO 
VALOR DEL ALISTAMIENTO 
GENERAR 
SOPORTES DE LOS 
GASTOS 
OPERATIVOS FIJOS  
GENERAR LOS SOPORTES DE LOS GASTOS OPERATIVOS 
FIJOS RELACIONADOS MENSUALMENTE  
C
O
STO
S V
A
R
IA
B
LES - A
LIM
EN
TA
C
IO
N
 
R
EFR
IG
ER
IO
S 
NECESIDADES DE 
PERSONAL  NO 
DELIGENCIAR 
NO DELINGENCIAR CASILLA CONTINUE CON LA SIGUIENTE  
VALOR ATENCION  
VALOR  UNITARIO DEL REFRIGERIO PARA UN USUARIO DE 
LA UNIDAD DE SERVICIO.  
USUARIOS 
ATENDIDOS  
CANTIDAD DE USURIOS ATENDIDOS EN EL CONTRATO  
¿TIENE 
ALISTAMIENTO?  
MONTO PARA LA EJECUCION DEL RUBRO SEGÚN LOS 
LINEAMIENTOS DEL CONTRATO DEL ICBF.   
NO DECISION 
SEGUIR 
DILIGENCIAMIENTO 
CONTINUAR EL DILIGENCIAMIENTO DEL PRESUPUESTO 
SI  DECISION 
MONTO DEL 
ALISTAMIENTO 
VALOR DEL ALISTAMIENTO 
ASIGNACION DEL 
VALOR DEL 
REFRIGERIO 
MENSUALMENTE 
ES EL COSTO TOTAL  "PRODUCTO DEL VALOR UNITARIO DE 
ATENCION POR LOS USUARIOS ATENDIDOS EN EL MES 
CORRESPONDIENTES (ENERO A DICIEMBRE) PARA EL 
REFRIGERIO"  A PAGAR PARA CUBRIR LOS REFRIGERIOS 
DESDE EL COMIENZO Y HASTA EL FINAL DEL CONTRATO.  
¿TIENE 
ALISTAMIENTO?  
MONTO PARA LA EJECUCION DEL RUBRO SEGÚN LOS 
LINEAMIENTOS DEL CONTRATO DEL ICBF.   
NO DECISION 
SEGUIR 
DILIGENCIAMIENTO 
CONTINUAR EL DILIGENCIAMIENTO DEL PRESUPUESTO 
SI  DECISION 
MONTO DEL 
ALISTAMIENTO 
VALOR DEL ALISTAMIENTO 
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GENERAR 
SOPORTES DE LOS 
REFRIGERIOS  
GENERAR LOS SOPORTES DE LOS REFRIGERIOS 
RELACIONADOS MENSUALMENTE  
C
O
M
P
LEM
EN
TO
 N
U
TR
IC
IO
N
A
L 
NECESIDADES DE 
PERSONAL  NO 
DELIGENCIAR 
NO DELINGENCIAR CASILLA CONTINUE CON LA SIGUIENTE  
VALOR ATENCION  
VALOR  UNITARIO DEL COMPLEMENTO NUTRICIONAL 
PARA UN USUARIO DE LA UNIDAD DE SERVICIO.  
USUARIOS 
ATENDIDOS  
CANTIDAD DE USURIOS ATENDIDOS EN EL CONTRATO  
¿TIENE 
ALISTAMIENTO?  
MONTO PARA LA EJECUCION DEL RUBRO SEGÚN LOS 
LINEAMIENTOS DEL CONTRATO DEL ICBF.   
NO DECISION 
SEGUIR 
DILIGENCIAMIENTO 
CONTINUAR EL DILIGENCIAMIENTO DEL PRESUPUESTO 
SI  DECISION 
MONTO DEL 
ALISTAMIENTO 
VALOR DEL ALISTAMIENTO 
ASIGNACION DEL 
VALOR DEL 
COMPLEMENTO 
NUTRICIONAL 
MENSUALMENTE 
ES EL COSTO TOTAL  "PRODUCTO DEL VALOR UNITARIO DE 
ATENCION POR LOS USUARIOS ATENDIDOS EN EL MES 
CORRESPONDIENTES (ENERO A DICIEMBRE) PARA EL 
COMPLEMENTO NUTRICIONAL"  A PAGAR PARA CUBRIR 
LOS COMPLEMENTOS NUTRICIONALES DESDE EL 
COMIENZO Y HASTA EL FINAL DEL CONTRATO.  
¿TIENE 
ALISTAMIENTO?  
MONTO PARA LA EJECUCION DEL RUBRO SEGÚN LOS 
LINEAMIENTOS DEL CONTRATO DEL ICBF.   
NO DECISION 
SEGUIR 
DILIGENCIAMIENTO 
CONTINUAR EL DILIGENCIAMIENTO DEL PRESUPUESTO 
SI  DECISION 
MONTO DEL 
ALISTAMIENTO 
VALOR DEL ALISTAMIENTO 
GENERAR 
SOPORTES DEL 
COMPLEMENTO 
NUTRICIONAL 
GENERAR LOS SOPORTES DEL COMPLEMENTO 
NUTRICIONAL RELACIONADOS MENSUALMENTE  
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TR
A
N
SP
O
R
TE
 
D
ESP
LA
ZA
M
IEN
TO
 
NECESIDADES DE 
PERSONAL  NO 
DELIGENCIAR 
NO DELINGENCIAR CASILLA CONTINUE CON LA SIGUIENTE  
VALOR ATENCION  
VALOR  UNITARIO DEL DESPLAZAMIENTO DEL TALENTO 
HUMANO PARA UN USUARIO DE LA UNIDAD DE SERVICIO.  
USUARIOS 
ATENDIDOS  
CANTIDAD DE USURIOS ATENDIDOS EN EL CONTRATO  
¿TIENE 
ALISTAMIENTO?  
MONTO PARA LA EJECUCION DEL RUBRO SEGÚN LOS 
LINEAMIENTOS DEL CONTRATO DEL ICBF.   
NO DECISION 
SEGUIR 
DILIGENCIAMIENTO 
CONTINUAR EL DILIGENCIAMIENTO DEL PRESUPUESTO 
SI  DECISION 
MONTO DEL 
ALISTAMIENTO 
VALOR DEL ALISTAMIENTO 
ASIGNACION DEL 
VALOR DEL 
DESPLAZMIENTO 
MENSUALMENTE 
ES EL COSTO TOTAL  "PRODUCTO DEL VALOR UNITARIO DE 
ATENCION POR LOS USUARIOS ATENDIDOS EN EL MES 
CORRESPONDIENTES (ENERO A DICIEMBRE) PARA EL 
DESPLAZMIENTO"  A PAGAR PARA CUBRIR LOS 
DESPLAZMIENTOS DEL TALENTO HUMANO, DESDE EL 
COMIENZO Y HASTA EL FINAL DEL CONTRATO.  
¿TIENE 
ALISTAMIENTO?  
MONTO PARA LA EJECUCION DEL RUBRO SEGÚN LOS 
LINEAMIENTOS DEL CONTRATO DEL ICBF.   
NO DECISION 
SEGUIR 
DILIGENCIAMIENTO 
CONTINUAR EL DILIGENCIAMIENTO DEL PRESUPUESTO 
SI  DECISION 
MONTO DEL 
ALISTAMIENTO 
VALOR DEL ALISTAMIENTO 
GENERAR 
SOPORTES DEL 
DESPLAZAMIENTO 
DEL TALENTO 
HUMANO 
GENERAR LOS SOPORTES DEL DESPLAZAMIENTO DEL 
TALENTO HUMANO MENSUALMENTE  
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SEG
U
R
O
 
SEG
U
R
O
S D
E LO
S N
IÑ
O
S -P
O
LIZA
S 
¿PRESENTAN 
POLIZAS LOS 
USUARIOS EN EL 
MES? 
USUARIOS ATENDIDOS Y ASEGURADOS POR POLIZA EN EL 
MES  
NO DECISION 
SEGUIR 
DILIGENCIAMIENTO 
CONTINUAR EL DILIGENCIAMIENTO DEL PRESUPUESTO 
SI DECISION 
NECESIDADES DE 
PERSONAL  NO 
DELIGENCIAR 
NO DELINGENCIAR CASILLA CONTINUE CON LA SIGUIENTE  
VALOR ATENCION  
VALOR  UNITARIO DE LA POLIZA PARA UN USUARIO DE LA 
UNIDAD DE SERVICIO.  
USUARIOS 
ATENDIDOS  
CANTIDAD DE USURIOS ATENDIDOS EN EL CONTRATO  
¿TIENE 
ALISTAMIENTO?  
MONTO PARA LA EJECUCION DEL RUBRO SEGÚN LOS 
LINEAMIENTOS DEL CONTRATO DEL ICBF.   
NO DECISION 
SEGUIR 
DILIGENCIAMIENTO 
CONTINUAR EL DILIGENCIAMIENTO DEL PRESUPUESTO 
SI  DECISION 
MONTO DEL 
ALISTAMIENTO 
VALOR DEL ALISTAMIENTO 
ASIGNACION DEL 
VALOR DE LA 
POLIZA 
MENSUALMENTE 
ES EL COSTO TOTAL  "PRODUCTO DEL VALOR UNITARIO DE 
ATENCION POR LOS USUARIOS ATENDIDOS EN EL MES 
CORRESPONDIENTES (ENERO A DICIEMBRE) PARA LA 
POLIZA"  A PAGAR PARA CUBRIR LA POLIZA DE LOS 
USUARIOS ATENDIDOS, DESDE EL COMIENZO Y HASTA EL 
FINAL DEL CONTRATO.  
¿TIENE 
ALISTAMIENTO?  
MONTO PARA LA EJECUCION DEL RUBRO SEGÚN LOS 
LINEAMIENTOS DEL CONTRATO DEL ICBF.   
NO DECISION 
SEGUIR 
DILIGENCIAMIENTO 
CONTINUAR EL DILIGENCIAMIENTO DEL PRESUPUESTO 
SI  DECISION 
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MONTO DEL 
ALISTAMIENTO 
VALOR DEL ALISTAMIENTO 
GENERAR 
SOPORTES DEL 
PAGO DE LAS 
POLIZAS  
GENERAR LOS SOPORTES DE LAS POLIZAS ADQUIRIDAS 
MENSUALMENTE  
D
O
TA
C
IO
N
 D
E C
O
N
SU
M
O
 
P
A
P
ELER
IA
 
NECESIDADES DE 
PERSONAL  NO 
DELIGENCIAR 
NO DELINGENCIAR CASILLA CONTINUE CON LA SIGUIENTE  
VALOR ATENCION  
VALOR  UNITARIO DE LA PAPELERIA PARA UN USUARIO DE 
LA UNIDAD DE SERVICIO.  
USUARIOS 
ATENDIDOS  
CANTIDAD DE USURIOS ATENDIDOS EN EL CONTRATO  
¿TIENE 
ALISTAMIENTO?  
MONTO PARA LA EJECUCION DEL RUBRO SEGÚN LOS 
LINEAMIENTOS DEL CONTRATO DEL ICBF.   
NO DECISION 
SEGUIR 
DILIGENCIAMIENTO 
CONTINUAR EL DILIGENCIAMIENTO DEL PRESUPUESTO 
SI  DECISION 
MONTO DEL 
ALISTAMIENTO 
VALOR DEL ALISTAMIENTO 
ASIGNACION DEL 
VALOR DE LA 
PAPELERIA 
MENSUALMENTE 
ES EL COSTO TOTAL  "PRODUCTO DEL VALOR UNITARIO DE 
ATENCION POR LOS USUARIOS ATENDIDOS EN EL MES 
CORRESPONDIENTES (ENERO A DICIEMBRE) PARA LA 
PAPELERIA"  A PAGAR PARA CUBRIR LA PAPELERIA DE LOS 
USUARIOS ATENDIDOS, DESDE EL COMIENZO Y HASTA EL 
FINAL DEL CONTRATO.  
¿TIENE 
ALISTAMIENTO?  
MONTO PARA LA EJECUCION DEL RUBRO SEGÚN LOS 
LINEAMIENTOS DEL CONTRATO DEL ICBF.   
NO DECISION 
SEGUIR 
DILIGENCIAMIENTO 
CONTINUAR EL DILIGENCIAMIENTO DEL PRESUPUESTO 
SI  DECISION 
MONTO DEL 
ALISTAMIENTO 
VALOR DEL ALISTAMIENTO 
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GENERAR 
SOPORTES DEL 
PAGO DE LA 
PAPELERIA   
GENERAR LOS SOPORTES DE LA PAPALERIA ADQUIRIDAS 
MENSUALMENTE  
A
SEO
 
NECESIDADES DE 
PERSONAL  NO 
DELIGENCIAR 
NO DELINGENCIAR CASILLA CONTINUE CON LA SIGUIENTE  
VALOR ATENCION  
VALOR  UNITARIO DE LA DOTACION DE ASEO PERSONAL 
PARA UN USUARIO DE LA UNIDAD DE SERVICIO.  
USUARIOS 
ATENDIDOS  
CANTIDAD DE USURIOS ATENDIDOS EN EL CONTRATO  
¿TIENE 
ALISTAMIENTO?  
MONTO PARA LA EJECUCION DEL RUBRO SEGÚN LOS 
LINEAMIENTOS DEL CONTRATO DEL ICBF.   
NO DECISION 
SEGUIR 
DILIGENCIAMIENTO 
CONTINUAR EL DILIGENCIAMIENTO DEL PRESUPUESTO 
SI  DECISION 
MONTO DEL 
ALISTAMIENTO 
VALOR DEL ALISTAMIENTO 
ASIGNACION DEL 
VALOR DE LA 
DOTACION DE ASEO 
PERSONAL 
MENSUALMENTE 
ES EL COSTO TOTAL  "PRODUCTO DEL VALOR UNITARIO DE 
ATENCION POR LOS USUARIOS ATENDIDOS EN EL MES 
CORRESPONDIENTES (ENERO A DICIEMBRE) PARA LA 
DOTACION DE ASEO PERSONAL"  A PAGAR PARA CUBRIR 
LA DOTACION DE ASEO PERSONAL DE LOS USUARIOS 
ATENDIDOS, DESDE EL COMIENZO Y HASTA EL FINAL DEL 
CONTRATO.  
¿TIENE 
ALISTAMIENTO?  
MONTO PARA LA EJECUCION DEL RUBRO SEGÚN LOS 
LINEAMIENTOS DEL CONTRATO DEL ICBF.   
NO DECISION 
SEGUIR 
DILIGENCIAMIENTO 
CONTINUAR EL DILIGENCIAMIENTO DEL PRESUPUESTO 
SI  DECISION 
MONTO DEL 
ALISTAMIENTO 
VALOR DEL ALISTAMIENTO 
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GENERAR 
SOPORTES DEL 
PAGO DE LA 
DOTACION DE ASEO 
PERSONAL 
GENERAR LOS SOPORTES DE LA DOTACION DE ASEO 
PERSONAL ADQUIRIDAS MENSUALMENTE  
G
A
STO
SO
 O
P
ER
A
TIV
O
S V
A
R
IA
B
LES 
G
A
STO
S O
P
ER
A
TIV
O
S V
A
R
IA
B
LES 
NECESIDADES DE 
PERSONAL  NO 
DELIGENCIAR 
NO DELINGENCIAR CASILLA CONTINUE CON LA SIGUIENTE  
VALOR ATENCION  
VALOR  UNITARIO DE LOS GASTOS OPERACIONALES 
VARIABLESASEO PARA UN USUARIO DE LA UNIDAD DE 
SERVICIO.  
USUARIOS 
ATENDIDOS  
CANTIDAD DE USURIOS ATENDIDOS EN EL CONTRATO  
¿TIENE 
ALISTAMIENTO?  
MONTO PARA LA EJECUCION DEL RUBRO SEGÚN LOS 
LINEAMIENTOS DEL CONTRATO DEL ICBF.   
NO DECISION 
SEGUIR 
DILIGENCIAMIENTO 
CONTINUAR EL DILIGENCIAMIENTO DEL PRESUPUESTO 
SI  DECISION 
MONTO DEL 
ALISTAMIENTO 
VALOR DEL ALISTAMIENTO 
ASIGNACION DEL 
VALOR DE LOS 
GASTOS 
OPERACIONALES 
VARIABLES 
MENSUALMENTE 
ES EL COSTO TOTAL  "PRODUCTO DEL VALOR UNITARIO DE 
ATENCION POR LOS USUARIOS ATENDIDOS EN EL MES 
CORRESPONDIENTES (ENERO A DICIEMBRE) PARA LOS 
GASTOS OPERACIONALES VARIABLES"  A PAGAR PARA 
CUBRIRLOS LOS GASTOS OPERACIONALES VARIABLES DE 
LOS USUARIOS ATENDIDOS, DESDE EL COMIENZO Y HASTA 
EL FINAL DEL CONTRATO.  
¿TIENE 
ALISTAMIENTO?  
MONTO PARA LA EJECUCION DEL RUBRO SEGÚN LOS 
LINEAMIENTOS DEL CONTRATO DEL ICBF.   
NO DECISION 
SEGUIR 
DILIGENCIAMIENTO 
CONTINUAR EL DILIGENCIAMIENTO DEL PRESUPUESTO 
SI  DECISION 
MONTO DEL 
ALISTAMIENTO 
VALOR DEL ALISTAMIENTO 
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GENERAR 
SOPORTES DEL 
PAGO DE LOS 
GASTOS 
OPERACIONALES 
VARIABLES 
MENSUALMENTE 
GENERAR LOS SOPORTES DE LOS GASTOS OPERACIONALES 
VARIABLES GENERADOS MENSUALMENTE  
C
A
SO
S ESP
EC
IA
LES  
A
N
A
LISIS D
EL P
R
ESU
P
U
ES TO
P
A
R
A
 A
H
O
R
R
O
S O
 EN
EJEC
U
C
IO
N
ES 
¿PRESENTA 
DIFERENCIA 
INGRESOS VS 
EGRESOS? 
ES EL VALOR QUE SE OBTIENE DE LOS AHORROS, RUBROS 
NO PRESUPUESTADOS (ADICIONES) Y/O INEJECUCIONES 
PRESENTADOS EN EL PRESUPUESTO 
NO DECISION  
SEGUIR 
DILIGENCIAMIENTO 
CONTINUAR EL DILIGENCIAMIENTO DEL PRESUPUESTO 
SI DECISION 
VERIFICACION DE 
LOS TOTALES DE 
LOS RUBROS 
REALIZAR UNA INSPECCION DE LOS TOTALES DE LOS 
RUBROS PARA VERIFICAR SI CUMPLEN CON EL 
PRESUPUESTO.  
DETECTAR QUE 
RUBROS 
PRESENTAN LOS 
AHORROS O 
INEJECUCIONES.  
ES EL ANALISIS DE CADA RUBRO PARA DECIR SI SE 
PRESENTA UNA INEJECUCION O PRESENTA AHORRO.  
¿PRESENTA 
INEJECUCION? 
ES EL RUBRO DONDE NO SE REALIZARON LA PRESTACION 
DEL SERVICIO  
NO DECISION 
SEGUIR 
DILIGENCIAMIENTO 
CONTINUAR EL DILIGENCIAMIENTO DEL PRESUPUESTO 
SI  DECISION 
REALIZAR 
DOCUMENTO 
REALIZAR INFORME DE LA INEJECUCION REPRESENTADO 
EN UN FORMATO DEL ICBF Y OBTENER ORDEN DE 
REDUCCION DE CONTRATOS PARA DESPUES  REALIZAR SU 
DEBIDA REDUCCION DEL RUBRO EN EL PRESUPUESTO.  
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¿PRESENTA 
AHORRO? 
SON LOS RUBROS DE LOS AGENTES EDUCATICOS DONDE 
REALIZARON LA PRESTACION DEL SERVICIO, PERO CON 
PERFILES DIFERENTES A UNO Y/O  CON CANTIDADES DE 
USUARIOS ATENDIDOS EN UNA SOLA UNIDAD DE 
SERVICIO MAYORES DE 50. NOTA: SE DEBE INSERTAR 
NUEVAS FILAS AL PRESUPUESTO POR CADA RUBRO 
DESCRIMINADO EN EL DOCUMENTO DE REDISTRIBUCION 
(REINVERSION) AHORROS.       
NO DECISION 
SEGUIR 
DILIGENCIAMIENTO 
CONTINUAR EL DILIGENCIAMIENTO DEL PRESUPUESTO 
SI  DECISION 
REALIZAR 
DOCUMENTO 
REALIZAR INFORME DE LA REDISTRIBUCION 
(REINVERSION) DE LOS AHORRROS OBTENIDOS YA SEA 
POR PERFIL O CANTIDAD DE USUARIOS ATENDIDOS EN 
UNA SOLA UNIDAD DE SERVICIO MAYORES A 50  
¿PRESENTA 
ADICION? 
SON ADICIONES QUE SE DAN AL CONTRATO, POR 
DIFERENTES CAUSAS YA SEA POR INCREMENTO DE LOS 
USUARIOS ATENDIDOS, PAQUETE ALIMENTARIOS, 
DOTACION, ENTRE OTROS. NOTA: SE DEBE INSERTAR 
NUEVAS FILAS AL PRESUPUESTO POR CADA RUBRO 
DESCRIMINADO EN LAS ADICIONES.       
NO DECISION 
SEGUIR 
DILIGENCIAMIENTO 
CONTINUAR EL DILIGENCIAMIENTO DEL PRESUPUESTO 
SI  DECISION 
ANEXAR RUBRO(S) 
AL PRESUPUES 
ANEXAR FILA POR CADA RUBRO DESCRIMINADO EN LA 
ADICION.  
NO DECISION 
SEGUIR 
DILIGENCIAMIENTO 
CONTINUAR EL DILIGENCIAMIENTO DEL PRESUPUESTO 
SI DECISION 
¿ANEXAR RUBRO(S) 
AL PRESUPUES? 
ANEXAR FILA POR CADA RUBRO, DESCRIMINADO EN LA 
ADICION.  
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DIAGRAMA DE FLUJO DEL PRESUPUESTO 
 
FIG. 2 DIAGRAMA DE FLUJO 
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Fuente: Elaboración propia 
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PROGRAMACION Y EJECUCION PRESUPUESTARIA 
3 - RECURSOS PAGADOS Y POR PAGAR 
FASES ACTIVIDAD DESCRIPCION 
IN
FO
R
M
A
C
IO
N
 G
EN
ER
A
L Y C
U
P
O
S C
O
N
TR
A
TA
D
O
S 
DILIGENCIAMIENTO 
DE RECARGOS 
PAGADOS Y POR 
PAGAR 
DELINGENCIAR EL FORMATO DE PRESUPUESTO  
FECHA PERIODO DILIGENCIAMIENTO DEL PERIODO A EJECUTAR 
REGIONAL A QUE REGIONAL PERTENECE EL CONTRATO 
CENTRO ZONAL CENTRO ZONAL QUE LO SUPERVIZA 
EAS 
NOMBRE COMPLETO DE LA ENTIDAD ADMINISTRADORA 
DE SERVICIO DEL CONTRATO 
MUNICIPIOS 
NOMBRE LOS MUNICIPIO DONDE PRESTA SUS SERVICIOS 
DEL CONTRATO 
CONTRATO EL NUMERO DEL CONTRATO QUE SE TIENEN CON EL ICBF 
FECHA DEL 
CONTRATO 
LA FECHA CUANDO SE LEGALIZO EL CONTRATO CON EL 
ICBF  
VALOR DEL 
CONTRATO 
VALOR DEL CONTRATO DEL ICBF INCLUIDA LAS 
MODIFICACIONES (ADICIONES Y REDUCCIONES), NO 
INCLUYE LOS APORTES DE LA EAS. 
FECHA PLAZO 
FECHA DESDE CUANDO EMPIEZA EL CONTRATO HASTA LA 
FECHA DE FINALIZACION 
¿MODALIDAD SIN 
ARRIENDO? 
EL CONTRATO DE APORTE CON EL ICBF EN LA MODALIDAD 
FAMILIAR  ES SIN ARRIENDO 
NO DECISION 
ESPERAR ADICION 
DEL CONTRATO 
ESPERAR QUE LA EAS TENGA UNA ADICION DEL CONTRATO 
EN LA MODALIDAD FAMILIAR SIN ARRIENDO 
SI DECISION 
CUPOS 
CONTRATADOS 
ESCRIBIR NUMERO DE CUPOS CONTRATADOS INCLUYENDO 
LAS ADICIONES SI SE PRESENTA 
¿MODALIDAD CON 
ARRIENDO? 
EL CONTRATO DE APORTE CON EL ICBF EN LA MODALIDAD 
FAMILIAR  ES CON ARRIENDO 
NO DECISION 
ESPERAR ADICION 
DEL CONTRATO 
ESPERAR QUE LA EAS TENGA UNA ADICION DEL CONTRATO 
EN LA MODALIDAD FAMILIAR CON ARRIENDO 
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SI DECISION 
CUPOS 
CONTRATADOS 
ESCRIBIR NUMERO DE CUPOS CONTRATADOS INCLUYENDO 
LAS ADICIONES SI SE PRESENTA 
TOTAL DE CUPOS 
CONTRATADOS  
ES EL TOTAL DE LOS CUPOS CONTRATADOS DE LAS DOS 
MODALIDADES  
DELIGENCIAR 
PERIODO 
REPORTADO  
FECHA DEL PERIODO QUE REPORTA, SE INICIA DEL PRIMER 
DIA DEL MES HASTA EL ULTIMO DIA DEL MES 
¿REPORTA 
ALISTAMIENTO 
CONTRATO? 
MONTO PARA INICIALIZAR LA EJECUCION DE LOS  RUBRO 
SEGÚN LOS LINEAMIENTOS DEL CONTRATO DEL ICBF.  
NO DECISION 
CONTINUAR 
DILIGENCIAMIENTO 
CONTINUAR DILIGENCIAMIENTO 
SI DECISION 
DELIGENCIAR 
MONTO DEL 
ALISTAMIENTO 
VALOR DEL ALISTAMIENTO 
TA
LEN
TO
 H
U
M
A
N
O
 
C
O
O
R
D
IN
A
D
O
R
ES 
DELIGENCIAR 
RUBRO PARA 
COORDINADOR  
DESCRIMINACION DEL RUBRO A DELINGENCIAR PARA LA 
EJECUCION DEL PERIODO Y PROGRAMACION DEL 
SIGUIENTE  
¿TIENE 
ALISTAMIENTO?  
MONTO PARA INICIALIZAR LA EJECUCION DEL RUBRO 
SEGÚN LINEAMIENTOS DEL CONTRATO DEL ICBF.   
NO DECISION 
SEGUIR 
DILIGENCIAMIENTO 
CONTINUAR EL DILIGENCIAMIENTO DEL PRESUPUESTO 
SI  DECISION 
DELIGENCIAR 
MONTO DEL 
ALISTAMIENTO 
VALOR DEL ALISTAMIENTO 
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DELIGENCIAR 
VALOR APROBADO 
DEL  PRESUPUESTO 
PARA LA 
EJECUCION DEL 
MES. 
VALOR DEL RUBRO QUE SE VA A EJECUTAR EN EL MES . 
¿PRESENTA 
REPROGRAMACION 
DEL MES 
ANTERIOR? 
VALOR QUE REPRESENTA SALDOS PENDIENTES POR 
EJECUTAR DEL MES ANTERIOR Y PUEDEN SER 
REPROGRAMADOS PARA EL MES EN CURSO.  
NO DECISION  
CONTINUAR 
DILIGENCIAMIENTO 
CONTINUAR EL DILIGENCIAMIENTO DEL PRESUPUESTO 
SI  DECISION 
DELIGENCIAR VALOR 
DE LA 
REPROGRAMACION 
VALOR REPROGRAMADO  
DELIGENCIAR EL 
VALOR DE LA 
EJECUCION DEL 
MES 
ES EL VALOR EJECUTADO EN EL PERIODO, DONDE SE 
INCLUYE LOS VALORES PAGADOS, POR PAGAR Y PROVISION 
PRESTACIONAL.  NOTA: PARA  ESTA MODALIDAD, NO DEBE 
PRESENTAR CUENTAS POR PAGAR   PARA EL SIGUIENTE 
PERIODO, DADO QUE EL ICBF ESTIPULA EN EL MARCO DEL 
CONTRATO  UN FLUJO DE APORTE PARA LA EJECUCION 
MENSUAL Y LOS TOPES MAXIMOS QUE SE DEBEN TENER 
EN LOS RUBROS Y REPRESENTADOS EN SU PRESUPUESTO.    
DELIGENCIAR EL 
VALOR DE LA 
EJECUCION 
PROGRAMADA 
PARA EL SIGUIENTE 
MES  
ES EL VALOR QUE SE TIENE DEL PRESUPUESTO DEL 
PERIODO SIGUIENTE.  
¿PRESENTA CARGA 
PRESTACIONAL EN 
LA EJECUCION? 
       MAXIMOS QUE SE DEBEN TENER EN LOS RUBROS Y 
REPRESENTADOS EN SU PRESUPUESTO.   
NO DECISION  
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CONTINUAR 
DILIGENCIAMIENTO 
CONTINUAR EL DILIGENCIAMIENTO DEL PRESUPUESTO 
SI  DECISION 
DELIGENCIAR 
VALOR DE LA 
CARGA 
PRESTACIONAL 
VALOR DE LA CARGA PRESTACIONAL. 
A
G
EN
TE ED
U
C
A
TIV
O
 P
ER
FIL 1
 
DELIGENCIAR 
RUBRO PARA 
AGENTE 
EDUCATIVO PERFIL 
1 
DESCRIMINACION DEL RUBRO A DELINGENCIAR PARA LA 
EJECUCION DEL PERIODO Y PROGRAMACION DEL 
SIGUIENTE  
¿TIENE 
ALISTAMIENTO?  
MONTO PARA INICIALIZAR LA EJECUCION DEL RUBRO 
SEGÚN LINEAMIENTOS DEL CONTRATO DEL ICBF.   
NO DECISION 
SEGUIR 
DILIGENCIAMIENTO 
CONTINUAR EL DILIGENCIAMIENTO DEL PRESUPUESTO 
SI  DECISION 
DELIGENCIAR 
MONTO DEL 
ALISTAMIENTO 
VALOR DEL ALISTAMIENTO 
DELIGENCIAR 
VALOR APROBADO 
DEL  PRESUPUESTO 
PARA LA 
EJECUCION DEL 
MES. 
VALOR DEL RUBRO QUE SE VA A EJECUTAR EN EL MES . 
¿PRESENTA 
REPROGRAMACION 
DEL MES 
ANTERIOR? 
VALOR QUE REPRESENTA SALDOS PENDIENTES POR 
EJECUTAR DEL MES ANTERIOR Y PUEDEN SER 
REPROGRAMADOS PARA EL MES EN CURSO.  
NO DECISION  
CONTINUAR 
DILIGENCIAMIENTO 
CONTINUAR EL DILIGENCIAMIENTO DEL PRESUPUESTO 
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SI  DECISION 
DELIGENCIAR 
VALOR DE LA 
REPROGRAMACION 
VALOR REPROGRAMADO  
DELIGENCIAR EL 
VALOR DE LA 
EJECUCION DEL 
MES 
ES EL VALOR EJECUTADO EN EL PERIODO, DONDE SE 
INCLUYE LOS VALORES PAGADOS, POR PAGAR Y PROVISION 
PRESTACIONAL.  NOTA: PARA  ESTA MODALIDAD, NO DEBE 
PRESENTAR CUENTAS POR PAGAR   PARA EL SIGUIENTE 
PERIODO, DADO QUE EL ICBF ESTIPULA EN EL MARCO DEL 
CONTRATO  UN FLUJO DE APORTE PARA LA EJECUCION 
MENSUAL Y LOS TOPES MAXIMOS QUE SE DEBEN TENER 
EN LOS RUBROS Y REPRESENTADOS EN SU PRESUPUESTO.    
DELIGENCIAR EL 
VALOR DE LA 
EJECUCION 
PROGRAMADA 
PARA EL SIGUIENTE 
MES  
ES EL VALOR QUE SE TIENE DEL PRESUPUESTO DEL 
PERIODO SIGUIENTE.  
¿PRESENTA CARGA 
PRESTACIONAL EN 
LA EJECUCION? 
       MAXIMOS QUE SE DEBEN TENER EN LOS RUBROS Y 
REPRESENTADOS EN SU PRESUPUESTO.   
NO DECISION  
CONTINUAR 
DILIGENCIAMIENTO 
CONTINUAR EL DILIGENCIAMIENTO DEL PRESUPUESTO 
SI  DECISION 
DELIGENCIAR 
VALOR DE LA 
CARGA 
PRESTACIONAL 
VALOR DE LA CARGA PRESTACIONAL. 
A
G
EN
TE 
ED
U
C
A
TIV
O
 
P
ER
FIL 2
 
DELIGENCIAR 
RUBRO PARA 
AGENTE 
EDUCATIVO PERFIL 
2 
DESCRIMINACION DEL RUBRO A DELINGENCIAR PARA LA 
EJECUCION DEL PERIODO Y PROGRAMACION DEL 
SIGUIENTE  
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¿TIENE 
ALISTAMIENTO?  
MONTO PARA INICIALIZAR LA EJECUCION DEL RUBRO 
SEGÚN LINEAMIENTOS DEL CONTRATO DEL ICBF.   
NO DECISION 
SEGUIR 
DILIGENCIAMIENTO 
CONTINUAR EL DILIGENCIAMIENTO DEL PRESUPUESTO 
SI  DECISION 
DELIGENCIAR 
MONTO DEL 
ALISTAMIENTO 
VALOR DEL ALISTAMIENTO 
DELIGENCIAR 
VALOR APROBADO 
DEL  PRESUPUESTO 
PARA LA 
EJECUCION DEL 
MES. 
VALOR DEL RUBRO QUE SE VA A EJECUTAR EN EL MES . 
¿PRESENTA 
REPROGRAMACION 
DEL MES 
ANTERIOR? 
VALOR QUE REPRESENTA SALDOS PENDIENTES POR 
EJECUTAR DEL MES ANTERIOR Y PUEDEN SER 
REPROGRAMADOS PARA EL MES EN CURSO.  
NO DECISION  
CONTINUAR 
DILIGENCIAMIENTO 
CONTINUAR EL DILIGENCIAMIENTO DEL PRESUPUESTO 
SI  DECISION 
DELIGENCIAR 
VALOR DE LA 
REPROGRAMACION 
VALOR REPROGRAMADO  
DELIGENCIAR EL 
VALOR DE LA 
EJECUCION DEL 
MES 
ES EL VALOR EJECUTADO EN EL PERIODO, DONDE SE 
INCLUYE LOS VALORES PAGADOS, POR PAGAR Y PROVISION 
PRESTACIONAL.  NOTA: PARA  ESTA MODALIDAD, NO DEBE 
PRESENTAR CUENTAS POR PAGAR   PARA EL SIGUIENTE 
PERIODO, DADO QUE EL ICBF ESTIPULA EN EL MARCO DEL 
CONTRATO  UN FLUJO DE APORTE PARA LA EJECUCION 
MENSUAL Y LOS TOPES MAXIMOS QUE SE DEBEN TENER 
EN LOS RUBROS Y REPRESENTADOS EN SU PRESUPUESTO.    
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DELIGENCIAR EL 
VALOR DE LA 
EJECUCION 
PROGRAMADA 
PARA EL SIGUIENTE 
MES  
ES EL VALOR QUE SE TIENE DEL PRESUPUESTO DEL 
PERIODO SIGUIENTE.  
¿PRESENTA CARGA 
PRESTACIONAL EN 
LA EJECUCION? 
       MAXIMOS QUE SE DEBEN TENER EN LOS RUBROS Y 
REPRESENTADOS EN SU PRESUPUESTO.   
NO DECISION  
CONTINUAR 
DILIGENCIAMIENTO 
CONTINUAR EL DILIGENCIAMIENTO DEL PRESUPUESTO 
SI  DECISION 
DELIGENCIAR 
VALOR DE LA 
CARGA 
PRESTACIONAL 
VALOR DE LA CARGA PRESTACIONAL. 
A
G
EN
TE ED
U
C
A
TIV
O
 P
ER
FIL 3
 
DELIGENCIAR 
RUBRO PARA 
AGENTE 
EDUCATIVO PERFIL 
3 
DESCRIMINACION DEL RUBRO A DELINGENCIAR PARA LA 
EJECUCION DEL PERIODO Y PROGRAMACION DEL 
SIGUIENTE  
¿TIENE 
ALISTAMIENTO?  
MONTO PARA INICIALIZAR LA EJECUCION DEL RUBRO 
SEGÚN LINEAMIENTOS DEL CONTRATO DEL ICBF.   
NO DECISION 
SEGUIR 
DILIGENCIAMIENTO 
CONTINUAR EL DILIGENCIAMIENTO DEL PRESUPUESTO 
SI  DECISION 
DELIGENCIAR 
MONTO DEL 
ALISTAMIENTO 
VALOR DEL ALISTAMIENTO 
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DELIGENCIAR 
VALOR APROBADO 
DEL  PRESUPUESTO 
PARA LA 
EJECUCION DEL 
MES. 
VALOR DEL RUBRO QUE SE VA A EJECUTAR EN EL MES . 
¿PRESENTA 
REPROGRAMACION 
DEL MES 
ANTERIOR? 
VALOR QUE REPRESENTA SALDOS PENDIENTES POR 
EJECUTAR DEL MES ANTERIOR Y PUEDEN SER 
REPROGRAMADOS PARA EL MES EN CURSO.  
NO DECISION  
CONTINUAR 
DILIGENCIAMIENTO 
CONTINUAR EL DILIGENCIAMIENTO DEL PRESUPUESTO 
SI  DECISION 
DELIGENCIAR 
VALOR DE LA 
REPROGRAMACION 
VALOR REPROGRAMADO  
DELIGENCIAR EL 
VALOR DE LA 
EJECUCION DEL 
MES 
ES EL VALOR EJECUTADO EN EL PERIODO, DONDE SE 
INCLUYE LOS VALORES PAGADOS, POR PAGAR Y PROVISION 
PRESTACIONAL.  NOTA: PARA  ESTA MODALIDAD, NO DEBE 
PRESENTAR CUENTAS POR PAGAR   PARA EL SIGUIENTE 
PERIODO, DADO QUE EL ICBF ESTIPULA EN EL MARCO DEL 
CONTRATO  UN FLUJO DE APORTE PARA LA EJECUCION 
MENSUAL Y LOS TOPES MAXIMOS QUE SE DEBEN TENER 
EN LOS RUBROS Y REPRESENTADOS EN SU PRESUPUESTO.    
DELIGENCIAR EL 
VALOR DE LA 
EJECUCION 
PROGRAMADA 
PARA EL SIGUIENTE 
MES  
ES EL VALOR QUE SE TIENE DEL PRESUPUESTO DEL 
PERIODO SIGUIENTE.  
¿PRESENTA CARGA 
PRESTACIONAL EN 
LA EJECUCION? 
       MAXIMOS QUE SE DEBEN TENER EN LOS RUBROS Y 
REPRESENTADOS EN SU PRESUPUESTO.   
NO DECISION  
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CONTINUAR 
DILIGENCIAMIENTO 
CONTINUAR EL DILIGENCIAMIENTO DEL PRESUPUESTO 
SI  DECISION 
DELIGENCIAR 
VALOR DE LA 
CARGA 
PRESTACIONAL 
VALOR DE LA CARGA PRESTACIONAL. 
P
R
O
FESIO
N
A
L D
E A
TEN
C
IÓ
N
 P
SIC
O
SO
C
IA
L P
ER
FIL 1
 
DELIGENCIAR 
RUBRO PARA 
PROFESIONAL DE 
ATENCIÓN 
PSICOSOCIAL 
PERFIL 1 
DESCRIMINACION DEL RUBRO A DELINGENCIAR PARA LA 
EJECUCION DEL PERIODO Y PROGRAMACION DEL 
SIGUIENTE  
¿TIENE 
ALISTAMIENTO?  
MONTO PARA INICIALIZAR LA EJECUCION DEL RUBRO 
SEGÚN LINEAMIENTOS DEL CONTRATO DEL ICBF.   
NO DECISION 
SEGUIR 
DILIGENCIAMIENTO 
CONTINUAR EL DILIGENCIAMIENTO DEL PRESUPUESTO 
SI  DECISION 
DELIGENCIAR 
MONTO DEL 
ALISTAMIENTO 
VALOR DEL ALISTAMIENTO 
DELIGENCIAR 
VALOR APROBADO 
DEL  PRESUPUESTO 
PARA LA 
EJECUCION DEL 
MES. 
VALOR DEL RUBRO QUE SE VA A EJECUTAR EN EL MES . 
¿PRESENTA 
REPROGRAMACION 
DEL MES 
ANTERIOR? 
VALOR QUE REPRESENTA SALDOS PENDIENTES POR 
EJECUTAR DEL MES ANTERIOR Y PUEDEN SER 
REPROGRAMADOS PARA EL MES EN CURSO.  
NO DECISION  
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CONTINUAR 
DILIGENCIAMIENTO 
CONTINUAR EL DILIGENCIAMIENTO DEL PRESUPUESTO 
SI  DECISION 
DELIGENCIAR 
VALOR DE LA 
REPROGRAMACION 
VALOR REPROGRAMADO  
DELIGENCIAR EL 
VALOR DE LA 
EJECUCION DEL 
MES 
ES EL VALOR EJECUTADO EN EL PERIODO, DONDE SE 
INCLUYE LOS VALORES PAGADOS, POR PAGAR Y PROVISION 
PRESTACIONAL.  NOTA: PARA  ESTA MODALIDAD, NO DEBE 
PRESENTAR CUENTAS POR PAGAR   PARA EL SIGUIENTE 
PERIODO, DADO QUE EL ICBF ESTIPULA EN EL MARCO DEL 
CONTRATO  UN FLUJO DE APORTE PARA LA EJECUCION 
MENSUAL Y LOS TOPES MAXIMOS QUE SE DEBEN TENER 
EN LOS RUBROS Y REPRESENTADOS EN SU PRESUPUESTO.    
DELIGENCIAR EL 
VALOR DE LA 
EJECUCION 
PROGRAMADA 
PARA EL SIGUIENTE 
MES  
ES EL VALOR QUE SE TIENE DEL PRESUPUESTO DEL 
PERIODO SIGUIENTE.  
¿PRESENTA CARGA 
PRESTACIONAL EN 
LA EJECUCION? 
       MAXIMOS QUE SE DEBEN TENER EN LOS RUBROS Y 
REPRESENTADOS EN SU PRESUPUESTO.   
NO DECISION  
CONTINUAR 
DILIGENCIAMIENTO 
CONTINUAR EL DILIGENCIAMIENTO DEL PRESUPUESTO 
SI  DECISION 
DELIGENCIAR 
VALOR DE LA 
CARGA 
PRESTACIONAL 
VALOR DE LA CARGA PRESTACIONAL. 
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P
R
O
FESIO
N
A
L D
E A
TEN
C
IÓ
N
 P
SIC
O
SO
C
IA
L P
ER
FIL 2
 
DELIGENCIAR 
RUBRO PARA 
PROFESIONAL DE 
ATENCIÓN 
PSICOSOCIAL 
PERFIL 2 
DESCRIMINACION DEL RUBRO A DELINGENCIAR PARA LA 
EJECUCION DEL PERIODO Y PROGRAMACION DEL 
SIGUIENTE  
¿TIENE 
ALISTAMIENTO?  
MONTO PARA INICIALIZAR LA EJECUCION DEL RUBRO 
SEGÚN LINEAMIENTOS DEL CONTRATO DEL ICBF.   
NO DECISION 
SEGUIR 
DILIGENCIAMIENTO 
CONTINUAR EL DILIGENCIAMIENTO DEL PRESUPUESTO 
SI  DECISION 
DELIGENCIAR 
MONTO DEL 
ALISTAMIENTO 
VALOR DEL ALISTAMIENTO 
DELIGENCIAR 
VALOR APROBADO 
DEL  PRESUPUESTO 
PARA LA 
EJECUCION DEL 
MES. 
VALOR DEL RUBRO QUE SE VA A EJECUTAR EN EL MES . 
¿PRESENTA 
REPROGRAMACION 
DEL MES 
ANTERIOR? 
VALOR QUE REPRESENTA SALDOS PENDIENTES POR 
EJECUTAR DEL MES ANTERIOR Y PUEDEN SER 
REPROGRAMADOS PARA EL MES EN CURSO.  
NO DECISION  
CONTINUAR 
DILIGENCIAMIENTO 
CONTINUAR EL DILIGENCIAMIENTO DEL PRESUPUESTO 
SI  DECISION 
DELIGENCIAR 
VALOR DE LA 
REPROGRAMACION 
VALOR REPROGRAMADO  
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DELIGENCIAR EL 
VALOR DE LA 
EJECUCION DEL 
MES 
ES EL VALOR EJECUTADO EN EL PERIODO, DONDE SE 
INCLUYE LOS VALORES PAGADOS, POR PAGAR Y PROVISION 
PRESTACIONAL.  NOTA: PARA  ESTA MODALIDAD, NO DEBE 
PRESENTAR CUENTAS POR PAGAR   PARA EL SIGUIENTE 
PERIODO, DADO QUE EL ICBF ESTIPULA EN EL MARCO DEL 
CONTRATO  UN FLUJO DE APORTE PARA LA EJECUCION 
MENSUAL Y LOS TOPES MAXIMOS QUE SE DEBEN TENER 
EN LOS RUBROS Y REPRESENTADOS EN SU PRESUPUESTO.    
DELIGENCIAR EL 
VALOR DE LA 
EJECUCION 
PROGRAMADA 
PARA EL SIGUIENTE 
MES  
ES EL VALOR QUE SE TIENE DEL PRESUPUESTO DEL 
PERIODO SIGUIENTE.  
¿PRESENTA CARGA 
PRESTACIONAL EN 
LA EJECUCION? 
       MAXIMOS QUE SE DEBEN TENER EN LOS RUBROS Y 
REPRESENTADOS EN SU PRESUPUESTO.   
NO DECISION  
CONTINUAR 
DILIGENCIAMIENTO 
CONTINUAR EL DILIGENCIAMIENTO DEL PRESUPUESTO 
SI  DECISION 
DELIGENCIAR 
VALOR DE LA 
CARGA 
PRESTACIONAL 
VALOR DE LA CARGA PRESTACIONAL. 
P
R
O
FESIO
N
A
L N
U
TR
IC
IÓ
N
 
P
ER
FIL 1
 
DELIGENCIAR 
RUBRO PARA 
PROFESIONAL 
NUTRICIÓN PERFIL 
1 
DESCRIMINACION DEL RUBRO A DELINGENCIAR PARA LA 
EJECUCION DEL PERIODO Y PROGRAMACION DEL 
SIGUIENTE  
¿TIENE 
ALISTAMIENTO?  
MONTO PARA INICIALIZAR LA EJECUCION DEL RUBRO 
SEGÚN LINEAMIENTOS DEL CONTRATO DEL ICBF.   
NO DECISION 
SEGUIR 
DILIGENCIAMIENTO 
CONTINUAR EL DILIGENCIAMIENTO DEL PRESUPUESTO 
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SI  DECISION 
DELIGENCIAR 
MONTO DEL 
ALISTAMIENTO 
VALOR DEL ALISTAMIENTO 
DELIGENCIAR 
VALOR APROBADO 
DEL  PRESUPUESTO 
PARA LA 
EJECUCION DEL 
MES. 
VALOR DEL RUBRO QUE SE VA A EJECUTAR EN EL MES . 
¿PRESENTA 
REPROGRAMACION 
DEL MES 
ANTERIOR? 
VALOR QUE REPRESENTA SALDOS PENDIENTES POR 
EJECUTAR DEL MES ANTERIOR Y PUEDEN SER 
REPROGRAMADOS PARA EL MES EN CURSO.  
NO DECISION  
CONTINUAR 
DILIGENCIAMIENTO 
CONTINUAR EL DILIGENCIAMIENTO DEL PRESUPUESTO 
SI  DECISION 
DELIGENCIAR 
VALOR DE LA 
REPROGRAMACION 
VALOR REPROGRAMADO  
DELIGENCIAR EL 
VALOR DE LA 
EJECUCION DEL 
MES 
ES EL VALOR EJECUTADO EN EL PERIODO, DONDE SE 
INCLUYE LOS VALORES PAGADOS, POR PAGAR Y PROVISION 
PRESTACIONAL.  NOTA: PARA  ESTA MODALIDAD, NO DEBE 
PRESENTAR CUENTAS POR PAGAR   PARA EL SIGUIENTE 
PERIODO, DADO QUE EL ICBF ESTIPULA EN EL MARCO DEL 
CONTRATO  UN FLUJO DE APORTE PARA LA EJECUCION 
MENSUAL Y LOS TOPES MAXIMOS QUE SE DEBEN TENER 
EN LOS RUBROS Y REPRESENTADOS EN SU PRESUPUESTO.    
DELIGENCIAR EL 
VALOR DE LA 
EJECUCION 
PROGRAMADA 
PARA EL SIGUIENTE 
MES  
ES EL VALOR QUE SE TIENE DEL PRESUPUESTO DEL 
PERIODO SIGUIENTE.  
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¿PRESENTA CARGA 
PRESTACIONAL EN 
LA EJECUCION? 
       MAXIMOS QUE SE DEBEN TENER EN LOS RUBROS Y 
REPRESENTADOS EN SU PRESUPUESTO.   
NO DECISION  
CONTINUAR 
DILIGENCIAMIENTO 
CONTINUAR EL DILIGENCIAMIENTO DEL PRESUPUESTO 
SI  DECISION 
DELIGENCIAR 
VALOR DE LA 
CARGA 
PRESTACIONAL 
VALOR DE LA CARGA PRESTACIONAL. 
P
R
O
FESIO
N
A
L N
U
TR
IC
IÓ
N
 P
ER
FIL 2
 
DELIGENCIAR 
RUBRO PARA 
PROFESIONAL 
NUTRICIÓN PERFIL 
2 
DESCRIMINACION DEL RUBRO A DELINGENCIAR PARA LA 
EJECUCION DEL PERIODO Y PROGRAMACION DEL 
SIGUIENTE  
¿TIENE 
ALISTAMIENTO?  
MONTO PARA INICIALIZAR LA EJECUCION DEL RUBRO 
SEGÚN LINEAMIENTOS DEL CONTRATO DEL ICBF.   
NO DECISION 
SEGUIR 
DILIGENCIAMIENTO 
CONTINUAR EL DILIGENCIAMIENTO DEL PRESUPUESTO 
SI  DECISION 
DELIGENCIAR 
MONTO DEL 
ALISTAMIENTO 
VALOR DEL ALISTAMIENTO 
DELIGENCIAR 
VALOR APROBADO 
DEL  PRESUPUESTO 
PARA LA 
EJECUCION DEL 
MES. 
VALOR DEL RUBRO QUE SE VA A EJECUTAR EN EL MES . 
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¿PRESENTA 
REPROGRAMACION 
DEL MES 
ANTERIOR? 
VALOR QUE REPRESENTA SALDOS PENDIENTES POR 
EJECUTAR DEL MES ANTERIOR Y PUEDEN SER 
REPROGRAMADOS PARA EL MES EN CURSO.  
NO DECISION  
CONTINUAR 
DILIGENCIAMIENTO 
CONTINUAR EL DILIGENCIAMIENTO DEL PRESUPUESTO 
SI  DECISION 
DELIGENCIAR 
VALOR DE LA 
REPROGRAMACION 
VALOR REPROGRAMADO  
DELIGENCIAR EL 
VALOR DE LA 
EJECUCION DEL 
MES 
ES EL VALOR EJECUTADO EN EL PERIODO, DONDE SE 
INCLUYE LOS VALORES PAGADOS, POR PAGAR Y PROVISION 
PRESTACIONAL.  NOTA: PARA  ESTA MODALIDAD, NO DEBE 
PRESENTAR CUENTAS POR PAGAR   PARA EL SIGUIENTE 
PERIODO, DADO QUE EL ICBF ESTIPULA EN EL MARCO DEL 
CONTRATO  UN FLUJO DE APORTE PARA LA EJECUCION 
MENSUAL Y LOS TOPES MAXIMOS QUE SE DEBEN TENER 
EN LOS RUBROS Y REPRESENTADOS EN SU PRESUPUESTO.    
DELIGENCIAR EL 
VALOR DE LA 
EJECUCION 
PROGRAMADA 
PARA EL SIGUIENTE 
MES  
ES EL VALOR QUE SE TIENE DEL PRESUPUESTO DEL 
PERIODO SIGUIENTE.  
¿PRESENTA CARGA 
PRESTACIONAL EN 
LA EJECUCION? 
       MAXIMOS QUE SE DEBEN TENER EN LOS RUBROS Y 
REPRESENTADOS EN SU PRESUPUESTO.   
NO DECISION  
CONTINUAR 
DILIGENCIAMIENTO 
CONTINUAR EL DILIGENCIAMIENTO DEL PRESUPUESTO 
SI  DECISION 
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DELIGENCIAR 
VALOR DE LA 
CARGA 
PRESTACIONAL 
VALOR DE LA CARGA PRESTACIONAL. 
A
U
X
ILIA
R
 P
ED
A
G
O
G
IC
O
 
DELIGENCIAR 
RUBRO PARA 
AUXILIAR 
PEDAGOGICO 
DESCRIMINACION DEL RUBRO A DELINGENCIAR PARA LA 
EJECUCION DEL PERIODO Y PROGRAMACION DEL 
SIGUIENTE  
¿TIENE 
ALISTAMIENTO?  
MONTO PARA INICIALIZAR LA EJECUCION DEL RUBRO 
SEGÚN LINEAMIENTOS DEL CONTRATO DEL ICBF.   
NO DECISION 
SEGUIR 
DILIGENCIAMIENTO 
CONTINUAR EL DILIGENCIAMIENTO DEL PRESUPUESTO 
SI  DECISION 
DELIGENCIAR 
MONTO DEL 
ALISTAMIENTO 
VALOR DEL ALISTAMIENTO 
DELIGENCIAR 
VALOR APROBADO 
DEL  PRESUPUESTO 
PARA LA 
EJECUCION DEL 
MES. 
VALOR DEL RUBRO QUE SE VA A EJECUTAR EN EL MES . 
¿PRESENTA 
REPROGRAMACION 
DEL MES 
ANTERIOR? 
VALOR QUE REPRESENTA SALDOS PENDIENTES POR 
EJECUTAR DEL MES ANTERIOR Y PUEDEN SER 
REPROGRAMADOS PARA EL MES EN CURSO.  
NO DECISION  
CONTINUAR 
DILIGENCIAMIENTO 
CONTINUAR EL DILIGENCIAMIENTO DEL PRESUPUESTO 
SI  DECISION 
DELIGENCIAR 
VALOR DE LA 
REPROGRAMACION 
VALOR REPROGRAMADO  
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DELIGENCIAR EL 
VALOR DE LA 
EJECUCION DEL 
MES 
ES EL VALOR EJECUTADO EN EL PERIODO, DONDE SE 
INCLUYE LOS VALORES PAGADOS, POR PAGAR Y PROVISION 
PRESTACIONAL.  NOTA: PARA  ESTA MODALIDAD, NO DEBE 
PRESENTAR CUENTAS POR PAGAR   PARA EL SIGUIENTE 
PERIODO, DADO QUE EL ICBF ESTIPULA EN EL MARCO DEL 
CONTRATO  UN FLUJO DE APORTE PARA LA EJECUCION 
MENSUAL Y LOS TOPES MAXIMOS QUE SE DEBEN TENER 
EN LOS RUBROS Y REPRESENTADOS EN SU PRESUPUESTO.    
DELIGENCIAR EL 
VALOR DE LA 
EJECUCION 
PROGRAMADA 
PARA EL SIGUIENTE 
MES  
ES EL VALOR QUE SE TIENE DEL PRESUPUESTO DEL 
PERIODO SIGUIENTE.  
¿PRESENTA CARGA 
PRESTACIONAL EN 
LA EJECUCION? 
       MAXIMOS QUE SE DEBEN TENER EN LOS RUBROS Y 
REPRESENTADOS EN SU PRESUPUESTO.   
NO DECISION  
CONTINUAR 
DILIGENCIAMIENTO 
CONTINUAR EL DILIGENCIAMIENTO DEL PRESUPUESTO 
SI  DECISION 
DELIGENCIAR 
VALOR DE LA 
CARGA 
PRESTACIONAL 
VALOR DE LA CARGA PRESTACIONAL. 
A
U
X
ILIA
R
ES 
A
D
M
IN
ISTR
A
TIV
O
S 
DELIGENCIAR 
RUBRO PARA 
AUXILIARES 
ADMINISTRATIVOS 
DESCRIMINACION DEL RUBRO A DELINGENCIAR PARA LA 
EJECUCION DEL PERIODO Y PROGRAMACION DEL 
SIGUIENTE  
¿TIENE 
ALISTAMIENTO?  
MONTO PARA INICIALIZAR LA EJECUCION DEL RUBRO 
SEGÚN LINEAMIENTOS DEL CONTRATO DEL ICBF.   
NO DECISION 
SEGUIR 
DILIGENCIAMIENTO 
CONTINUAR EL DILIGENCIAMIENTO DEL PRESUPUESTO 
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SI  DECISION 
DELIGENCIAR 
MONTO DEL 
ALISTAMIENTO 
VALOR DEL ALISTAMIENTO 
DELIGENCIAR 
VALOR APROBADO 
DEL  PRESUPUESTO 
PARA LA 
EJECUCION DEL 
MES. 
VALOR DEL RUBRO QUE SE VA A EJECUTAR EN EL MES . 
¿PRESENTA 
REPROGRAMACION 
DEL MES 
ANTERIOR? 
VALOR QUE REPRESENTA SALDOS PENDIENTES POR 
EJECUTAR DEL MES ANTERIOR Y PUEDEN SER 
REPROGRAMADOS PARA EL MES EN CURSO.  
NO DECISION  
CONTINUAR 
DILIGENCIAMIENTO 
CONTINUAR EL DILIGENCIAMIENTO DEL PRESUPUESTO 
SI  DECISION 
DELIGENCIAR 
VALOR DE LA 
REPROGRAMACION 
VALOR REPROGRAMADO  
DELIGENCIAR EL 
VALOR DE LA 
EJECUCION DEL 
MES 
ES EL VALOR EJECUTADO EN EL PERIODO, DONDE SE 
INCLUYE LOS VALORES PAGADOS, POR PAGAR Y PROVISION 
PRESTACIONAL.  NOTA: PARA  ESTA MODALIDAD, NO DEBE 
PRESENTAR CUENTAS POR PAGAR   PARA EL SIGUIENTE 
PERIODO, DADO QUE EL ICBF ESTIPULA EN EL MARCO DEL 
CONTRATO  UN FLUJO DE APORTE PARA LA EJECUCION 
MENSUAL Y LOS TOPES MAXIMOS QUE SE DEBEN TENER 
EN LOS RUBROS Y REPRESENTADOS EN SU PRESUPUESTO.    
DELIGENCIAR EL 
VALOR DE LA 
EJECUCION 
PROGRAMADA 
PARA EL SIGUIENTE 
MES  
ES EL VALOR QUE SE TIENE DEL PRESUPUESTO DEL 
PERIODO SIGUIENTE.  
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¿PRESENTA CARGA 
PRESTACIONAL EN 
LA EJECUCION? 
       MAXIMOS QUE SE DEBEN TENER EN LOS RUBROS Y 
REPRESENTADOS EN SU PRESUPUESTO.   
NO DECISION  
CONTINUAR 
DILIGENCIAMIENTO 
CONTINUAR EL DILIGENCIAMIENTO DEL PRESUPUESTO 
SI  DECISION 
DELIGENCIAR 
VALOR DE LA 
CARGA 
PRESTACIONAL 
VALOR DE LA CARGA PRESTACIONAL. 
C
O
STO
S FIJO
S 
D
O
TA
C
IO
N
 N
O
 FU
N
G
IB
LE
 
DELIGENCIAR 
RUBRO PARA 
DOTACION NO 
FUNGIBLE 
DESCRIMINACION DEL RUBRO A DELINGENCIAR PARA LA 
EJECUCION DEL PERIODO Y PROGRAMACION DEL 
SIGUIENTE  
¿TIENE 
ALISTAMIENTO?  
MONTO PARA INICIALIZAR LA EJECUCION DEL RUBRO 
SEGÚN LINEAMIENTOS DEL CONTRATO DEL ICBF.   
NO DECISION 
SEGUIR 
DILIGENCIAMIENTO 
CONTINUAR EL DILIGENCIAMIENTO DEL PRESUPUESTO 
SI  DECISION 
DELIGENCIAR 
MONTO DEL 
ALISTAMIENTO 
VALOR DEL ALISTAMIENTO 
DELIGENCIAR 
VALOR APROBADO 
DEL  PRESUPUESTO 
PARA LA 
EJECUCION DEL 
MES. 
VALOR DEL RUBRO QUE SE VA A EJECUTAR EN EL MES . 
¿PRESENTA 
REPROGRAMACION 
DEL MES 
ANTERIOR? 
VALOR QUE REPRESENTA SALDOS PENDIENTES POR 
EJECUTAR DEL MES ANTERIOR Y PUEDEN SER 
REPROGRAMADOS PARA EL MES EN CURSO.  
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NO DECISION  
CONTINUAR 
DILIGENCIAMIENTO 
CONTINUAR EL DILIGENCIAMIENTO DEL PRESUPUESTO 
SI  DECISION 
DELIGENCIAR 
VALOR DE LA 
REPROGRAMACION 
VALOR REPROGRAMADO  
DELIGENCIAR EL 
VALOR DE LA 
EJECUCION DEL 
MES 
ES EL VALOR EJECUTADO EN EL PERIODO, DONDE SE 
INCLUYE LOS VALORES PAGADOS, POR PAGAR Y PROVISION 
PRESTACIONAL.  NOTA: PARA  ESTA MODALIDAD, NO DEBE 
PRESENTAR CUENTAS POR PAGAR   PARA EL SIGUIENTE 
PERIODO, DADO QUE EL ICBF ESTIPULA EN EL MARCO DEL 
CONTRATO  UN FLUJO DE APORTE PARA LA EJECUCION 
MENSUAL Y LOS TOPES MAXIMOS QUE SE DEBEN TENER 
EN LOS RUBROS Y REPRESENTADOS EN SU PRESUPUESTO.    
DELIGENCIAR EL 
VALOR DE LA 
EJECUCION 
PROGRAMADA 
PARA EL SIGUIENTE 
MES  
ES EL VALOR QUE SE TIENE DEL PRESUPUESTO DEL 
PERIODO SIGUIENTE.  
¿PRESENTA CARGA 
PRESTACIONAL EN 
LA EJECUCION? 
       MAXIMOS QUE SE DEBEN TENER EN LOS RUBROS Y 
REPRESENTADOS EN SU PRESUPUESTO.   
NO DECISION  
CONTINUAR 
DILIGENCIAMIENTO 
CONTINUAR EL DILIGENCIAMIENTO DEL PRESUPUESTO 
SI  DECISION 
DELIGENCIAR 
VALOR DE LA 
CARGA 
PRESTACIONAL 
VALOR DE LA CARGA PRESTACIONAL. 
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A
R
R
IEN
D
O
 
DELIGENCIAR 
RUBRO PARA 
ARRIENDO 
DESCRIMINACION DEL RUBRO A DELINGENCIAR PARA LA 
EJECUCION DEL PERIODO Y PROGRAMACION DEL 
SIGUIENTE  
¿TIENE 
ALISTAMIENTO?  
MONTO PARA INICIALIZAR LA EJECUCION DEL RUBRO 
SEGÚN LINEAMIENTOS DEL CONTRATO DEL ICBF.   
NO DECISION 
SEGUIR 
DILIGENCIAMIENTO 
CONTINUAR EL DILIGENCIAMIENTO DEL PRESUPUESTO 
SI  DECISION 
DELIGENCIAR 
MONTO DEL 
ALISTAMIENTO 
VALOR DEL ALISTAMIENTO 
DELIGENCIAR 
VALOR APROBADO 
DEL  PRESUPUESTO 
PARA LA 
EJECUCION DEL 
MES. 
VALOR DEL RUBRO QUE SE VA A EJECUTAR EN EL MES . 
¿PRESENTA 
REPROGRAMACION 
DEL MES 
ANTERIOR? 
VALOR QUE REPRESENTA SALDOS PENDIENTES POR 
EJECUTAR DEL MES ANTERIOR Y PUEDEN SER 
REPROGRAMADOS PARA EL MES EN CURSO.  
NO DECISION  
CONTINUAR 
DILIGENCIAMIENTO 
CONTINUAR EL DILIGENCIAMIENTO DEL PRESUPUESTO 
SI  DECISION 
DELIGENCIAR 
VALOR DE LA 
REPROGRAMACION 
VALOR REPROGRAMADO  
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DELIGENCIAR EL 
VALOR DE LA 
EJECUCION DEL 
MES 
ES EL VALOR EJECUTADO EN EL PERIODO, DONDE SE 
INCLUYE LOS VALORES PAGADOS, POR PAGAR Y PROVISION 
PRESTACIONAL.  NOTA: PARA  ESTA MODALIDAD, NO DEBE 
PRESENTAR CUENTAS POR PAGAR   PARA EL SIGUIENTE 
PERIODO, DADO QUE EL ICBF ESTIPULA EN EL MARCO DEL 
CONTRATO  UN FLUJO DE APORTE PARA LA EJECUCION 
MENSUAL Y LOS TOPES MAXIMOS QUE SE DEBEN TENER 
EN LOS RUBROS Y REPRESENTADOS EN SU PRESUPUESTO.    
DELIGENCIAR EL 
VALOR DE LA 
EJECUCION 
PROGRAMADA 
PARA EL SIGUIENTE 
MES  
ES EL VALOR QUE SE TIENE DEL PRESUPUESTO DEL 
PERIODO SIGUIENTE.  
¿PRESENTA CARGA 
PRESTACIONAL EN 
LA EJECUCION? 
       MAXIMOS QUE SE DEBEN TENER EN LOS RUBROS Y 
REPRESENTADOS EN SU PRESUPUESTO.   
NO DECISION  
CONTINUAR 
DILIGENCIAMIENTO 
CONTINUAR EL DILIGENCIAMIENTO DEL PRESUPUESTO 
SI  DECISION 
DELIGENCIAR 
VALOR DE LA 
CARGA 
PRESTACIONAL 
VALOR DE LA CARGA PRESTACIONAL. 
G
A
STO
S O
P
ER
A
TIV
O
S FIJO
S 
DELIGENCIAR 
RUBRO PARA 
GASTOS 
OPERATIVOS FIJOS 
DESCRIMINACION DEL RUBRO A DELINGENCIAR PARA LA 
EJECUCION DEL PERIODO Y PROGRAMACION DEL 
SIGUIENTE  
¿TIENE 
ALISTAMIENTO?  
MONTO PARA INICIALIZAR LA EJECUCION DEL RUBRO 
SEGÚN LINEAMIENTOS DEL CONTRATO DEL ICBF.   
NO DECISION 
SEGUIR 
DILIGENCIAMIENTO 
CONTINUAR EL DILIGENCIAMIENTO DEL PRESUPUESTO 
SI  DECISION 
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DELIGENCIAR 
MONTO DEL 
ALISTAMIENTO 
VALOR DEL ALISTAMIENTO 
DELIGENCIAR 
VALOR APROBADO 
DEL  PRESUPUESTO 
PARA LA 
EJECUCION DEL 
MES. 
VALOR DEL RUBRO QUE SE VA A EJECUTAR EN EL MES . 
¿PRESENTA 
REPROGRAMACION 
DEL MES 
ANTERIOR? 
VALOR QUE REPRESENTA SALDOS PENDIENTES POR 
EJECUTAR DEL MES ANTERIOR Y PUEDEN SER 
REPROGRAMADOS PARA EL MES EN CURSO.  
NO DECISION  
CONTINUAR 
DILIGENCIAMIENTO 
CONTINUAR EL DILIGENCIAMIENTO DEL PRESUPUESTO 
SI  DECISION 
DELIGENCIAR 
VALOR DE LA 
REPROGRAMACION 
VALOR REPROGRAMADO  
DELIGENCIAR EL 
VALOR DE LA 
EJECUCION DEL 
MES 
ES EL VALOR EJECUTADO EN EL PERIODO, DONDE SE 
INCLUYE LOS VALORES PAGADOS, POR PAGAR Y PROVISION 
PRESTACIONAL.  NOTA: PARA  ESTA MODALIDAD, NO DEBE 
PRESENTAR CUENTAS POR PAGAR   PARA EL SIGUIENTE 
PERIODO, DADO QUE EL ICBF ESTIPULA EN EL MARCO DEL 
CONTRATO  UN FLUJO DE APORTE PARA LA EJECUCION 
MENSUAL Y LOS TOPES MAXIMOS QUE SE DEBEN TENER 
EN LOS RUBROS Y REPRESENTADOS EN SU PRESUPUESTO.    
DELIGENCIAR EL 
VALOR DE LA 
EJECUCION 
PROGRAMADA 
PARA EL SIGUIENTE 
MES  
ES EL VALOR QUE SE TIENE DEL PRESUPUESTO DEL 
PERIODO SIGUIENTE.  
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¿PRESENTA CARGA 
PRESTACIONAL EN 
LA EJECUCION? 
       MAXIMOS QUE SE DEBEN TENER EN LOS RUBROS Y 
REPRESENTADOS EN SU PRESUPUESTO.   
NO DECISION  
CONTINUAR 
DILIGENCIAMIENTO 
CONTINUAR EL DILIGENCIAMIENTO DEL PRESUPUESTO 
SI  DECISION 
DELIGENCIAR 
VALOR DE LA 
CARGA 
PRESTACIONAL 
VALOR DE LA CARGA PRESTACIONAL. 
C
O
STO
S V
A
R
IA
B
LES 
R
EFR
IG
ER
IO
 
DELIGENCIAR 
RUBRO PARA 
REFRIGERIO 
DESCRIMINACION DEL RUBRO A DELINGENCIAR PARA LA 
EJECUCION DEL PERIODO Y PROGRAMACION DEL 
SIGUIENTE  
¿TIENE 
ALISTAMIENTO?  
MONTO PARA INICIALIZAR LA EJECUCION DEL RUBRO 
SEGÚN LINEAMIENTOS DEL CONTRATO DEL ICBF.   
NO DECISION 
SEGUIR 
DILIGENCIAMIENTO 
CONTINUAR EL DILIGENCIAMIENTO DEL PRESUPUESTO 
SI  DECISION 
DELIGENCIAR 
MONTO DEL 
ALISTAMIENTO 
VALOR DEL ALISTAMIENTO 
DELIGENCIAR 
VALOR APROBADO 
DEL  PRESUPUESTO 
PARA LA 
EJECUCION DEL 
MES. 
VALOR DEL RUBRO QUE SE VA A EJECUTAR EN EL MES . 
¿PRESENTA 
REPROGRAMACION 
DEL MES 
ANTERIOR? 
VALOR QUE REPRESENTA SALDOS PENDIENTES POR 
EJECUTAR DEL MES ANTERIOR Y PUEDEN SER 
REPROGRAMADOS PARA EL MES EN CURSO.  
NO DECISION  
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CONTINUAR 
DILIGENCIAMIENTO 
CONTINUAR EL DILIGENCIAMIENTO DEL PRESUPUESTO 
SI  DECISION 
DELIGENCIAR 
VALOR DE LA 
REPROGRAMACION 
VALOR REPROGRAMADO  
DELIGENCIAR EL 
VALOR DE LA 
EJECUCION DEL 
MES 
ES EL VALOR EJECUTADO EN EL PERIODO, DONDE SE 
INCLUYE LOS VALORES PAGADOS, POR PAGAR Y PROVISION 
PRESTACIONAL.  NOTA: PARA  ESTA MODALIDAD, NO DEBE 
PRESENTAR CUENTAS POR PAGAR   PARA EL SIGUIENTE 
PERIODO, DADO QUE EL ICBF ESTIPULA EN EL MARCO DEL 
CONTRATO  UN FLUJO DE APORTE PARA LA EJECUCION 
MENSUAL Y LOS TOPES MAXIMOS QUE SE DEBEN TENER 
EN LOS RUBROS Y REPRESENTADOS EN SU PRESUPUESTO.    
DELIGENCIAR EL 
VALOR DE LA 
EJECUCION 
PROGRAMADA 
PARA EL SIGUIENTE 
MES  
ES EL VALOR QUE SE TIENE DEL PRESUPUESTO DEL 
PERIODO SIGUIENTE.  
¿PRESENTA CARGA 
PRESTACIONAL EN 
LA EJECUCION? 
       MAXIMOS QUE SE DEBEN TENER EN LOS RUBROS Y 
REPRESENTADOS EN SU PRESUPUESTO.   
NO DECISION  
CONTINUAR 
DILIGENCIAMIENTO 
CONTINUAR EL DILIGENCIAMIENTO DEL PRESUPUESTO 
SI  DECISION 
DELIGENCIAR 
VALOR DE LA 
CARGA 
PRESTACIONAL 
VALOR DE LA CARGA PRESTACIONAL. 
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C
O
M
P
LEM
EN
TO
 N
U
TR
IC
IO
N
A
L 
DELIGENCIAR 
RUBRO PARA 
COMPLEMENTO 
NUTRICIONAL 
DESCRIMINACION DEL RUBRO A DELINGENCIAR PARA LA 
EJECUCION DEL PERIODO Y PROGRAMACION DEL 
SIGUIENTE  
¿TIENE 
ALISTAMIENTO?  
MONTO PARA INICIALIZAR LA EJECUCION DEL RUBRO 
SEGÚN LINEAMIENTOS DEL CONTRATO DEL ICBF.   
NO DECISION 
SEGUIR 
DILIGENCIAMIENTO 
CONTINUAR EL DILIGENCIAMIENTO DEL PRESUPUESTO 
SI  DECISION 
DELIGENCIAR 
MONTO DEL 
ALISTAMIENTO 
VALOR DEL ALISTAMIENTO 
DELIGENCIAR 
VALOR APROBADO 
DEL  PRESUPUESTO 
PARA LA 
EJECUCION DEL 
MES. 
VALOR DEL RUBRO QUE SE VA A EJECUTAR EN EL MES . 
¿PRESENTA 
REPROGRAMACION 
DEL MES 
ANTERIOR? 
VALOR QUE REPRESENTA SALDOS PENDIENTES POR 
EJECUTAR DEL MES ANTERIOR Y PUEDEN SER 
REPROGRAMADOS PARA EL MES EN CURSO.  
NO DECISION  
CONTINUAR 
DILIGENCIAMIENTO 
CONTINUAR EL DILIGENCIAMIENTO DEL PRESUPUESTO 
SI  DECISION 
DELIGENCIAR 
VALOR DE LA 
REPROGRAMACION 
VALOR REPROGRAMADO  
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DELIGENCIAR EL 
VALOR DE LA 
EJECUCION DEL 
MES 
ES EL VALOR EJECUTADO EN EL PERIODO, DONDE SE 
INCLUYE LOS VALORES PAGADOS, POR PAGAR Y PROVISION 
PRESTACIONAL.  NOTA: PARA  ESTA MODALIDAD, NO DEBE 
PRESENTAR CUENTAS POR PAGAR   PARA EL SIGUIENTE 
PERIODO, DADO QUE EL ICBF ESTIPULA EN EL MARCO DEL 
CONTRATO  UN FLUJO DE APORTE PARA LA EJECUCION 
MENSUAL Y LOS TOPES MAXIMOS QUE SE DEBEN TENER 
EN LOS RUBROS Y REPRESENTADOS EN SU PRESUPUESTO.    
DELIGENCIAR EL 
VALOR DE LA 
EJECUCION 
PROGRAMADA 
PARA EL SIGUIENTE 
MES  
ES EL VALOR QUE SE TIENE DEL PRESUPUESTO DEL 
PERIODO SIGUIENTE.  
¿PRESENTA CARGA 
PRESTACIONAL EN 
LA EJECUCION? 
       MAXIMOS QUE SE DEBEN TENER EN LOS RUBROS Y 
REPRESENTADOS EN SU PRESUPUESTO.   
NO DECISION  
CONTINUAR 
DILIGENCIAMIENTO 
CONTINUAR EL DILIGENCIAMIENTO DEL PRESUPUESTO 
SI  DECISION 
DELIGENCIAR 
VALOR DE LA 
CARGA 
PRESTACIONAL 
VALOR DE LA CARGA PRESTACIONAL. 
D
ESP
LA
ZA
M
IEN
TO
 
DELIGENCIAR 
RUBRO PARA 
DESPLAZAMIENTO 
DESCRIMINACION DEL RUBRO A DELINGENCIAR PARA LA 
EJECUCION DEL PERIODO Y PROGRAMACION DEL 
SIGUIENTE  
¿TIENE 
ALISTAMIENTO?  
MONTO PARA INICIALIZAR LA EJECUCION DEL RUBRO 
SEGÚN LINEAMIENTOS DEL CONTRATO DEL ICBF.   
NO DECISION 
SEGUIR 
DILIGENCIAMIENTO 
CONTINUAR EL DILIGENCIAMIENTO DEL PRESUPUESTO 
SI  DECISION 
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DELIGENCIAR 
MONTO DEL 
ALISTAMIENTO 
VALOR DEL ALISTAMIENTO 
DELIGENCIAR 
VALOR APROBADO 
DEL  PRESUPUESTO 
PARA LA 
EJECUCION DEL 
MES. 
VALOR DEL RUBRO QUE SE VA A EJECUTAR EN EL MES . 
¿PRESENTA 
REPROGRAMACION 
DEL MES 
ANTERIOR? 
VALOR QUE REPRESENTA SALDOS PENDIENTES POR 
EJECUTAR DEL MES ANTERIOR Y PUEDEN SER 
REPROGRAMADOS PARA EL MES EN CURSO.  
NO DECISION  
CONTINUAR 
DILIGENCIAMIENTO 
CONTINUAR EL DILIGENCIAMIENTO DEL PRESUPUESTO 
SI  DECISION 
DELIGENCIAR 
VALOR DE LA 
REPROGRAMACION 
VALOR REPROGRAMADO  
DELIGENCIAR EL 
VALOR DE LA 
EJECUCION DEL 
MES 
ES EL VALOR EJECUTADO EN EL PERIODO, DONDE SE 
INCLUYE LOS VALORES PAGADOS, POR PAGAR Y PROVISION 
PRESTACIONAL.  NOTA: PARA  ESTA MODALIDAD, NO DEBE 
PRESENTAR CUENTAS POR PAGAR   PARA EL SIGUIENTE 
PERIODO, DADO QUE EL ICBF ESTIPULA EN EL MARCO DEL 
CONTRATO  UN FLUJO DE APORTE PARA LA EJECUCION 
MENSUAL Y LOS TOPES MAXIMOS QUE SE DEBEN TENER 
EN LOS RUBROS Y REPRESENTADOS EN SU PRESUPUESTO.    
DELIGENCIAR EL 
VALOR DE LA 
EJECUCION 
PROGRAMADA 
PARA EL SIGUIENTE 
MES  
ES EL VALOR QUE SE TIENE DEL PRESUPUESTO DEL 
PERIODO SIGUIENTE.  
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¿PRESENTA CARGA 
PRESTACIONAL EN 
LA EJECUCION? 
       MAXIMOS QUE SE DEBEN TENER EN LOS RUBROS Y 
REPRESENTADOS EN SU PRESUPUESTO.   
NO DECISION  
CONTINUAR 
DILIGENCIAMIENTO 
CONTINUAR EL DILIGENCIAMIENTO DEL PRESUPUESTO 
SI  DECISION 
DELIGENCIAR 
VALOR DE LA 
CARGA 
PRESTACIONAL 
VALOR DE LA CARGA PRESTACIONAL. 
SEG
U
R
O
 
DELIGENCIAR 
RUBRO PARA 
SEGURO 
DESCRIMINACION DEL RUBRO A DELINGENCIAR PARA LA 
EJECUCION DEL PERIODO Y PROGRAMACION DEL 
SIGUIENTE  
¿TIENE 
ALISTAMIENTO?  
MONTO PARA INICIALIZAR LA EJECUCION DEL RUBRO 
SEGÚN LINEAMIENTOS DEL CONTRATO DEL ICBF.   
NO DECISION 
SEGUIR 
DILIGENCIAMIENTO 
CONTINUAR EL DILIGENCIAMIENTO DEL PRESUPUESTO 
SI  DECISION 
DELIGENCIAR 
MONTO DEL 
ALISTAMIENTO 
VALOR DEL ALISTAMIENTO 
DELIGENCIAR 
VALOR APROBADO 
DEL  PRESUPUESTO 
PARA LA 
EJECUCION DEL 
MES. 
VALOR DEL RUBRO QUE SE VA A EJECUTAR EN EL MES . 
¿PRESENTA 
REPROGRAMACION 
DEL MES 
ANTERIOR? 
VALOR QUE REPRESENTA SALDOS PENDIENTES POR 
EJECUTAR DEL MES ANTERIOR Y PUEDEN SER 
REPROGRAMADOS PARA EL MES EN CURSO.  
NO DECISION  
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CONTINUAR 
DILIGENCIAMIENTO 
CONTINUAR EL DILIGENCIAMIENTO DEL PRESUPUESTO 
SI  DECISION 
DELIGENCIAR 
VALOR DE LA 
REPROGRAMACION 
VALOR REPROGRAMADO  
DELIGENCIAR EL 
VALOR DE LA 
EJECUCION DEL 
MES 
ES EL VALOR EJECUTADO EN EL PERIODO, DONDE SE 
INCLUYE LOS VALORES PAGADOS, POR PAGAR Y PROVISION 
PRESTACIONAL.  NOTA: PARA  ESTA MODALIDAD, NO DEBE 
PRESENTAR CUENTAS POR PAGAR   PARA EL SIGUIENTE 
PERIODO, DADO QUE EL ICBF ESTIPULA EN EL MARCO DEL 
CONTRATO  UN FLUJO DE APORTE PARA LA EJECUCION 
MENSUAL Y LOS TOPES MAXIMOS QUE SE DEBEN TENER 
EN LOS RUBROS Y REPRESENTADOS EN SU PRESUPUESTO.    
DELIGENCIAR EL 
VALOR DE LA 
EJECUCION 
PROGRAMADA 
PARA EL SIGUIENTE 
MES  
ES EL VALOR QUE SE TIENE DEL PRESUPUESTO DEL 
PERIODO SIGUIENTE.  
¿PRESENTA CARGA 
PRESTACIONAL EN 
LA EJECUCION? 
       MAXIMOS QUE SE DEBEN TENER EN LOS RUBROS Y 
REPRESENTADOS EN SU PRESUPUESTO.   
NO DECISION  
CONTINUAR 
DILIGENCIAMIENTO 
CONTINUAR EL DILIGENCIAMIENTO DEL PRESUPUESTO 
SI  DECISION 
DELIGENCIAR 
VALOR DE LA 
CARGA 
PRESTACIONAL 
VALOR DE LA CARGA PRESTACIONAL. 
P
A
P
ELE
R
IA
 
DELIGENCIAR 
RUBRO PARA 
PAPELERIA 
DESCRIMINACION DEL RUBRO A DELINGENCIAR PARA LA 
EJECUCION DEL PERIODO Y PROGRAMACION DEL 
SIGUIENTE  
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¿TIENE 
ALISTAMIENTO?  
MONTO PARA INICIALIZAR LA EJECUCION DEL RUBRO 
SEGÚN LINEAMIENTOS DEL CONTRATO DEL ICBF.   
NO DECISION 
SEGUIR 
DILIGENCIAMIENTO 
CONTINUAR EL DILIGENCIAMIENTO DEL PRESUPUESTO 
SI  DECISION 
DELIGENCIAR 
MONTO DEL 
ALISTAMIENTO 
VALOR DEL ALISTAMIENTO 
DELIGENCIAR 
VALOR APROBADO 
DEL  PRESUPUESTO 
PARA LA 
EJECUCION DEL 
MES. 
VALOR DEL RUBRO QUE SE VA A EJECUTAR EN EL MES . 
¿PRESENTA 
REPROGRAMACION 
DEL MES 
ANTERIOR? 
VALOR QUE REPRESENTA SALDOS PENDIENTES POR 
EJECUTAR DEL MES ANTERIOR Y PUEDEN SER 
REPROGRAMADOS PARA EL MES EN CURSO.  
NO DECISION  
CONTINUAR 
DILIGENCIAMIENTO 
CONTINUAR EL DILIGENCIAMIENTO DEL PRESUPUESTO 
SI  DECISION 
DELIGENCIAR 
VALOR DE LA 
REPROGRAMACION 
VALOR REPROGRAMADO  
DELIGENCIAR EL 
VALOR DE LA 
EJECUCION DEL 
MES 
ES EL VALOR EJECUTADO EN EL PERIODO, DONDE SE 
INCLUYE LOS VALORES PAGADOS, POR PAGAR Y PROVISION 
PRESTACIONAL.  NOTA: PARA  ESTA MODALIDAD, NO DEBE 
PRESENTAR CUENTAS POR PAGAR   PARA EL SIGUIENTE 
PERIODO, DADO QUE EL ICBF ESTIPULA EN EL MARCO DEL 
CONTRATO  UN FLUJO DE APORTE PARA LA EJECUCION 
MENSUAL Y LOS TOPES MAXIMOS QUE SE DEBEN TENER 
EN LOS RUBROS Y REPRESENTADOS EN SU PRESUPUESTO.    
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DELIGENCIAR EL 
VALOR DE LA 
EJECUCION 
PROGRAMADA 
PARA EL SIGUIENTE 
MES  
ES EL VALOR QUE SE TIENE DEL PRESUPUESTO DEL 
PERIODO SIGUIENTE.  
¿PRESENTA CARGA 
PRESTACIONAL EN 
LA EJECUCION? 
       MAXIMOS QUE SE DEBEN TENER EN LOS RUBROS Y 
REPRESENTADOS EN SU PRESUPUESTO.   
NO DECISION  
CONTINUAR 
DILIGENCIAMIENTO 
CONTINUAR EL DILIGENCIAMIENTO DEL PRESUPUESTO 
SI  DECISION 
DELIGENCIAR 
VALOR DE LA 
CARGA 
PRESTACIONAL 
VALOR DE LA CARGA PRESTACIONAL. 
A
SEO
 P
ER
SO
N
A
L 
DELIGENCIAR 
RUBRO PARA ASEO 
PERSONAL 
DESCRIMINACION DEL RUBRO A DELINGENCIAR PARA LA 
EJECUCION DEL PERIODO Y PROGRAMACION DEL 
SIGUIENTE  
¿TIENE 
ALISTAMIENTO?  
MONTO PARA INICIALIZAR LA EJECUCION DEL RUBRO 
SEGÚN LINEAMIENTOS DEL CONTRATO DEL ICBF.   
NO DECISION 
SEGUIR 
DILIGENCIAMIENTO 
CONTINUAR EL DILIGENCIAMIENTO DEL PRESUPUESTO 
SI  DECISION 
DELIGENCIAR 
MONTO DEL 
ALISTAMIENTO 
VALOR DEL ALISTAMIENTO 
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DELIGENCIAR 
VALOR APROBADO 
DEL  PRESUPUESTO 
PARA LA 
EJECUCION DEL 
MES. 
VALOR DEL RUBRO QUE SE VA A EJECUTAR EN EL MES . 
¿PRESENTA 
REPROGRAMACION 
DEL MES 
ANTERIOR? 
VALOR QUE REPRESENTA SALDOS PENDIENTES POR 
EJECUTAR DEL MES ANTERIOR Y PUEDEN SER 
REPROGRAMADOS PARA EL MES EN CURSO.  
NO DECISION  
CONTINUAR 
DILIGENCIAMIENTO 
CONTINUAR EL DILIGENCIAMIENTO DEL PRESUPUESTO 
SI  DECISION 
DELIGENCIAR 
VALOR DE LA 
REPROGRAMACION 
VALOR REPROGRAMADO  
DELIGENCIAR EL 
VALOR DE LA 
EJECUCION DEL 
MES 
ES EL VALOR EJECUTADO EN EL PERIODO, DONDE SE 
INCLUYE LOS VALORES PAGADOS, POR PAGAR Y PROVISION 
PRESTACIONAL.  NOTA: PARA  ESTA MODALIDAD, NO DEBE 
PRESENTAR CUENTAS POR PAGAR   PARA EL SIGUIENTE 
PERIODO, DADO QUE EL ICBF ESTIPULA EN EL MARCO DEL 
CONTRATO  UN FLUJO DE APORTE PARA LA EJECUCION 
MENSUAL Y LOS TOPES MAXIMOS QUE SE DEBEN TENER 
EN LOS RUBROS Y REPRESENTADOS EN SU PRESUPUESTO.    
DELIGENCIAR EL 
VALOR DE LA 
EJECUCION 
PROGRAMADA 
PARA EL SIGUIENTE 
MES  
ES EL VALOR QUE SE TIENE DEL PRESUPUESTO DEL 
PERIODO SIGUIENTE.  
¿PRESENTA CARGA 
PRESTACIONAL EN 
LA EJECUCION? 
       MAXIMOS QUE SE DEBEN TENER EN LOS RUBROS Y 
REPRESENTADOS EN SU PRESUPUESTO.   
NO DECISION  
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CONTINUAR 
DILIGENCIAMIENTO 
CONTINUAR EL DILIGENCIAMIENTO DEL PRESUPUESTO 
SI  DECISION 
DELIGENCIAR 
VALOR DE LA 
CARGA 
PRESTACIONAL 
VALOR DE LA CARGA PRESTACIONAL. 
G
A
STO
S O
P
ER
A
TIV
O
S V
A
R
IA
B
LES 
DELIGENCIAR 
RUBRO PARA 
GASTOS 
OPERATIVOS 
VARIABLES 
DESCRIMINACION DEL RUBRO A DELINGENCIAR PARA LA 
EJECUCION DEL PERIODO Y PROGRAMACION DEL 
SIGUIENTE  
¿TIENE 
ALISTAMIENTO?  
MONTO PARA INICIALIZAR LA EJECUCION DEL RUBRO 
SEGÚN LINEAMIENTOS DEL CONTRATO DEL ICBF.   
NO DECISION 
SEGUIR 
DILIGENCIAMIENTO 
CONTINUAR EL DILIGENCIAMIENTO DEL PRESUPUESTO 
SI  DECISION 
DELIGENCIAR 
MONTO DEL 
ALISTAMIENTO 
VALOR DEL ALISTAMIENTO 
DELIGENCIAR 
VALOR APROBADO 
DEL  PRESUPUESTO 
PARA LA 
EJECUCION DEL 
MES. 
VALOR DEL RUBRO QUE SE VA A EJECUTAR EN EL MES . 
¿PRESENTA 
REPROGRAMACION 
DEL MES 
ANTERIOR? 
VALOR QUE REPRESENTA SALDOS PENDIENTES POR 
EJECUTAR DEL MES ANTERIOR Y PUEDEN SER 
REPROGRAMADOS PARA EL MES EN CURSO.  
NO DECISION  
CONTINUAR 
DILIGENCIAMIENTO 
CONTINUAR EL DILIGENCIAMIENTO DEL PRESUPUESTO 
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SI  DECISION 
DELIGENCIAR 
VALOR DE LA 
REPROGRAMACION 
VALOR REPROGRAMADO  
DELIGENCIAR EL 
VALOR DE LA 
EJECUCION DEL 
MES 
ES EL VALOR EJECUTADO EN EL PERIODO, DONDE SE 
INCLUYE LOS VALORES PAGADOS, POR PAGAR Y PROVISION 
PRESTACIONAL.  NOTA: PARA  ESTA MODALIDAD, NO DEBE 
PRESENTAR CUENTAS POR PAGAR   PARA EL SIGUIENTE 
PERIODO, DADO QUE EL ICBF ESTIPULA EN EL MARCO DEL 
CONTRATO  UN FLUJO DE APORTE PARA LA EJECUCION 
MENSUAL Y LOS TOPES MAXIMOS QUE SE DEBEN TENER 
EN LOS RUBROS Y REPRESENTADOS EN SU PRESUPUESTO.    
DELIGENCIAR EL 
VALOR DE LA 
EJECUCION 
PROGRAMADA 
PARA EL SIGUIENTE 
MES  
ES EL VALOR QUE SE TIENE DEL PRESUPUESTO DEL 
PERIODO SIGUIENTE.  
¿PRESENTA CARGA 
PRESTACIONAL EN 
LA EJECUCION? 
       MAXIMOS QUE SE DEBEN TENER EN LOS RUBROS Y 
REPRESENTADOS EN SU PRESUPUESTO.   
NO DECISION  
CONTINUAR 
DILIGENCIAMIENTO 
CONTINUAR EL DILIGENCIAMIENTO DEL PRESUPUESTO 
SI  DECISION 
DELIGENCIAR 
VALOR DE LA 
CARGA 
PRESTACIONAL 
VALOR DE LA CARGA PRESTACIONAL. 
C
A
SO
S 
ESP
EC
IA
LES 
¿PRESENTA 
ADICION? 
DESCRIMINACION DEL RUBRO A DELINGENCIAR PARA LA 
EJECUCION DEL PERIODO Y PROGRAMACION DEL 
SIGUIENTE  
NO DECISION 
CONTINUAR 
DILIGENCIAMIENTO 
SEGUIR EL DELIGENSAMIENTO DEL PRESUPUESTO 
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SI  DECISION 
DELIGENCIAR 
RUBRO PARA LA 
ADICION 
DESCRIMINACION DEL RUBRO A DELINGENCIAR PARA LA 
ADICION TENIENDO EN CUENTA EL PRESUPUESTO Y LA 
EJECUCION DEL PERIODO Y PROGRAMACION DEL 
SIGUIENTE  
¿TIENE 
ALISTAMIENTO?  
MONTO PARA INICIALIZAR LA EJECUCION DEL RUBRO 
SEGÚN LINEAMIENTOS DEL CONTRATO DEL ICBF.   
NO DECISION 
SEGUIR 
DILIGENCIAMIENTO 
CONTINUAR EL DILIGENCIAMIENTO DEL PRESUPUESTO 
SI  DECISION 
DELIGENCIAR 
MONTO DEL 
ALISTAMIENTO 
VALOR DEL ALISTAMIENTO 
DELIGENCIAR 
VALOR APROBADO 
DEL  PRESUPUESTO 
PARA LA 
EJECUCION DEL 
MES. 
VALOR DEL RUBRO QUE SE VA A EJECUTAR EN EL MES . 
¿PRESENTA 
REPROGRAMACION 
DEL MES 
ANTERIOR? 
VALOR QUE REPRESENTA SALDOS PENDIENTES POR 
EJECUTAR DEL MES ANTERIOR Y PUEDEN SER 
REPROGRAMADOS PARA EL MES EN CURSO.  
NO DECISION  
CONTINUAR 
DILIGENCIAMIENTO 
CONTINUAR EL DILIGENCIAMIENTO DEL PRESUPUESTO 
SI  DECISION 
DELIGENCIAR 
VALOR DE LA 
REPROGRAMACION 
VALOR REPROGRAMADO  
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DELIGENCIAR EL 
VALOR DE LA 
EJECUCION DEL 
MES 
ES EL VALOR EJECUTADO EN EL PERIODO, DONDE SE 
INCLUYE LOS VALORES PAGADOS, POR PAGAR Y PROVISION 
PRESTACIONAL.  NOTA: PARA  ESTA MODALIDAD, NO DEBE 
PRESENTAR CUENTAS POR PAGAR   PARA EL SIGUIENTE 
PERIODO, DADO QUE EL ICBF ESTIPULA EN EL MARCO DEL 
CONTRATO  UN FLUJO DE APORTE PARA LA EJECUCION 
MENSUAL Y LOS TOPES MAXIMOS QUE SE DEBEN TENER 
EN LOS RUBROS Y REPRESENTADOS EN SU PRESUPUESTO.    
DELIGENCIAR EL 
VALOR DE LA 
EJECUCION 
PROGRAMADA 
PARA EL SIGUIENTE 
MES  
ES EL VALOR QUE SE TIENE DEL PRESUPUESTO DEL 
PERIODO SIGUIENTE.  
¿PRESENTA CARGA 
PRESTACIONAL EN 
LA EJECUCION? 
       MAXIMOS QUE SE DEBEN TENER EN LOS RUBROS Y 
REPRESENTADOS EN SU PRESUPUESTO.   
NO DECISION  
CONTINUAR 
DILIGENCIAMIENTO 
CONTINUAR EL DILIGENCIAMIENTO DEL PRESUPUESTO 
SI  DECISION 
DELIGENCIAR 
VALOR DE LA 
CARGA 
PRESTACIONAL 
VALOR DE LA CARGA PRESTACIONAL. 
¿PRESENTA 
REDISTRIBUCION? 
DESCRIMINACION DEL RUBRO A DELINGENCIAR PARA LA 
EJECUCION DEL PERIODO Y PROGRAMACION DEL 
SIGUIENTE  
NO DECISION 
CONTINUAR 
DILIGENCIAMIENTO 
SEGUIR EL DELIGENSAMIENTO DEL PRESUPUESTO 
SI  DECISION 
DELIGENCIAR 
RUBRO PARA LA 
REDISTRIBUCION 
DESCRIMINACION DEL RUBRO A DELINGENCIAR PARA LA 
REDISTRIBUCION, TENIENDO EN CUENTA EL PRESUPUESTO 
Y LA EJECUCION DEL PERIODO Y PROGRAMACION DEL 
SIGUIENTE  
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¿TIENE 
ALISTAMIENTO?  
MONTO PARA INICIALIZAR LA EJECUCION DEL RUBRO 
SEGÚN LINEAMIENTOS DEL CONTRATO DEL ICBF.   
NO DECISION 
SEGUIR 
DILIGENCIAMIENTO 
CONTINUAR EL DILIGENCIAMIENTO DEL PRESUPUESTO 
SI  DECISION 
DELIGENCIAR 
MONTO DEL 
ALISTAMIENTO 
VALOR DEL ALISTAMIENTO 
DELIGENCIAR 
VALOR APROBADO 
DEL  PRESUPUESTO 
PARA LA 
EJECUCION DEL 
MES. 
VALOR DEL RUBRO QUE SE VA A EJECUTAR EN EL MES . 
¿PRESENTA 
REPROGRAMACION 
DEL MES 
ANTERIOR? 
VALOR QUE REPRESENTA SALDOS PENDIENTES POR 
EJECUTAR DEL MES ANTERIOR Y PUEDEN SER 
REPROGRAMADOS PARA EL MES EN CURSO.  
NO DECISION  
CONTINUAR 
DILIGENCIAMIENTO 
CONTINUAR EL DILIGENCIAMIENTO DEL PRESUPUESTO 
SI  DECISION 
DELIGENCIAR 
VALOR DE LA 
REPROGRAMACION 
VALOR REPROGRAMADO  
DELIGENCIAR EL 
VALOR DE LA 
EJECUCION DEL 
MES 
ES EL VALOR EJECUTADO EN EL PERIODO, DONDE SE 
INCLUYE LOS VALORES PAGADOS, POR PAGAR Y PROVISION 
PRESTACIONAL.  NOTA: PARA  ESTA MODALIDAD, NO DEBE 
PRESENTAR CUENTAS POR PAGAR   PARA EL SIGUIENTE 
PERIODO, DADO QUE EL ICBF ESTIPULA EN EL MARCO DEL 
CONTRATO  UN FLUJO DE APORTE PARA LA EJECUCION 
MENSUAL Y LOS TOPES MAXIMOS QUE SE DEBEN TENER 
EN LOS RUBROS Y REPRESENTADOS EN SU PRESUPUESTO.    
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DELIGENCIAR EL 
VALOR DE LA 
EJECUCION 
PROGRAMADA 
PARA EL SIGUIENTE 
MES  
ES EL VALOR QUE SE TIENE DEL PRESUPUESTO DEL 
PERIODO SIGUIENTE.  
¿PRESENTA CARGA 
PRESTACIONAL EN 
LA EJECUCION? 
    ES EL MONTO QUE LA EAS  GUARDA PARA PROYECTAR 
PAGOS FUTUROS.  
NO DECISION  
CONTINUAR 
DILIGENCIAMIENTO 
CONTINUAR EL DILIGENCIAMIENTO DEL PRESUPUESTO 
SI  DECISION 
DELIGENCIAR 
VALOR DE LA 
CARGA 
PRESTACIONAL 
VALOR DE LA CARGA PRESTACIONAL. 
¿PRESENTA 
REINVERSION? 
DESCRIMINACION DEL RUBRO A DELINGENCIAR PARA LA 
EJECUCION DEL PERIODO Y PROGRAMACION DEL 
SIGUIENTE  
NO DECISION 
CONTINUAR 
DILIGENCIAMIENTO 
SEGUIR EL DELIGENSAMIENTO DEL PRESUPUESTO 
SI  DECISION 
DELIGENCIAR 
RUBRO PARA LA 
REINVERSION 
DESCRIMINACION DEL RUBRO A DELINGENCIAR PARA LA 
REINVERSION TENIENDO EN CUENTA EL PRESUPUESTO Y LA 
EJECUCION DEL PERIODO Y PROGRAMACION DEL 
SIGUIENTE  
¿TIENE 
ALISTAMIENTO?  
MONTO PARA INICIALIZAR LA EJECUCION DEL RUBRO 
SEGÚN LINEAMIENTOS DEL CONTRATO DEL ICBF.   
NO DECISION 
SEGUIR 
DILIGENCIAMIENTO 
CONTINUAR EL DILIGENCIAMIENTO DEL PRESUPUESTO 
SI  DECISION 
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DELIGENCIAR 
MONTO DEL 
ALISTAMIENTO 
VALOR DEL ALISTAMIENTO 
DELIGENCIAR 
VALOR APROBADO 
DEL  PRESUPUESTO 
PARA LA 
EJECUCION DEL 
MES. 
VALOR DEL RUBRO QUE SE VA A EJECUTAR EN EL MES . 
¿PRESENTA 
REPROGRAMACION 
DEL MES 
ANTERIOR? 
VALOR QUE REPRESENTA SALDOS PENDIENTES POR 
EJECUTAR DEL MES ANTERIOR Y PUEDEN SER 
REPROGRAMADOS PARA EL MES EN CURSO.  
NO DECISION  
CONTINUAR 
DILIGENCIAMIENTO 
CONTINUAR EL DILIGENCIAMIENTO DEL PRESUPUESTO 
SI  DECISION 
DELIGENCIAR 
VALOR DE LA 
REPROGRAMACION 
VALOR REPROGRAMADO  
DELIGENCIAR EL 
VALOR DE LA 
EJECUCION DEL 
MES 
ES EL VALOR EJECUTADO EN EL PERIODO, DONDE SE 
INCLUYE LOS VALORES PAGADOS, POR PAGAR Y PROVISION 
PRESTACIONAL.  NOTA: PARA  ESTA MODALIDAD, NO DEBE 
PRESENTAR CUENTAS POR PAGAR   PARA EL SIGUIENTE 
PERIODO, DADO QUE EL ICBF ESTIPULA EN EL MARCO DEL 
CONTRATO  UN FLUJO DE APORTE PARA LA EJECUCION 
MENSUAL Y LOS TOPES MAXIMOS QUE SE DEBEN TENER 
EN LOS RUBROS Y REPRESENTADOS EN SU PRESUPUESTO.    
DELIGENCIAR EL 
VALOR DE LA 
EJECUCION 
PROGRAMADA 
PARA EL SIGUIENTE 
MES  
ES EL VALOR QUE SE TIENE DEL PRESUPUESTO DEL 
PERIODO SIGUIENTE.  
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¿PRESENTA CARGA 
PRESTACIONAL EN 
LA EJECUCION? 
       MAXIMOS QUE SE DEBEN TENER EN LOS RUBROS Y 
REPRESENTADOS EN SU PRESUPUESTO.   
NO DECISION  
CONTINUAR 
DILIGENCIAMIENTO 
CONTINUAR EL DILIGENCIAMIENTO DEL PRESUPUESTO 
SI  DECISION 
DELIGENCIAR 
VALOR DE LA 
CARGA 
PRESTACIONAL 
VALOR DE LA CARGA PRESTACIONAL. 
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DIAGRAMA DE FLUJO DE RECURSOS PAGADOS Y POR PAGAR 
 
FIG. 3 DIAGRAMA DE FLUJO 
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Fuente: Elaboración propia 
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EJECUCION Y CONSOLIDADO PRESUPUESTARIA 
4 - CONSOLIDADO VIGENCIA 
FASES ACTIVIDAD DESCRIPCION 
IN
FO
R
M
A
C
IO
N
 G
EN
ER
A
L Y C
U
P
O
S C
O
N
TR
A
TA
D
O
S 
DELIGENCIAMIENTO 
DE RECARGOS 
PAGADOS Y POR 
PAGAR 
DELINGENCIAR EL FORMATO DE PRESUPUESTO  
FECHA PERIODO DELIGENCIAMIENTO DEL PERIODO A EJECUTAR 
REGIONAL A QUE REGIONAL PERTENECE EL CONTRATO 
CENTRO ZONAL CENTRO ZONAL QUE LO SUPERVIZA 
EAS 
NOMBRE COMPLETO DE LA ENTIDAD ADMINISTRADORA 
DE SERVICIO DEL CONTRATO 
MUNICIPIOS 
NOMBRE LOS MUNICIPIO DONDE PRESTA SUS SERVICIOS 
DEL CONTRATO 
CONTRATO EL NUMERO DEL CONTRATO QUE SE TIENEN CON EL ICBF 
FECHA DEL 
CONTRATO 
LA FECHA CUANDO SE LEGALIZO EL CONTRATO CON EL 
ICBF  
VALOR DEL 
CONTRATO 
VALOR DEL CONTRATO DEL ICBF INCLUIDA LAS 
MODIFICACIONES (ADICIONES Y REDUCCIONES), NO 
INCLUYE LOS APORTES DE LA EAS. 
FECHA PLAZO 
FECHA DESDE CUANDO EMPIEZA EL CONTRATO HASTA LA 
FECHA DE FINALIZACION 
¿MODALIDAD SIN 
ARRIENDO? 
EL CONTRATO DE APORTE CON EL ICBF EN LA MODALIDAD 
FAMILIAR  ES SIN ARRIENDO 
NO DECISION 
ESPERAR ADICION 
DEL CONTRATO 
ESPERAR QUE LA EAS TENGA UNA ADICION DEL 
CONTRATO EN LA MODALIDAD FAMILIAR SIN ARRIENDO 
SI DECISION 
CUPOS 
CONTRATADOS 
ESCRIBIR NUMERO DE CUPOS CONTRATADOS 
INCLUYENDO LAS ADICIONES SI SE PRESENTA 
¿MODALIDAD CON 
ARRIENDO? 
EL CONTRATO DE APORTE CON EL ICBF EN LA MODALIDAD 
FAMILIAR  ES CON ARRIENDO 
NO DECISION 
ESPERAR ADICION 
DEL CONTRATO 
ESPERAR QUE LA EAS TENGA UNA ADICION DEL 
CONTRATO EN LA MODALIDAD FAMILIAR CON ARRIENDO 
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SI DECISION 
CUPOS 
CONTRATADOS 
ESCRIBIR NUMERO DE CUPOS CONTRATADOS 
INCLUYENDO LAS ADICIONES SI SE PRESENTA 
C
O
STO
S FIJO
S - TA
LEN
TO
 H
U
M
A
N
O
 
C
O
O
R
D
IN
A
D
O
R
ES 
DELIGENCIAR 
RUBRO PARA 
COORDINADOR  
DESCRIMINACION DEL RUBRO A DELINGENCIAR PARA LA 
EJECUCION DEL PERIODO Y PROGRAMACION DEL 
SIGUIENTE  
DELIGENCIAR EL 
PRESUPUESTO 
TOTAL DEL RUBRO 
ES EL VALOR TOTAL DEL RUBRO ARROJADO DEL 
PRESUPUESTO DURANTE TODO EL CONTRATO.  
¿TIENE 
ALISTAMIENTO?  
MONTO PARA INICIALIZAR LA EJECUCION DEL RUBRO 
SEGÚN LINEAMIENTOS DEL CONTRATO DEL ICBF.   
NO DECISION 
SEGUIR 
DELIGENCIAMIENTO 
CONTINUAR EL DELIGENCIAMIENTO DEL PRESUPUESTO 
SI  DECISION 
DELIGENCIAR 
MONTO DEL 
ALISTAMIENTO 
VALOR DEL ALISTAMIENTO 
DELIGENCIAR 
EJECUCION DEL 
PERIODO ACTUAL 
ES EL MONTO EJECUTADO DEL RUBRO DURANTE EL MES. 
NOTA: REALIZAR ESTE PROCESO AL FINAL DE CADA 
PERIODO, DADO QUE ES DONDE SE EVIDENCIA TODO LAS 
ACTIVIDADES EJECUTADAS DEL MES.  
A
G
EN
TE ED
U
C
A
TIV
O
 P
ER
FIL 1
 
DELIGENCIAR 
RUBRO PARA 
AGENTE 
EDUCATIVO PERFIL 
1 
DESCRIMINACION DEL RUBRO A DELINGENCIAR PARA LA 
EJECUCION DEL PERIODO Y PROGRAMACION DEL 
SIGUIENTE  
DELIGENCIAR EL 
PRESUPUESTO 
TOTAL DEL RUBRO 
ES EL VALOR TOTAL DEL RUBRO ARROJADO DEL 
PRESUPUESTO DURANTE TODO EL CONTRATO.  
¿TIENE 
ALISTAMIENTO?  
MONTO PARA INICIALIZAR LA EJECUCION DEL RUBRO 
SEGÚN LINEAMIENTOS DEL CONTRATO DEL ICBF.   
NO DECISION 
SEGUIR 
DELIGENCIAMIENTO 
CONTINUAR EL DELIGENCIAMIENTO DEL PRESUPUESTO 
SI  DECISION 
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DELIGENCIAR 
MONTO DEL 
ALISTAMIENTO 
VALOR DEL ALISTAMIENTO 
DELIGENCIAR 
EJECUCION DEL 
PERIODO ACTUAL 
ES EL MONTO EJECUTADO DEL RUBRO DURANTE EL MES. 
NOTA: REALIZAR ESTE PROCESO AL FINAL DE CADA 
PERIODO, DADO QUE ES DONDE SE EVIDENCIA TODO LAS 
ACTIVIDADES EJECUTADAS DEL MES.  
A
G
EN
TE ED
U
C
A
TIV
O
 P
ER
FIL 2
 
DELIGENCIAR 
RUBRO PARA 
AGENTE 
EDUCATIVO PERFIL 
2 
DESCRIMINACION DEL RUBRO A DELINGENCIAR PARA LA 
EJECUCION DEL PERIODO Y PROGRAMACION DEL 
SIGUIENTE  
DELIGENCIAR EL 
PRESUPUESTO 
TOTAL DEL RUBRO 
ES EL VALOR TOTAL DEL RUBRO ARROJADO DEL 
PRESUPUESTO DURANTE TODO EL CONTRATO.  
¿TIENE 
ALISTAMIENTO?  
MONTO PARA INICIALIZAR LA EJECUCION DEL RUBRO 
SEGÚN LINEAMIENTOS DEL CONTRATO DEL ICBF.   
NO DECISION 
SEGUIR 
DELIGENCIAMIENTO 
CONTINUAR EL DELIGENCIAMIENTO DEL PRESUPUESTO 
SI  DECISION 
DELIGENCIAR 
MONTO DEL 
ALISTAMIENTO 
VALOR DEL ALISTAMIENTO 
DELIGENCIAR 
EJECUCION DEL 
PERIODO ACTUAL 
ES EL MONTO EJECUTADO DEL RUBRO DURANTE EL MES. 
NOTA: REALIZAR ESTE PROCESO AL FINAL DE CADA 
PERIODO, DADO QUE ES DONDE SE EVIDENCIA TODO LAS 
ACTIVIDADES EJECUTADAS DEL MES.  A
G
EN
TE ED
U
C
A
TIV
O
 
P
ER
FIL 3
 
DELIGENCIAR 
RUBRO PARA 
AGENTE 
EDUCATIVO PERFIL 
3 
DESCRIMINACION DEL RUBRO A DELINGENCIAR PARA LA 
EJECUCION DEL PERIODO Y PROGRAMACION DEL 
SIGUIENTE  
DELIGENCIAR EL 
PRESUPUESTO 
TOTAL DEL RUBRO 
ES EL VALOR TOTAL DEL RUBRO ARROJADO DEL 
PRESUPUESTO DURANTE TODO EL CONTRATO.  
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¿TIENE 
ALISTAMIENTO?  
MONTO PARA INICIALIZAR LA EJECUCION DEL RUBRO 
SEGÚN LINEAMIENTOS DEL CONTRATO DEL ICBF.   
NO DECISION 
SEGUIR 
DELIGENCIAMIENTO 
CONTINUAR EL DELIGENCIAMIENTO DEL PRESUPUESTO 
SI  DECISION 
DELIGENCIAR 
MONTO DEL 
ALISTAMIENTO 
VALOR DEL ALISTAMIENTO 
DELIGENCIAR 
EJECUCION DEL 
PERIODO ACTUAL 
ES EL MONTO EJECUTADO DEL RUBRO DURANTE EL MES. 
NOTA: REALIZAR ESTE PROCESO AL FINAL DE CADA 
PERIODO, DADO QUE ES DONDE SE EVIDENCIA TODO LAS 
ACTIVIDADES EJECUTADAS DEL MES.  
P
R
O
FESIO
N
A
L D
E A
TEN
C
IÓ
N
 P
SIC
O
SO
C
IA
L P
ER
FIL 1
 
DELIGENCIAR 
RUBRO PARA 
PROFESIONAL DE 
ATENCIÓN 
PSICOSOCIAL PERFIL 
1 
DESCRIMINACION DEL RUBRO A DELINGENCIAR PARA LA 
EJECUCION DEL PERIODO Y PROGRAMACION DEL 
SIGUIENTE  
DELIGENCIAR EL 
PRESUPUESTO 
TOTAL DEL RUBRO 
ES EL VALOR TOTAL DEL RUBRO ARROJADO DEL 
PRESUPUESTO DURANTE TODO EL CONTRATO.  
¿TIENE 
ALISTAMIENTO?  
MONTO PARA INICIALIZAR LA EJECUCION DEL RUBRO 
SEGÚN LINEAMIENTOS DEL CONTRATO DEL ICBF.   
NO DECISION 
SEGUIR 
DELIGENCIAMIENTO 
CONTINUAR EL DELIGENCIAMIENTO DEL PRESUPUESTO 
SI  DECISION 
DELIGENCIAR 
MONTO DEL 
ALISTAMIENTO 
VALOR DEL ALISTAMIENTO 
DELIGENCIAR 
EJECUCION DEL 
PERIODO ACTUAL 
ES EL MONTO EJECUTADO DEL RUBRO DURANTE EL MES. 
NOTA: REALIZAR ESTE PROCESO AL FINAL DE CADA 
PERIODO, DADO QUE ES DONDE SE EVIDENCIA TODO LAS 
ACTIVIDADES EJECUTADAS DEL MES.  
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P
R
O
FESIO
N
A
L D
E A
TEN
C
IÓ
N
 P
SIC
O
SO
C
IA
L P
ER
FIL 2
 
DELIGENCIAR 
RUBRO 
PARAPROFESIONAL 
DE ATENCIÓN 
PSICOSOCIAL PERFIL 
2 
DESCRIMINACION DEL RUBRO A DELINGENCIAR PARA LA 
EJECUCION DEL PERIODO Y PROGRAMACION DEL 
SIGUIENTE  
DELIGENCIAR EL 
PRESUPUESTO 
TOTAL DEL RUBRO 
ES EL VALOR TOTAL DEL RUBRO ARROJADO DEL 
PRESUPUESTO DURANTE TODO EL CONTRATO.  
¿TIENE 
ALISTAMIENTO?  
MONTO PARA INICIALIZAR LA EJECUCION DEL RUBRO 
SEGÚN LINEAMIENTOS DEL CONTRATO DEL ICBF.   
NO DECISION 
SEGUIR 
DELIGENCIAMIENTO 
CONTINUAR EL DELIGENCIAMIENTO DEL PRESUPUESTO 
SI  DECISION 
DELIGENCIAR 
MONTO DEL 
ALISTAMIENTO 
VALOR DEL ALISTAMIENTO 
DELIGENCIAR 
EJECUCION DEL 
PERIODO ACTUAL 
ES EL MONTO EJECUTADO DEL RUBRO DURANTE EL MES. 
NOTA: REALIZAR ESTE PROCESO AL FINAL DE CADA 
PERIODO, DADO QUE ES DONDE SE EVIDENCIA TODO LAS 
ACTIVIDADES EJECUTADAS DEL MES.  
P
R
O
FESIO
N
A
L N
U
TR
IC
IÓ
N
 P
ER
FIL 1
 
DELIGENCIAR 
RUBRO PARA 
PROFESIONAL 
NUTRICIÓN PERFIL 
1 
DESCRIMINACION DEL RUBRO A DELINGENCIAR PARA LA 
EJECUCION DEL PERIODO Y PROGRAMACION DEL 
SIGUIENTE  
DELIGENCIAR EL 
PRESUPUESTO 
TOTAL DEL RUBRO 
ES EL VALOR TOTAL DEL RUBRO ARROJADO DEL 
PRESUPUESTO DURANTE TODO EL CONTRATO.  
¿TIENE 
ALISTAMIENTO?  
MONTO PARA INICIALIZAR LA EJECUCION DEL RUBRO 
SEGÚN LINEAMIENTOS DEL CONTRATO DEL ICBF.   
NO DECISION 
SEGUIR 
DELIGENCIAMIENTO 
CONTINUAR EL DELIGENCIAMIENTO DEL PRESUPUESTO 
SI  DECISION 
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DELIGENCIAR 
MONTO DEL 
ALISTAMIENTO 
VALOR DEL ALISTAMIENTO 
DELIGENCIAR 
EJECUCION DEL 
PERIODO ACTUAL 
ES EL MONTO EJECUTADO DEL RUBRO DURANTE EL MES. 
NOTA: REALIZAR ESTE PROCESO AL FINAL DE CADA 
PERIODO, DADO QUE ES DONDE SE EVIDENCIA TODO LAS 
ACTIVIDADES EJECUTADAS DEL MES.  
P
R
O
FESIO
N
A
L N
U
TR
IC
IÓ
N
 P
ER
FIL 2
 
DELIGENCIAR 
RUBRO PARA 
PROFESIONAL 
NUTRICIÓN PERFIL 
2 
DESCRIMINACION DEL RUBRO A DELINGENCIAR PARA LA 
EJECUCION DEL PERIODO Y PROGRAMACION DEL 
SIGUIENTE  
DELIGENCIAR EL 
PRESUPUESTO 
TOTAL DEL RUBRO 
ES EL VALOR TOTAL DEL RUBRO ARROJADO DEL 
PRESUPUESTO DURANTE TODO EL CONTRATO.  
¿TIENE 
ALISTAMIENTO?  
MONTO PARA INICIALIZAR LA EJECUCION DEL RUBRO 
SEGÚN LINEAMIENTOS DEL CONTRATO DEL ICBF.   
NO DECISION 
SEGUIR 
DELIGENCIAMIENTO 
CONTINUAR EL DELIGENCIAMIENTO DEL PRESUPUESTO 
SI  DECISION 
DELIGENCIAR 
MONTO DEL 
ALISTAMIENTO 
VALOR DEL ALISTAMIENTO 
DELIGENCIAR 
EJECUCION DEL 
PERIODO ACTUAL 
ES EL MONTO EJECUTADO DEL RUBRO DURANTE EL MES. 
NOTA: REALIZAR ESTE PROCESO AL FINAL DE CADA 
PERIODO, DADO QUE ES DONDE SE EVIDENCIA TODO LAS 
ACTIVIDADES EJECUTADAS DEL MES.  A
U
X
ILIA
R
 P
ED
A
G
Ó
G
IC
O
 
DELIGENCIAR 
RUBRO PARA 
AUXILIAR 
PEDAGÓGICO 
DESCRIMINACION DEL RUBRO A DELINGENCIAR PARA LA 
EJECUCION DEL PERIODO Y PROGRAMACION DEL 
SIGUIENTE  
DELIGENCIAR EL 
PRESUPUESTO 
TOTAL DEL RUBRO 
ES EL VALOR TOTAL DEL RUBRO ARROJADO DEL 
PRESUPUESTO DURANTE TODO EL CONTRATO.  
¿TIENE 
ALISTAMIENTO?  
MONTO PARA INICIALIZAR LA EJECUCION DEL RUBRO 
SEGÚN LINEAMIENTOS DEL CONTRATO DEL ICBF.   
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NO DECISION 
SEGUIR 
DELIGENCIAMIENTO 
CONTINUAR EL DELIGENCIAMIENTO DEL PRESUPUESTO 
SI  DECISION 
DELIGENCIAR 
MONTO DEL 
ALISTAMIENTO 
VALOR DEL ALISTAMIENTO 
DELIGENCIAR 
EJECUCION DEL 
PERIODO ACTUAL 
ES EL MONTO EJECUTADO DEL RUBRO DURANTE EL MES. 
NOTA: REALIZAR ESTE PROCESO AL FINAL DE CADA 
PERIODO, DADO QUE ES DONDE SE EVIDENCIA TODO LAS 
ACTIVIDADES EJECUTADAS DEL MES.  
A
U
X
ILIA
R
 A
D
M
IN
ISTR
A
TIV
O
 
DELIGENCIAR 
RUBRO PARA 
AGENTE AUXILIAR 
ADMINISTRATIVO 
DESCRIMINACION DEL RUBRO A DELINGENCIAR PARA LA 
EJECUCION DEL PERIODO Y PROGRAMACION DEL 
SIGUIENTE  
DELIGENCIAR EL 
PRESUPUESTO 
TOTAL DEL RUBRO 
ES EL VALOR TOTAL DEL RUBRO ARROJADO DEL 
PRESUPUESTO DURANTE TODO EL CONTRATO.  
¿TIENE 
ALISTAMIENTO?  
MONTO PARA INICIALIZAR LA EJECUCION DEL RUBRO 
SEGÚN LINEAMIENTOS DEL CONTRATO DEL ICBF.   
NO DECISION 
SEGUIR 
DELIGENCIAMIENTO 
CONTINUAR EL DELIGENCIAMIENTO DEL PRESUPUESTO 
SI  DECISION 
DELIGENCIAR 
MONTO DEL 
ALISTAMIENTO 
VALOR DEL ALISTAMIENTO 
DELIGENCIAR 
EJECUCION DEL 
PERIODO ACTUAL 
ES EL MONTO EJECUTADO DEL RUBRO DURANTE EL MES. 
NOTA: REALIZAR ESTE PROCESO AL FINAL DE CADA 
PERIODO, DADO QUE ES DONDE SE EVIDENCIA TODO LAS 
ACTIVIDADES EJECUTADAS DEL MES.  C
O
STO
S 
FIJO
S 
D
O
TA
C
IO
N
 N
O
 
FU
N
G
IB
LE
 
DELIGENCIAR 
RUBRO PARA 
DOTACION NO 
FUNGIBLE 
DESCRIMINACION DEL RUBRO A DELINGENCIAR PARA LA 
EJECUCION DEL PERIODO Y PROGRAMACION DEL 
SIGUIENTE  
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DELIGENCIAR EL 
PRESUPUESTO 
TOTAL DEL RUBRO 
ES EL VALOR TOTAL DEL RUBRO ARROJADO DEL 
PRESUPUESTO DURANTE TODO EL CONTRATO.  
¿TIENE 
ALISTAMIENTO?  
MONTO PARA INICIALIZAR LA EJECUCION DEL RUBRO 
SEGÚN LINEAMIENTOS DEL CONTRATO DEL ICBF.   
NO DECISION 
SEGUIR 
DELIGENCIAMIENTO 
CONTINUAR EL DELIGENCIAMIENTO DEL PRESUPUESTO 
SI  DECISION 
DELIGENCIAR 
MONTO DEL 
ALISTAMIENTO 
VALOR DEL ALISTAMIENTO 
DELIGENCIAR 
EJECUCION DEL 
PERIODO ACTUAL 
ES EL MONTO EJECUTADO DEL RUBRO DURANTE EL MES. 
NOTA: REALIZAR ESTE PROCESO AL FINAL DE CADA 
PERIODO, DADO QUE ES DONDE SE EVIDENCIA TODO LAS 
ACTIVIDADES EJECUTADAS DEL MES.  
A
R
R
IEN
D
O
 
DELIGENCIAR 
RUBRO PARA 
ARRIENDO 
DESCRIMINACION DEL RUBRO A DELINGENCIAR PARA LA 
EJECUCION DEL PERIODO Y PROGRAMACION DEL 
SIGUIENTE  
DELIGENCIAR EL 
PRESUPUESTO 
TOTAL DEL RUBRO 
ES EL VALOR TOTAL DEL RUBRO ARROJADO DEL 
PRESUPUESTO DURANTE TODO EL CONTRATO.  
¿TIENE 
ALISTAMIENTO?  
MONTO PARA INICIALIZAR LA EJECUCION DEL RUBRO 
SEGÚN LINEAMIENTOS DEL CONTRATO DEL ICBF.   
NO DECISION 
SEGUIR 
DELIGENCIAMIENTO 
CONTINUAR EL DELIGENCIAMIENTO DEL PRESUPUESTO 
SI  DECISION 
DELIGENCIAR 
MONTO DEL 
ALISTAMIENTO 
VALOR DEL ALISTAMIENTO 
DELIGENCIAR 
EJECUCION DEL 
PERIODO ACTUAL 
ES EL MONTO EJECUTADO DEL RUBRO DURANTE EL MES. 
NOTA: REALIZAR ESTE PROCESO AL FINAL DE CADA 
PERIODO, DADO QUE ES DONDE SE EVIDENCIA TODO LAS 
ACTIVIDADES EJECUTADAS DEL MES.  
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G
A
STO
S O
P
ER
A
TIV
O
S FIJO
S 
DELIGENCIAR 
RUBRO PARA 
GASTOS 
OPERATIVOS FIJOS  
DESCRIMINACION DEL RUBRO A DELINGENCIAR PARA LA 
EJECUCION DEL PERIODO Y PROGRAMACION DEL 
SIGUIENTE  
DELIGENCIAR EL 
PRESUPUESTO 
TOTAL DEL RUBRO 
ES EL VALOR TOTAL DEL RUBRO ARROJADO DEL 
PRESUPUESTO DURANTE TODO EL CONTRATO.  
¿TIENE 
ALISTAMIENTO?  
MONTO PARA INICIALIZAR LA EJECUCION DEL RUBRO 
SEGÚN LINEAMIENTOS DEL CONTRATO DEL ICBF.   
NO DECISION 
SEGUIR 
DELIGENCIAMIENTO 
CONTINUAR EL DELIGENCIAMIENTO DEL PRESUPUESTO 
SI  DECISION 
DELIGENCIAR 
MONTO DEL 
ALISTAMIENTO 
VALOR DEL ALISTAMIENTO 
DELIGENCIAR 
EJECUCION DEL 
PERIODO ACTUAL 
ES EL MONTO EJECUTADO DEL RUBRO DURANTE EL MES. 
NOTA: REALIZAR ESTE PROCESO AL FINAL DE CADA 
PERIODO, DADO QUE ES DONDE SE EVIDENCIA TODO LAS 
ACTIVIDADES EJECUTADAS DEL MES.  
C
O
STO
S V
A
R
IA
B
LES 
R
EFR
IG
ER
IO
 
DELIGENCIAR 
RUBRO PARA 
REFRIGERIO 
DESCRIMINACION DEL RUBRO A DELINGENCIAR PARA LA 
EJECUCION DEL PERIODO Y PROGRAMACION DEL 
SIGUIENTE  
DELIGENCIAR EL 
PRESUPUESTO 
TOTAL DEL RUBRO 
ES EL VALOR TOTAL DEL RUBRO ARROJADO DEL 
PRESUPUESTO DURANTE TODO EL CONTRATO.  
¿TIENE 
ALISTAMIENTO?  
MONTO PARA INICIALIZAR LA EJECUCION DEL RUBRO 
SEGÚN LINEAMIENTOS DEL CONTRATO DEL ICBF.   
NO DECISION 
SEGUIR 
DELIGENCIAMIENTO 
CONTINUAR EL DELIGENCIAMIENTO DEL PRESUPUESTO 
SI  DECISION 
DELIGENCIAR 
MONTO DEL 
ALISTAMIENTO 
VALOR DEL ALISTAMIENTO 
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DELIGENCIAR 
EJECUCION DEL 
PERIODO ACTUAL 
ES EL MONTO EJECUTADO DEL RUBRO DURANTE EL MES. 
NOTA: REALIZAR ESTE PROCESO AL FINAL DE CADA 
PERIODO, DADO QUE ES DONDE SE EVIDENCIA TODO LAS 
ACTIVIDADES EJECUTADAS DEL MES.  
C
O
M
P
LEM
EN
TO
 N
U
TR
IC
IO
N
A
L 
DELIGENCIAR 
RUBRO PARA 
COMPLEMENTO 
NUTRICIONAL 
DESCRIMINACION DEL RUBRO A DELINGENCIAR PARA LA 
EJECUCION DEL PERIODO Y PROGRAMACION DEL 
SIGUIENTE  
DELIGENCIAR EL 
PRESUPUESTO 
TOTAL DEL RUBRO 
ES EL VALOR TOTAL DEL RUBRO ARROJADO DEL 
PRESUPUESTO DURANTE TODO EL CONTRATO.  
¿TIENE 
ALISTAMIENTO?  
MONTO PARA INICIALIZAR LA EJECUCION DEL RUBRO 
SEGÚN LINEAMIENTOS DEL CONTRATO DEL ICBF.   
NO DECISION 
SEGUIR 
DELIGENCIAMIENTO 
CONTINUAR EL DELIGENCIAMIENTO DEL PRESUPUESTO 
SI  DECISION 
DELIGENCIAR 
MONTO DEL 
ALISTAMIENTO 
VALOR DEL ALISTAMIENTO 
DELIGENCIAR 
EJECUCION DEL 
PERIODO ACTUAL 
ES EL MONTO EJECUTADO DEL RUBRO DURANTE EL MES. 
NOTA: REALIZAR ESTE PROCESO AL FINAL DE CADA 
PERIODO, DADO QUE ES DONDE SE EVIDENCIA TODO LAS 
ACTIVIDADES EJECUTADAS DEL MES.  
D
ESP
LA
ZA
M
IEN
TO
 
DELIGENCIAR 
RUBRO PARA 
DESPLAZAMIENTO 
DESCRIMINACION DEL RUBRO A DELINGENCIAR PARA LA 
EJECUCION DEL PERIODO Y PROGRAMACION DEL 
SIGUIENTE  
DELIGENCIAR EL 
PRESUPUESTO 
TOTAL DEL RUBRO 
ES EL VALOR TOTAL DEL RUBRO ARROJADO DEL 
PRESUPUESTO DURANTE TODO EL CONTRATO.  
¿TIENE 
ALISTAMIENTO?  
MONTO PARA INICIALIZAR LA EJECUCION DEL RUBRO 
SEGÚN LINEAMIENTOS DEL CONTRATO DEL ICBF.   
NO DECISION 
SEGUIR 
DELIGENCIAMIENTO 
CONTINUAR EL DELIGENCIAMIENTO DEL PRESUPUESTO 
SI  DECISION 
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DELIGENCIAR 
MONTO DEL 
ALISTAMIENTO 
VALOR DEL ALISTAMIENTO 
DELIGENCIAR 
EJECUCION DEL 
PERIODO ACTUAL 
ES EL MONTO EJECUTADO DEL RUBRO DURANTE EL MES. 
NOTA: REALIZAR ESTE PROCESO AL FINAL DE CADA 
PERIODO, DADO QUE ES DONDE SE EVIDENCIA TODO LAS 
ACTIVIDADES EJECUTADAS DEL MES.  
SEG
U
R
O
, P
O
LIZA
 D
E N
IÑ
O
S 
DELIGENCIAR 
RUBRO PARA 
POLIZA DE NIÑOS  
DESCRIMINACION DEL RUBRO A DELINGENCIAR PARA LA 
EJECUCION DEL PERIODO Y PROGRAMACION DEL 
SIGUIENTE  
DELIGENCIAR EL 
PRESUPUESTO 
TOTAL DEL RUBRO 
ES EL VALOR TOTAL DEL RUBRO ARROJADO DEL 
PRESUPUESTO DURANTE TODO EL CONTRATO.  
¿TIENE 
ALISTAMIENTO?  
MONTO PARA INICIALIZAR LA EJECUCION DEL RUBRO 
SEGÚN LINEAMIENTOS DEL CONTRATO DEL ICBF.   
NO DECISION 
SEGUIR 
DELIGENCIAMIENTO 
CONTINUAR EL DELIGENCIAMIENTO DEL PRESUPUESTO 
SI  DECISION 
DELIGENCIAR 
MONTO DEL 
ALISTAMIENTO 
VALOR DEL ALISTAMIENTO 
DELIGENCIAR 
EJECUCION DEL 
PERIODO ACTUAL 
ES EL MONTO EJECUTADO DEL RUBRO DURANTE EL MES. 
NOTA: REALIZAR ESTE PROCESO AL FINAL DE CADA 
PERIODO, DADO QUE ES DONDE SE EVIDENCIA TODO LAS 
ACTIVIDADES EJECUTADAS DEL MES.  
P
A
P
ELER
IA
 
DELIGENCIAR 
RUBRO PARA 
PAPELERIA 
DESCRIMINACION DEL RUBRO A DELINGENCIAR PARA LA 
EJECUCION DEL PERIODO Y PROGRAMACION DEL 
SIGUIENTE  
DELIGENCIAR EL 
PRESUPUESTO 
TOTAL DEL RUBRO 
ES EL VALOR TOTAL DEL RUBRO ARROJADO DEL 
PRESUPUESTO DURANTE TODO EL CONTRATO.  
¿TIENE 
ALISTAMIENTO?  
MONTO PARA INICIALIZAR LA EJECUCION DEL RUBRO 
SEGÚN LINEAMIENTOS DEL CONTRATO DEL ICBF.   
NO DECISION 
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SEGUIR 
DELIGENCIAMIENTO 
CONTINUAR EL DELIGENCIAMIENTO DEL PRESUPUESTO 
SI  DECISION 
DELIGENCIAR 
MONTO DEL 
ALISTAMIENTO 
VALOR DEL ALISTAMIENTO 
DELIGENCIAR 
EJECUCION DEL 
PERIODO ACTUAL 
ES EL MONTO EJECUTADO DEL RUBRO DURANTE EL MES. 
NOTA: REALIZAR ESTE PROCESO AL FINAL DE CADA 
PERIODO, DADO QUE ES DONDE SE EVIDENCIA TODO LAS 
ACTIVIDADES EJECUTADAS DEL MES.  
D
O
TA
C
IO
N
 D
E A
SEO
 P
ER
SO
N
A
L 
DELIGENCIAR 
RUBRO PARA 
DOTACION DE ASEO 
PERSONAL 
DESCRIMINACION DEL RUBRO A DELINGENCIAR PARA LA 
EJECUCION DEL PERIODO Y PROGRAMACION DEL 
SIGUIENTE  
DELIGENCIAR EL 
PRESUPUESTO 
TOTAL DEL RUBRO 
ES EL VALOR TOTAL DEL RUBRO ARROJADO DEL 
PRESUPUESTO DURANTE TODO EL CONTRATO.  
¿TIENE 
ALISTAMIENTO?  
MONTO PARA INICIALIZAR LA EJECUCION DEL RUBRO 
SEGÚN LINEAMIENTOS DEL CONTRATO DEL ICBF.   
NO DECISION 
SEGUIR 
DELIGENCIAMIENTO 
CONTINUAR EL DELIGENCIAMIENTO DEL PRESUPUESTO 
SI  DECISION 
DELIGENCIAR 
MONTO DEL 
ALISTAMIENTO 
VALOR DEL ALISTAMIENTO 
DELIGENCIAR 
EJECUCION DEL 
PERIODO ACTUAL 
ES EL MONTO EJECUTADO DEL RUBRO DURANTE EL MES. 
NOTA: REALIZAR ESTE PROCESO AL FINAL DE CADA 
PERIODO, DADO QUE ES DONDE SE EVIDENCIA TODO LAS 
ACTIVIDADES EJECUTADAS DEL MES.  
G
A
STO
S 
O
P
ER
A
TIV
O
S 
V
A
R
IA
B
LES 
DELIGENCIAR 
RUBRO PARA 
GASTOS 
OPERATIVOS 
VARIABLES 
DESCRIMINACION DEL RUBRO A DELINGENCIAR PARA LA 
EJECUCION DEL PERIODO Y PROGRAMACION DEL 
SIGUIENTE  
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DELIGENCIAR EL 
PRESUPUESTO 
TOTAL DEL RUBRO 
ES EL VALOR TOTAL DEL RUBRO ARROJADO DEL 
PRESUPUESTO DURANTE TODO EL CONTRATO.  
¿TIENE 
ALISTAMIENTO?  
MONTO PARA INICIALIZAR LA EJECUCION DEL RUBRO 
SEGÚN LINEAMIENTOS DEL CONTRATO DEL ICBF.   
NO DECISION 
SEGUIR 
DELIGENCIAMIENTO 
CONTINUAR EL DELIGENCIAMIENTO DEL PRESUPUESTO 
SI  DECISION 
DELIGENCIAR 
MONTO DEL 
ALISTAMIENTO 
VALOR DEL ALISTAMIENTO 
DELIGENCIAR 
EJECUCION DEL 
PERIODO ACTUAL 
ES EL MONTO EJECUTADO DEL RUBRO DURANTE EL MES. 
NOTA: REALIZAR ESTE PROCESO AL FINAL DE CADA 
PERIODO, DADO QUE ES DONDE SE EVIDENCIA TODO LAS 
ACTIVIDADES EJECUTADAS DEL MES.  
C
A
SO
S ESP
EC
IA
LES - A
D
IC
IO
N
- R
ED
ISTR
IB
U
C
IO
N
 - 
R
EIN
V
ER
SIO
N
 
¿PRESENTA 
ADICION? 
DESCRIMINACION DEL RUBRO A DELINGENCIAR PARA LA 
EJECUCION DEL PERIODO.   
NO DECISION 
CONTINUAR 
DELIGENCIAMIENTO 
SEGUIR EL DELIGENSAMIENTO DEL PRESUPUESTO 
SI  DECISION 
DELIGENCIAR 
RUBRO PARA LA 
ADICION 
DESCRIMINACION DEL RUBRO A DELINGENCIAR PARA LA 
ADICION TENIENDO EN CUENTA EL PRESUPUESTO Y LA 
EJECUCION DEL PERIODO  
DELIGENCIAR EL 
PRESUPUESTO 
TOTAL DEL RUBRO 
ES EL VALOR TOTAL DEL RUBRO ARROJADO DEL 
PRESUPUESTO DURANTE TODO EL CONTRATO.  
¿TIENE 
ALISTAMIENTO?  
MONTO PARA INICIALIZAR LA EJECUCION DEL RUBRO 
SEGÚN LINEAMIENTOS DEL CONTRATO DEL ICBF.   
NO DECISION 
SEGUIR 
DELIGENCIAMIENTO 
CONTINUAR EL DELIGENCIAMIENTO DEL PRESUPUESTO 
SI  DECISION 
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DELIGENCIAR 
MONTO DEL 
ALISTAMIENTO 
VALOR DEL ALISTAMIENTO 
DELIGENCIAR 
EJECUCION DEL 
PERIODO ACTUAL 
ES EL MONTO EJECUTADO DEL RUBRO DURANTE EL MES. 
NOTA: REALIZAR ESTE PROCESO AL FINAL DE CADA 
PERIODO, DADO QUE ES DONDE SE EVIDENCIA TODO LAS 
ACTIVIDADES EJECUTADAS DEL MES.  
C
A
SO
S ESP
EC
IA
LES - A
D
IC
IO
N
- R
ED
ISTR
IB
U
C
IO
N
 - R
EIN
V
ER
SIO
N
 
¿PRESENTA 
REDISTRIBUCION? 
DESCRIMINACION DEL RUBRO A DELINGENCIAR PARA LA 
EJECUCION DEL PERIODO.   
NO DECISION 
CONTINUAR 
DELIGENCIAMIENTO 
SEGUIR EL DELIGENSAMIENTO DEL PRESUPUESTO 
SI  DECISION 
DELIGENCIAR 
RUBRO PARA LA 
REDISTRIBUCION 
DESCRIMINACION DEL RUBRO A DELINGENCIAR PARA LA 
ADICION TENIENDO EN CUENTA EL PRESUPUESTO Y LA 
EJECUCION DEL PERIODO  
DELIGENCIAR EL 
PRESUPUESTO 
TOTAL DEL RUBRO 
ES EL VALOR TOTAL DEL RUBRO ARROJADO DEL 
PRESUPUESTO DURANTE TODO EL CONTRATO.  
¿TIENE 
ALISTAMIENTO?  
MONTO PARA INICIALIZAR LA EJECUCION DEL RUBRO 
SEGÚN LINEAMIENTOS DEL CONTRATO DEL ICBF.   
NO DECISION 
SEGUIR 
DELIGENCIAMIENTO 
CONTINUAR EL DELIGENCIAMIENTO DEL PRESUPUESTO 
SI  DECISION 
DELIGENCIAR 
MONTO DEL 
ALISTAMIENTO 
VALOR DEL ALISTAMIENTO 
DELIGENCIAR 
EJECUCION DEL 
PERIODO ACTUAL 
ES EL MONTO EJECUTADO DEL RUBRO DURANTE EL MES. 
NOTA: REALIZAR ESTE PROCESO AL FINAL DE CADA 
PERIODO, DADO QUE ES DONDE SE EVIDENCIA TODO LAS 
ACTIVIDADES EJECUTADAS DEL MES.  
C
A
SO
S 
ESP
EC
I
A
LES - 
A
D
IC
IO
N
- 
R
ED
IST
R
IB
U
C
I
O
N
 - 
R
EIN
V
E
R
SIO
N
 
¿PRESENTA 
REIN ERSION? 
DESCRIMINACION DEL RUBRO A DELINGENCIAR PARA LA 
EJECUCION DEL PERIODO.   
NO DECISION 
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CONTINUAR 
DELIGENCIAMIENTO 
SEGUIR EL DELIGENSAMIENTO DEL PRESUPUESTO 
SI  DECISION 
DELIGENCIAR 
RUBRO PARA LA 
REINVERSION 
DESCRIMINACION DEL RUBRO A DELINGENCIAR PARA LA 
ADICION TENIENDO EN CUENTA EL PRESUPUESTO Y LA 
EJECUCION DEL PERIODO  
DELIGENCIAR EL 
PRESUPUESTO 
TOTAL DEL RUBRO 
ES EL VALOR TOTAL DEL RUBRO ARROJADO DEL 
PRESUPUESTO DURANTE TODO EL CONTRATO.  
¿TIENE 
ALISTAMIENTO?  
MONTO PARA INICIALIZAR LA EJECUCION DEL RUBRO 
SEGÚN LINEAMIENTOS DEL CONTRATO DEL ICBF.   
NO DECISION 
SEGUIR 
DELIGENCIAMIENTO 
CONTINUAR EL DELIGENCIAMIENTO DEL PRESUPUESTO 
SI  DECISION 
DELIGENCIAR 
MONTO DEL 
ALISTAMIENTO 
VALOR DEL ALISTAMIENTO 
DELIGENCIAR 
EJECUCION DEL 
PERIODO ACTUAL 
ES EL MONTO EJECUTADO DEL RUBRO DURANTE EL MES. 
NOTA: REALIZAR ESTE PROCESO AL FINAL DE CADA 
PERIODO, DADO QUE ES DONDE SE EVIDENCIA TODO LAS 
ACTIVIDADES EJECUTADAS DEL MES.  
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DIAGRAMA DE FLUJO DE EJECUCION Y CONSOLIDADO PRESUPUESTARIA 
 
FIG. 4 DIAGRAMA DE FLUJO  
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 Fuente: Elaboración propia 
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CONSOLIDADO DEL PRESUPUESTO 
5 - SEG AL USO DE LOS APORTES 
FASES ACTIVIDAD DESCRIPCION 
IN
FO
R
M
A
C
IO
N
 G
EN
ER
A
L Y C
U
P
O
S C
O
N
TR
A
TA
D
O
S 
DELIGENCIAMIENTO 
DE RECARGOS 
PAGADOS Y POR 
PAGAR 
DELINGENCIAR EL FORMATO DE PRESUPUESTO  
FECHA PERIODO DELIGENCIAMIENTO DEL PERIODO A EJECUTAR 
REGIONAL A QUE REGIONAL PERTENECE EL CONTRATO 
CENTRO ZONAL CENTRO ZONAL QUE LO SUPERVIZA 
EAS 
NOMBRE COMPLETO DE LA ENTIDAD ADMINISTRADORA 
DE SERVICIO DEL CONTRATO 
MUNICIPIOS 
NOMBRE LOS MUNICIPIO DONDE PRESTA SUS SERVICIOS 
DEL CONTRATO 
CONTRATO EL NUMERO DEL CONTRATO QUE SE TIENEN CON EL ICBF 
FECHA DEL 
CONTRATO 
LA FECHA CUANDO SE LEGALIZO EL CONTRATO CON EL 
ICBF  
FECHA PLAZO 
FECHA DESDE CUANDO EMPIEZA EL CONTRATO HASTA LA 
FECHA DE FINALIZACION 
¿MODALIDAD SIN 
ARRIENDO? 
EL CONTRATO DE APORTE CON EL ICBF EN LA MODALIDAD 
FAMILIAR  ES SIN ARRIENDO 
NO DECISION 
ESPERAR ADICION 
DEL CONTRATO 
ESPERAR QUE LA EAS TENGA UNA ADICION DEL CONTRATO 
EN LA MODALIDAD FAMILIAR SIN ARRIENDO 
SI DECISION 
CUPOS 
CONTRATADOS 
ESCRIBIR NUMERO DE CUPOS CONTRATADOS 
INCLUYENDO LAS ADICIONES SI SE PRESENTA 
¿MODALIDAD CON 
ARRIENDO? 
EL CONTRATO DE APORTE CON EL ICBF EN LA MODALIDAD 
FAMILIAR  ES CON ARRIENDO 
NO DECISION 
ESPERAR ADICION 
DEL CONTRATO 
ESPERAR QUE LA EAS TENGA UNA ADICION DEL CONTRATO 
EN LA MODALIDAD FAMILIAR CON ARRIENDO 
SI DECISION 
CUPOS 
CONTRATADOS 
ESCRIBIR NUMERO DE CUPOS CONTRATADOS 
INCLUYENDO LAS ADICIONES SI SE PRESENTA 
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SEG
U
IM
IEN
TO
 A
L U
SO
 D
E LO
S A
P
O
R
TES 
DELIGENCIAR 
VALOR INGRESO DE 
APORTES PARA EL 
PERIODO ACTUAL 
ES EL MONTO MENSUAL QUE APORTA EL ICBF PARA LA 
EJECUCION 
¿PRESENTA SALDO 
DEL PERIODO 
ANTERIOS? 
ES EL MONTO RECOLECTADO POR LOS AHORROS, 
ADICIONES Y/O INEJECUCIONES QUE SE PRESENTARON EN 
EL MES ANTERIOR DE LA EJECUCION 
NO DECISION 
SEGUIR 
DELIGENCIAMIENTO  
CONTIINUAR EL DELIGENCIAMIENTO DEL PRESUPUESTO 
SI  DECISION 
DELIGENCIAR 
SALDO DEL MES 
ANTERIOR 
EL SALDO DEL MES ANTERIOR SE ENCUENTRA EN EL 
FORMATO REC. PAGADOS Y POR PAGAR  
DELIGENCIAR 
PAGOS DEL 
PERIODO ACTUAL 
EJECUTADO 
EL VALOR TOTAL EJECUTADO DEL MES SE PRESENTA EN EL 
FORMATO CONSOLIDADO VIGENTE.   
¿PRESENTA 
CUENTAS POR 
PAGAR EN EL 
PERIODO? 
SON DEUDAS ADQUIRAS POR LA EAS PARA LA EJECUCION 
DEL CONTRATO  
NO  DECISION 
SEGUIR 
DELIGENCIAMIENTO  
CONTIINUAR EL DELIGENCIAMIENTO DEL PRESUPUESTO 
SI  DECISION 
DELIGENCIAR EL 
VALOR DE LAS 
CUENTAS POR 
PAGAR EN EL 
PERIODO ACTUAL.  
ES EL VALOR TOTAL DE LA DEUDA ADQUIRA EN CUENTAS 
POR PAGAR POR LA EAS EN EL PERIODO ACTUAL.   
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¿PRESENTA PAGOS  
CON CARGO A LA 
PROVISION 
PRESTACIONAL? 
ES EL MONTO PAGADO POR CONCEPTO DE PROVISION 
PRESTACIONAL A LOS EMPLEADOS.  
NO  DECISION 
SEGUIR 
DELIGENCIAMIENTO  
CONTIINUAR EL DELIGENCIAMIENTO DEL PRESUPUESTO 
SI  DECISION 
DELIGENCIAR EL 
VALOR DE LA 
CARGA PROVISION 
PRESTACIONAL 
ES EL MONTO QUE LA EAS PAGA A LA NOMINA POR 
CONCEPTO PAGO A LA PROVISION PRESTACIONALL.  
¿PRESENTA PAGOS  
CON CARGO A LA 
PROVISION 
PRESTACIONAL? 
ES EL MONTO QUE LA EAS GUARDAN PARA PAGOS 
FUTUROS. NOTA: LA PROVISION PRESTACIONAL SE 
EVIDENCIA CUANDO EN EL CONTRATO DE LA EAS ES UN 
CONTRATO LABORAL, PERO CUANDO ES UN CONTRATO DE 
PRESTACION DE SERVICIO ESTE CARGO ES 0.  
¿PRESENTA CARGA 
PROVISION 
PRESTACIONAL? 
ES EL MONTO QUE LA EAS GUARDAN PARA PAGOS 
FUTUROS. NOTA: LA PROVISION PRESTACIONAL SE 
EVIDENCIA CUANDO EN EL CONTRATO DE LA EAS ES UN 
CONTRATO LABORAL, PERO CUANDO ES UN CONTRATO DE 
PRESTACION DE SERVICIO ESTE CARGO ES 0.  
NO  DECISIONÇ 
SEGUIR 
DELIGENCIAMIENTO  
CONTIINUAR EL DELIGENCIAMIENTO DEL PRESUPUESTO 
SI DECISION 
DELIGENCIAR EL 
MONTO DE LA 
CARGA 
PRESTACIONAL 
ES EL VALOR QUE LA EAS GUARDA PARA PAGOS FUTUROS 
POR CONCEPTO DE CARGA PRESTACIONAL.  
DELINGENCIAR 
VALOR TOTAL DEL 
CONTRATO  
ES EL VALOR DEL CONTRATO DEL ICBF CON TODAS LAS 
ADICIONES Y REDUCCIONES QUE HA TENIDO SIN INCLUIR 
EL VALOR DE LA CONTRAPARTIDA.  DATO ARROJADO EN EL 
FORMATO DE PRESUPUESTO; PRESUPUESTO ORIGEN 
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R
EN
D
IM
IEN
TO
S FIN
A
N
C
IER
O
S  
¿PRESENTA  
RENDIMIENTOS 
FINANCIEROS EN EL 
PERIODO? 
MONTO MENSUAL DEL AHORRO POR CONCEPTO DE 
RENDIMIENTOS FINANCIEROS EN EL BANCO.  
NO  DECISION 
SEGUIR 
DELIGENCIAMIENTO  
CONTIINUAR EL DELIGENCIAMIENTO DEL PRESUPUESTO 
SI  DECISION 
DELINGENCIAR 
VALOR DEL 
RENDIMIENTO 
FINANCIERO 
MONTO A PAGAR EN EL BANCO DE LA REPUBLICA POR 
CONCEPTO DE RENDIMIENTO FINANCIEROS MENSUAL.  
DELINGENCIAR 
FECHA DE LA 
CONSIGNACION DEL 
RENDIMIENTO 
FINANCIERO 
DELIGENCIAR LA FECHA DE LA CONSIGNACION DEL PAGO 
DE LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS.  
DELIGENCIAR EL 
NUMERO DE LA 
CONSIGNACION  
DELIGENCIAR EL NUMERO DE LA CONSIGNACION DEL 
PAGO DE LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS.  
DELIGENCIAR EL 
PERIODO EN EL QUE 
SE GENERARON LOS 
RENDIMIENTOS 
FINANCIELROS.  
DELIGENCIAR EL PERIODO CUANDO SE PRODUJERON LOS 
RENDIMIENTOS FINANCIEROS.  
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DIAGRAMA DE FLUJO DE CONSOLIDADO DEL PRESUPUESTO 
FIG. 5 DIAGRAMA DE FLUJO 
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Fuente: Elaboración propia 
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Con este manual se deja atrás los diligenciamientos erróneos presentados en los 
presupuestos de Enero a Mayo, los cuales únicamente presentaron tres formatos 
del presupuesto (Ver anexo 4). Posteriormente en los presupuestos de Mayo a 
Agosto, donde se busca la articulación de los lineamientos del Manual del ICBF y 
presentando de igual forma diligenciamientos erróneos en la presentación de los 
presupuestos (Ver Anexo 5). Y por último se obtiene el periodo de Septiembre el 
cual presento inconsistencia en el manejo de los seguros “Póliza de los Usuarios” 
(Ver anexo 6).        
 
En el periodo de Octubre se puso en marcha los procedimientos planteados 
anteriormente en el manual, dando como resultado una fluidez en los 
procedimientos y entrega a tiempo de los documentos del presupuesto con sus 
soportes exigidos por el ICBF, en la legalización del mes de Octubre presentada el 
6 de  Noviembre, aprobando el  informe de ejecución financiera. Cabe destacar 
que en ese periodo se presenta un incumplimiento en relación a la Dotación 
subsanándola el día 16 de Noviembre (Ver anexo 3 – Acta de Legalización 
Octubre) como lo indica el anexo 3 en compromiso cumplido que es anexar la 
valorización de productos complementos y refrigerios.  
 
De igual forma se presento el Informe de Legalización del periodo de Noviembre, 
el 5 de Diciembre, presentando toda la documentación y soportes exigidos por el 
ICBF, dando como resultado la aprobación y sin compromiso el mismo día de la 
presentación. (Ver anexo 3 – Acta de Legalización Noviembre). 
 
La ejecución del manual ha repercutido en la disminución de gastos operacionales 
de la fundación para realizar la logística, el desplazamiento, adquisición de 
papelería entre otros gastos necesarios para cumplir con los compromisos 
pendientes en las legalizaciones de los periodos.  
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Por otra parte se ve fortalecido el vínculo que se tiene con el ente evaluador dado 
que la fundación ha demostrado el interés de mejorar en su planeación para 
ejecutar lo presupuestado y lo pactado en el contrato. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
15. Conclusiones y líneas futuras  
 
A continuación se presentan las conclusiones a las cuales se llego de la investigación, 
antes y después que se pusiera en marcha el manual de procedimientos.  
 
La investigación, identifico y preciso las causas que  generan los retrasos en las EAS, 
de los cuales se tiene que del informe técnico; el aplicativo cuéntame y del informe 
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financiero; el presupuesto, presentaron las mayores incidencias en el retraso del aporte 
del ICBF.  
 
Se realizo en el manual una descripción muy detalla de los procedimientos a seguir en 
el diligenciamiento de los formatos del presupuesto, de igual forma se preciso que 
soportes se generaba a partir de las actividades y rubros señalados en el presupuesto. 
 
La aplicación del manual en la fundación tuvo un impacto positivo en la presentación 
del informe financiero dado que no es un causante del retraso de los aportes del ICBF. 
 
De igual forma se presenta un indicador de impacto en relación de como venia el 
rechazo del presupuesto en los meses de Mayo a Septiembre en las legalizaciones, y 
mientras tanto en los meses de Octubre y Noviembre no presento ningún rechazo.  
 
Recomendaciones 
 
Importante que la parte administrativa de la fundación, tenga más presente los 
estándares que tiene el ICBF, para así desarrollar fluidamente la prestación del 
servicio a la modalidad.  
 
Para la parte administrativa es indispensable prepararse y estar actualizado en los 
procesos que se presentan en las modalidades.  
 
Buscar estrategias que aporten al equipo administrativo los conocimientos prácticos 
para la presentación de los informes presentados a los entes de control.  
 
Lo mas importante es que en la parte administrativa se tenga un canal de 
comunicación activo y fluido en cada uno de los procesos que se tenga, dado que de 
esta manera se realizan todos los procesos más eficientemente y sin ningún retraso 
para la entrega de los informes mensuales.   
 
De igual forma este manual es el inicio de una mejora continua. 
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N° Relación de Anexos 
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PRESUPUESTO, 3) REC. PAGADOS Y POR PAGAR, 4) 
CONSOLIDADO VIGENCIA, 5) SEGUIMIENTO AL USO DE LOS 
APORTES, 6) CONTRAPARTIDA.   
2 FORMATOS DILIGENCIADO DEL MES DE DICIEMBRE 
3 ACTA DE LEGALIZACION MES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE.  
4 INCONSISTENCIA EN LOS MESES DE ENERO A MAYO 
5 INCONSISTENCIA DE MAYO A AGOSTO 
6 INCONSISTENCIA DEL MES DE SEPTIEMBRE 
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ANEXOS 
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Anexo 1. 
FORMATOS DEL PRESUPUESTO. 1) INFORMACION GENERAL, 2) PRESUPUESTO, 3) REC. PAGADOS Y POR 
PAGAR, 4) CONSOLIDADO VIGENCIA, 5) SEGUIMIENTO AL USO DE LOS APORTES, 6) CONTRAPARTIDA.   
 
1) INFORMACION GENERAL 
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2) PRESUPUESTO 
 
 
 
Centro Zonal
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
VALOR
$0
$0
$0
VALOR 
ATENCION
USUARIOS 
ATENDIDOS
COORDINADOR/A INSTITUCIONAL - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR $0
DOCENTES PERFIL 1 INSTITUCIONAL - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR $0
DOCENTES PERFIL 2 INSTITUCIONAL - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR $0
DOCENTES PERFIL 3 INSTITUCIONAL - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR $0
PROFESIONAL DE ATENCIÓN PSICOSOCIAL 
PERFIL 1
INSTITUCIONAL - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR $0
PROFESIONAL DE ATENCIÓN PSICOSOCIAL 
PERFIL 2
INSTITUCIONAL - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR $0
PROFESIONAL NUTRICIÓN PERFIL 1 INSTITUCIONAL - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR $0
PROFESIONAL NUTRICIÓN PERFIL 2 INSTITUCIONAL - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR $0
AUXILIAR PEDAGÓGICO INSTITUCIONAL - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR $0
AUXILIAR ADMINISTRATIVO INSTITUCIONAL - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR $0
DOTACION NO FUNGIBLE DOTACION NO FUNGIBLE INSTITUCIONAL - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR $0
INFRAESTRUCTURA ARRIENDO INSTITUCIONAL - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR $0
GASTOS OPERATIVOS GASTOS OPERATIVOS INSTITUCIONAL - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR $0
$0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0
REFRIGERIO NIÑOS/AS Y PERSONA 
RESPONSABLE DEL CUIDADO
INSTITUCIONAL - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR $0
COMPLEMENTO NUTRICIONAL INSTITUCIONAL - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR $0
TRANSPORTE
AUXILIO DE TRANSPORTE PARA 
DESPLAZAMIENTOS A LOS ENCUENTROS 
EDUCATIVOS
INSTITUCIONAL - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR $0
SEGURO SEGURO NIÑOS (POLIZAS) INSTITUCIONAL - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR $0
MATERIAL DIDÁCTICO DE CONSUMO Y PAPELERÍA INSTITUCIONAL - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR $0
DOTACIÓN DE ASEO PERSONAL INSTITUCIONAL - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR $0
GASTOS OPERATIVOS GASTOS OPERATIVOS INSTITUCIONAL - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR $0
$0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0
$0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0
$0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0
$0
2. PRESUPUESTO
RECURSOS ICBF
DIFERENCIA INGRESOS FRENTE A EGRESOS
0%
$0
$0RECURSOS CONTRAPARTIDA
TOTAL APORTES CONTRAPARTIDA
TOTAL APORTES ICBF
VALOR TOTAL DEL CONTRATO
ORIGEN DE LOS RECURSOS DEL CONTRATO
DOTACIÓN DE CONSUMO
1.2.1. Costos Fijos
ALIMENTACIÓN
TALENTO HUMANO
Firma Contador y/o tesorero Firma del Representante Legal
SUBTOTAL
NECESIDADES DE 
PERSONAL/CUPOS
VALOR 
ALISTAMIENTO
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO
TOTAL
TOTAL ACUMULADO
SUBTOTAL
1.2.2. Costos Variables
Componentes Rubro Modalidades a las que aplica
1.2. Gastos
1. Información General
Regional
Entidad Administradora del Servicio Municipios donde se presta el servicio
Plazo de ejecución
Modalidades de atención
 % DE PARTICIPACION 
#¡DIV/0!
#¡DIV/0!
TOTAL APORTES DEL CONTRATO
VALOR 
ALISTAMIENTO
TOTAL APORTES ICBF
Monto del desembolso
UNITARIOS
#¡DIV/0!
Porcentaje de desembolso
Monto del desembolso
AGOSTO NOVIEMBRESEPTIEMBRE OCTUBRE DICIEMBRE
1.1. Ingresos
JULIO
Desde:
Hasta:
Periodo
Cupos contratados
Modalidad familiar  sin arriendo
Modalidad familiar  con arriendo
Fecha de legalización del contrato
0
Valor del contrato incluidas 
modificaciones
N° del contrato
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3) REC. PAGADOS Y POR PAGAR 
 
Centro Zonal
Municipios donde se presta 
el servicio
Desde:
Hasta:
º
Hasta:
Reporta alistamiento
VALOR 
ALISTAMIENTO
PRESUPUESTO 
APROBADO PARA EL 
PERIODO
MAS EJECUCION 
REPROGRAMADA PERIODO 
ANTERIOR
VALOR TOTAL PRESUPUESTO 
DISPONIBLE PARA EL PERIODO
EJECUCION DEL PERIODO INCLUYE 
VALORES PAGADOS Y POR PAGAR 
Y PROVISION PRESTACIONES
EJECUCION 
PROGRAMADA PARA EL 
SIGUIENTE PERIODO
SALDO DE EJECUCION 
EN EL PERIODO
VALOR DE LA CARGA 
PRESTACIONAL EN EL 
PERIODO
COORDINADOR/A
INSTITUCIONAL - DESARROLLO EN 
MEDIO FAMILIAR
$0 $0
DOCENTES PERFIL 1
INSTITUCIONAL - DESARROLLO EN 
MEDIO FAMILIAR
$0 $0
DOCENTES PERFIL 2
INSTITUCIONAL - DESARROLLO EN 
MEDIO FAMILIAR
$0 $0
DOCENTES PERFIL 3
INSTITUCIONAL - DESARROLLO EN 
MEDIO FAMILIAR
$0 $0
PROFESIONAL DE ATENCIÓN PSICOSOCIAL 
PERFIL 1
INSTITUCIONAL - DESARROLLO EN 
MEDIO FAMILIAR
$0 $0
PROFESIONAL DE ATENCIÓN PSICOSOCIAL 
PERFIL 2
INSTITUCIONAL - DESARROLLO EN 
MEDIO FAMILIAR
$0 $0
PROFESIONAL NUTRICIÓN PERFIL 1
INSTITUCIONAL - DESARROLLO EN 
MEDIO FAMILIAR
$0 $0
PROFESIONAL NUTRICIÓN PERFIL 2
INSTITUCIONAL - DESARROLLO EN 
MEDIO FAMILIAR
$0 $0
AUXILIAR PEDAGÓGICO
INSTITUCIONAL - DESARROLLO EN 
MEDIO FAMILIAR
$0 $0
AUXILIAR ADMINISTRATIVO
INSTITUCIONAL - DESARROLLO EN 
MEDIO FAMILIAR
$0 $0
DOTACION NO FUNGIBLE DOTACION NO FUNGIBLE
INSTITUCIONAL - DESARROLLO EN 
MEDIO FAMILIAR
$0 $0
ARRIENDO
INSTITUCIONAL - DESARROLLO EN 
MEDIO FAMILIAR
$0 $0
SERVICIOS PÚBLICOS
INSTITUCIONAL - DESARROLLO EN 
MEDIO FAMILIAR
$0 $0
GASTOS OPERATIVOS GASTOS OPERATIVOS
INSTITUCIONAL - DESARROLLO EN 
MEDIO FAMILIAR
$0 $0
$0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0
REFRIGERIO NIÑOS/AS Y PERSONA 
RESPONSABLE DEL CUIDADO
INSTITUCIONAL - DESARROLLO EN 
MEDIO FAMILIAR
$0 $0
COMPLEMENTO NUTRICIONAL
INSTITUCIONAL - DESARROLLO EN 
MEDIO FAMILIAR
$0 $0
TRANSPORTE
AUXILIO DE TRANSPORTE PARA 
DESPLAZAMIENTOS A LOS ENCUENTROS 
EDUCATIVOS
INSTITUCIONAL - DESARROLLO EN 
MEDIO FAMILIAR
$0 $0
SEGURO SEGURO NIÑOS (POLIZAS)
INSTITUCIONAL - DESARROLLO EN 
MEDIO FAMILIAR
$0 $0
MATERIAL DIDÁCTICO DE CONSUMO Y 
PAPELERÍA
INSTITUCIONAL - DESARROLLO EN 
MEDIO FAMILIAR
$0 $0
DOTACIÓN DE ASEO PERSONAL
INSTITUCIONAL - DESARROLLO EN 
MEDIO FAMILIAR
$0 $0
GASTOS OPERATIVOS GASTOS OPERATIVOS $0 $0
$0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0
$0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0
COSTOS FIJOS
Firma Contador y/o tesorero Firma del Representante Legal
3. RECURSOS EJECUTADOS PAGADOS Y POR PAGAR
01/02/2016
29/02/2016Periodo sobre el cual reportaCupos atendidos
Modalidad familiar  sin arriendo
Modalidad familiar  con arriendo
TOTAL COSTOS VARIABLES
TOTALES
CONFORMACION Y DESCRIPCION DE ITEMS
TALENTO HUMANO
1. Información General
Regional
Entidad Administradora del Servicio
Fecha de legalización del contrato
Valor del contrato incluidas
modificaciones
Plazo de ejecución
01/02/2016
31/12/2016
N° del contrato
INFRAESTRUCTURA
DOTACIÓN DE CONSUMO
TOTAL COSTOS FIJOS
ALIMENTACIÓN
COSTOS VARIABLES
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4) CONSOLIDADO VIGENCIA 
 
 
 
 
PRESUPUESTO TOTAL 
DE VIGENCIA
EJECUCIÓN 
ALISTAMIENTO
EJECUCIÓN ENERO EJECUCIÓN FEBRERO EJECUCIÓN MARZO
EJECUCIÓN 
ABRIL
EJECUCIÓN 
MAYO
EJECUCIÓN 
JUNIO
EJECUCIÓN 
JULIO
EJECUCIÓN 
AGOSTO
EJECUCIÓN 
SEPTIEMBRE
EJECUCIÓN OCTUBRE
EJECUCIÓN 
NOVIEMBRE
EJECUCIÓN 
DICIEMBRE
EJECUCIÓN 
ALISTAMIENTO
EJECUCIÓN 
ACUMULADA
SALDO DE 
EJECUCIÓN
% DE 
AVANCE
COORDINADOR/A
INSTITUCIONAL - DESARROLLO EN 
MEDIO FAMILIAR
$0 $0 #¡DIV/0!
DOCENTES PERFIL 1
INSTITUCIONAL - DESARROLLO EN 
MEDIO FAMILIAR
$0 $0 #¡DIV/0!
DOCENTES PERFIL 2
INSTITUCIONAL - DESARROLLO EN 
MEDIO FAMILIAR
$0 $0 #¡DIV/0!
DOCENTES PERFIL 3
INSTITUCIONAL - DESARROLLO EN 
MEDIO FAMILIAR
$0 $0 #¡DIV/0!
PROFESIONAL DE ATENCIÓN 
PSICOSOCIAL PERFIL 1
INSTITUCIONAL - DESARROLLO EN 
MEDIO FAMILIAR
$0 $0 #¡DIV/0!
PROFESIONAL DE ATENCIÓN 
PSICOSOCIAL PERFIL 2
INSTITUCIONAL - DESARROLLO EN 
MEDIO FAMILIAR
$0 $0 #¡DIV/0!
PROFESIONAL NUTRICIÓN PERFIL 1
INSTITUCIONAL - DESARROLLO EN 
MEDIO FAMILIAR
$0 $0 #¡DIV/0!
PROFESIONAL NUTRICIÓN PERFIL 2
INSTITUCIONAL - DESARROLLO EN 
MEDIO FAMILIAR
$0 $0 #¡DIV/0!
AUXILIAR PEDAGÓGICO
INSTITUCIONAL - DESARROLLO EN 
MEDIO FAMILIAR
$0 $0 #¡DIV/0!
AUXILIAR ADMINISTRATIVO
INSTITUCIONAL - DESARROLLO EN 
MEDIO FAMILIAR
$0 $0 #¡DIV/0!
DOTACION NO 
FUNGIBLE
DOTACION NO FUNGIBLE
INSTITUCIONAL - DESARROLLO EN 
MEDIO FAMILIAR
$0 $0 #¡DIV/0!
ARRIENDO
INSTITUCIONAL - DESARROLLO EN 
MEDIO FAMILIAR
$0 $0 #¡DIV/0!
SERVICIOS PÚBLICOS
INSTITUCIONAL - DESARROLLO EN 
MEDIO FAMILIAR
$0 $0 #¡DIV/0!
GASTOS OPERATIVOS GASTOS OPERATIVOS
INSTITUCIONAL - DESARROLLO EN 
MEDIO FAMILIAR
$0 $0 #¡DIV/0!
$0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 #¡DIV/0!
REFRIGERIO NIÑOS/AS Y PERSONA 
RESPONSABLE DEL CUIDADO
INSTITUCIONAL - DESARROLLO EN 
MEDIO FAMILIAR
$0 $0 #¡DIV/0!
COMPLEMENTO NUTRICIONAL
INSTITUCIONAL - DESARROLLO EN 
MEDIO FAMILIAR
$0 $0 #¡DIV/0!
TRANSPORTE
AUXILIO DE TRANSPORTE PARA 
DESPLAZAMIENTOS A LOS ENCUENTROS 
EDUCATIVOS
INSTITUCIONAL - DESARROLLO EN 
MEDIO FAMILIAR
$0 $0 #¡DIV/0!
SEGURO SEGURO NIÑOS (POLIZAS)
INSTITUCIONAL - DESARROLLO EN 
MEDIO FAMILIAR
$0 $0 #¡DIV/0!
MATERIAL DIDÁCTICO DE CONSUMO Y 
PAPELERÍA
INSTITUCIONAL - DESARROLLO EN 
MEDIO FAMILIAR
$0 $0 #¡DIV/0!
DOTACIÓN DE ASEO PERSONAL
INSTITUCIONAL - DESARROLLO EN 
MEDIO FAMILIAR
$0 $0 #¡DIV/0!
GASTOS OPERATIVOS GASTOS OPERATIVOS
INSTITUCIONAL - DESARROLLO EN 
MEDIO FAMILIAR
$0 $0 #¡DIV/0!
$0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 #¡DIV/0!
$0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 #¡DIV/0!
Plazo de ejecución
Hasta:
Firma del Representante Legal
Cupos contratados
Modalidad familiar  sin arriendo
Modalidad familiar  con arriendo
1. Información General
TALENTO HUMANO
INFRAESTRUCTURA
DOTACIÓN DE 
CONSUMO
COSTOS VARIABLES
Regional
Entidad Administradora del Servicio Municipios donde se presta el servicio
Centro Zonal
Desde:
TOTALES
Fecha de legalización del contrato Valor del contrato incluidas modificaciones
4. CONSOLIDADO VIGENCIA
CONFORMACION Y DESCRIPCION DE ITEMS 
COSTOS FIJOS
TOTAL COSTOS FIJOS
Modalidades de atención
N° del contrato
ALIMENTACIÓN
TOTAL COSTOS VARIABLES
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5) SEGUIMIENTO AL USO DE LOS APORTES 
 
 
 
 
 
 
Desde:
Hasta:
DESCRIPCION ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
VALOR TOTAL APORTES 
RECIBIDOS 
VALOR FINAL DEL CONTRATO DIFERENCIAS
VALOR INGRESO DE APORTES PARA EL PERIODO $100 $100
MAS SALDO DE APORTES DEL PERIODO ANTERIOR $40 $60 $55 $55 $55 $55 $55 $55 $55 $55 $55
TOTAL APORTES PARA EL PERIODO $100 $140 $60 $55 $55 $55 $55 $55 $55 $55 $55 $55
VALOR TOTAL GIRADO 
CONTRA EJECUCION
VALOR TOTAL PRESUPUESTO 
APROBADO
DIFERENCIA
VALOR PAGOS DEL PERIODO PARA CUBRIR LA EJECUCION $60 $70
CUENTAS POR PAGAR DEL PERIODO $10
PAGO CON CARGO A LA PROVISION PRESTACIONAL $10 $5
SALDO DEL PERIODO PARA EL EXTRACTO $40 $60 $55 $55 $55 $55 $55 $55 $55 $55 $55 $55
VALOR CARGA PRESTACIONAL DEL PERIODO $20 $10
CARGA PRESTACIONAL ACUMULADA $20 $20 $15 $15 $15 $15 $15 $15 $15 $15 $15 $15
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
VALOR CONSIGNADO
FECHA DE LA CONSIGNACION
No. DE COMPROBANTE DE LA CONSIGNACION 
PERIODO EN EL QUE SE GENERARON LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS
Firma del  Contador de la empresa
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0
5. SEGUIMIENTO AL USO DE LOS APORTES 3. BALANCE FINAL DEL CONTRATO
$200 $200
DESCRIPCION
REGISTRO CONSIGNACION DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS
TOTAL
$145 $145
Modalidad de atención
Entidad Administradora del Servicio
Familiar
Modalidad familiar  sin arriendo
Modalidad familiar  con arriendo
Cupos 
Contratados
Plazo de ejecuciónN° del contrato Fecha de legalización del contrato
Municipios donde se presta el servicio
1. Información General
Regional Centro Zonal
 Elaboración del Manual de Procedimientos del Presupuesto de la 
Fundación “Fupazcolombia”, para la Presentación del Informe 
Financiero, en la Modalidad Desarrollo Infantil en Medio 
Familiar, del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. 
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6) CONTRAPARTIDA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
RUBRO DESCRIPCIÓN
VALOR 
PRESUPUESTADO
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
VALOR 
EJECUTADO A LA 
FECHA
SALDO POR EJECUTAR
$0 $0
$0 $0
$0 $0
$0 $0
$0 $0
$0 $0
$0 $0
$0 $0
$0 $0
TOTAL APORTE -$                                        -$                         -$                         -$                         -$                         -$                         -$                         -$                         -$                         -$                         -$                         -$                         -$                                        $0 -$                                                            
DETALLES DE LA EJECUCIÓN DE LA CONTRAPARTIDA PROPUESTA
Firma del Representante Legal
F2.MO13.PP 16/01/2017
Versión 1 Página 1 de 1
Clasificación de la Información:
Pública
PROCESO
PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN
FORMATO PRESENTACIÓN INFORMES FINANCIEROS 
MODALIDAD FAMILIAR
-CONTRAPARTIDA-
 Elaboración del Manual de Procedimientos del Presupuesto de la 
Fundación “Fupazcolombia”, para la Presentación del Informe 
Financiero, en la Modalidad Desarrollo Infantil en Medio 
Familiar, del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. 
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Anexo 2. 
FORMATOS DILIGENCIADO DEL MES DE DICIEMBRE: 1) INFORMACION GENERAL, 2) PRESUPUESTO, 3) REC. 
PAGADOS Y POR PAGAR, 4) CONSOLIDADO VIGENCIA, 5) SEGUIMIENTO AL USO DE LOS APORTES, 6) 
CONTRAPARTIDA.   
 
1) INFORMACION GENERAL 
 
 
Regional Centro Zonal
Entidad Administradora 
del Servicio
Municipios Donde se 
Presta el Servicio
N° del contrato
455
Fecha de Legalización 
del Contrato
Desde: 16/12/2016
Modalidad de atención Hasta:
15/12/2017
XXXXXXXXXXX
ICBF ICBF ICBF ICBF EAS EAS ICBF EAS
Modalidad familiar con 
arriendo
$1.888.412.800 $37.768.256 $377.703.500 $51.111.200 $15.972.250 $97.357.050 $7.554.070 $1.947.141 $5.646.738 $0
Modalidad familiar  sin 
arriendo
$0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0
Total por concepto $1.888.412.800 $37.768.256 $377.703.500 $51.111.200 $15.972.250 $97.357.050 $7.554.070 $1.947.141 $5.646.738 $0
F2.MO13.PP 01/12/2017
Versión 1 Página 1 de 1
PROCESO
PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN
FORMATO PRESENTACIÓN INFORMES FINANCIEROS 
MODALIDAD FAMILIAR Clasificación de la Información:
Pública
Representante Legal
$2.472.179.529
4. Valor del Contrato
Reducciones al contrato
$2.472.179.529
$0
Modalidad
Monto total del 
aporte de ICBF
Monto total del aporte 
de la EAS
Valor final del contrato
Adiciones al contrato
2. Cupos contratados 
Total Cupos Contratados
1.050
Modalidad familiar
Sin arriendo
Modalidad Familiar
Con Arriendo
XXXXXXXXXXXXXX 1.050
1. Información General
Magdalena 
Ciénaga
Pueblo Viejo - Zona Bananera 
Plazo de ejecución
16/12/2017
DESARROLLO INFANTIL  EN MEDIO FAMILIAR 
Fundación Multiactiva Construyendo Caminos Sostenibles de Paz para un Desarrollo Empresarial, Social y Comunitario -FUPAZCOLOMBIA- 
 Elaboración del Manual de Procedimientos del Presupuesto de la 
Fundación “Fupazcolombia”, para la Presentación del Informe 
Financiero, en la Modalidad Desarrollo Infantil en Medio 
Familiar, del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. 
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 2) PRESUPUESTO 
 
 
 
 
 
 
 
Centro Zonal
1050
DICIEMBRE 2016 ENERO FEBRERO
0
MARZO y ABRIL 0 MAYO y JUNIO JULIO y AGOSTO 0
 SEPTIEMBRE y 
OCTUBRE  
0 NOVIEMBRE DICIEMBRE
 0.13% 14.52% 17.99% 17.99% 17.99% 17.99% 8.9% 4.49%
$180.800 $274.227.600 $334.143.662 $425.486.525 $513.058.350 $543.331.950 $222.987.450 $111.493.725
$17.880.000 $5.400.000 $3.500.000 $2.600.000 $9.200.000 $5.800.000 $2.889.467
VALOR
$2.424.910.062
$47.269.467
$2.472.179.529
ATENCION
USUARIOS 
ATENDIDOS 
COORDINADOR/A X450  DESA.  EN MEDIO FAMILIAR 1  $               7.469 450 $0 $1.680.525 $3.361.050 $3.361.050 $3.361.050 $3.361.050 $3.361.050 $3.361.050 $3.361.050 $3.361.050 $3.361.050 $3.361.050 $1.680.525 $0 $36.971.550
COORDINADOR X 350  DESA.  EN MEDIO FAMILIAR 1  $               7.469 350 $0 $1.307.075 $2.614.150 $2.614.150 $2.614.150 $2.614.150 $2.614.150 $2.614.150 $2.614.150 $2.614.150 $2.614.150 $2.614.150 $1.307.075 $0 $28.755.650
COORDINADOR X 250 ADICION  DESA.  EN MEDIO FAMILIAR 1  $               7.469 250 $0 $0 $0 $0 $0 $933.625 $1.867.250 $1.867.250 $1.867.250 $1.867.250 $1.867.250 $1.867.250 $933.625 $0 $13.070.750
AGEN EDUCA. PERFIL 1 X 50  DESA.  EN MEDIO FAMILIAR 1  $             34.738 50 $0 $868.450 $1.736.900 $1.736.900 $1.736.900 $2.605.350 $3.473.800 $3.473.800 $1.736.900 $1.736.900 $1.736.900 $1.736.900 $868.450 $0 $23.448.150
AGEN EDUCA. PERFIL 1 X 50 ADICION  DESA.  EN MEDIO FAMILIAR 3  $             34.738 150 $0 $0 $0 $0 $0 $2.605.350 $5.210.700 $5.210.700 $5.210.700 $5.210.700 $5.210.700 $5.210.700 $2.605.350 $0 $36.474.900
AGEN EDUCA. PERFIL 1 X 52  DESA.  EN MEDIO FAMILIAR 0  $             34.738 N/A $0 $868.450 $1.736.900 $1.736.900 $1.736.900 $868.450 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $6.947.600
AGEN EDUCA. PERFIL 1   X 53  DESA.  EN MEDIO FAMILIAR 1  $             34.738 53 $0 $868.450 $1.736.900 $1.736.900 $1.736.900 $1.736.900 $1.736.900 $1.736.900 $1.736.900 $1.736.900 $1.736.900 $1.736.900 $868.450 $0 $19.105.900
AGEN EDUCA. PERFIL 1  X  54  DESA.  EN MEDIO FAMILIAR 2  $             34.738 108 $0 $2.605.350 $5.210.700 $5.210.700 $5.210.700 $4.342.250 $3.473.800 $3.473.800 $3.473.800 $3.473.800 $3.473.800 $3.473.800 $1.736.900 $0 $45.159.400
AGEN EDUCA. PERFIL 1  X  55  DESA.  EN MEDIO FAMILIAR 1  $             34.738 55 $0 $0 $0 $868.450 $1.736.900 $1.736.900 $1.736.900 $1.736.900 $1.736.900 $1.736.900 $868.450 $0 $12.158.300
AGEN EDUCA. PERFIL 1  X  58  DESA.  EN MEDIO FAMILIAR 3  $             34.738 174 $0 $1.736.900 $3.473.800 $3.473.800 $3.473.800 $4.342.250 $5.210.700 $5.210.700 $5.210.700 $5.210.700 $5.210.700 $5.210.700 $2.605.350 $0 $50.370.100
AGEN EDUCA.PERFIL 2 X 50  DESA.  EN MEDIO FAMILIAR 4  $             28.498 200 $0 $712.462 $5.699.600 $5.699.600 $5.699.600 $4.987.150 $4.274.700 $4.274.700 $5.699.600 $5.699.600 $5.699.600 $5.699.600 $2.849.800 $0 $56.996.012
AGEN EDUCA.PERFIL 2 X 50 ADICION  DESA.  EN MEDIO FAMILIAR 2  $             28.498 100 $0 $0 $0 $0 $0 $1.424.900 $2.849.800 $2.849.800 $2.849.800 $2.849.800 $2.849.800 $2.849.800 $1.424.900 $0 $19.948.600
AGEN EDUCA.PERFIL 2 X 52  DESA.  EN MEDIO FAMILIAR 1  $             28.498 50 $0 $0 $0 $0 $0 $712.450 $1.424.900 $1.424.900 $1.424.900 $1.424.900 $1.424.900 $1.424.900 $712.450 $0 $9.974.300
AGEN EDUCA. PERFIL 2 X 54  DESA.  EN MEDIO FAMILIAR 2  $             28.498 108 $0 $712.450 $1.424.900 $1.424.900 $1.424.900 $2.137.350 $2.849.800 $2.849.800 $2.849.800 $2.849.800 $2.849.800 $2.849.800 $1.424.900 $0 $25.648.200
AGEN EDUCA. PERFIL 2 X 55  DESA.  EN MEDIO FAMILIAR 0  $             28.498 N/A $0 $712.450 $1.424.900 $1.424.900 $1.424.900 $712.450 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $5.699.600
AGEN EDUCA. PERFIL 2 X 58  DESA.  EN MEDIO FAMILIAR 0  $             28.498 N/A $0 $712.450 $1.424.900 $1.424.900 $1.424.900 $712.450 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $5.699.600
PROF.ATEN. PSICO. PERFIL 1  DESA.  EN MEDIO FAMILIAR 5  $             11.578 800 $0 $4.631.200 $9.262.400 $9.262.400 $9.262.400 $9.262.400 $9.262.400 $9.262.400 $9.262.400 $9.262.400 $9.262.400 $9.262.400 $4.631.200 $0 $101.886.400
PROF.ATEN. PSICO. PERFIL 1 ADICION  DESA.  EN MEDIO FAMILIAR 1  $             11.578 250 $0 $0 $0 $0 $0 $1.447.250 $2.894.500 $2.894.500 $2.894.500 $2.894.500 $2.894.500 $2.894.500 $1.447.250 $0 $20.261.500
PROF.  SAL/ NUTRIC.PERFIL 1 
 DESA.  EN MEDIO FAMILIAR 2  $               5.790 800 $0 $2.316.000 $4.632.000 $4.632.000 $4.632.000 $4.632.000 $4.632.000 $4.632.000 $4.632.000 $4.632.000 $4.632.000 $4.632.000 $2.316.000 $0 $50.952.000
PROF.  SAL/ NUTRIC.PERFIL 1 ADICION  DESA.  EN MEDIO FAMILIAR 1  $               5.790 250 $0 $0 $0 $0 $0 $723.750 $1.447.500 $1.447.500 $1.447.500 $1.447.500 $1.447.500 $1.447.500 $723.750 $0 $10.132.500
AUXILIAR PEDAGÓGICO X 50
 DESA.  EN MEDIO FAMILIAR 5 $24.842 250 $0 $1.242.100 $6.210.500 $6.210.500 $6.210.500 $6.210.500 $6.210.500 $6.210.500 $6.210.500 $6.210.500 $6.210.500 $6.210.500 $3.105.250 $0 $66.452.350
AUXILIAR PEDAGÓGICO X 50 ADICION  DESA.  EN MEDIO FAMILIAR 5 $24.842 250 $0 $0 $0 $0 $0 $3.105.250 $6.210.500 $6.210.500 $6.210.500 $6.210.500 $6.210.500 $6.210.500 $3.105.250 $0 $43.473.500
AUXILIAR PEDAGÓGICO X 52  DESA.  EN MEDIO FAMILIAR 1 $24.842 52 $0 $621.050 $1.242.100 $1.242.100 $1.242.100 $1.242.100 $1.242.100 $1.242.100 $1.242.100 $1.242.100 $1.242.100 $1.242.100 $621.050 $0 $13.663.100
AUXILIAR PEDAGÓGICO X 53  DESA.  EN MEDIO FAMILIAR 1 $24.842 53 $0 $621.050 $1.242.100 $1.242.100 $1.242.100 $1.242.100 $1.242.100 $1.242.100 $1.242.100 $1.242.100 $1.242.100 $1.242.100 $621.050 $0 $13.663.100
AUXILIAR PEDAGÓGICO X 54  DESA.  EN MEDIO FAMILIAR 4 $24.842 216 $0 $2.484.200 $4.968.400 $4.968.400 $4.968.400 $4.968.400 $4.968.400 $4.968.400 $4.968.400 $4.968.400 $4.968.400 $4.968.400 $2.484.200 $0 $54.652.400
AUXILIAR PEDAGÓGICO X 55  DESA.  EN MEDIO FAMILIAR 1 $24.842 55 $0 $621.050 $1.242.100 $1.242.100 $1.242.100 $1.242.100 $1.242.100 $1.242.100 $1.242.100 $1.242.100 $1.242.100 $1.242.100 $621.050 $0 $13.663.100
AUXILIAR PEDAGÓGICO X 58  DESA.  EN MEDIO FAMILIAR 3 $24.842 174 $0 $1.863.150 $3.726.300 $3.726.300 $3.726.300 $3.726.300 $3.726.300 $3.726.300 $3.726.300 $3.726.300 $3.726.300 $3.726.300 $1.863.150 $0 $40.989.300
REDISTRIBUCIÓN DE PERSONAL ESPECIALIZADO  DESA.  EN MEDIO FAMILIAR 1 $7.469 476 $0 $0 $0 $0 $2.987.600 $2.987.600 $2.987.600 $2.614.150 $2.614.150 $3.555.244 $3.555.244 $3.555.244 $1.777.622 $0 $26.634.454
AUXI. ADMINISTR X 800  DESA.  EN MEDIO FAMILIAR 2  $               4.140 800 $0 $1.656.000 $3.312.000 $3.312.000 $3.312.000 $3.312.000 $3.312.000 $3.312.000 $3.312.000 $3.312.000 $3.312.000 $3.312.000 $1.656.000 $0 $36.432.000
AUXI. ADMINISTR X 250 ADICION  DESA.  EN MEDIO FAMILIAR 1  $               4.140 250 $0 $0 $0 $0 $0 $517.500 $1.035.000 $1.035.000 $1.035.000 $1.035.000 $1.035.000 $1.035.000 $517.500 $0 $7.245.000
ARRIENDO  DESA.  EN MEDIO FAMILIAR o $3.566 800 $0 $1.158.950 $2.852.800 $2.852.800 $2.852.800 $2.852.800 $2.852.800 $2.852.800 $2.852.800 $2.852.800 $2.852.800 $2.852.800 $1.426.400 $0 $31.113.350
ADICION ARRIENDO  DESA.  EN MEDIO FAMILIAR 0 $3.566 250 $0 $0 $0 $0 $0 $445.750 $891.500 $891.500 $891.500 $891.500 $891.500 $891.500 $445.750 $0 $6.240.500
GASTOS OPERATIVOS  DESA.  EN MEDIO FAMILIAR o $1.229 800 $0 $491.600 $983.200 $983.200 $983.200 $983.200 $983.200 $983.200 $983.200 $983.200 $983.200 $983.200 $491.600 $0 $10.815.200
ADICION GASTOS OPERATIVOS  DESA.  EN MEDIO FAMILIAR o $1.229 250 $0 $0 $0 $0 $0 $153.625 $307.250 $307.250 $307.250 $307.250 $307.250 $307.250 $153.625 $0 $2.150.750
800 $19.384.800 $0 $0 $0 $0 $6.057.750 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $25.442.550
$19.384.800 $30.491.362 $69.518.600 $69.518.600 $72.506.200 $90.076.950 $95.532.200 $95.158.750 $94.846.750 $95.787.844 $95.787.844 $95.787.844 $47.893.922 $0 $972.291.666
REFRIGERIO NIÑOS/AS        Y PERSONA 
RESPONSABLE DEL CUIDADO
 DESA.  EN MEDIO FAMILIAR 18.384 800 $0 $5.974.800 $14.707.200 $14.707.200 $14.707.200 $14.707.200 $14.707.200 $14.707.200 $14.707.200 $14.707.200 $14.707.200 $14.707.200 $7.353.600 $0 $160.400.400
REFRIGERIO NIÑOS/AS        Y PERSONA 
RESPONSABLE DEL CUIDADO ADICION
 DESA.  EN MEDIO FAMILIAR 18.384 250 $0 $0 $0 $0 $0 $2.298.000 $4.596.000 $4.596.000 $4.596.000 $4.596.000 $4.596.000 $4.596.000 $2.298.000 $0 $32.172.000
COMPLEMENTO NUTRICIONAL  DESA.  EN MEDIO FAMILIAR 89.170 800 $0 $35.668.000 $71.336.000 $71.336.000 $71.336.000 $71.336.000 $71.336.000 $71.336.000 $71.336.000 $71.336.000 $71.336.000 $71.336.000 $35.668.000 $0 $784.696.000
ADICION COMPLEMENTO NUTRICIONAL  DESA.  EN MEDIO FAMILIAR 89.170 250 $0 $0 $0 $0 $0 $11.146.250 $22.292.500 $22.292.500 $22.292.500 $22.292.500 $22.292.500 $22.292.500 $11.146.250 $0 $156.047.500
ADICION No.4   PAQUETE ALIMENTARIO DE RECESO  DESA.  EN MEDIO FAMILIAR 89.170 1050 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $93.628.500 $0 $93.628.500
DESPLAZAMIENTOS A LOS ENCUENTROS 
EDUCATIVOS
 DESA.  EN MEDIO FAMILIAR 5.545 800 $0 $2.218.000 $4.436.000 $4.436.000 $4.436.000 $4.436.000 $4.436.000 $4.436.000 $4.436.000 $4.436.000 $4.436.000 $4.436.000 $2.218.000 $0 $48.796.000
ADICION DESPLAZAMIENTOS A LOS ENCUENTROS 
EDUCATIVOS
 DESA.  EN MEDIO FAMILIAR 5.545 250 $0 $0 $0 $0 $0 $693.125 $1.386.250 $1.386.250 $1.386.250 $1.386.250 $1.386.250 $1.386.250 $693.125 $0 $9.703.750
REDISTRIBUCION DE DESPLAZAMIENTO 
PERSONAL ESPECIALIZADO
 DESA.  EN MEDIO FAMILIAR 630 476 $0 $0 $0 $0 $300.000 $300.000 $300.000 $250.000 $250.000 $325.000 $325.000 $325.000 $162.500 $0 $2.537.500
REINVERSION PARA EL DESPLAZAMIENTO 
TALENTO HUMANO
 DESA.  EN MEDIO FAMILIAR 1.502 800 $0 $0 $0 $0 $2.200.000 $1.201.200 $1.201.200 $1.201.200 $1.201.200 $1.201.200 $1.201.200 $1.201.200 $600.600 $0 $11.209.000
SEGURO NIÑOS (POLIZAS)  DESA.  EN MEDIO FAMILIAR 671 800 $0 $0 $0 $5.904.800 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $5.904.800
ADICION SEGURO NIÑOS (POLIZAS)  DESA.  EN MEDIO FAMILIAR 671 250 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $1.174.250 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $1.174.250
MATERIAL DIDÁCTICO DE CONSUMO  Y PAPELERÍA  DESA.  EN MEDIO FAMILIAR 1.755 800 $180.800 $702.000 $1.404.000 $1.404.000 $1.404.000 $1.404.000 $1.404.000 $1.404.000 $1.404.000 $1.404.000 $1.404.000 $1.404.000 $702.000 $0 $15.624.800
ADICION MATERIAL DIDÁCTICO DE CONSUMO  Y 
PAPELERÍA
 DESA.  EN MEDIO FAMILIAR 1.755 250 $0 $0 $0 $0 $0 $219.375 $438.750 $438.750 $438.750 $438.750 $438.750 $438.750 $219.375 $0 $3.071.250
REDISTRIBUCION POR MATERIAL DIDACTICO  PARA 
USO PERSONAL ESPECIALIZADO
 DESA.  EN MEDIO FAMILIAR 1.192 476 $0 $0 $0 $0 $567.576 $567.576 $567.576 $114.850 $114.850 $475.605 $475.605 $475.605 $237.802 $0 $3.597.046
PRIMERA REINVERSION POR MATERIAL DIDACTICO  
PARA USO PERSONAL ESPECIALIZADO (ENERO)
 DESA.  EN MEDIO FAMILIAR 819 800 $0 $0 $0 $0 $3.900.000 $655.200 $655.200 $655.200 $655.200 $655.200 $655.200 $655.200 $327.600 $0 $8.814.000
SEGUNDA REINVERSION POR MATERIAL DIDACTICO  
PARA USO PERSONAL ESPECIALIZADO (MAYO)
 DESA.  EN MEDIO FAMILIAR 817 1050 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $858.000 $858.000 $312.000 $156.000 $0 $2.184.000
PRIMERA DOTACION (JULIO)  DESA.  EN MEDIO FAMILIAR 63.889 800 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $51.111.200 $0 $0 $0 $0 $51.111.200
SEGUNDA DOTACION (AGOSTO)  DESA.  EN MEDIO FAMILIAR 63.889 250 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 0 0 $ 15.972.250 $0 $0 $15.972.250
REINVERSION MATERIAL DIDÁCTICO DE 
CONSUMO  Y PAPELERÍA (AGOSTO)
 DESA.  EN MEDIO FAMILIAR 0 1050 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 0 $430.000 $624.000 $350.000 $0 $1.404.000
DOTACIÓN DE ASEO PERSONAL  DESA.  EN MEDIO FAMILIAR 1.170 800 $0 $468.000 $936.000 $936.000 $936.000 $936.000 $936.000 $936.000 $936.000 $936.000 $936.000 $936.000 $468.000 $0 $10.296.000
ADICION DOTACIÓN DE ASEO PERSONAL  DESA.  EN MEDIO FAMILIAR 1.170 250 $0 $0 $0 $0 $0 $146.250 $292.500 $292.500 $292.500 $292.500 $292.500 $292.500 $146.250 $0 $2.047.500
REINVERSION PARA LA DOTACION DE 
ASEO PERSONAL
 DESA.  EN MEDIO FAMILIAR 137 800 $0 $0 $0 $0 $500.000 $109.200 $109.200 $109.200 $109.200 $109.200 $109.200 $109.200 $54.600 $0 $1.319.000
GASTOS OPERATIVOS  DESA.  EN MEDIO FAMILIAR 2.322 800 $0 $928.800 $1.857.600 $1.857.600 $1.857.600 $1.857.600 $1.857.600 $1.857.600 $1.857.600 $1.857.600 $1.857.600 $1.857.600 $928.800 $0 $20.433.600
ADICION GASTOS OPERATIVOS  DESA.  EN MEDIO FAMILIAR 2.322 250 $0 $0 $0 $0 $0 $290.250 $580.500 $580.500 $580.500 $580.500 $580.500 $580.500 $290.250 $0 $4.063.500
REINVERSION PARA GASTOS 
OPERACIONALES VARIABLES
 DESA.  EN MEDIO FAMILIAR 273 800 $0 $0 $0 $0 $1.044.000 $218.400 $218.400 $218.400 $218.400 $218.400 $218.400 $218.400 $109.200 $0 $2.682.000
ADICION No.4   GASTOS OPERATIVOS  DESA.  EN MEDIO FAMILIAR 3.551 1050 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $3.728.550 $0 $3.728.550
$180.800 $45.959.600 $94.676.800 $100.581.600 $103.188.376 $112.521.626 $127.314.876 $127.986.400 $126.812.150 $179.217.105 $128.535.905 $144.156.155 $161.487.002 $0 $1.452.618.396
$19.565.600 $76.450.962 $164.195.400 $170.100.200 $175.694.576 $202.598.576 $222.847.076 $223.145.150 $221.658.900 $275.004.949 $224.323.749 $239.943.999 $209.380.924 $0 $2.424.910.062
$19.565.600 $96.016.562 $260.211.962 $430.312.162 $606.006.738 $808.605.315 $1.031.452.391 $1.254.597.541 $1.476.256.441 $1.751.261.390 $1.975.585.139 $2.215.529.138 $2.424.910.062 $0
$0
$ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0
$ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0
$0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $ 0 $ 0
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Cupos contratados
Clasificación de la Información:
Pública
PROCESO
PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN
FORMATO PRESENTACIÓN INFORMES FINANCIEROS 
MODALIDAD FAMILIAR
Fecha de legalización del contrato
1050
N° del contrato
F2.MO13.PP
1. Información General
Regional CIENAGA
Entidad Administradora del Servicio Municipios donde se presta el servicioFUNDACION MULTIACTIVA CONSTRUYENDO CAMINOS SOSTENIBLES DE PAZ PARA UN DESARROLLO EMPRESARIAL, SOCIAL Y COMUNITARIO  -FUPAZCOLOMBIA-. PUEBLO VIEJO - ZONA BANANERA
Plazo de Ejecución
Versión 1 Página 1 de 1
Porcentaje de desembolso
14.52
16/01/2017
15/12/2017
Desde:
Hasta:
Periodo
455
DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR 
12/12/2016 Valor del contrato incluidas modificaciones 2.424.910.062
Modalidad familiar  sin arriendo
Modalidad familiar  con arriendo
AGOSTO NOVIEMBRESEPTIEMBRE OCTUBRE
1.2. Gastos
ABRIL MAYO JUNIO
TOTAL APORTES DEL CONTRATO
Modalidades de atención
 % DE PARTICIPACION 
2%
100%
Monto del desembolso
RUBRO MODALIDAD
VALOR 
FASE 1
TOTAL APORTES ICBF
UNITARIOS
DICIEMBRE
NEC. PERSONAL POR 
BENEFICIARIO
VALOR 
FASE 1
ENERO MARZOFEBRERO
TESORERO REPRESENTANTE LEGAL 
SUBTOTAL
TOTAL
TOTAL ACUMULADO
ADICION No.4   PAQUETE ALIMENTARIO DE RECESO
REINVERSION POR CAMBIO DE PERFIL DEL MES DE AGOSTO
SEGUNDA DOTACION
RECURSOS CONTRAPARTIDA
TOTAL APORTES CONTRAPARTIDA
TOTAL APORTES ICBF
VALOR TOTAL DEL CONTRATO
ORIGEN DE LOS RECURSOS DEL CONTRATO
Monto del desembolso
98%
2. PRESUPUESTO
RECURSOS ICBF
100%
$2.424.910.062
$47.269.467
GASTOS 
OPERATIVOS
DIFERENCIA INGRESOS FRENTE A EGRESOS
JULIO
1.2.1. Costos Fijos
TRANSPORTE
SEGURO
FASE    1
TALENTO 
HUMANO
GAST.OPER.
INFRAESTRUC
TURA.
ALIMEN TACIÓN
DOTACIÓN DE 
CONSUMO
SUBTOTAL
1.2.2. Costos Variables
COMPONENTES 
 Elaboración del Manual de Procedimientos del Presupuesto de la 
Fundación “Fupazcolombia”, para la Presentación del Informe 
Financiero, en la Modalidad Desarrollo Infantil en Medio 
Familiar, del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. 
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Centro Zonal
1050
DICIEMBRE 2016 ENERO FEBRERO
0
MARZO y ABRIL 0 MAYO y JUNIO JULIO y AGOSTO 0
 SEPTIEMBRE y 
OCTUBRE  
0 NOVIEMBRE DICIEMBRE
 0.13% 14.52% 17.99% 17.99% 17.99% 17.99% 8.9% 4.49%
$180.800 $274.227.600 $334.143.662 $425.486.525 $513.058.350 $543.331.950 $222.987.450 $111.493.725
$17.880.000 $5.400.000 $3.500.000 $2.600.000 $9.200.000 $5.800.000 $2.889.467
VALOR
$2.424.910.062
$47.269.467
$2.472.179.529
ATENCION
USUARIOS 
ATENDIDOS 
COORDINADOR/A X450  DESA.  EN MEDIO FAMILIAR 1  $               7.469 450 $0 $1.680.525 $3.361.050 $3.361.050 $3.361.050 $3.361.050 $3.361.050 $3.361.050 $3.361.050 $3.361.050 $3.361.050 $3.361.050 $1.680.525 $0 $36.971.550
COORDINADOR X 350  DESA.  EN MEDIO FAMILIAR 1  $               7.469 350 $0 $1.307.075 $2.614.150 $2.614.150 $2.614.150 $2.614.150 $2.614.150 $2.614.150 $2.614.150 $2.614.150 $2.614.150 $2.614.150 $1.307.075 $0 $28.755.650
COORDINADOR X 250 ADICION  DESA.  EN MEDIO FAMILIAR 1  $               7.469 250 $0 $0 $0 $0 $0 $933.625 $1.867.250 $1.867.250 $1.867.250 $1.867.250 $1.867.250 $1.867.250 $933.625 $0 $13.070.750
AGEN EDUCA. PERFIL 1 X 50  DESA.  EN MEDIO FAMILIAR 1  $             34.738 50 $0 $868.450 $1.736.900 $1.736.900 $1.736.900 $2.605.350 $3.473.800 $3.473.800 $1.736.900 $1.736.900 $1.736.900 $1.736.900 $868.450 $0 $23.448.150
AGEN EDUCA. PERFIL 1 X 50 ADICION  DESA.  EN MEDIO FAMILIAR 3  $             34.738 150 $0 $0 $0 $0 $0 $2.605.350 $5.210.700 $5.210.700 $5.210.700 $5.210.700 $5.210.700 $5.210.700 $2.605.350 $0 $36.474.900
AGEN EDUCA. PERFIL 1 X 52  DESA.  EN MEDIO FAMILIAR 0  $             34.738 N/A $0 $868.450 $1.736.900 $1.736.900 $1.736.900 $868.450 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $6.947.600
AGEN EDUCA. PERFIL 1   X 53  DESA.  EN MEDIO FAMILIAR 1  $             34.738 53 $0 $868.450 $1.736.900 $1.736.900 $1.736.900 $1.736.900 $1.736.900 $1.736.900 $1.736.900 $1.736.900 $1.736.900 $1.736.900 $868.450 $0 $19.105.900
AGEN EDUCA. PERFIL 1  X  54  DESA.  EN MEDIO FAMILIAR 2  $             34.738 108 $0 $2.605.350 $5.210.700 $5.210.700 $5.210.700 $4.342.250 $3.473.800 $3.473.800 $3.473.800 $3.473.800 $3.473.800 $3.473.800 $1.736.900 $0 $45.159.400
AGEN EDUCA. PERFIL 1  X  55  DESA.  EN MEDIO FAMILIAR 1  $             34.738 55 $0 $0 $0 $868.450 $1.736.900 $1.736.900 $1.736.900 $1.736.900 $1.736.900 $1.736.900 $868.450 $0 $12.158.300
AGEN EDUCA. PERFIL 1  X  58  DESA.  EN MEDIO FAMILIAR 3  $             34.738 174 $0 $1.736.900 $3.473.800 $3.473.800 $3.473.800 $4.342.250 $5.210.700 $5.210.700 $5.210.700 $5.210.700 $5.210.700 $5.210.700 $2.605.350 $0 $50.370.100
AGEN EDUCA.PERFIL 2 X 50  DESA.  EN MEDIO FAMILIAR 4  $             28.498 200 $0 $712.462 $5.699.600 $5.699.600 $5.699.600 $4.987.150 $4.274.700 $4.274.700 $5.699.600 $5.699.600 $5.699.600 $5.699.600 $2.849.800 $0 $56.996.012
AGEN EDUCA.PERFIL 2 X 50 ADICION  DESA.  EN MEDIO FAMILIAR 2  $             28.498 100 $0 $0 $0 $0 $0 $1.424.900 $2.849.800 $2.849.800 $2.849.800 $2.849.800 $2.849.800 $2.849.800 $1.424.900 $0 $19.948.600
AGEN EDUCA.PERFIL 2 X 52  DESA.  EN MEDIO FAMILIAR 1  $             28.498 50 $0 $0 $0 $0 $0 $712.450 $1.424.900 $1.424.900 $1.424.900 $1.424.900 $1.424.900 $1.424.900 $712.450 $0 $9.974.300
AGEN EDUCA. PERFIL 2 X 54  DESA.  EN MEDIO FAMILIAR 2  $             28.498 108 $0 $712.450 $1.424.900 $1.424.900 $1.424.900 $2.137.350 $2.849.800 $2.849.800 $2.849.800 $2.849.800 $2.849.800 $2.849.800 $1.424.900 $0 $25.648.200
AGEN EDUCA. PERFIL 2 X 55  DESA.  EN MEDIO FAMILIAR 0  $             28.498 N/A $0 $712.450 $1.424.900 $1.424.900 $1.424.900 $712.450 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $5.699.600
AGEN EDUCA. PERFIL 2 X 58  DESA.  EN MEDIO FAMILIAR 0  $             28.498 N/A $0 $712.450 $1.424.900 $1.424.900 $1.424.900 $712.450 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $5.699.600
PROF.ATEN. PSICO. PERFIL 1  DESA.  EN MEDIO FAMILIAR 5  $             11.578 800 $0 $4.631.200 $9.262.400 $9.262.400 $9.262.400 $9.262.400 $9.262.400 $9.262.400 $9.262.400 $9.262.400 $9.262.400 $9.262.400 $4.631.200 $0 $101.886.400
PROF.ATEN. PSICO. PERFIL 1 ADICION  DESA.  EN MEDIO FAMILIAR 1  $             11.578 250 $0 $0 $0 $0 $0 $1.447.250 $2.894.500 $2.894.500 $2.894.500 $2.894.500 $2.894.500 $2.894.500 $1.447.250 $0 $20.261.500
PROF.  SAL/ NUTRIC.PERFIL 1 
 DESA.  EN MEDIO FAMILIAR 2  $               5.790 800 $0 $2.316.000 $4.632.000 $4.632.000 $4.632.000 $4.632.000 $4.632.000 $4.632.000 $4.632.000 $4.632.000 $4.632.000 $4.632.000 $2.316.000 $0 $50.952.000
PROF.  SAL/ NUTRIC.PERFIL 1 ADICION  DESA.  EN MEDIO FAMILIAR 1  $               5.790 250 $0 $0 $0 $0 $0 $723.750 $1.447.500 $1.447.500 $1.447.500 $1.447.500 $1.447.500 $1.447.500 $723.750 $0 $10.132.500
AUXILIAR PEDAGÓGICO X 50
 DESA.  EN MEDIO FAMILIAR 5 $24.842 250 $0 $1.242.100 $6.210.500 $6.210.500 $6.210.500 $6.210.500 $6.210.500 $6.210.500 $6.210.500 $6.210.500 $6.210.500 $6.210.500 $3.105.250 $0 $66.452.350
AUXILIAR PEDAGÓGICO X 50 ADICION  DESA.  EN MEDIO FAMILIAR 5 $24.842 250 $0 $0 $0 $0 $0 $3.105.250 $6.210.500 $6.210.500 $6.210.500 $6.210.500 $6.210.500 $6.210.500 $3.105.250 $0 $43.473.500
AUXILIAR PEDAGÓGICO X 52  DESA.  EN MEDIO FAMILIAR 1 $24.842 52 $0 $621.050 $1.242.100 $1.242.100 $1.242.100 $1.242.100 $1.242.100 $1.242.100 $1.242.100 $1.242.100 $1.242.100 $1.242.100 $621.050 $0 $13.663.100
AUXILIAR PEDAGÓGICO X 53  DESA.  EN MEDIO FAMILIAR 1 $24.842 53 $0 $621.050 $1.242.100 $1.242.100 $1.242.100 $1.242.100 $1.242.100 $1.242.100 $1.242.100 $1.242.100 $1.242.100 $1.242.100 $621.050 $0 $13.663.100
AUXILIAR PEDAGÓGICO X 54  DESA.  EN MEDIO FAMILIAR 4 $24.842 216 $0 $2.484.200 $4.968.400 $4.968.400 $4.968.400 $4.968.400 $4.968.400 $4.968.400 $4.968.400 $4.968.400 $4.968.400 $4.968.400 $2.484.200 $0 $54.652.400
AUXILIAR PEDAGÓGICO X 55  DESA.  EN MEDIO FAMILIAR 1 $24.842 55 $0 $621.050 $1.242.100 $1.242.100 $1.242.100 $1.242.100 $1.242.100 $1.242.100 $1.242.100 $1.242.100 $1.242.100 $1.242.100 $621.050 $0 $13.663.100
AUXILIAR PEDAGÓGICO X 58  DESA.  EN MEDIO FAMILIAR 3 $24.842 174 $0 $1.863.150 $3.726.300 $3.726.300 $3.726.300 $3.726.300 $3.726.300 $3.726.300 $3.726.300 $3.726.300 $3.726.300 $3.726.300 $1.863.150 $0 $40.989.300
REDISTRIBUCIÓN DE PERSONAL ESPECIALIZADO  DESA.  EN MEDIO FAMILIAR 1 $7.469 476 $0 $0 $0 $0 $2.987.600 $2.987.600 $2.987.600 $2.614.150 $2.614.150 $3.555.244 $3.555.244 $3.555.244 $1.777.622 $0 $26.634.454
AUXI. ADMINISTR X 800  DESA.  EN MEDIO FAMILIAR 2  $               4.140 800 $0 $1.656.000 $3.312.000 $3.312.000 $3.312.000 $3.312.000 $3.312.000 $3.312.000 $3.312.000 $3.312.000 $3.312.000 $3.312.000 $1.656.000 $0 $36.432.000
AUXI. ADMINISTR X 250 ADICION  DESA.  EN MEDIO FAMILIAR 1  $               4.140 250 $0 $0 $0 $0 $0 $517.500 $1.035.000 $1.035.000 $1.035.000 $1.035.000 $1.035.000 $1.035.000 $517.500 $0 $7.245.000
ARRIENDO  DESA.  EN MEDIO FAMILIAR o $3.566 800 $0 $1.158.950 $2.852.800 $2.852.800 $2.852.800 $2.852.800 $2.852.800 $2.852.800 $2.852.800 $2.852.800 $2.852.800 $2.852.800 $1.426.400 $0 $31.113.350
ADICION ARRIENDO  DESA.  EN MEDIO FAMILIAR 0 $3.566 250 $0 $0 $0 $0 $0 $445.750 $891.500 $891.500 $891.500 $891.500 $891.500 $891.500 $445.750 $0 $6.240.500
GASTOS OPERATIVOS  DESA.  EN MEDIO FAMILIAR o $1.229 800 $0 $491.600 $983.200 $983.200 $983.200 $983.200 $983.200 $983.200 $983.200 $983.200 $983.200 $983.200 $491.600 $0 $10.815.200
ADICION GASTOS OPERATIVOS  DESA.  EN MEDIO FAMILIAR o $1.229 250 $0 $0 $0 $0 $0 $153.625 $307.250 $307.250 $307.250 $307.250 $307.250 $307.250 $153.625 $0 $2.150.750
800 $19.384.800 $0 $0 $0 $0 $6.057.750 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $25.442.550
$19.384.800 $30.491.362 $69.518.600 $69.518.600 $72.506.200 $90.076.950 $95.532.200 $95.158.750 $94.846.750 $95.787.844 $95.787.844 $95.787.844 $47.893.922 $0 $972.291.666
REFRIGERIO NIÑOS/AS        Y PERSONA 
RESPONSABLE DEL CUIDADO
 DESA.  EN MEDIO FAMILIAR 18.384 800 $0 $5.974.800 $14.707.200 $14.707.200 $14.707.200 $14.707.200 $14.707.200 $14.707.200 $14.707.200 $14.707.200 $14.707.200 $14.707.200 $7.353.600 $0 $160.400.400
REFRIGERIO NIÑOS/AS        Y PERSONA 
RESPONSABLE DEL CUIDADO ADICION
 DESA.  EN MEDIO FAMILIAR 18.384 250 $0 $0 $0 $0 $0 $2.298.000 $4.596.000 $4.596.000 $4.596.000 $4.596.000 $4.596.000 $4.596.000 $2.298.000 $0 $32.172.000
COMPLEMENTO NUTRICIONAL  DESA.  EN MEDIO FAMILIAR 89.170 800 $0 $35.668.000 $71.336.000 $71.336.000 $71.336.000 $71.336.000 $71.336.000 $71.336.000 $71.336.000 $71.336.000 $71.336.000 $71.336.000 $35.668.000 $0 $784.696.000
ADICION COMPLEMENTO NUTRICIONAL  DESA.  EN MEDIO FAMILIAR 89.170 250 $0 $0 $0 $0 $0 $11.146.250 $22.292.500 $22.292.500 $22.292.500 $22.292.500 $22.292.500 $22.292.500 $11.146.250 $0 $156.047.500
ADICION No.4   PAQUETE ALIMENTARIO DE RECESO  DESA.  EN MEDIO FAMILIAR 89.170 1050 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $93.628.500 $0 $93.628.500
DESPLAZAMIENTOS A LOS ENCUENTROS 
EDUCATIVOS
 DESA.  EN MEDIO FAMILIAR 5.545 800 $0 $2.218.000 $4.436.000 $4.436.000 $4.436.000 $4.436.000 $4.436.000 $4.436.000 $4.436.000 $4.436.000 $4.436.000 $4.436.000 $2.218.000 $0 $48.796.000
ADICION DESPLAZAMIENTOS A LOS ENCUENTROS 
EDUCATIVOS
 DESA.  EN MEDIO FAMILIAR 5.545 250 $0 $0 $0 $0 $0 $693.125 $1.386.250 $1.386.250 $1.386.250 $1.386.250 $1.386.250 $1.386.250 $693.125 $0 $9.703.750
REDISTRIBUCION DE DESPLAZAMIENTO 
PERSONAL ESPECIALIZADO
 DESA.  EN MEDIO FAMILIAR 630 476 $0 $0 $0 $0 $300.000 $300.000 $300.000 $250.000 $250.000 $325.000 $325.000 $325.000 $162.500 $0 $2.537.500
REINVERSION PARA EL DESPLAZAMIENTO 
TALENTO HUMANO
 DESA.  EN MEDIO FAMILIAR 1.502 800 $0 $0 $0 $0 $2.200.000 $1.201.200 $1.201.200 $1.201.200 $1.201.200 $1.201.200 $1.201.200 $1.201.200 $600.600 $0 $11.209.000
SEGURO NIÑOS (POLIZAS)  DESA.  EN MEDIO FAMILIAR 671 800 $0 $0 $0 $5.904.800 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $5.904.800
ADICION SEGURO NIÑOS (POLIZAS)  DESA.  EN MEDIO FAMILIAR 671 250 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $1.174.250 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $1.174.250
MATERIAL DIDÁCTICO DE CONSUMO  Y PAPELERÍA  DESA.  EN MEDIO FAMILIAR 1.755 800 $180.800 $702.000 $1.404.000 $1.404.000 $1.404.000 $1.404.000 $1.404.000 $1.404.000 $1.404.000 $1.404.000 $1.404.000 $1.404.000 $702.000 $0 $15.624.800
ADICION MATERIAL DIDÁCTICO DE CONSUMO  Y 
PAPELERÍA
 DESA.  EN MEDIO FAMILIAR 1.755 250 $0 $0 $0 $0 $0 $219.375 $438.750 $438.750 $438.750 $438.750 $438.750 $438.750 $219.375 $0 $3.071.250
REDISTRIBUCION POR MATERIAL DIDACTICO  PARA 
USO PERSONAL ESPECIALIZADO
 DESA.  EN MEDIO FAMILIAR 1.192 476 $0 $0 $0 $0 $567.576 $567.576 $567.576 $114.850 $114.850 $475.605 $475.605 $475.605 $237.802 $0 $3.597.046
PRIMERA REINVERSION POR MATERIAL DIDACTICO  
PARA USO PERSONAL ESPECIALIZADO (ENERO)
 DESA.  EN MEDIO FAMILIAR 819 800 $0 $0 $0 $0 $3.900.000 $655.200 $655.200 $655.200 $655.200 $655.200 $655.200 $655.200 $327.600 $0 $8.814.000
SEGUNDA REINVERSION POR MATERIAL DIDACTICO  
PARA USO PERSONAL ESPECIALIZADO (MAYO)
 DESA.  EN MEDIO FAMILIAR 817 1050 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $858.000 $858.000 $312.000 $156.000 $0 $2.184.000
PRIMERA DOTACION (JULIO)  DESA.  EN MEDIO FAMILIAR 63.889 800 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $51.111.200 $0 $0 $0 $0 $51.111.200
SEGUNDA DOTACION (AGOSTO)  DESA.  EN MEDIO FAMILIAR 63.889 250 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 0 0 $ 15.972.250 $0 $0 $15.972.250
REINVERSION MATERIAL DIDÁCTICO DE 
CONSUMO  Y PAPELERÍA (AGOSTO)
 DESA.  EN MEDIO FAMILIAR 0 1050 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 0 $430.000 $624.000 $350.000 $0 $1.404.000
DOTACIÓN DE ASEO PERSONAL  DESA.  EN MEDIO FAMILIAR 1.170 800 $0 $468.000 $936.000 $936.000 $936.000 $936.000 $936.000 $936.000 $936.000 $936.000 $936.000 $936.000 $468.000 $0 $10.296.000
ADICION DOTACIÓN DE ASEO PERSONAL  DESA.  EN MEDIO FAMILIAR 1.170 250 $0 $0 $0 $0 $0 $146.250 $292.500 $292.500 $292.500 $292.500 $292.500 $292.500 $146.250 $0 $2.047.500
REINVERSION PARA LA DOTACION DE 
ASEO PERSONAL
 DESA.  EN MEDIO FAMILIAR 137 800 $0 $0 $0 $0 $500.000 $109.200 $109.200 $109.200 $109.200 $109.200 $109.200 $109.200 $54.600 $0 $1.319.000
GASTOS OPERATIVOS  DESA.  EN MEDIO FAMILIAR 2.322 800 $0 $928.800 $1.857.600 $1.857.600 $1.857.600 $1.857.600 $1.857.600 $1.857.600 $1.857.600 $1.857.600 $1.857.600 $1.857.600 $928.800 $0 $20.433.600
ADICION GASTOS OPERATIVOS  DESA.  EN MEDIO FAMILIAR 2.322 250 $0 $0 $0 $0 $0 $290.250 $580.500 $580.500 $580.500 $580.500 $580.500 $580.500 $290.250 $0 $4.063.500
REINVERSION PARA GASTOS 
OPERACIONALES VARIABLES
 DESA.  EN MEDIO FAMILIAR 273 800 $0 $0 $0 $0 $1.044.000 $218.400 $218.400 $218.400 $218.400 $218.400 $218.400 $218.400 $109.200 $0 $2.682.000
ADICION No.4   GASTOS OPERATIVOS  DESA.  EN MEDIO FAMILIAR 3.551 1050 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $3.728.550 $0 $3.728.550
$180.800 $45.959.600 $94.676.800 $100.581.600 $103.188.376 $112.521.626 $127.314.876 $127.986.400 $126.812.150 $179.217.105 $128.535.905 $144.156.155 $161.487.002 $0 $1.452.618.396
$19.565.600 $76.450.962 $164.195.400 $170.100.200 $175.694.576 $202.598.576 $222.847.076 $223.145.150 $221.658.900 $275.004.949 $224.323.749 $239.943.999 $209.380.924 $0 $2.424.910.062
$19.565.600 $96.016.562 $260.211.962 $430.312.162 $606.006.738 $808.605.315 $1.031.452.391 $1.254.597.541 $1.476.256.441 $1.751.261.390 $1.975.585.139 $2.215.529.138 $2.424.910.062 $0
$0
$ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0
$ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0
$0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $ 0 $ 0
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Entidad Administradora del Servicio Municipios donde se presta el servicioFUNDACION MULTIACTIVA CONSTRUYENDO CAMINOS SOSTENIBLES DE PAZ PARA UN DESARROLLO EMPRESARIAL, SOCIAL Y COMUNITARIO  -FUPAZCOLOMBIA-. PUEBLO VIEJO - ZONA BANANERA
Plazo de Ejecución
Versión 1 Página 1 de 1
Porcentaje de desembolso
14.52
16/01/2017
15/12/2017
Desde:
Hasta:
Periodo
455
DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR 
12/12/2016 Valor del contrato incluidas modificaciones 2.424.910.062
Modalidad familiar  sin arriendo
Modalidad familiar  con arriendo
AGOSTO NOVIEMBRESEPTIEMBRE OCTUBRE
1.2. Gastos
ABRIL MAYO JUNIO
TOTAL APORTES DEL CONTRATO
Modalidades de atención
 % DE PARTICIPACION 
2%
100%
Monto del desembolso
RUBRO MODALIDAD
VALOR 
FASE 1
TOTAL APORTES ICBF
UNITARIOS
DICIEMBRE
NEC. PERSONAL POR 
BENEFICIARIO
VALOR 
FASE 1
ENERO MARZOFEBRERO
TESORERO REPRESENTANTE LEGAL 
SUBTOTAL
TOTAL
TOTAL ACUMULADO
ADICION No.4   PAQUETE ALIMENTARIO DE RECESO
REINVERSION POR CAMBIO DE PERFIL DEL MES DE AGOSTO
SEGUNDA DOTACION
RECURSOS CONTRAPARTIDA
TOTAL APORTES CONTRAPARTIDA
TOTAL APORTES ICBF
VALOR TOTAL DEL CONTRATO
ORIGEN DE LOS RECURSOS DEL CONTRATO
Monto del desembolso
98%
2. PRESUPUESTO
RECURSOS ICBF
100%
$2.424.910.062
$47.269.467
GASTOS 
OPERATIVOS
DIFERENCIA INGRESOS FRENTE A EGRESOS
JULIO
1.2.1. Costos Fijos
TRANSPORTE
SEGURO
FASE    1
TALENTO 
HUMANO
GAST.OPER.
INFRAESTRUC
TURA.
ALIMEN TACIÓN
DOTACIÓN DE 
CONSUMO
SUBTOTAL
1.2.2. Costos Variables
COMPONENTES 
 Elaboración del Manual de Procedimientos del Presupuesto de la 
Fundación “Fupazcolombia”, para la Presentación del Informe 
Financiero, en la Modalidad Desarrollo Infantil en Medio 
Familiar, del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. 
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Centro Zonal
1050
DICIEMBRE 2016 ENERO FEBRERO
0
MARZO y ABRIL 0 MAYO y JUNIO JULIO y AGOSTO 0
 SEPTIEMBRE y 
OCTUBRE  
0 NOVIEMBRE DICIEMBRE
 0.13% 14.52% 17.99% 17.99% 17.99% 17.99% 8.9% 4.49%
$180.800 $274.227.600 $334.143.662 $425.486.525 $513.058.350 $543.331.950 $222.987.450 $111.493.725
$17.880.000 $5.400.000 $3.500.000 $2.600.000 $9.200.000 $5.800.000 $2.889.467
VALOR
$2.424.910.062
$47.269.467
$2.472.179.529
ATENCION
USUARIOS 
ATENDIDOS 
COORDINADOR/A X450  DESA.  EN MEDIO FAMILIAR 1  $               7.469 450 $0 $1.680.525 $3.361.050 $3.361.050 $3.361.050 $3.361.050 $3.361.050 $3.361.050 $3.361.050 $3.361.050 $3.361.050 $3.361.050 $1.680.525 $0 $36.971.550
COORDINADOR X 350  DESA.  EN MEDIO FAMILIAR 1  $               7.469 350 $0 $1.307.075 $2.614.150 $2.614.150 $2.614.150 $2.614.150 $2.614.150 $2.614.150 $2.614.150 $2.614.150 $2.614.150 $2.614.150 $1.307.075 $0 $28.755.650
COORDINADOR X 250 ADICION  DESA.  EN MEDIO FAMILIAR 1  $               7.469 250 $0 $0 $0 $0 $0 $933.625 $1.867.250 $1.867.250 $1.867.250 $1.867.250 $1.867.250 $1.867.250 $933.625 $0 $13.070.750
AGEN EDUCA. PERFIL 1 X 50  DESA.  EN MEDIO FAMILIAR 1  $             34.738 50 $0 $868.450 $1.736.900 $1.736.900 $1.736.900 $2.605.350 $3.473.800 $3.473.800 $1.736.900 $1.736.900 $1.736.900 $1.736.900 $868.450 $0 $23.448.150
AGEN EDUCA. PERFIL 1 X 50 ADICION  DESA.  EN MEDIO FAMILIAR 3  $             34.738 150 $0 $0 $0 $0 $0 $2.605.350 $5.210.700 $5.210.700 $5.210.700 $5.210.700 $5.210.700 $5.210.700 $2.605.350 $0 $36.474.900
AGEN EDUCA. PERFIL 1 X 52  DESA.  EN MEDIO FAMILIAR 0  $             34.738 N/A $0 $868.450 $1.736.900 $1.736.900 $1.736.900 $868.450 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $6.947.600
AGEN EDUCA. PERFIL 1   X 53  DESA.  EN MEDIO FAMILIAR 1  $             34.738 53 $0 $868.450 $1.736.900 $1.736.900 $1.736.900 $1.736.900 $1.736.900 $1.736.900 $1.736.900 $1.736.900 $1.736.900 $1.736.900 $868.450 $0 $19.105.900
AGEN EDUCA. PERFIL 1  X  54  DESA.  EN MEDIO FAMILIAR 2  $             34.738 108 $0 $2.605.350 $5.210.700 $5.210.700 $5.210.700 $4.342.250 $3.473.800 $3.473.800 $3.473.800 $3.473.800 $3.473.800 $3.473.800 $1.736.900 $0 $45.159.400
AGEN EDUCA. PERFIL 1  X  55  DESA.  EN MEDIO FAMILIAR 1  $             34.738 55 $0 $0 $0 $868.450 $1.736.900 $1.736.900 $1.736.900 $1.736.900 $1.736.900 $1.736.900 $868.450 $0 $12.158.300
AGEN EDUCA. PERFIL 1  X  58  DESA.  EN MEDIO FAMILIAR 3  $             34.738 174 $0 $1.736.900 $3.473.800 $3.473.800 $3.473.800 $4.342.250 $5.210.700 $5.210.700 $5.210.700 $5.210.700 $5.210.700 $5.210.700 $2.605.350 $0 $50.370.100
AGEN EDUCA.PERFIL 2 X 50  DESA.  EN MEDIO FAMILIAR 4  $             28.498 200 $0 $712.462 $5.699.600 $5.699.600 $5.699.600 $4.987.150 $4.274.700 $4.274.700 $5.699.600 $5.699.600 $5.699.600 $5.699.600 $2.849.800 $0 $56.996.012
AGEN EDUCA.PERFIL 2 X 50 ADICION  DESA.  EN MEDIO FAMILIAR 2  $             28.498 100 $0 $0 $0 $0 $0 $1.424.900 $2.849.800 $2.849.800 $2.849.800 $2.849.800 $2.849.800 $2.849.800 $1.424.900 $0 $19.948.600
AGEN EDUCA.PERFIL 2 X 52  DESA.  EN MEDIO FAMILIAR 1  $             28.498 50 $0 $0 $0 $0 $0 $712.450 $1.424.900 $1.424.900 $1.424.900 $1.424.900 $1.424.900 $1.424.900 $712.450 $0 $9.974.300
AGEN EDUCA. PERFIL 2 X 54  DESA.  EN MEDIO FAMILIAR 2  $             28.498 108 $0 $712.450 $1.424.900 $1.424.900 $1.424.900 $2.137.350 $2.849.800 $2.849.800 $2.849.800 $2.849.800 $2.849.800 $2.849.800 $1.424.900 $0 $25.648.200
AGEN EDUCA. PERFIL 2 X 55  DESA.  EN MEDIO FAMILIAR 0  $             28.498 N/A $0 $712.450 $1.424.900 $1.424.900 $1.424.900 $712.450 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $5.699.600
AGEN EDUCA. PERFIL 2 X 58  DESA.  EN MEDIO FAMILIAR 0  $             28.498 N/A $0 $712.450 $1.424.900 $1.424.900 $1.424.900 $712.450 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $5.699.600
PROF.ATEN. PSICO. PERFIL 1  DESA.  EN MEDIO FAMILIAR 5  $             11.578 800 $0 $4.631.200 $9.262.400 $9.262.400 $9.262.400 $9.262.400 $9.262.400 $9.262.400 $9.262.400 $9.262.400 $9.262.400 $9.262.400 $4.631.200 $0 $101.886.400
PROF.ATEN. PSICO. PERFIL 1 ADICION  DESA.  EN MEDIO FAMILIAR 1  $             11.578 250 $0 $0 $0 $0 $0 $1.447.250 $2.894.500 $2.894.500 $2.894.500 $2.894.500 $2.894.500 $2.894.500 $1.447.250 $0 $20.261.500
PROF.  SAL/ NUTRIC.PERFIL 1 
 DESA.  EN MEDIO FAMILIAR 2  $               5.790 800 $0 $2.316.000 $4.632.000 $4.632.000 $4.632.000 $4.632.000 $4.632.000 $4.632.000 $4.632.000 $4.632.000 $4.632.000 $4.632.000 $2.316.000 $0 $50.952.000
PROF.  SAL/ NUTRIC.PERFIL 1 ADICION  DESA.  EN MEDIO FAMILIAR 1  $               5.790 250 $0 $0 $0 $0 $0 $723.750 $1.447.500 $1.447.500 $1.447.500 $1.447.500 $1.447.500 $1.447.500 $723.750 $0 $10.132.500
AUXILIAR PEDAGÓGICO X 50
 DESA.  EN MEDIO FAMILIAR 5 $24.842 250 $0 $1.242.100 $6.210.500 $6.210.500 $6.210.500 $6.210.500 $6.210.500 $6.210.500 $6.210.500 $6.210.500 $6.210.500 $6.210.500 $3.105.250 $0 $66.452.350
AUXILIAR PEDAGÓGICO X 50 ADICION  DESA.  EN MEDIO FAMILIAR 5 $24.842 250 $0 $0 $0 $0 $0 $3.105.250 $6.210.500 $6.210.500 $6.210.500 $6.210.500 $6.210.500 $6.210.500 $3.105.250 $0 $43.473.500
AUXILIAR PEDAGÓGICO X 52  DESA.  EN MEDIO FAMILIAR 1 $24.842 52 $0 $621.050 $1.242.100 $1.242.100 $1.242.100 $1.242.100 $1.242.100 $1.242.100 $1.242.100 $1.242.100 $1.242.100 $1.242.100 $621.050 $0 $13.663.100
AUXILIAR PEDAGÓGICO X 53  DESA.  EN MEDIO FAMILIAR 1 $24.842 53 $0 $621.050 $1.242.100 $1.242.100 $1.242.100 $1.242.100 $1.242.100 $1.242.100 $1.242.100 $1.242.100 $1.242.100 $1.242.100 $621.050 $0 $13.663.100
AUXILIAR PEDAGÓGICO X 54  DESA.  EN MEDIO FAMILIAR 4 $24.842 216 $0 $2.484.200 $4.968.400 $4.968.400 $4.968.400 $4.968.400 $4.968.400 $4.968.400 $4.968.400 $4.968.400 $4.968.400 $4.968.400 $2.484.200 $0 $54.652.400
AUXILIAR PEDAGÓGICO X 55  DESA.  EN MEDIO FAMILIAR 1 $24.842 55 $0 $621.050 $1.242.100 $1.242.100 $1.242.100 $1.242.100 $1.242.100 $1.242.100 $1.242.100 $1.242.100 $1.242.100 $1.242.100 $621.050 $0 $13.663.100
AUXILIAR PEDAGÓGICO X 58  DESA.  EN MEDIO FAMILIAR 3 $24.842 174 $0 $1.863.150 $3.726.300 $3.726.300 $3.726.300 $3.726.300 $3.726.300 $3.726.300 $3.726.300 $3.726.300 $3.726.300 $3.726.300 $1.863.150 $0 $40.989.300
REDISTRIBUCIÓN DE PERSONAL ESPECIALIZADO  DESA.  EN MEDIO FAMILIAR 1 $7.469 476 $0 $0 $0 $0 $2.987.600 $2.987.600 $2.987.600 $2.614.150 $2.614.150 $3.555.244 $3.555.244 $3.555.244 $1.777.622 $0 $26.634.454
AUXI. ADMINISTR X 800  DESA.  EN MEDIO FAMILIAR 2  $               4.140 800 $0 $1.656.000 $3.312.000 $3.312.000 $3.312.000 $3.312.000 $3.312.000 $3.312.000 $3.312.000 $3.312.000 $3.312.000 $3.312.000 $1.656.000 $0 $36.432.000
AUXI. ADMINISTR X 250 ADICION  DESA.  EN MEDIO FAMILIAR 1  $               4.140 250 $0 $0 $0 $0 $0 $517.500 $1.035.000 $1.035.000 $1.035.000 $1.035.000 $1.035.000 $1.035.000 $517.500 $0 $7.245.000
ARRIENDO  DESA.  EN MEDIO FAMILIAR o $3.566 800 $0 $1.158.950 $2.852.800 $2.852.800 $2.852.800 $2.852.800 $2.852.800 $2.852.800 $2.852.800 $2.852.800 $2.852.800 $2.852.800 $1.426.400 $0 $31.113.350
ADICION ARRIENDO  DESA.  EN MEDIO FAMILIAR 0 $3.566 250 $0 $0 $0 $0 $0 $445.750 $891.500 $891.500 $891.500 $891.500 $891.500 $891.500 $445.750 $0 $6.240.500
GASTOS OPERATIVOS  DESA.  EN MEDIO FAMILIAR o $1.229 800 $0 $491.600 $983.200 $983.200 $983.200 $983.200 $983.200 $983.200 $983.200 $983.200 $983.200 $983.200 $491.600 $0 $10.815.200
ADICION GASTOS OPERATIVOS  DESA.  EN MEDIO FAMILIAR o $1.229 250 $0 $0 $0 $0 $0 $153.625 $307.250 $307.250 $307.250 $307.250 $307.250 $307.250 $153.625 $0 $2.150.750
800 $19.384.800 $0 $0 $0 $0 $6.057.750 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $25.442.550
$19.384.800 $30.491.362 $69.518.600 $69.518.600 $72.506.200 $90.076.950 $95.532.200 $95.158.750 $94.846.750 $95.787.844 $95.787.844 $95.787.844 $47.893.922 $0 $972.291.666
REFRIGERIO NIÑOS/AS        Y PERSONA 
RESPONSABLE DEL CUIDADO
 DESA.  EN MEDIO FAMILIAR 18.384 800 $0 $5.974.800 $14.707.200 $14.707.200 $14.707.200 $14.707.200 $14.707.200 $14.707.200 $14.707.200 $14.707.200 $14.707.200 $14.707.200 $7.353.600 $0 $160.400.400
REFRIGERIO NIÑOS/AS        Y PERSONA 
RESPONSABLE DEL CUIDADO ADICION
 DESA.  EN MEDIO FAMILIAR 18.384 250 $0 $0 $0 $0 $0 $2.298.000 $4.596.000 $4.596.000 $4.596.000 $4.596.000 $4.596.000 $4.596.000 $2.298.000 $0 $32.172.000
COMPLEMENTO NUTRICIONAL  DESA.  EN MEDIO FAMILIAR 89.170 800 $0 $35.668.000 $71.336.000 $71.336.000 $71.336.000 $71.336.000 $71.336.000 $71.336.000 $71.336.000 $71.336.000 $71.336.000 $71.336.000 $35.668.000 $0 $784.696.000
ADICION COMPLEMENTO NUTRICIONAL  DESA.  EN MEDIO FAMILIAR 89.170 250 $0 $0 $0 $0 $0 $11.146.250 $22.292.500 $22.292.500 $22.292.500 $22.292.500 $22.292.500 $22.292.500 $11.146.250 $0 $156.047.500
ADICION No.4   PAQUETE ALIMENTARIO DE RECESO  DESA.  EN MEDIO FAMILIAR 89.170 1050 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $93.628.500 $0 $93.628.500
DESPLAZAMIENTOS A LOS ENCUENTROS 
EDUCATIVOS
 DESA.  EN MEDIO FAMILIAR 5.545 800 $0 $2.218.000 $4.436.000 $4.436.000 $4.436.000 $4.436.000 $4.436.000 $4.436.000 $4.436.000 $4.436.000 $4.436.000 $4.436.000 $2.218.000 $0 $48.796.000
ADICION DESPLAZAMIENTOS A LOS ENCUENTROS 
EDUCATIVOS
 DESA.  EN MEDIO FAMILIAR 5.545 250 $0 $0 $0 $0 $0 $693.125 $1.386.250 $1.386.250 $1.386.250 $1.386.250 $1.386.250 $1.386.250 $693.125 $0 $9.703.750
REDISTRIBUCION DE DESPLAZAMIENTO 
PERSONAL ESPECIALIZADO
 DESA.  EN MEDIO FAMILIAR 630 476 $0 $0 $0 $0 $300.000 $300.000 $300.000 $250.000 $250.000 $325.000 $325.000 $325.000 $162.500 $0 $2.537.500
REINVERSION PARA EL DESPLAZAMIENTO 
TALENTO HUMANO
 DESA.  EN MEDIO FAMILIAR 1.502 800 $0 $0 $0 $0 $2.200.000 $1.201.200 $1.201.200 $1.201.200 $1.201.200 $1.201.200 $1.201.200 $1.201.200 $600.600 $0 $11.209.000
SEGURO NIÑOS (POLIZAS)  DESA.  EN MEDIO FAMILIAR 671 800 $0 $0 $0 $5.904.800 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $5.904.800
ADICION SEGURO NIÑOS (POLIZAS)  DESA.  EN MEDIO FAMILIAR 671 250 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $1.174.250 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $1.174.250
MATERIAL DIDÁCTICO DE CONSUMO  Y PAPELERÍA  DESA.  EN MEDIO FAMILIAR 1.755 800 $180.800 $702.000 $1.404.000 $1.404.000 $1.404.000 $1.404.000 $1.404.000 $1.404.000 $1.404.000 $1.404.000 $1.404.000 $1.404.000 $702.000 $0 $15.624.800
ADICION MATERIAL DIDÁCTICO DE CONSUMO  Y 
PAPELERÍA
 DESA.  EN MEDIO FAMILIAR 1.755 250 $0 $0 $0 $0 $0 $219.375 $438.750 $438.750 $438.750 $438.750 $438.750 $438.750 $219.375 $0 $3.071.250
REDISTRIBUCION POR MATERIAL DIDACTICO  PARA 
USO PERSONAL ESPECIALIZADO
 DESA.  EN MEDIO FAMILIAR 1.192 476 $0 $0 $0 $0 $567.576 $567.576 $567.576 $114.850 $114.850 $475.605 $475.605 $475.605 $237.802 $0 $3.597.046
PRIMERA REINVERSION POR MATERIAL DIDACTICO  
PARA USO PERSONAL ESPECIALIZADO (ENERO)
 DESA.  EN MEDIO FAMILIAR 819 800 $0 $0 $0 $0 $3.900.000 $655.200 $655.200 $655.200 $655.200 $655.200 $655.200 $655.200 $327.600 $0 $8.814.000
SEGUNDA REINVERSION POR MATERIAL DIDACTICO  
PARA USO PERSONAL ESPECIALIZADO (MAYO)
 DESA.  EN MEDIO FAMILIAR 817 1050 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $858.000 $858.000 $312.000 $156.000 $0 $2.184.000
PRIMERA DOTACION (JULIO)  DESA.  EN MEDIO FAMILIAR 63.889 800 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $51.111.200 $0 $0 $0 $0 $51.111.200
SEGUNDA DOTACION (AGOSTO)  DESA.  EN MEDIO FAMILIAR 63.889 250 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 0 0 $ 15.972.250 $0 $0 $15.972.250
REINVERSION MATERIAL DIDÁCTICO DE 
CONSUMO  Y PAPELERÍA (AGOSTO)
 DESA.  EN MEDIO FAMILIAR 0 1050 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 0 $430.000 $624.000 $350.000 $0 $1.404.000
DOTACIÓN DE ASEO PERSONAL  DESA.  EN MEDIO FAMILIAR 1.170 800 $0 $468.000 $936.000 $936.000 $936.000 $936.000 $936.000 $936.000 $936.000 $936.000 $936.000 $936.000 $468.000 $0 $10.296.000
ADICION DOTACIÓN DE ASEO PERSONAL  DESA.  EN MEDIO FAMILIAR 1.170 250 $0 $0 $0 $0 $0 $146.250 $292.500 $292.500 $292.500 $292.500 $292.500 $292.500 $146.250 $0 $2.047.500
REINVERSION PARA LA DOTACION DE 
ASEO PERSONAL
 DESA.  EN MEDIO FAMILIAR 137 800 $0 $0 $0 $0 $500.000 $109.200 $109.200 $109.200 $109.200 $109.200 $109.200 $109.200 $54.600 $0 $1.319.000
GASTOS OPERATIVOS  DESA.  EN MEDIO FAMILIAR 2.322 800 $0 $928.800 $1.857.600 $1.857.600 $1.857.600 $1.857.600 $1.857.600 $1.857.600 $1.857.600 $1.857.600 $1.857.600 $1.857.600 $928.800 $0 $20.433.600
ADICION GASTOS OPERATIVOS  DESA.  EN MEDIO FAMILIAR 2.322 250 $0 $0 $0 $0 $0 $290.250 $580.500 $580.500 $580.500 $580.500 $580.500 $580.500 $290.250 $0 $4.063.500
REINVERSION PARA GASTOS 
OPERACIONALES VARIABLES
 DESA.  EN MEDIO FAMILIAR 273 800 $0 $0 $0 $0 $1.044.000 $218.400 $218.400 $218.400 $218.400 $218.400 $218.400 $218.400 $109.200 $0 $2.682.000
ADICION No.4   GASTOS OPERATIVOS  DESA.  EN MEDIO FAMILIAR 3.551 1050 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $3.728.550 $0 $3.728.550
$180.800 $45.959.600 $94.676.800 $100.581.600 $103.188.376 $112.521.626 $127.314.876 $127.986.400 $126.812.150 $179.217.105 $128.535.905 $144.156.155 $161.487.002 $0 $1.452.618.396
$19.565.600 $76.450.962 $164.195.400 $170.100.200 $175.694.576 $202.598.576 $222.847.076 $223.145.150 $221.658.900 $275.004.949 $224.323.749 $239.943.999 $209.380.924 $0 $2.424.910.062
$19.565.600 $96.016.562 $260.211.962 $430.312.162 $606.006.738 $808.605.315 $1.031.452.391 $1.254.597.541 $1.476.256.441 $1.751.261.390 $1.975.585.139 $2.215.529.138 $2.424.910.062 $0
$0
$ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0
$ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0
$0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $ 0 $ 0
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SUBTOTAL
TOTAL
TOTAL ACUMULADO
ADICION No.4   PAQUETE ALIMENTARIO DE RECESO
REINVERSION POR CAMBIO DE PERFIL DEL MES DE AGOSTO
SEGUNDA DOTACION
RECURSOS CONTRAPARTIDA
TOTAL APORTES CONTRAPARTIDA
TOTAL APORTES ICBF
VALOR TOTAL DEL CONTRATO
ORIGEN DE LOS RECURSOS DEL CONTRATO
Monto del desembolso
98%
2. PRESUPUESTO
RECURSOS ICBF
100%
$2.424.910.062
$47.269.467
GASTOS 
OPERATIVOS
DIFERENCIA INGRESOS FRENTE A EGRESOS
JULIO
1.2.1. Costos Fijos
TRANSPORTE
SEGURO
FASE    1
TALENTO 
HUMANO
GAST.OPER.
INFRAESTRUC
TURA.
ALIMEN TACIÓN
DOTACIÓN DE 
CONSUMO
SUBTOTAL
1.2.2. Costos Variables
COMPONENTES 
 Elaboración del Manual de Procedimientos del Presupuesto de la 
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Centro Zonal
Municipios donde se presta el servicio
Desde:
Hasta:
Desde:
Hasta:
Reporta alistamiento
VALOR 
ALISTAMIENTO
PRESUPUESTO APROBADO 
PARA EL PERIODO
MAS EJECUCION REPROGRAMADA 
PERIODO ANTERIOR
VALOR TOTAL PRESUPUESTO 
DISPONIBLE PARA EL PERIODO
EJECUCION DEL PERIODO INCLUYE 
VALORES PAGADOS Y POR PAGAR Y 
PROVISION PRESTACIONES
EJECUCION PROGRAMADA 
PARA EL SIGUIENTE 
PERIODO
SALDO DE EJECUCION 
EN EL PERIODO
VALOR DE LA CARGA 
PRESTACIONAL EN EL 
PERIODO
COORDINADOR/A X450  DESA.  EN MEDIO FAMILIAR $1.680.525 $0 $1.680.525 $1.680.525 $0 $0 $0
COORDINADOR X 350  DESA.  EN MEDIO FAMILIAR $1.307.075 $0 $1.307.075 $1.307.075 $0 $0 $0
COORDINADOR X 250 ADICION  DESA.  EN MEDIO FAMILIAR $933.625 $0 $933.625 $933.625 $0 $0 $0
AGEN EDUCA. PERFIL 1 X 50  DESA.  EN MEDIO FAMILIAR $868.450 $0 $868.450 $868.450 $0 $0 $0
AGEN EDUCA. PERFIL 1 X 50 ADICION  DESA.  EN MEDIO FAMILIAR $2.605.350 $0 $2.605.350 $2.605.350 $0 $0 $0
AGEN EDUCA. PERFIL 1 X 52  DESA.  EN MEDIO FAMILIAR $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0
AGEN EDUCA. PERFIL 1   X 53  DESA.  EN MEDIO FAMILIAR $868.450 $0 $868.450 $868.450 $0 $0 $0
AGEN EDUCA. PERFIL 1  X  54  DESA.  EN MEDIO FAMILIAR $1.736.900 $0 $1.736.900 $1.736.900 $0 $0 $0
AGEN EDUCA. PERFIL 1  X  55  DESA.  EN MEDIO FAMILIAR $868.450 $0 $868.450 $868.450 $0 $0 $0
AGEN EDUCA. PERFIL 1  X  58  DESA.  EN MEDIO FAMILIAR $2.605.350 $0 $2.605.350 $2.605.350 $0 $0 $0
AGEN EDUCA.PERFIL 2 X 50  DESA.  EN MEDIO FAMILIAR $2.849.800 $0 $2.849.800 $2.849.800 $0 $0 $0
AGEN EDUCA.PERFIL 2 X 50 ADICION  DESA.  EN MEDIO FAMILIAR $1.424.900 $0 $1.424.900 $1.424.900 $0 $0 $0
AGEN EDUCA.PERFIL 2 X 52  DESA.  EN MEDIO FAMILIAR $712.450 $0 $712.450 $712.450 $0 $0 $0
AGEN EDUCA. PERFIL 2 X 54  DESA.  EN MEDIO FAMILIAR $1.424.900 $0 $1.424.900 $1.424.900 $0 $0 $0
AGEN EDUCA. PERFIL 2 X 55  DESA.  EN MEDIO FAMILIAR $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0
AGEN EDUCA. PERFIL 2 X 58  DESA.  EN MEDIO FAMILIAR $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0
PROF.ATEN. PSICO. PERFIL 1  DESA.  EN MEDIO FAMILIAR $4.631.200 $0 $4.631.200 $4.631.200 $0 $0 $0
PROF.ATEN. PSICO. PERFIL 1 ADICION  DESA.  EN MEDIO FAMILIAR $1.447.250 $0 $1.447.250 $1.447.250 $0 $0 $0
PROF.  SAL/ NUTRIC.PERFIL 1  DESA.  EN MEDIO FAMILIAR $2.316.000 $0 $2.316.000 $2.316.000 $0 $0 $0
PROF.  SAL/ NUTRIC.PERFIL 1 ADICION  DESA.  EN MEDIO FAMILIAR $723.750 $0 $723.750 $723.750 $0 $0 $0
AUXILIAR PEDAGÓGICO X 50  DESA.  EN MEDIO FAMILIAR $3.105.250 $0 $3.105.250 $3.105.250 $0 $0 $0
AUXILIAR PEDAGÓGICO X 50 ADICION  DESA.  EN MEDIO FAMILIAR $3.105.250 $0 $3.105.250 $3.105.250 $0 $0 $0
AUXILIAR PEDAGÓGICO X 52  DESA.  EN MEDIO FAMILIAR $621.050 $0 $621.050 $621.050 $0 $0 $0
AUXILIAR PEDAGÓGICO X 53  DESA.  EN MEDIO FAMILIAR $621.050 $0 $621.050 $621.050 $0 $0 $0
AUXILIAR PEDAGÓGICO X 54  DESA.  EN MEDIO FAMILIAR $2.484.200 $0 $2.484.200 $2.484.200 $0 $0 $0
AUXILIAR PEDAGÓGICO X 55  DESA.  EN MEDIO FAMILIAR $621.050 $0 $621.050 $621.050 $0 $0 $0
AUXILIAR PEDAGÓGICO X 58  DESA.  EN MEDIO FAMILIAR $1.863.150 $0 $1.863.150 $1.863.150 $0 $0 $0
REDISTRIBUCIÓN DE PERSONAL ESPECIALIZADO  DESA.  EN MEDIO FAMILIAR  $1.777.622 $0 $1.777.622 $1.777.622 $0 $0 $0
AUXI. ADMINISTR X 800  DESA.  EN MEDIO FAMILIAR $1.656.000 $0 $1.656.000 $1.656.000 $0 $0 $0
AUXI. ADMINISTR X 250 ADICION  DESA.  EN MEDIO FAMILIAR $517.500 $0 $517.500 $517.500 $0 $0 $0
ARRIENDO  DESA.  EN MEDIO FAMILIAR $1.426.400 $0 $1.426.400 $1.426.400 $0 $0 $0
ADICION ARRIENDO  DESA.  EN MEDIO FAMILIAR $445.750 $0 $445.750 $445.750 $0 $0 $0
GASTOS OPERATIVOS  DESA.  EN MEDIO FAMILIAR $491.600 $0 $491.600 $491.600 $0 $0 $0
ADICION GASTOS OPERATIVOS  DESA.  EN MEDIO FAMILIAR $153.625 $0 $153.625 $153.625 $0 $0 $0
 DESA.  EN MEDIO FAMILIAR $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0
TOTAL  DESA.  EN MEDIO FAMILIAR $47.893.922 $0 $47.893.922 $47.893.922 $0 $0 $0
REFRIGERIO NIÑOS/AS Y PERSONA RESPONSABLE  ADICION  DESA.  EN MEDIO FAMILIAR $7.353.600 $0 $7.353.600 $7.353.600 $0 $0 $0
REFRIGERIO NIÑOS/AS Y PERSONA RESPONSABLE  ADICION  DESA.  EN MEDIO FAMILIAR $2.298.000 $0 $2.298.000 $2.298.000 $0 $0 $0
COMPLEMENTO NUTRICIONAL  DESA.  EN MEDIO FAMILIAR $35.668.000 $0 $35.668.000 $35.668.000 $0 $0 $0
ADICION COMPLEMENTO NUTRICIONAL  DESA.  EN MEDIO FAMILIAR $11.146.250 $0 $11.146.250 $11.146.250 $0 $0 $0
ADICION No.4   PAQUETE ALIMENTARIO DE RECESO  DESA.  EN MEDIO FAMILIAR $93.628.500 $0 $93.628.500 $93.628.500 $0 $0 $0
DESPLAZAMIENTOS A LOS ENCUENTROS EDUCATIVOS  DESA.  EN MEDIO FAMILIAR  $2.218.000 $0 $2.218.000 $2.218.000 $0 $0
ADICION DESPLAZAMIENTOS ENCUENTROS EDUCATIVOS  DESA.  EN MEDIO FAMILIAR $693.125 $0 $693.125 $693.125 $0 $0 $0
REDISTRIBUCION DE DESPLAZAMIENTO PERSONAL ESPECIALIZADO  DESA.  EN MEDIO FAMILIAR $162.500 $0 $162.500 $162.500 $0 $0 $0
REINVERSION PARA EL DESPLAZAMIENTO TALENTO HUMANO  DESA.  EN MEDIO FAMILIAR $600.600 $0 $600.600 $600.600 $0 $0 $0
SEGURO NIÑOS (POLIZAS)  DESA.  EN MEDIO FAMILIAR $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0
ADICION SEGURO NIÑOS (POLIZAS)  DESA.  EN MEDIO FAMILIAR $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0
MATERIAL DIDÁCTICO DE CONSUMO  Y PAPELERÍA  DESA.  EN MEDIO FAMILIAR $702.000 $0 $702.000 $702.000 $0 $0 $0
ADICION MATERIAL DIDÁCTICO DE CONSUMO  Y PAPELERÍA  DESA.  EN MEDIO FAMILIAR $219.375 $0 $219.375 $219.375 $0 $0 $0
REDISTRIBUCION POR MATERIAL DIDACTICO  PERSONAL ESPECIALIZADO  DESA.  EN MEDIO FAMILIAR $237.802 $0 $237.802 $237.802 $0 $0 $0
PRIMERA REINVERSION POR MATERIAL DIDACTICO  PARA USO PERSONAL 
ESPECIALIZADO (ENERO)
 DESA.  EN MEDIO FAMILIAR $327.600 $0 $327.600 $327.600 $0 $0 $0
SEGUNDA REINVERSION POR MATERIAL DIDACTICO  PARA USO 
PERSONAL ESPECIALIZADO (MAYO)
 DESA.  EN MEDIO FAMILIAR $156.000 $0 $156.000 $156.000 $0 $0 $0
SEGUNDA DOTACION (AGOSTO)  DESA.  EN MEDIO FAMILIAR $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0
REINVERSION MATERIAL DIDÁCTICO DE CONSUMO  Y PAPELERÍA 
(AGOSTO)
 DESA.  EN MEDIO FAMILIAR $350.000 $0 $350.000 $350.000 $0
DOTACIÓN DE ASEO PERSONAL  DESA.  EN MEDIO FAMILIAR $468.000 $0 $468.000 $468.000 $0 $0 $0
ADICION DOTACIÓN DE ASEO PERSONAL  DESA.  EN MEDIO FAMILIAR $146.250 $0 $146.250 $146.250 $0 $0 $0
REINVERSION PARA LA DOTACION DE ASEO PERSONAL  DESA.  EN MEDIO FAMILIAR $54.600 $0 $54.600 $54.600 $0 $0 $0
GASTOS OPERATIVOS  DESA.  EN MEDIO FAMILIAR $928.800 $0 $928.800 $928.800 $0 $0 $0
ADICION GASTOS OPERATIVOS  DESA.  EN MEDIO FAMILIAR $290.250 $0 $290.250 $290.250 $0 $0 $0
REINVERSION PARA GASTOS OPERACIONALES VARIABLES  DESA.  EN MEDIO FAMILIAR $109.200 $0 $109.200 $109.200 $0 $0 $0
ADICION No.4   GASTOS OPERATIVOS  DESA.  EN MEDIO FAMILIAR $3.728.550 $0 $3.728.550 $3.728.550 $0 $0 $0
$0 $161.487.002 $0 $161.487.002 $161.487.002 $0 $0 $0
$0 $209.380.924 $0 $209.380.924 $209.380.924 $0 $0 $0
TOTAL COSTOS VARIABLES
01/12/2017
TOTALES
Clasificación de la Información:
Pública
PROCESO
PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN
FORMATO PRESENTACIÓN INFORMES FINANCIEROS 
MODALIDAD FAMILIAR
TALENTO HUMANO
F2.MO13.PP
1. Información General
Regional
Entidad Administradora del Servicio
Fecha de legalización del contrato
Valor del contrato incluidas
modificaciones
$ 2.424.910.062 Plazo de ejecución
Versión 1 Página 1 de 1
455
CIENAGA
PUEBLO VIEJO - ZONA BANANERA
MAGDALENA
FUNDACION MULTIACTIVA CONSTRUYENDO CAMINOS SOSTENIBLES DE PAX PARA UN  DESARROLLO EMPRESARIAL, SOCIAL Y 
COMUNITARIO   -FUPAZCOLOMBIA- 
15/12/2017
16/12/2016
COSTOS FIJOS
N° del contrato
DOTACIÓN DE CONSUMO
GAST.OPER.
FASE I
CONFORMACION Y DESCRIPCION DE ITEMS
TOTAL COSTOS FIJOS
16/12/2016
ALIMENTACIÓN
GASTOS OPERATIVOS
TESORERO REPRESENTANTE LEGAL 
3. RECURSOS EJECUTADOS PAGADOS Y POR PAGAR
01/12/2017
15/12/2017
$0
Periodo sobre el cual reportaCupos atendidos
Modalidad familiar  sin arriendo
Modalidad familiar  con arriendo
XXX
1050
SEGURO
TRANSPORTE
INFRAESTR.
 Elaboración del Manual de Procedimientos del Presupuesto de la 
Fundación “Fupazcolombia”, para la Presentación del Informe 
Financiero, en la Modalidad Desarrollo Infantil en Medio 
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Centro Zonal
Municipios donde se presta el servicio
Desde:
Hasta:
Desde:
Hasta:
Reporta alistamiento
VALOR 
ALISTAMIENTO
PRESUPUESTO APROBADO 
PARA EL PERIODO
MAS EJECUCION REPROGRAMADA 
PERIODO ANTERIOR
VALOR TOTAL PRESUPUESTO 
DISPONIBLE PARA EL PERIODO
EJECUCION DEL PERIODO INCLUYE 
VALORES PAGADOS Y POR PAGAR Y 
PROVISION PRESTACIONES
EJECUCION PROGRAMADA 
PARA EL SIGUIENTE 
PERIODO
SALDO DE EJECUCION 
EN EL PERIODO
VALOR DE LA CARGA 
PRESTACIONAL EN EL 
PERIODO
COORDINADOR/A X450  DESA.  EN MEDIO FAMILIAR $1.680.525 $0 $1.680.525 $1.680.525 $0 $0 $0
COORDINADOR X 350  DESA.  EN MEDIO FAMILIAR $1.307.075 $0 $1.307.075 $1.307.075 $0 $0 $0
COORDINADOR X 250 ADICION  DESA.  EN MEDIO FAMILIAR $933.625 $0 $933.625 $933.625 $0 $0 $0
AGEN EDUCA. PERFIL 1 X 50  DESA.  EN MEDIO FAMILIAR $868.450 $0 $868.450 $868.450 $0 $0 $0
AGEN EDUCA. PERFIL 1 X 50 ADICION  DESA.  EN MEDIO FAMILIAR $2.605.350 $0 $2.605.350 $2.605.350 $0 $0 $0
AGEN EDUCA. PERFIL 1 X 52  DESA.  EN MEDIO FAMILIAR $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0
AGEN EDUCA. PERFIL 1   X 53  DESA.  EN MEDIO FAMILIAR $868.450 $0 $868.450 $868.450 $0 $0 $0
AGEN EDUCA. PERFIL 1  X  54  DESA.  EN MEDIO FAMILIAR $1.736.900 $0 $1.736.900 $1.736.900 $0 $0 $0
AGEN EDUCA. PERFIL 1  X  55  DESA.  EN MEDIO FAMILIAR $868.450 $0 $868.450 $868.450 $0 $0 $0
AGEN EDUCA. PERFIL 1  X  58  DESA.  EN MEDIO FAMILIAR $2.605.350 $0 $2.605.350 $2.605.350 $0 $0 $0
AGEN EDUCA.PERFIL 2 X 50  DESA.  EN MEDIO FAMILIAR $2.849.800 $0 $2.849.800 $2.849.800 $0 $0 $0
AGEN EDUCA.PERFIL 2 X 50 ADICION  DESA.  EN MEDIO FAMILIAR $1.424.900 $0 $1.424.900 $1.424.900 $0 $0 $0
AGEN EDUCA.PERFIL 2 X 52  DESA.  EN MEDIO FAMILIAR $712.450 $0 $712.450 $712.450 $0 $0 $0
AGEN EDUCA. PERFIL 2 X 54  DESA.  EN MEDIO FAMILIAR $1.424.900 $0 $1.424.900 $1.424.900 $0 $0 $0
AGEN EDUCA. PERFIL 2 X 55  DESA.  EN MEDIO FAMILIAR $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0
AGEN EDUCA. PERFIL 2 X 58  DESA.  EN MEDIO FAMILIAR $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0
PROF.ATEN. PSICO. PERFIL 1  DESA.  EN MEDIO FAMILIAR $4.631.200 $0 $4.631.200 $4.631.200 $0 $0 $0
PROF.ATEN. PSICO. PERFIL 1 ADICION  DESA.  EN MEDIO FAMILIAR $1.447.250 $0 $1.447.250 $1.447.250 $0 $0 $0
PROF.  SAL/ NUTRIC.PERFIL 1  DESA.  EN MEDIO FAMILIAR $2.316.000 $0 $2.316.000 $2.316.000 $0 $0 $0
PROF.  SAL/ NUTRIC.PERFIL 1 ADICION  DESA.  EN MEDIO FAMILIAR $723.750 $0 $723.750 $723.750 $0 $0 $0
AUXILIAR PEDAGÓGICO X 50  DESA.  EN MEDIO FAMILIAR $3.105.250 $0 $3.105.250 $3.105.250 $0 $0 $0
AUXILIAR PEDAGÓGICO X 50 ADICION  DESA.  EN MEDIO FAMILIAR $3.105.250 $0 $3.105.250 $3.105.250 $0 $0 $0
AUXILIAR PEDAGÓGICO X 52  DESA.  EN MEDIO FAMILIAR $621.050 $0 $621.050 $621.050 $0 $0 $0
AUXILIAR PEDAGÓGICO X 53  DESA.  EN MEDIO FAMILIAR $621.050 $0 $621.050 $621.050 $0 $0 $0
AUXILIAR PEDAGÓGICO X 54  DESA.  EN MEDIO FAMILIAR $2.484.200 $0 $2.484.200 $2.484.200 $0 $0 $0
AUXILIAR PEDAGÓGICO X 55  DESA.  EN MEDIO FAMILIAR $621.050 $0 $621.050 $621.050 $0 $0 $0
AUXILIAR PEDAGÓGICO X 58  DESA.  EN MEDIO FAMILIAR $1.863.150 $0 $1.863.150 $1.863.150 $0 $0 $0
REDISTRIBUCIÓN DE PERSONAL ESPECIALIZADO  DESA.  EN MEDIO FAMILIAR  $1.777.622 $0 $1.777.622 $1.777.622 $0 $0 $0
AUXI. ADMINISTR X 800  DESA.  EN MEDIO FAMILIAR $1.656.000 $0 $1.656.000 $1.656.000 $0 $0 $0
AUXI. ADMINISTR X 250 ADICION  DESA.  EN MEDIO FAMILIAR $517.500 $0 $517.500 $517.500 $0 $0 $0
ARRIENDO  DESA.  EN MEDIO FAMILIAR $1.426.400 $0 $1.426.400 $1.426.400 $0 $0 $0
ADICION ARRIENDO  DESA.  EN MEDIO FAMILIAR $445.750 $0 $445.750 $445.750 $0 $0 $0
GASTOS OPERATIVOS  DESA.  EN MEDIO FAMILIAR $491.600 $0 $491.600 $491.600 $0 $0 $0
ADICION GASTOS OPERATIVOS  DESA.  EN MEDIO FAMILIAR $153.625 $0 $153.625 $153.625 $0 $0 $0
 DESA.  EN MEDIO FAMILIAR $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0
TOTAL  DESA.  EN MEDIO FAMILIAR $47.893.922 $0 $47.893.922 $47.893.922 $0 $0 $0
REFRIGERIO NIÑOS/AS Y PERSONA RESPONSABLE  ADICION  DESA.  EN MEDIO FAMILIAR $7.353.600 $0 $7.353.600 $7.353.600 $0 $0 $0
REFRIGERIO NIÑOS/AS Y PERSONA RESPONSABLE  ADICION  DESA.  EN MEDIO FAMILIAR $2.298.000 $0 $2.298.000 $2.298.000 $0 $0 $0
COMPLEMENTO NUTRICIONAL  DESA.  EN MEDIO FAMILIAR $35.668.000 $0 $35.668.000 $35.668.000 $0 $0 $0
ADICION COMPLEMENTO NUTRICIONAL  DESA.  EN MEDIO FAMILIAR $11.146.250 $0 $11.146.250 $11.146.250 $0 $0 $0
ADICION No.4   PAQUETE ALIMENTARIO DE RECESO  DESA.  EN MEDIO FAMILIAR $93.628.500 $0 $93.628.500 $93.628.500 $0 $0 $0
DESPLAZAMIENTOS A LOS ENCUENTROS EDUCATIVOS  DESA.  EN MEDIO FAMILIAR  $2.218.000 $0 $2.218.000 $2.218.000 $0 $0
ADICION DESPLAZAMIENTOS ENCUENTROS EDUCATIVOS  DESA.  EN MEDIO FAMILIAR $693.125 $0 $693.125 $693.125 $0 $0 $0
REDISTRIBUCION DE DESPLAZAMIENTO PERSONAL ESPECIALIZADO  DESA.  EN MEDIO FAMILIAR $162.500 $0 $162.500 $162.500 $0 $0 $0
REINVERSION PARA EL DESPLAZAMIENTO TALENTO HUMANO  DESA.  EN MEDIO FAMILIAR $600.600 $0 $600.600 $600.600 $0 $0 $0
SEGURO NIÑOS (POLIZAS)  DESA.  EN MEDIO FAMILIAR $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0
ADICION SEGURO NIÑOS (POLIZAS)  DESA.  EN MEDIO FAMILIAR $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0
MATERIAL DIDÁCTICO DE CONSUMO  Y PAPELERÍA  DESA.  EN MEDIO FAMILIAR $702.000 $0 $702.000 $702.000 $0 $0 $0
ADICION MATERIAL DIDÁCTICO DE CONSUMO  Y PAPELERÍA  DESA.  EN MEDIO FAMILIAR $219.375 $0 $219.375 $219.375 $0 $0 $0
REDISTRIBUCION POR MATERIAL DIDACTICO  PERSONAL ESPECIALIZADO  DESA.  EN MEDIO FAMILIAR $237.802 $0 $237.802 $237.802 $0 $0 $0
PRIMERA REINVERSION POR MATERIAL DIDACTICO  PARA USO PERSONAL 
ESPECIALIZADO (ENERO)
 DESA.  EN MEDIO FAMILIAR $327.600 $0 $327.600 $327.600 $0 $0 $0
SEGUNDA REINVERSION POR MATERIAL DIDACTICO  PARA USO 
PERSONAL ESPECIALIZADO (MAYO)
 DESA.  EN MEDIO FAMILIAR $156.000 $0 $156.000 $156.000 $0 $0 $0
SEGUNDA DOTACION (AGOSTO)  DESA.  EN MEDIO FAMILIAR $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0
REINVERSION MATERIAL DIDÁCTICO DE CONSUMO  Y PAPELERÍA 
(AGOSTO)
 DESA.  EN MEDIO FAMILIAR $350.000 $0 $350.000 $350.000 $0
DOTACIÓN DE ASEO PERSONAL  DESA.  EN MEDIO FAMILIAR $468.000 $0 $468.000 $468.000 $0 $0 $0
ADICION DOTACIÓN DE ASEO PERSONAL  DESA.  EN MEDIO FAMILIAR $146.250 $0 $146.250 $146.250 $0 $0 $0
REINVERSION PARA LA DOTACION DE ASEO PERSONAL  DESA.  EN MEDIO FAMILIAR $54.600 $0 $54.600 $54.600 $0 $0 $0
GASTOS OPERATIVOS  DESA.  EN MEDIO FAMILIAR $928.800 $0 $928.800 $928.800 $0 $0 $0
ADICION GASTOS OPERATIVOS  DESA.  EN MEDIO FAMILIAR $290.250 $0 $290.250 $290.250 $0 $0 $0
REINVERSION PARA GASTOS OPERACIONALES VARIABLES  DESA.  EN MEDIO FAMILIAR $109.200 $0 $109.200 $109.200 $0 $0 $0
ADICION No.4   GASTOS OPERATIVOS  DESA.  EN MEDIO FAMILIAR $3.728.550 $0 $3.728.550 $3.728.550 $0 $0 $0
$0 $161.487.002 $0 $161.487.002 $161.487.002 $0 $0 $0
$0 $209.380.924 $0 $209.380.924 $209.380.924 $0 $0 $0
TOTAL COSTOS VARIABLES
01/12/2017
TOTALES
Clasificación de la Información:
Pública
PROCESO
PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN
FORMATO PRESENTACIÓN INFORMES FINANCIEROS 
MODALIDAD FAMILIAR
TALENTO HUMANO
F2.MO13.PP
1. Información General
Regional
Entidad Administradora del Servicio
Fecha de legalización del contrato
Valor del contrato incluidas
modificaciones
$ 2.424.910.062 Plazo de ejecución
Versión 1 Página 1 de 1
455
CIENAGA
PUEBLO VIEJO - ZONA BANANERA
MAGDALENA
FUNDACION MULTIACTIVA CONSTRUYENDO CAMINOS SOSTENIBLES DE PAX PARA UN  DESARROLLO EMPRESARIAL, SOCIAL Y 
COMUNITARIO   -FUPAZCOLOMBIA- 
15/12/2017
16/12/2016
COSTOS FIJOS
N° del contrato
DOTACIÓN DE CONSUMO
GAST.OPER.
FASE I
CONFORMACION Y DESCRIPCION DE ITEMS
TOTAL COSTOS FIJOS
16/12/2016
ALIMENTACIÓN
GASTOS OPERATIVOS
TESORERO REPRESENTANTE LEGAL 
3. RECURSOS EJECUTADOS PAGADOS Y POR PAGAR
01/12/2017
15/12/2017
$0
Periodo sobre el cual reportaCupos atendidos
Modalidad familiar  sin arriendo
Modalidad familiar  con arriendo
XXX
1050
SEGURO
TRANSPORTE
INFRAESTR.
 Elaboración del Manual de Procedimientos del Presupuesto de la 
Fundación “Fupazcolombia”, para la Presentación del Informe 
Financiero, en la Modalidad Desarrollo Infantil en Medio 
Familiar, del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. 
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Centro Zonal
Municipios donde se presta el servicio
Desde:
Hasta:
Desde:
Hasta:
Reporta alistamiento
VALOR 
ALISTAMIENTO
PRESUPUESTO APROBADO 
PARA EL PERIODO
MAS EJECUCION REPROGRAMADA 
PERIODO ANTERIOR
VALOR TOTAL PRESUPUESTO 
DISPONIBLE PARA EL PERIODO
EJECUCION DEL PERIODO INCLUYE 
VALORES PAGADOS Y POR PAGAR Y 
PROVISION PRESTACIONES
EJECUCION PROGRAMADA 
PARA EL SIGUIENTE 
PERIODO
SALDO DE EJECUCION 
EN EL PERIODO
VALOR DE LA CARGA 
PRESTACIONAL EN EL 
PERIODO
COORDINADOR/A X450  DESA.  EN MEDIO FAMILIAR $1.680.525 $0 $1.680.525 $1.680.525 $0 $0 $0
COORDINADOR X 350  DESA.  EN MEDIO FAMILIAR $1.307.075 $0 $1.307.075 $1.307.075 $0 $0 $0
COORDINADOR X 250 ADICION  DESA.  EN MEDIO FAMILIAR $933.625 $0 $933.625 $933.625 $0 $0 $0
AGEN EDUCA. PERFIL 1 X 50  DESA.  EN MEDIO FAMILIAR $868.450 $0 $868.450 $868.450 $0 $0 $0
AGEN EDUCA. PERFIL 1 X 50 ADICION  DESA.  EN MEDIO FAMILIAR $2.605.350 $0 $2.605.350 $2.605.350 $0 $0 $0
AGEN EDUCA. PERFIL 1 X 52  DESA.  EN MEDIO FAMILIAR $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0
AGEN EDUCA. PERFIL 1   X 53  DESA.  EN MEDIO FAMILIAR $868.450 $0 $868.450 $868.450 $0 $0 $0
AGEN EDUCA. PERFIL 1  X  54  DESA.  EN MEDIO FAMILIAR $1.736.900 $0 $1.736.900 $1.736.900 $0 $0 $0
AGEN EDUCA. PERFIL 1  X  55  DESA.  EN MEDIO FAMILIAR $868.450 $0 $868.450 $868.450 $0 $0 $0
AGEN EDUCA. PERFIL 1  X  58  DESA.  EN MEDIO FAMILIAR $2.605.350 $0 $2.605.350 $2.605.350 $0 $0 $0
AGEN EDUCA.PERFIL 2 X 50  DESA.  EN MEDIO FAMILIAR $2.849.800 $0 $2.849.800 $2.849.800 $0 $0 $0
AGEN EDUCA.PERFIL 2 X 50 ADICION  DESA.  EN MEDIO FAMILIAR $1.424.900 $0 $1.424.900 $1.424.900 $0 $0 $0
AGEN EDUCA.PERFIL 2 X 52  DESA.  EN MEDIO FAMILIAR $712.450 $0 $712.450 $712.450 $0 $0 $0
AGEN EDUCA. PERFIL 2 X 54  DESA.  EN MEDIO FAMILIAR $1.424.900 $0 $1.424.900 $1.424.900 $0 $0 $0
AGEN EDUCA. PERFIL 2 X 55  DESA.  EN MEDIO FAMILIAR $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0
AGEN EDUCA. PERFIL 2 X 58  DESA.  EN MEDIO FAMILIAR $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0
PROF.ATEN. PSICO. PERFIL 1  DESA.  EN MEDIO FAMILIAR $4.631.200 $0 $4.631.200 $4.631.200 $0 $0 $0
PROF.ATEN. PSICO. PERFIL 1 ADICION  DESA.  EN MEDIO FAMILIAR $1.447.250 $0 $1.447.250 $1.447.250 $0 $0 $0
PROF.  SAL/ NUTRIC.PERFIL 1  DESA.  EN MEDIO FAMILIAR $2.316.000 $0 $2.316.000 $2.316.000 $0 $0 $0
PROF.  SAL/ NUTRIC.PERFIL 1 ADICION  DESA.  EN MEDIO FAMILIAR $723.750 $0 $723.750 $723.750 $0 $0 $0
AUXILIAR PEDAGÓGICO X 50  DESA.  EN MEDIO FAMILIAR $3.105.250 $0 $3.105.250 $3.105.250 $0 $0 $0
AUXILIAR PEDAGÓGICO X 50 ADICION  DESA.  EN MEDIO FAMILIAR $3.105.250 $0 $3.105.250 $3.105.250 $0 $0 $0
AUXILIAR PEDAGÓGICO X 52  DESA.  EN MEDIO FAMILIAR $621.050 $0 $621.050 $621.050 $0 $0 $0
AUXILIAR PEDAGÓGICO X 53  DESA.  EN MEDIO FAMILIAR $621.050 $0 $621.050 $621.050 $0 $0 $0
AUXILIAR PEDAGÓGICO X 54  DESA.  EN MEDIO FAMILIAR $2.484.200 $0 $2.484.200 $2.484.200 $0 $0 $0
AUXILIAR PEDAGÓGICO X 55  DESA.  EN MEDIO FAMILIAR $621.050 $0 $621.050 $621.050 $0 $0 $0
AUXILIAR PEDAGÓGICO X 58  DESA.  EN MEDIO FAMILIAR $1.863.150 $0 $1.863.150 $1.863.150 $0 $0 $0
REDISTRIBUCIÓN DE PERSONAL ESPECIALIZADO  DESA.  EN MEDIO FAMILIAR  $1.777.622 $0 $1.777.622 $1.777.622 $0 $0 $0
AUXI. ADMINISTR X 800  DESA.  EN MEDIO FAMILIAR $1.656.000 $0 $1.656.000 $1.656.000 $0 $0 $0
AUXI. ADMINISTR X 250 ADICION  DESA.  EN MEDIO FAMILIAR $517.500 $0 $517.500 $517.500 $0 $0 $0
ARRIENDO  DESA.  EN MEDIO FAMILIAR $1.426.400 $0 $1.426.400 $1.426.400 $0 $0 $0
ADICION ARRIENDO  DESA.  EN MEDIO FAMILIAR $445.750 $0 $445.750 $445.750 $0 $0 $0
GASTOS OPERATIVOS  DESA.  EN MEDIO FAMILIAR $491.600 $0 $491.600 $491.600 $0 $0 $0
ADICION GASTOS OPERATIVOS  DESA.  EN MEDIO FAMILIAR $153.625 $0 $153.625 $153.625 $0 $0 $0
 DESA.  EN MEDIO FAMILIAR $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0
TOTAL  DESA.  EN MEDIO FAMILIAR $47.893.922 $0 $47.893.922 $47.893.922 $0 $0 $0
REFRIGERIO NIÑOS/AS Y PERSONA RESPONSABLE  ADICION  DESA.  EN MEDIO FAMILIAR $7.353.600 $0 $7.353.600 $7.353.600 $0 $0 $0
REFRIGERIO NIÑOS/AS Y PERSONA RESPONSABLE  ADICION  DESA.  EN MEDIO FAMILIAR $2.298.000 $0 $2.298.000 $2.298.000 $0 $0 $0
COMPLEMENTO NUTRICIONAL  DESA.  EN MEDIO FAMILIAR $35.668.000 $0 $35.668.000 $35.668.000 $0 $0 $0
ADICION COMPLEMENTO NUTRICIONAL  DESA.  EN MEDIO FAMILIAR $11.146.250 $0 $11.146.250 $11.146.250 $0 $0 $0
ADICION No.4   PAQUETE ALIMENTARIO DE RECESO  DESA.  EN MEDIO FAMILIAR $93.628.500 $0 $93.628.500 $93.628.500 $0 $0 $0
DESPLAZAMIENTOS A LOS ENCUENTROS EDUCATIVOS  DESA.  EN MEDIO FAMILIAR  $2.218.000 $0 $2.218.000 $2.218.000 $0 $0
ADICION DESPLAZAMIENTOS ENCUENTROS EDUCATIVOS  DESA.  EN MEDIO FAMILIAR $693.125 $0 $693.125 $693.125 $0 $0 $0
REDISTRIBUCION DE DESPLAZAMIENTO PERSONAL ESPECIALIZADO  DESA.  EN MEDIO FAMILIAR $162.500 $0 $162.500 $162.500 $0 $0 $0
REINVERSION PARA EL DESPLAZAMIENTO TALENTO HUMANO  DESA.  EN MEDIO FAMILIAR $600.600 $0 $600.600 $600.600 $0 $0 $0
SEGURO NIÑOS (POLIZAS)  DESA.  EN MEDIO FAMILIAR $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0
ADICION SEGURO NIÑOS (POLIZAS)  DESA.  EN MEDIO FAMILIAR $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0
MATERIAL DIDÁCTICO DE CONSUMO  Y PAPELERÍA  DESA.  EN MEDIO FAMILIAR $702.000 $0 $702.000 $702.000 $0 $0 $0
ADICION MATERIAL DIDÁCTICO DE CONSUMO  Y PAPELERÍA  DESA.  EN MEDIO FAMILIAR $219.375 $0 $219.375 $219.375 $0 $0 $0
REDISTRIBUCION POR MATERIAL DIDACTICO  PERSONAL ESPECIALIZADO  DESA.  EN MEDIO FAMILIAR $237.802 $0 $237.802 $237.802 $0 $0 $0
PRIMERA REINVERSION POR MATERIAL DIDACTICO  PARA USO PERSONAL 
ESPECIALIZADO (ENERO)
 DESA.  EN MEDIO FAMILIAR $327.600 $0 $327.600 $327.600 $0 $0 $0
SEGUNDA REINVERSION POR MATERIAL DIDACTICO  PARA USO 
PERSONAL ESPECIALIZADO (MAYO)
 DESA.  EN MEDIO FAMILIAR $156.000 $0 $156.000 $156.000 $0 $0 $0
SEGUNDA DOTACION (AGOSTO)  DESA.  EN MEDIO FAMILIAR $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0
REINVERSION MATERIAL DIDÁCTICO DE CONSUMO  Y PAPELERÍA 
(AGOSTO)
 DESA.  EN MEDIO FAMILIAR $350.000 $0 $350.000 $350.000 $0
DOTACIÓN DE ASEO PERSONAL  DESA.  EN MEDIO FAMILIAR $468.000 $0 $468.000 $468.000 $0 $0 $0
ADICION DOTACIÓN DE ASEO PERSONAL  DESA.  EN MEDIO FAMILIAR $146.250 $0 $146.250 $146.250 $0 $0 $0
REINVERSION PARA LA DOTACION DE ASEO PERSONAL  DESA.  EN MEDIO FAMILIAR $54.600 $0 $54.600 $54.600 $0 $0 $0
GASTOS OPERATIVOS  DESA.  EN MEDIO FAMILIAR $928.800 $0 $928.800 $928.800 $0 $0 $0
ADICION GASTOS OPERATIVOS  DESA.  EN MEDIO FAMILIAR $290.250 $0 $290.250 $290.250 $0 $0 $0
REINVERSION PARA GASTOS OPERACIONALES VARIABLES  DESA.  EN MEDIO FAMILIAR $109.200 $0 $109.200 $109.200 $0 $0 $0
ADICION No.4   GASTOS OPERATIVOS  DESA.  EN MEDIO FAMILIAR $3.728.550 $0 $3.728.550 $3.728.550 $0 $0 $0
$0 $161.487.002 $0 $161.487.002 $161.487.002 $0 $0 $0
$0 $209.380.924 $0 $209.380.924 $209.380.924 $0 $0 $0
TOTAL COSTOS VARIABLES
01/12/2017
TOTALES
Clasificación de la Información:
Pública
PROCESO
PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN
FORMATO PRESENTACIÓN INFORMES FINANCIEROS 
MODALIDAD FAMILIAR
TALENTO HUMANO
F2.MO13.PP
1. Información General
Regional
Entidad Administradora del Servicio
Fecha de legalización del contrato
Valor del contrato incluidas
modificaciones
$ 2.424.910.062 Plazo de ejecución
Versión 1 Página 1 de 1
455
CIENAGA
PUEBLO VIEJO - ZONA BANANERA
MAGDALENA
FUNDACION MULTIACTIVA CONSTRUYENDO CAMINOS SOSTENIBLES DE PAX PARA UN  DESARROLLO EMPRESARIAL, SOCIAL Y 
COMUNITARIO   -FUPAZCOLOMBIA- 
15/12/2017
16/12/2016
COSTOS FIJOS
N° del contrato
DOTACIÓN DE CONSUMO
GAST.OPER.
FASE I
CONFORMACION Y DESCRIPCION DE ITEMS
TOTAL COSTOS FIJOS
16/12/2016
ALIMENTACIÓN
GASTOS OPERATIVOS
TESORERO REPRESENTANTE LEGAL 
3. RECURSOS EJECUTADOS PAGADOS Y POR PAGAR
01/12/2017
15/12/2017
$0
Periodo sobre el cual reportaCupos atendidos
Modalidad familiar  sin arriendo
Modalidad familiar  con arriendo
XXX
1050
SEGURO
TRANSPORTE
INFRAESTR.
 Elaboración del Manual de Procedimientos del Presupuesto de la 
Fundación “Fupazcolombia”, para la Presentación del Informe 
Financiero, en la Modalidad Desarrollo Infantil en Medio 
Familiar, del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. 
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4) CONSOLIDADO VIGENCIA 
 
PRESUPUESTO TOTAL DE 
VIGENCIA
EJECUCIÓN 
ALISTAMIENTO
EJECUCIÓN ENERO EJECUCIÓN FEBRERO EJECUCIÓN MARZO EJECUCIÓN ABRIL EJECUCIÓN MAYO EJECUCIÓN JUNIO EJECUCIÓN JULIO
EJECUCIÓN 
AGOSTO
EJECUCIÓN 
SEPTIEMBRE
EJECUCIÓN OCTUBRE
EJECUCIÓN 
NOVIEMBRE
EJECUCIÓN DICIEMBRE
EJECUCIÓN 
ALISTAMIENTO
EJECUCIÓN 
ACUMULADA
SALDO DE EJECUCIÓN % DE AVANCE
COORDINADOR/A DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR $78.797.950 $0 $2.987.600 $5.975.200 $5.975.200 $5.975.200 $6.908.825 $7.842.450 $7.842.450 $7.842.450 $7.842.450 $7.842.450 $7.842.450 $3.921.225 $0 $78.797.950 $0 100%
DOCENTES PERFIL 1 DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR $193.664.350 $0 $6.947.600 $13.895.200 $13.895.200 $13.895.200 $17.369.000 $20.842.800 $20.842.800 $19.105.900 $19.105.900 $19.105.900 $19.105.900 $9.552.950 $0 $193.664.350 $0 100%
DOCENTES PERFIL 2 DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR $123.966.312 $0 $2.849.812 $9.974.300 $9.974.300 $9.974.300 $10.686.750 $11.399.200 $11.399.200 $12.824.100 $12.824.100 $12.824.100 $12.824.100 $6.412.050 $0 $123.966.312 $0 100%
PROFESIONAL DE ATENCIÓN PSICOSOCIAL PERFIL 1 DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR $122.147.900 $0 $4.631.200 $9.262.400 $9.262.400 $9.262.400 $10.709.650 $12.156.900 $12.156.900 $12.156.900 $12.156.900 $12.156.900 $12.156.900 $6.078.450 $0 $122.147.900 $0 100%
PROFESIONAL NUTRICIÓN PERFIL 1 DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR $61.084.500 $0 $2.316.000 $4.632.000 $4.632.000 $4.632.000 $5.355.750 $6.079.500 $6.079.500 $6.079.500 $6.079.500 $6.079.500 $6.079.500 $3.039.750 $0 $61.084.500 $0 100%
AUXILIAR PEDAGÓGICO DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR $246.556.850 $0 $7.452.600 $18.631.500 $18.631.500 $18.631.500 $21.736.750 $24.842.000 $24.842.000 $24.842.000 $24.842.000 $24.842.000 $24.842.000 $12.421.000 $0 $246.556.850 $0 100%
REDISTRIBUCIÓN DE PERSONAL ESPECIALIZADO DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR $26.634.454 $0 $0 $0 $0 $2.987.600 $2.987.600 $2.987.600 $2.614.150 $2.614.150 $3.555.244 $3.555.244 $3.555.244 $1.777.622 $0 $26.634.454 $0 100%
AUXILIAR ADMINISTRATIVO DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR $43.677.000 $0 $1.656.000 $3.312.000 $3.312.000 $3.312.000 $3.829.500 $4.347.000 $4.347.000 $4.347.000 $4.347.000 $4.347.000 $4.347.000 $2.173.500 $0 $43.677.000 $0 100%
DOTACION NO FUNGIBLE DOTACION NO FUNGIBLE DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 0%
INFRAESTRUCTURA ARRIENDO DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR $37.353.850 $0 $1.158.950 $2.852.800 $2.852.800 $2.852.800 $3.298.550 $3.744.300 $3.744.300 $3.744.300 $3.744.300 $3.744.300 $3.744.300 $1.872.150 $0 $37.353.850 $0 100%
GASTOS OPERATIVOS GASTOS OPERATIVOS DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR $12.965.950 $0 $491.600 $983.200 $983.200 $983.200 $1.136.825 $1.290.450 $1.290.450 $1.290.450 $1.290.450 $1.290.450 $1.290.450 $645.225 $0 $12.965.950 $0 100%
DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR $25.442.550 $0 $19.384.800 $0 $0 $0 $6.057.750 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $25.442.550 $0 100%
$972.291.666 $0 $49.876.162 $69.518.600 $69.518.600 $72.506.200 $90.076.950 $95.532.200 $95.158.750 $94.846.750 $95.787.844 $95.787.844 $95.787.844 $47.893.922 $0 $972.291.666 $0 100%
REFRIGERIO NIÑOS/AS Y PERSONA RESPONSABLE DEL CUIDADO DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR $192.572.400 $0 $5.974.800 $14.707.200 $14.707.200 $14.707.200 $17.005.200 $19.303.200 $19.303.200 $19.303.200 $19.303.200 $19.303.200 $19.303.200 $9.651.600 $0 $192.572.400 $0 100%
COMPLEMENTO NUTRICIONAL DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR $1.034.372.000 $0 $35.668.000 $71.336.000 $71.336.000 $71.336.000 $82.482.250 $93.628.500 $93.628.500 $93.628.500 $93.628.500 $93.628.500 $93.628.500 $140.442.750 $0 $1.034.372.000 $0 100%
TRANSPORTE
AUXILIO DE TRANSPORTE PARA DESPLAZAMIENTOS A LOS 
ENCUENTROS EDUCATIVOS
DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR $72.246.250 $0 $2.218.000 $4.436.000 $4.436.000 $6.936.000 $6.630.325 $7.323.450 $7.273.450 $7.273.450 $7.348.450 $7.348.450 $7.348.450 $3.674.225 $0 $72.246.250 $0 100%
SEGURO SEGURO NIÑOS (POLIZAS) DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR $7.079.050 $0 $0 $0 $5.904.800 $0 $0 $0 $1.174.250 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $7.079.050 $0 100%
MATERIAL DIDÁCTICO DE CONSUMO Y PAPELERÍA DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR $101.778.546 $180.800 $702.000 $1.404.000 $1.404.000 $5.871.576 $2.846.151 $3.065.526 $2.612.800 $2.612.800 $54.942.755 $4.261.555 $19.881.805 $1.992.777 $0 $101.778.546 $0 100%
DOTACIÓN DE ASEO PERSONAL DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR $13.662.500 $0 $468.000 $936.000 $936.000 $1.436.000 $1.191.450 $1.337.700 $1.337.700 $1.337.700 $1.337.700 $1.337.700 $1.337.700 $668.850 $0 $13.662.500 $0 100%
GASTOS OPERATIVOS GASTOS OPERATIVOS DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR $30.907.650 $0 $928.800 $1.857.600 $1.857.600 $2.901.600 $2.366.250 $2.656.500 $2.656.500 $2.656.500 $2.656.500 $2.656.500 $2.656.500 $5.056.800 $0 $30.907.650 $0 100%
$1.452.618.396 $180.800 $45.959.600 $94.676.800 $100.581.600 $103.188.376 $112.521.626 $127.314.876 $127.986.400 $126.812.150 $179.217.105 $128.535.905 $144.156.155 $161.487.002 $0 $1.452.618.396 $0 100%
$2.424.910.062 $180.800 $95.835.762 $164.195.400 $170.100.200 $175.694.576 $202.598.576 $222.847.076 $223.145.150 $221.658.900 $275.004.949 $224.323.749 $239.943.999 $209.380.924 $0 $2.424.910.062 $0 100%
F2.MO13.PP 01/12/2017
Versión 1 Página 1 de 1
Clasificación de la Información:
Pública
PROCESO
PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN
FORMATO PRESENTACIÓN INFORMES FINANCIEROS 
MODALIDAD FAMILIAR
1. Información General
COSTOS VARIABLES
MAGDALENA
FUNDACION MULTIACTIVA CONSTRUYENDO CAMINOS SOSTENIBLES DE PAX PARA UN  DESARROLLO EMPRESARIAL, SOCIAL Y COMUNITARIO -FUPAZCOLOMBIA- 
Regional
Entidad Administradora del Servicio
15/12/2017
PUEBLO VIEJO - ZONA BANANERA
CIENAGA
Municipios donde se presta el servicio
Centro Zonal
                                                                                                                         2.424.910.062   
Desde: 16/12/2016
Plazo de ejecución
TALENTO HUMANO
Hasta:
Representante Legal
Cupos contratados
Modalidad familiar  sin arriendo
Modalidad familiar  con arriendo
XXX
1050
DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR
16/12/2016
TOTALES
Fecha de legalización del contrato Valor del contrato incluidas modificaciones
4. CONSOLIDADO VIGENCIA
CONFORMACION Y DESCRIPCION DE ITEMS 
COSTOS FIJOS
TOTAL COSTOS FIJOS
Modalidades de atención
N° del contrato 455
ALIMENTACIÓN
TOTAL COSTOS VARIABLES
FASE 1
DOTACIÓN DE CONSUMO
 Elaboración del Manual de Procedimientos del Presupuesto de la 
Fundación “Fupazcolombia”, para la Presentación del Informe 
Financiero, en la Modalidad Desarrollo Infantil en Medio 
Familiar, del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. 
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5) SEGUIMIENTO AL USO DE LOS APORTES 
 
 
 
Desde:
Hasta:
DESCRIPCION DICIEMBRE 2016 ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
VALOR TOTAL APORTES 
RECIBIDOS 
VALOR FINAL DEL 
CONTRATO
DIFERENCIAS
VALOR INGRESO DE APORTES PARA EL PERIODO $ 180.800 $104.332.400 $169.895.200 $169.895.200 $164.248.462 $202.499.075 $222.987.450 $274.098.650 $238.959.700 $222.987.450 $320.344.500 $222.987.450 $111.493.725
MAS SALDO DE APORTES DEL PERIODO ANTERIOR $ 0 $0 $8.496.638 $14.196.438 $13.991.438 $2.545.324 $2.445.822 $2.586.196 $53.539.696 $70.840.496 $18.822.997 $114.843.748 $97.887.199
TOTAL APORTES PARA EL PERIODO $ 180.800 $104.332.400 $178.391.838 $184.091.638 $178.239.900 $205.044.399 $225.433.272 $276.684.846 $292.499.396 $293.827.946 $339.167.497 $337.831.198 $209.380.924
VALOR TOTAL GIRADO 
CONTRA EJECUCION
VALOR TOTAL 
PRESUPUESTO APROBADO
DIFERENCIA
VALOR PAGOS DEL PERIODO PARA CUBRIR LA EJECUCION $ 180.800 $95.835.762 $164.195.400 $170.100.200 $175.694.576 $202.598.576 $222.847.076 $223.145.150 $221.658.900 $275.004.949 $224.323.749 $239.943.999 $209.380.924
CUENTAS POR PAGAR DEL PERIODO $ 0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0
PAGO CON CARGO A LA PROVISION PRESTACIONAL $ 0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0
SALDO DEL PERIODO PARA EL EXTRACTO $ 0 $8.496.638 $14.196.438 $13.991.438 $2.545.324 $2.445.822 $2.586.196 $53.539.696 $70.840.496 $18.822.997 $114.843.748 $97.887.199 $0
VALOR CARGA PRESTACIONAL DEL PERIODO $ 0 $0 $0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CARGA PRESTACIONAL ACUMULADA $ 0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
21162 42909 147929 33828 84670 90059 87975 86133 40627 120021 9731
22/09/2017 22/09/2017 22/09/2017 22/09/2017 22/09/2017 1412/2017 14/12/2017 14/12/2017
1 1 1 2 2 4 3 2
ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE
 
CONTADOR 
455 Fecha de legalización del contrato
Municipios donde se presta el servicio
1. Información General
Regional MAGDALENA Centro Zonal CIENAGA
No. DE COMPROBANTE DE LA CONSIGNACION 
Modalidad de atención
PUEBLO VIEJO- ZONA BANANERA
16/01/2017
15/12/2017
Entidad Administradora del Servicio
Familiar
Modalidad familiar  sin arriendo
Modalidad familiar  con arriendo
Cupos 
Contratados
XXX
1050
Plazo de ejecución
FUNDACION MULTIACTIVA CONSTRUYENDO CAMINOS SOSTENIBLES DE PAZ PARA UN DESARROLLO 
EMPRESARIAL, SOCIAL Y COMUNITARIO-FUPAZCOLOMBIA-
N° del contrato 2016
$2.424.910.062 $0
DESCRIPCION
VALOR CONSIGNADO
FECHA DE LA CONSIGNACION
PERIODO EN EL QUE SE GENERARON LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS
F2.MO13.PP 01/12/2017
Versión 1 Página 1 de 1
Clasificación de la Información:
Pública
PROCESO
PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN
FORMATO PRESENTACIÓN INFORMES FINANCIEROS 
MODALIDAD FAMILIAR
765044
5. SEGUIMIENTO AL USO DE LOS APORTES 3. BALANCE FINAL DEL CONTRATO
$2.424.910.062 2.424.910.062 $0
REGISTRO CONSIGNACION DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS
TOTAL
$2.424.910.062
 Elaboración del Manual de Procedimientos del Presupuesto de la 
Fundación “Fupazcolombia”, para la Presentación del Informe 
Financiero, en la Modalidad Desarrollo Infantil en Medio 
Familiar, del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. 
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6) CONTRAPARTIDA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
RUBRO DESCRIPCIÓN
VALOR 
PRESUPUESTADO
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
VALOR 
EJECUTADO A LA 
FECHA
SALDO POR 
EJECUTAR
TALENTO HUMANO INGENIERO DE SISTEMAS  $                    15.200.000 $900.000 $1.300.000 $1.300.000 $1.300.000 $1.300.000 $1.300.000 $1.300.000 $1.300.000 $1.300.000 $1.300.000 $1.300.000 $1.300.000 $15.200.000 $0
SERVICIOS
CUALIFICACION TALENTO
HUMANO
$32.069.467 7.840.000 $7.840.000 $1.400.000 $1.400.000 $900.000 $0 $0 $0 $3.300.000 $3.300.000 $4.500.000 $1.589.467 $32.069.467 $0
47.269.467$                     8.740.000$          9.140.000,00$   2.700.000,00$   2.700.000,00$   2.200.000,00$   1.300.000,00$   1.300.000,00$   1.300.000,00$   4.600.000,00$   4.600.000,00$   5.800.000,00$   2.889.467,00$                $47.269.467 -$                                 
DETALLES DE LA EJECUCIÓN DE LA CONTRAPARTIDA PROPUESTA
 Representante Legal
F2.MO13.PP 01/12/2017
Versión 1 Página 1 de 1
Clasificación de la Información:
Pública
PROCESO
PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN
FORMATO PRESENTACIÓN INFORMES FINANCIEROS 
MODALIDAD FAMILIAR
-CONTRAPARTIDA-
TOTAL APORTE 
 Elaboración del Manual de Procedimientos del Presupuesto de la 
Fundación “Fupazcolombia”, para la Presentación del Informe 
Financiero, en la Modalidad Desarrollo Infantil en Medio 
Familiar, del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. 
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ANEXO 3.  
ACTA DE LEGALIZACION MES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE. 
 
ACTA DE LEGALIZACION DE OCTUBRE 
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ACTA DE LEGALIZACION DE NOVIEMBRE 
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ANEXO 4.  
 
INCONSISTENCIA EN LOS MESES DE ENERO A MAYO.  
 
En el formato de presupuesto, se debe discriminar todos los rubros de ejecución, 
esto se hace de manera que al momento de realizar un control o una revisión de 
los gastos, se evidencia todo sus movimientos proyectados o ejecutados.  
 
En los meses de Enero a Mayo se presento los presupuestos con tres formatos, el 
1) Informe general, 2) Presupuesto y la 3) contrapartida. Dejando sin diligenciar el 
restante de los formatos. Mientras tanto en los formatos que diligenciaron se 
presento datos erróneos en el diligenciamiento de estos, cabe destacar alguno de 
estos, fecha en el cual va ejecutar, cantidad de cupos contratados en la 
modalidad, presupuesto del aporte de la contrapartida.  
 
Por otra parte se evidencia que no han realizado los documentos para ejecutar la 
redistribución por concepto de ahorro, teniendo en cuenta la diferencia de perfiles 
en los agentes educativos y de igual forma la cantidad de usuarios atendidos en 
una sola unidad de servicio mayor a 50.  
 
Como se evidencia en los siguientes formatos:  
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1) INFORMACION GENERASL 
 
 
 
 
Regional Centro Zonal
Entidad Administradora 
del Servicio
Municipios Donde se 
Presta el Servicio
N° del contrato
455
Fecha de Legalización 
del Contrato
Desde: 16/05/2017
Modalidad de atención Hasta: 15/12/2017
XXXXXXXXXXX
ICBF EAS ICBF EAS
Modalidad familiar con 
arriendo
$1.888.412.800 $37.768.256 $377.703.500 $7.554.070 $5.646.738 $0
Modalidad familiar  sin 
arriendo
$0 $0 $0 $0 $0 $0
Total por concepto $1.888.412.800 $37.768.256 $377.703.500 $7.554.070 $5.646.738 $0
1. Información General
Magdalena 
Ciénaga
Pueblo Viejo - Zona Bananera 
Plazo de ejecución
16/12/2017
DESARROLLO INFANTIL  EN MEDIO FAMILIAR 
Fundación Multiactiva Construyendo Caminos Sostenibles de Paz para un Desarrollo 
Empresarial, Social y Comunitario -FUPAZCOLOMBIA- 
2. Cupos contratados 
Total Cupos Contratados
1.050
Modalidad familiar
Sin arriendo
Modalidad Familiar
Con Arriendo
XXXXXXXXXXXXXX 1.050
Representante Legal
$2.305.791.888
4. Valor del Contrato
Reducciones al contrato
$2.305.791.888
$0
Modalidad
Monto total del 
aporte de ICBF
Monto total del aporte 
de la EAS
Valor final del contrato
Adiciones al contrato
F2.MO13.PP 16/12/2017
Versión 1 Página 1 de 1
PROCESO
PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN
FORMATO PRESENTACIÓN INFORMES FINANCIEROS 
MODALIDAD FAMILIAR Clasificación de la Información:
Pública
 Elaboración del Manual de Procedimientos del Presupuesto de la 
Fundación “Fupazcolombia”, para la Presentación del Informe 
Financiero, en la Modalidad Desarrollo Infantil en Medio 
Familiar, del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. 
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2) Presupuesto 
 
 
 
 
 
Centro Zonal
XXX
DICIEMBRE ENERO FEBRERO DISMINUCION MARZO y ABRIL $0 MAYO y JUNIO JULIO y AGOSTO $0
 SEPTIEMBRE y 
OCTUBRE  
$0 NOVIEMBRE DICIEMBRE
 $0 $0
 0.13% 14.52% 0.00% 17.99% $0 17.99% 17.99% $0 17.99% $0 8.9% 4.49%
$180.800 $274.227.600 5.646.738 $334.143.662 $0 $425.486.525 $445.974.900 $0 $445.974.900 $0 $222.987.450 $111.493.725
$180.800 $274.227.600 5.646.738 $334.143.662 $0 $425.486.525 $445.974.900 $0 $445.974.900 $0 $222.987.450 $111.493.725
VALOR % DE PARTICIPACION ADICION DISMINUCION TOTAL 
$1.888.412.800 98% 377.703.500 $5.646.738 2.260.469.562
$37.768.256 2% 7.554.070 0% 45.322.326
$1.926.181.056 100% 385.257.570 $5.646.738 2.305.791.888
ATENCION USUARIOS ATENDIDOS 
COORDINADOR/A X450  DESA.  EN MEDIO FAMILIAR 1  $                    7.469 450 $0 $1.680.525 $3.361.050 $3.361.050 $3.361.050 $3.361.050 $3.361.050 $3.361.050 $3.361.050 $3.361.050 $3.361.050 $3.361.050 $1.680.525 $0 $36.971.550
COORDINADOR X 350  DESA.  EN MEDIO FAMILIAR 1  $                    7.469 350 $0 $1.307.075 $2.614.150 $2.614.150 $2.614.150 $2.614.150 $2.614.150 $2.614.150 $2.614.150 $2.614.150 $2.614.150 $2.614.150 $1.307.075 $0 $28.755.650
COORDINADOR X 250  DESA.  EN MEDIO FAMILIAR 1  $                    7.469 250 $0 $0 $0 $0 $0 933.625 1.867.250 1.867.250 1.867.250 1.867.250 1.867.250 1.867.250 933.625 $0 13.070.750
AGEN EDUCA. PERFIL 1 X 50  DESA.  EN MEDIO FAMILIAR 5  $                   34.738 250 $0 $868.450 $1.736.900 $1.736.900 $1.736.900 $1.736.900 $8.684.500 $8.684.500 $8.684.500 $8.684.500 $8.684.500 $8.684.500 $4.342.250 $0 $64.265.300
AGEN EDUCA. PERFIL 1   X 53  DESA.  EN MEDIO FAMILIAR 1  $                   34.738 50 $0 $920.557 $1.806.376 $1.806.376 $1.806.376 $1.806.376 $1.806.376 $1.806.376 $1.736.900 $1.736.900 $1.736.900 $1.736.900 $868.450 $0 $19.574.863
AGEN EDUCA. PERFIL 1  X  54  DESA.  EN MEDIO FAMILIAR 2  $                   34.738 100 $0 $2.813.778 $1.841.114 $1.841.114 $1.841.114 $1.841.114 $3.473.800 $3.473.800 $3.473.800 $3.473.800 $3.473.800 $3.473.800 $1.736.900 $0 $32.757.934
AGEN EDUCA. PERFIL 1 X 55  DESA.  EN MEDIO FAMILIAR 1  $                   34.738 50 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $1.736.900 $1.736.900 $1.736.900 $1.736.900 $1.736.900 $1.736.900 $868.450
AGEN EDUCA. PERFIL 1  X  58  DESA.  EN MEDIO FAMILIAR 3  $                   34.738 150 $0 $2.014.804 $5.627.556 $5.627.556 $5.627.556 $5.627.556 $5.210.700 $5.210.700 $5.210.700 $5.210.700 $5.210.700 $5.210.700 $2.605.350 $0 $58.394.578
AGEN EDUCA.PERFIL 2 X 50  DESA.  EN MEDIO FAMILIAR 5  $                   28.498 250 $0 $2.849.800 $4.029.608 $4.029.608 $4.029.608 $4.029.608 $7.124.500 $7.124.500 $7.124.500 $7.124.500 $7.124.500 $7.124.500 $3.562.250 $0 $65.277.482
AGEN EDUCA.PERFIL 2 X 52  DESA.  EN MEDIO FAMILIAR 1  $                   28.498 50 $0 $2.849.800 $4.029.608 $4.029.608 $4.029.608 $4.029.608 $1.424.900 $1.424.900 $1.424.900 $1.424.900 $1.424.900 $1.424.900 $712.450 $0 $28.230.082
AGEN EDUCA. PERFIL 2 X 54   2  $                   28.498 100 $0 $769.446 $5.699.600 $5.699.600 $5.699.600 $5.699.600 $2.849.800 $2.849.800 $2.849.800 $2.849.800 $2.849.800 $2.849.800 $1.424.900 $0 $42.091.546
AGEN EDUCA. PERFIL 2 X 55  DESA.  EN MEDIO FAMILIAR 1  $                   28.498 55 $0 $783.695 $1.538.892 $1.538.892 $1.538.892 $1.538.892 $1.538.892 $1.538.892 $1.567.390 $1.567.390 $1.567.390 $1.567.390 $783.696 $0 $17.070.303
AGEN EDUCA. PERFIL 2 X 58  DESA.  EN MEDIO FAMILIAR 1  $                   28.498 58 $0 $826.442 $1.567.390 $1.567.390 $1.567.390 $1.567.390 $1.567.390 $1.567.390 $1.652.884 $1.652.884 $1.652.884 $1.652.884 $826.442 $0 $17.668.760
AUXILIAR PEDAGÓGICO X 50  DESA.  EN MEDIO FAMILIAR 5 $24.842 250 $0 $3.105.250 $6.210.500 $6.210.500 $6.210.500 $6.210.500 $6.210.500 $6.210.500 $6.210.500 $6.210.500 $6.210.500 $6.210.500 $3.105.250 $0 $68.315.500
AUXILIAR PEDAGÓGICO X 52  DESA.  EN MEDIO FAMILIAR 1 $24.842 52 $0 $645.892 $1.291.784 $1.291.784 $1.291.784 $1.291.784 $1.291.784 $1.291.784 $1.291.784 $1.291.784 $1.291.784 $1.291.784 $645.892 $0 $14.209.624
AUXILIAR PEDAGÓGICO X 53  DESA.  EN MEDIO FAMILIAR 1 $24.842 53 $0 $658.313 $1.316.626 $1.316.626 $1.316.626 $1.316.626 $1.316.626 $1.316.626 $1.316.626 $1.316.626 $1.316.626 $1.316.626 $658.313 $0 $14.482.886
AUXILIAR PEDAGÓGICO X 54
 DESA.  EN MEDIO FAMILIAR 4 $24.842 216 $0 $2.682.936 $5.365.872 $5.365.872 $5.365.872 $5.365.872 $5.365.872 $5.365.872 $5.365.872 $5.365.872 $5.365.872 $5.365.872 $2.682.936 $0 $59.024.592
AUXILIAR PEDAGÓGICO X 55  DESA.  EN MEDIO FAMILIAR 1 $24.842 55 $0 $683.155 $1.366.310 $1.366.310 $1.366.310 $1.366.310 $1.366.310 $1.366.310 $1.366.310 $1.366.310 $1.366.310 $1.366.310 $683.155 $0 $15.029.410
AUXILIAR PEDAGÓGICO X 58
 DESA.  EN MEDIO FAMILIAR 3 $24.842 174 $0 $2.161.254 $4.322.508 $4.322.508 $4.322.508 $4.322.508 $4.322.508 $4.322.508 $4.322.508 $4.322.508 $4.322.508 $4.322.508 $2.161.254 $0 $47.547.588
PROF.ATEN. PSICO. PERFIL 1 X 160
 DESA.  EN MEDIO FAMILIAR 5  $                   11.578 800 $0 $4.631.200 $826.442 $1.652.884 $1.652.884 $1.652.884 $1.652.884 $1.652.884 $9.262.400 $9.262.400 $9.262.400 $9.262.400 $4.631.200 $0 $55.402.862
PROF.  SAL/ NUTRIC.PERFIL 1 
 DESA.  EN MEDIO FAMILIAR 3  $                    5.790 800 $0 $2.316.000 $4.632.000 $4.632.000 $4.632.000 $4.632.000 $4.632.000 $4.632.000 $4.632.000 $4.632.000 $4.632.000 $4.632.000 $2.316.000 $0 $50.952.000
AUXI. ADMINISTR X 400  DESA.  EN MEDIO FAMILIAR 2  $                    4.140 800 $0 $1.656.000 $3.312.000 $3.312.000 $3.312.000 $3.312.000 $3.312.000 $3.312.000 $3.312.000 $3.312.000 $3.312.000 $3.312.000 $1.656.000 $0 $36.432.000
INFRAESTR. ARRIENDO  DESA.  EN MEDIO FAMILIAR o $3.566 800 $0 $1.426.400 $2.852.800 $2.852.800 $2.852.800 $2.852.800 $2.852.800 $2.852.800 $2.852.800 $2.852.800 $2.852.800 $2.852.800 $1.426.400 $0 $31.380.800
GAST.OPER
.
GASTOS OPERATIVOS  DESA.  EN MEDIO FAMILIAR o $1.229 800 $0 $491.600 $983.200 $983.200 $983.200 $983.200 $983.200 $983.200 $983.200 $983.200 $983.200 $983.200 $491.600 $0 $10.815.200
FASE    1 FASE  PREPARATORIA 180.800 800 $19.384.800 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $19.565.600
$19.384.800 $38.142.372 $72.391.522 $72.391.522 $72.391.522 $72.391.522 $72.391.522 $72.391.522 $72.391.522 $72.391.522 $72.391.522 $72.391.522 $42.110.363 $0 $847.286.860
REFRIGERIO NIÑOS/AS        Y PERSONA 
RESPONSABLE DEL CUIDADO
 DESA.  EN MEDIO FAMILIAR 0 18.384
800
$0 $7.353.600 $14.707.200 $14.707.200 $14.707.200 $14.707.200 $14.707.200 $14.707.200 $14.707.200 $14.707.200 $14.707.200 $14.707.200 $7.353.600 $0 $161.779.200
COMPLEMENTO NUTRICIONAL  DESA.  EN MEDIO FAMILIAR 0 89.170
800
$0 $35.668.000 $71.336.000 $71.336.000 $71.336.000 $71.336.000 $71.336.000 $71.336.000 $71.336.000 $71.336.000 $71.336.000 $71.336.000 $35.668.000 $0 $784.696.000
TRANSPORT
E
DESPLAZAMIENTOS A LOS ENCUENTROS 
EDUCATIVOS
 DESA.  EN MEDIO FAMILIAR 0 5.545
800
$0 $2.218.000 $4.436.000 $4.436.000 $4.436.000 $4.436.000 $4.436.000 $4.436.000 $4.436.000 $4.436.000 $4.436.000 $4.436.000 $2.218.000 $0 $48.796.000
SEGURO SEGURO NIÑOS (POLIZAS)  DESA.  EN MEDIO FAMILIAR 0 671
800
$0 $268.400 $536.800 $536.800 $536.800 $536.800 $536.800 $536.800 $536.800 $536.800 $536.800 $536.800 $268.400 $0 $5.904.800
MATERIAL DIDÁCTICO DE CONSUMO  Y 
PAPELERÍA
 DESA.  EN MEDIO FAMILIAR 0 1.755
800
$0 $702.000 $1.404.000 $1.404.000 $1.404.000 $1.404.000 $1.404.000 $1.404.000 $1.404.000 $1.404.000 $1.404.000 $1.404.000 $702.000 $0 $15.444.000
DOTACIÓN DE ASEO PERSONAL  DESA.  EN MEDIO FAMILIAR 0 1.170
800
$0 $468.000 $936.000 $936.000 $936.000 $936.000 $936.000 $936.000 $936.000 $936.000 $936.000 $936.000 $468.000 $0 $10.296.000
GASTOS 
OPERATIVOS
GASTOS OPERATIVOS  DESA.  EN MEDIO FAMILIAR 0 2.322
800
$0 $928.800 $1.857.600 $1.857.600 $1.857.600 $1.857.600 $1.857.600 $1.857.600 $1.857.600 $1.857.600 $1.857.600 $1.857.621 $928.800 $0 $20.433.621
800 $19.384.800 $47.606.800 $95.213.600 $95.213.600 $95.213.600 $95.213.600 $95.213.600 $95.213.600 $95.213.600 $95.213.600 $95.213.600 $95.213.621 $47.606.800 $0 $1.047.349.621
800 $19.384.800 $83.802.561 $167.605.122 $167.605.122 $167.605.122 $167.605.122 $167.605.122 $167.605.122 $167.605.122 $167.605.122 $167.605.122 $167.605.122 $89.717.163 $0 $1.894.636.481
800 $0 $83.802.561 $251.407.683 $419.012.805 $586.617.927 $754.223.049 $921.828.171 $1.089.433.293 $1.257.038.415 $1.424.643.537 $1.592.248.659 $1.759.853.781 $1.849.570.944 $0
$365.833.081
3.435.117 4.580.156 4.580.156 4.580.196 4.580.156 2.290.078 1.145.039 0 25.190.898
   
 
DIFERENCIA INGRESOS FRENTE A EGRESOS
TALENTO 
HUMANO
TESORERO  REPRESENTANTE LEGAL 
SUBTOTAL
TOTAL
TOTAL ACUMULADO
DOTACIÓN 
DE 
CONSUMO
 
2. PRESUPUESTO
RECURSOS ICBF
100%
$2.260.469.562
$2.260.469.562RECURSOS CONTRAPARTIDA
TOTAL APORTES CONTRAPARTIDA
TOTAL APORTES ICBF
VALOR TOTAL DEL CONTRATO
ORIGEN DE LOS RECURSOS DEL CONTRATO
1.2.1. Costos Fijos
ALIMEN 
TACIÓN
COMPONENTE
S 
RUBRO MODALIDAD
VALOR 
FASE 1
TOTAL APORTES ICBF
UNITARIOS
DICIEMBREAGOSTO NOVIEMBRESEPTIEMBRE OCTUBRE
SUBTOTAL
1.2.2. Costos Variables
MAYO JUNIO
Modalidades de atención
TOTAL APORTES DEL CONTRATO
Monto del desembolso
Porcentaje de desembolso
Monto del desembolso
Plazo de Ejecución
16/12/2016
15/12/2017
Desde:
Hasta:
Periodo
DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR 
JULIO
 
Valor del contrato incluidas 
modificaciones
1.926.181.056
NEC. PERSONAL POR 
BENEFICIARIO
VALOR 
FASE 1
ENERO FEBRERO MARZO
Cupos contratados
Modalidad familiar  sin arriendo
Modalidad familiar  con arriendo
Fecha de legalización del contrato
$0
455
1.2. Gastos
ABRIL
N° del contrato
F2.MO13.PP 16/01/2017
Versión 1 Página 1 de 1
Clasificación de la Información:
Pública
PROCESO
PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN
FORMATO PRESENTACIÓN INFORMES FINANCIEROS 
MODALIDAD FAMILIAR
1. Información General
Regional CIENAGA 
Entidad Administradora del Servicio Municipios donde se presta el servicioFUNDACION MULTIACTIVA CONSTRUYENDO CAMINOS SOSTENIBLES DE PAZ PARA UN DESARROLLO EMPRESARIAL, SOCIAL Y COMUNITARIO  -FUPAZCOLOMBIA-. PUEBLO VIEJO - ZONA BANANERA
 Elaboración del Manual de Procedimientos del Presupuesto de la 
Fundación “Fupazcolombia”, para la Presentación del Informe 
Financiero, en la Modalidad Desarrollo Infantil en Medio 
Familiar, del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. 
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Centro Zonal
XXX
DICIEMBRE ENERO FEBRERO DISMINUCION MARZO y ABRIL $0 MAYO y JUNIO JULIO y AGOSTO $0
 SEPTIEMBRE y 
OCTUBRE  
$0 NOVIEMBRE DICIEMBRE
 $0 $0
 0.13% 14.52% 0.00% 17.99% $0 17.99% 17.99% $0 17.99% $0 8.9% 4.49%
$180.800 $274.227.600 5.646.738 $334.143.662 $0 $425.486.525 $445.974.900 $0 $445.974.900 $0 $222.987.450 $111.493.725
$180.800 $274.227.600 5.646.738 $334.143.662 $0 $425.486.525 $445.974.900 $0 $445.974.900 $0 $222.987.450 $111.493.725
VALOR % DE PARTICIPACION ADICION DISMINUCION TOTAL 
$1.888.412.800 98% 377.703.500 $5.646.738 2.260.469.562
$37.768.256 2% 7.554.070 0% 45.322.326
$1.926.181.056 100% 385.257.570 $5.646.738 2.305.791.888
ATENCION USUARIOS ATENDIDOS 
COORDINADOR/A X450  DESA.  EN MEDIO FAMILIAR 1  $                    7.469 450 $0 $1.680.525 $3.361.050 $3.361.050 $3.361.050 $3.361.050 $3.361.050 $3.361.050 $3.361.050 $3.361.050 $3.361.050 $3.361.050 $1.680.525 $0 $36.971.550
COORDINADOR X 350  DESA.  EN MEDIO FAMILIAR 1  $                    7.469 350 $0 $1.307.075 $2.614.150 $2.614.150 $2.614.150 $2.614.150 $2.614.150 $2.614.150 $2.614.150 $2.614.150 $2.614.150 $2.614.150 $1.307.075 $0 $28.755.650
COORDINADOR X 250  DESA.  EN MEDIO FAMILIAR 1  $                    7.469 250 $0 $0 $0 $0 $0 933.625 1.867.250 1.867.250 1.867.250 1.867.250 1.867.250 1.867.250 933.625 $0 13.070.750
AGEN EDUCA. PERFIL 1 X 50  DESA.  EN MEDIO FAMILIAR 5  $                   34.738 250 $0 $868.450 $1.736.900 $1.736.900 $1.736.900 $1.736.900 $8.684.500 $8.684.500 $8.684.500 $8.684.500 $8.684.500 $8.684.500 $4.342.250 $0 $64.265.300
AGEN EDUCA. PERFIL 1   X 53  DESA.  EN MEDIO FAMILIAR 1  $                   34.738 50 $0 $920.557 $1.806.376 $1.806.376 $1.806.376 $1.806.376 $1.806.376 $1.806.376 $1.736.900 $1.736.900 $1.736.900 $1.736.900 $868.450 $0 $19.574.863
AGEN EDUCA. PERFIL 1  X  54  DESA.  EN MEDIO FAMILIAR 2  $                   34.738 100 $0 $2.813.778 $1.841.114 $1.841.114 $1.841.114 $1.841.114 $3.473.800 $3.473.800 $3.473.800 $3.473.800 $3.473.800 $3.473.800 $1.736.900 $0 $32.757.934
AGEN EDUCA. PERFIL 1 X 55  DESA.  EN MEDIO FAMILIAR 1  $                   34.738 50 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $1.736.900 $1.736.900 $1.736.900 $1.736.900 $1.736.900 $1.736.900 $868.450
AGEN EDUCA. PERFIL 1  X  58  DESA.  EN MEDIO FAMILIAR 3  $                   34.738 150 $0 $2.014.804 $5.627.556 $5.627.556 $5.627.556 $5.627.556 $5.210.700 $5.210.700 $5.210.700 $5.210.700 $5.210.700 $5.210.700 $2.605.350 $0 $58.394.578
AGEN EDUCA.PERFIL 2 X 50  DESA.  EN MEDIO FAMILIAR 5  $                   28.498 250 $0 $2.849.800 $4.029.608 $4.029.608 $4.029.608 $4.029.608 $7.124.500 $7.124.500 $7.124.500 $7.124.500 $7.124.500 $7.124.500 $3.562.250 $0 $65.277.482
AGEN EDUCA.PERFIL 2 X 52  DESA.  EN MEDIO FAMILIAR 1  $                   28.498 50 $0 $2.849.800 $4.029.608 $4.029.608 $4.029.608 $4.029.608 $1.424.900 $1.424.900 $1.424.900 $1.424.900 $1.424.900 $1.424.900 $712.450 $0 $28.230.082
AGEN EDUCA. PERFIL 2 X 54   2  $                   28.498 100 $0 $769.446 $5.699.600 $5.699.600 $5.699.600 $5.699.600 $2.849.800 $2.849.800 $2.849.800 $2.849.800 $2.849.800 $2.849.800 $1.424.900 $0 $42.091.546
AGEN EDUCA. PERFIL 2 X 55  DESA.  EN MEDIO FAMILIAR 1  $                   28.498 55 $0 $783.695 $1.538.892 $1.538.892 $1.538.892 $1.538.892 $1.538.892 $1.538.892 $1.567.390 $1.567.390 $1.567.390 $1.567.390 $783.696 $0 $17.070.303
AGEN EDUCA. PERFIL 2 X 58  DESA.  EN MEDIO FAMILIAR 1  $                   28.498 58 $0 $826.442 $1.567.390 $1.567.390 $1.567.390 $1.567.390 $1.567.390 $1.567.390 $1.652.884 $1.652.884 $1.652.884 $1.652.884 $826.442 $0 $17.668.760
AUXILIAR PEDAGÓGICO X 50  DESA.  EN MEDIO FAMILIAR 5 $24.842 250 $0 $3.105.250 $6.210.500 $6.210.500 $6.210.500 $6.210.500 $6.210.500 $6.210.500 $6.210.500 $6.210.500 $6.210.500 $6.210.500 $3.105.250 $0 $68.315.500
AUXILIAR PEDAGÓGICO X 52  DESA.  EN MEDIO FAMILIAR 1 $24.842 52 $0 $645.892 $1.291.784 $1.291.784 $1.291.784 $1.291.784 $1.291.784 $1.291.784 $1.291.784 $1.291.784 $1.291.784 $1.291.784 $645.892 $0 $14.209.624
AUXILIAR PEDAGÓGICO X 53  DESA.  EN MEDIO FAMILIAR 1 $24.842 53 $0 $658.313 $1.316.626 $1.316.626 $1.316.626 $1.316.626 $1.316.626 $1.316.626 $1.316.626 $1.316.626 $1.316.626 $1.316.626 $658.313 $0 $14.482.886
AUXILIAR PEDAGÓGICO X 54
 DESA.  EN MEDIO FAMILIAR 4 $24.842 216 $0 $2.682.936 $5.365.872 $5.365.872 $5.365.872 $5.365.872 $5.365.872 $5.365.872 $5.365.872 $5.365.872 $5.365.872 $5.365.872 $2.682.936 $0 $59.024.592
AUXILIAR PEDAGÓGICO X 55  DESA.  EN MEDIO FAMILIAR 1 $24.842 55 $0 $683.155 $1.366.310 $1.366.310 $1.366.310 $1.366.310 $1.366.310 $1.366.310 $1.366.310 $1.366.310 $1.366.310 $1.366.310 $683.155 $0 $15.029.410
AUXILIAR PEDAGÓGICO X 58
 DESA.  EN MEDIO FAMILIAR 3 $24.842 174 $0 $2.161.254 $4.322.508 $4.322.508 $4.322.508 $4.322.508 $4.322.508 $4.322.508 $4.322.508 $4.322.508 $4.322.508 $4.322.508 $2.161.254 $0 $47.547.588
PROF.ATEN. PSICO. PERFIL 1 X 160
 DESA.  EN MEDIO FAMILIAR 5  $                   11.578 800 $0 $4.631.200 $826.442 $1.652.884 $1.652.884 $1.652.884 $1.652.884 $1.652.884 $9.262.400 $9.262.400 $9.262.400 $9.262.400 $4.631.200 $0 $55.402.862
PROF.  SAL/ NUTRIC.PERFIL 1 
 DESA.  EN MEDIO FAMILIAR 3  $                    5.790 800 $0 $2.316.000 $4.632.000 $4.632.000 $4.632.000 $4.632.000 $4.632.000 $4.632.000 $4.632.000 $4.632.000 $4.632.000 $4.632.000 $2.316.000 $0 $50.952.000
AUXI. ADMINISTR X 400  DESA.  EN MEDIO FAMILIAR 2  $                    4.140 800 $0 $1.656.000 $3.312.000 $3.312.000 $3.312.000 $3.312.000 $3.312.000 $3.312.000 $3.312.000 $3.312.000 $3.312.000 $3.312.000 $1.656.000 $0 $36.432.000
INFRAESTR. ARRIENDO  DESA.  EN MEDIO FAMILIAR o $3.566 800 $0 $1.426.400 $2.852.800 $2.852.800 $2.852.800 $2.852.800 $2.852.800 $2.852.800 $2.852.800 $2.852.800 $2.852.800 $2.852.800 $1.426.400 $0 $31.380.800
GAST.OPER
.
GASTOS OPERATIVOS  DESA.  EN MEDIO FAMILIAR o $1.229 800 $0 $491.600 $983.200 $983.200 $983.200 $983.200 $983.200 $983.200 $983.200 $983.200 $983.200 $983.200 $491.600 $0 $10.815.200
FASE    1 FASE  PREPARATORIA 180.800 800 $19.384.800 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $19.565.600
$19.384.800 $38.142.372 $72.391.522 $72.391.522 $72.391.522 $72.391.522 $72.391.522 $72.391.522 $72.391.522 $72.391.522 $72.391.522 $72.391.522 $42.110.363 $0 $847.286.860
REFRIGERIO NIÑOS/AS        Y PERSONA 
RESPONSABLE DEL CUIDADO
 DESA.  EN MEDIO FAMILIAR 0 18.384
800
$0 $7.353.600 $14.707.200 $14.707.200 $14.707.200 $14.707.200 $14.707.200 $14.707.200 $14.707.200 $14.707.200 $14.707.200 $14.707.200 $7.353.600 $0 $161.779.200
COMPLEMENTO NUTRICIONAL  DESA.  EN MEDIO FAMILIAR 0 89.170
800
$0 $35.668.000 $71.336.000 $71.336.000 $71.336.000 $71.336.000 $71.336.000 $71.336.000 $71.336.000 $71.336.000 $71.336.000 $71.336.000 $35.668.000 $0 $784.696.000
TRANSPORT
E
DESPLAZAMIENTOS A LOS ENCUENTROS 
EDUCATIVOS
 DESA.  EN MEDIO FAMILIAR 0 5.545
800
$0 $2.218.000 $4.436.000 $4.436.000 $4.436.000 $4.436.000 $4.436.000 $4.436.000 $4.436.000 $4.436.000 $4.436.000 $4.436.000 $2.218.000 $0 $48.796.000
SEGURO SEGURO NIÑOS (POLIZAS)  DESA.  EN MEDIO FAMILIAR 0 671
800
$0 $268.400 $536.800 $536.800 $536.800 $536.800 $536.800 $536.800 $536.800 $536.800 $536.800 $536.800 $268.400 $0 $5.904.800
MATERIAL DIDÁCTICO DE CONSUMO  Y 
PAPELERÍA
 DESA.  EN MEDIO FAMILIAR 0 1.755
800
$0 $702.000 $1.404.000 $1.404.000 $1.404.000 $1.404.000 $1.404.000 $1.404.000 $1.404.000 $1.404.000 $1.404.000 $1.404.000 $702.000 $0 $15.444.000
DOTACIÓN DE ASEO PERSONAL  DESA.  EN MEDIO FAMILIAR 0 1.170
800
$0 $468.000 $936.000 $936.000 $936.000 $936.000 $936.000 $936.000 $936.000 $936.000 $936.000 $936.000 $468.000 $0 $10.296.000
GASTOS 
OPERATIVOS
GASTOS OPERATIVOS  DESA.  EN MEDIO FAMILIAR 0 2.322
800
$0 $928.800 $1.857.600 $1.857.600 $1.857.600 $1.857.600 $1.857.600 $1.857.600 $1.857.600 $1.857.600 $1.857.600 $1.857.621 $928.800 $0 $20.433.621
800 $19.384.800 $47.606.800 $95.213.600 $95.213.600 $95.213.600 $95.213.600 $95.213.600 $95.213.600 $95.213.600 $95.213.600 $95.213.600 $95.213.621 $47.606.800 $0 $1.047.349.621
800 $19.384.800 $83.802.561 $167.605.122 $167.605.122 $167.605.122 $167.605.122 $167.605.122 $167.605.122 $167.605.122 $167.605.122 $167.605.122 $167.605.122 $89.717.163 $0 $1.894.636.481
800 $0 $83.802.561 $251.407.683 $419.012.805 $586.617.927 $754.223.049 $921.828.171 $1.089.433.293 $1.257.038.415 $1.424.643.537 $1.592.248.659 $1.759.853.781 $1.849.570.944 $0
$365.833.081
3.435.117 4.580.156 4.580.156 4.580.196 4.580.156 2.290.078 1.145.039 0 25.190.898
   
 
DIFERENCIA INGRESOS FRENTE A EGRESOS
TALENTO 
HUMANO
TESORERO  REPRESENTANTE LEGAL 
SUBTOTAL
TOTAL
TOTAL ACUMULADO
DOTACIÓN 
DE 
CONSUMO
 
2. PRESUPUESTO
RECURSOS ICBF
100%
$2.260.469.562
$2.260.469.562RECURSOS CONTRAPARTIDA
TOTAL APORTES CONTRAPARTIDA
TOTAL APORTES ICBF
VALOR TOTAL DEL CONTRATO
ORIGEN DE LOS RECURSOS DEL CONTRATO
1.2.1. Costos Fijos
ALIMEN 
TACIÓN
COMPONENTE
S 
RUBRO MODALIDAD
VALOR 
FASE 1
TOTAL APORTES ICBF
UNITARIOS
DICIEMBREAGOSTO NOVIEMBRESEPTIEMBRE OCTUBRE
SUBTOTAL
1.2.2. Costos Variables
MAYO JUNIO
Modalidades de atención
TOTAL APORTES DEL CONTRATO
Monto del desembolso
Porcentaje de desembolso
Monto del desembolso
Plazo de Ejecución
16/12/2016
15/12/2017
Desde:
Hasta:
Periodo
DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR 
JULIO
 
Valor del contrato incluidas 
modificaciones
1.926.181.056
NEC. PERSONAL POR 
BENEFICIARIO
VALOR 
FASE 1
ENERO FEBRERO MARZO
Cupos contratados
Modalidad familiar  sin arriendo
Modalidad familiar  con arriendo
Fecha de legalización del contrato
$0
455
1.2. Gastos
ABRIL
N° del contrato
F2.MO13.PP 16/01/2017
Versión 1 Página 1 de 1
Clasificación de la Información:
Pública
PROCESO
PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN
FORMATO PRESENTACIÓN INFORMES FINANCIEROS 
MODALIDAD FAMILIAR
1. Información General
Regional CIENAGA 
Entidad Administradora del Servicio Municipios donde se presta el servicioFUNDACION MULTIACTIVA CONSTRUYENDO CAMINOS SOSTENIBLES DE PAZ PARA UN DESARROLLO EMPRESARIAL, SOCIAL Y COMUNITARIO  -FUPAZCOLOMBIA-. PUEBLO VIEJO - ZONA BANANERA
 Elaboración del Manual de Procedimientos del Presupuesto de la 
Fundación “Fupazcolombia”, para la Presentación del Informe 
Financiero, en la Modalidad Desarrollo Infantil en Medio 
Familiar, del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. 
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Centro Zonal
XXX
DICIEMBRE ENERO FEBRERO DISMINUCION MARZO y ABRIL $0 MAYO y JUNIO JULIO y AGOSTO $0
 SEPTIEMBRE y 
OCTUBRE  
$0 NOVIEMBRE DICIEMBRE
 $0 $0
 0.13% 14.52% 0.00% 17.99% $0 17.99% 17.99% $0 17.99% $0 8.9% 4.49%
$180.800 $274.227.600 5.646.738 $334.143.662 $0 $425.486.525 $445.974.900 $0 $445.974.900 $0 $222.987.450 $111.493.725
$180.800 $274.227.600 5.646.738 $334.143.662 $0 $425.486.525 $445.974.900 $0 $445.974.900 $0 $222.987.450 $111.493.725
VALOR % DE PARTICIPACION ADICION DISMINUCION TOTAL 
$1.888.412.800 98% 377.703.500 $5.646.738 2.260.469.562
$37.768.256 2% 7.554.070 0% 45.322.326
$1.926.181.056 100% 385.257.570 $5.646.738 2.305.791.888
ATENCION USUARIOS ATENDIDOS 
COORDINADOR/A X450  DESA.  EN MEDIO FAMILIAR 1  $                    7.469 450 $0 $1.680.525 $3.361.050 $3.361.050 $3.361.050 $3.361.050 $3.361.050 $3.361.050 $3.361.050 $3.361.050 $3.361.050 $3.361.050 $1.680.525 $0 $36.971.550
COORDINADOR X 350  DESA.  EN MEDIO FAMILIAR 1  $                    7.469 350 $0 $1.307.075 $2.614.150 $2.614.150 $2.614.150 $2.614.150 $2.614.150 $2.614.150 $2.614.150 $2.614.150 $2.614.150 $2.614.150 $1.307.075 $0 $28.755.650
COORDINADOR X 250  DESA.  EN MEDIO FAMILIAR 1  $                    7.469 250 $0 $0 $0 $0 $0 933.625 1.867.250 1.867.250 1.867.250 1.867.250 1.867.250 1.867.250 933.625 $0 13.070.750
AGEN EDUCA. PERFIL 1 X 50  DESA.  EN MEDIO FAMILIAR 5  $                   34.738 250 $0 $868.450 $1.736.900 $1.736.900 $1.736.900 $1.736.900 $8.684.500 $8.684.500 $8.684.500 $8.684.500 $8.684.500 $8.684.500 $4.342.250 $0 $64.265.300
AGEN EDUCA. PERFIL 1   X 53  DESA.  EN MEDIO FAMILIAR 1  $                   34.738 50 $0 $920.557 $1.806.376 $1.806.376 $1.806.376 $1.806.376 $1.806.376 $1.806.376 $1.736.900 $1.736.900 $1.736.900 $1.736.900 $868.450 $0 $19.574.863
AGEN EDUCA. PERFIL 1  X  54  DESA.  EN MEDIO FAMILIAR 2  $                   34.738 100 $0 $2.813.778 $1.841.114 $1.841.114 $1.841.114 $1.841.114 $3.473.800 $3.473.800 $3.473.800 $3.473.800 $3.473.800 $3.473.800 $1.736.900 $0 $32.757.934
AGEN EDUCA. PERFIL 1 X 55  DESA.  EN MEDIO FAMILIAR 1  $                   34.738 50 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $1.736.900 $1.736.900 $1.736.900 $1.736.900 $1.736.900 $1.736.900 $868.450
AGEN EDUCA. PERFIL 1  X  58  DESA.  EN MEDIO FAMILIAR 3  $                   34.738 150 $0 $2.014.804 $5.627.556 $5.627.556 $5.627.556 $5.627.556 $5.210.700 $5.210.700 $5.210.700 $5.210.700 $5.210.700 $5.210.700 $2.605.350 $0 $58.394.578
AGEN EDUCA.PERFIL 2 X 50  DESA.  EN MEDIO FAMILIAR 5  $                   28.498 250 $0 $2.849.800 $4.029.608 $4.029.608 $4.029.608 $4.029.608 $7.124.500 $7.124.500 $7.124.500 $7.124.500 $7.124.500 $7.124.500 $3.562.250 $0 $65.277.482
AGEN EDUCA.PERFIL 2 X 52  DESA.  EN MEDIO FAMILIAR 1  $                   28.498 50 $0 $2.849.800 $4.029.608 $4.029.608 $4.029.608 $4.029.608 $1.424.900 $1.424.900 $1.424.900 $1.424.900 $1.424.900 $1.424.900 $712.450 $0 $28.230.082
AGEN EDUCA. PERFIL 2 X 54   2  $                   28.498 100 $0 $769.446 $5.699.600 $5.699.600 $5.699.600 $5.699.600 $2.849.800 $2.849.800 $2.849.800 $2.849.800 $2.849.800 $2.849.800 $1.424.900 $0 $42.091.546
AGEN EDUCA. PERFIL 2 X 55  DESA.  EN MEDIO FAMILIAR 1  $                   28.498 55 $0 $783.695 $1.538.892 $1.538.892 $1.538.892 $1.538.892 $1.538.892 $1.538.892 $1.567.390 $1.567.390 $1.567.390 $1.567.390 $783.696 $0 $17.070.303
AGEN EDUCA. PERFIL 2 X 58  DESA.  EN MEDIO FAMILIAR 1  $                   28.498 58 $0 $826.442 $1.567.390 $1.567.390 $1.567.390 $1.567.390 $1.567.390 $1.567.390 $1.652.884 $1.652.884 $1.652.884 $1.652.884 $826.442 $0 $17.668.760
AUXILIAR PEDAGÓGICO X 50  DESA.  EN MEDIO FAMILIAR 5 $24.842 250 $0 $3.105.250 $6.210.500 $6.210.500 $6.210.500 $6.210.500 $6.210.500 $6.210.500 $6.210.500 $6.210.500 $6.210.500 $6.210.500 $3.105.250 $0 $68.315.500
AUXILIAR PEDAGÓGICO X 52  DESA.  EN MEDIO FAMILIAR 1 $24.842 52 $0 $645.892 $1.291.784 $1.291.784 $1.291.784 $1.291.784 $1.291.784 $1.291.784 $1.291.784 $1.291.784 $1.291.784 $1.291.784 $645.892 $0 $14.209.624
AUXILIAR PEDAGÓGICO X 53  DESA.  EN MEDIO FAMILIAR 1 $24.842 53 $0 $658.313 $1.316.626 $1.316.626 $1.316.626 $1.316.626 $1.316.626 $1.316.626 $1.316.626 $1.316.626 $1.316.626 $1.316.626 $658.313 $0 $14.482.886
AUXILIAR PEDAGÓGICO X 54
 DESA.  EN MEDIO FAMILIAR 4 $24.842 216 $0 $2.682.936 $5.365.872 $5.365.872 $5.365.872 $5.365.872 $5.365.872 $5.365.872 $5.365.872 $5.365.872 $5.365.872 $5.365.872 $2.682.936 $0 $59.024.592
AUXILIAR PEDAGÓGICO X 55  DESA.  EN MEDIO FAMILIAR 1 $24.842 55 $0 $683.155 $1.366.310 $1.366.310 $1.366.310 $1.366.310 $1.366.310 $1.366.310 $1.366.310 $1.366.310 $1.366.310 $1.366.310 $683.155 $0 $15.029.410
AUXILIAR PEDAGÓGICO X 58
 DESA.  EN MEDIO FAMILIAR 3 $24.842 174 $0 $2.161.254 $4.322.508 $4.322.508 $4.322.508 $4.322.508 $4.322.508 $4.322.508 $4.322.508 $4.322.508 $4.322.508 $4.322.508 $2.161.254 $0 $47.547.588
PROF.ATEN. PSICO. PERFIL 1 X 160
 DESA.  EN MEDIO FAMILIAR 5  $                   11.578 800 $0 $4.631.200 $826.442 $1.652.884 $1.652.884 $1.652.884 $1.652.884 $1.652.884 $9.262.400 $9.262.400 $9.262.400 $9.262.400 $4.631.200 $0 $55.402.862
PROF.  SAL/ NUTRIC.PERFIL 1 
 DESA.  EN MEDIO FAMILIAR 3  $                    5.790 800 $0 $2.316.000 $4.632.000 $4.632.000 $4.632.000 $4.632.000 $4.632.000 $4.632.000 $4.632.000 $4.632.000 $4.632.000 $4.632.000 $2.316.000 $0 $50.952.000
AUXI. ADMINISTR X 400  DESA.  EN MEDIO FAMILIAR 2  $                    4.140 800 $0 $1.656.000 $3.312.000 $3.312.000 $3.312.000 $3.312.000 $3.312.000 $3.312.000 $3.312.000 $3.312.000 $3.312.000 $3.312.000 $1.656.000 $0 $36.432.000
INFRAESTR. ARRIENDO  DESA.  EN MEDIO FAMILIAR o $3.566 800 $0 $1.426.400 $2.852.800 $2.852.800 $2.852.800 $2.852.800 $2.852.800 $2.852.800 $2.852.800 $2.852.800 $2.852.800 $2.852.800 $1.426.400 $0 $31.380.800
GAST.OPER
.
GASTOS OPERATIVOS  DESA.  EN MEDIO FAMILIAR o $1.229 800 $0 $491.600 $983.200 $983.200 $983.200 $983.200 $983.200 $983.200 $983.200 $983.200 $983.200 $983.200 $491.600 $0 $10.815.200
FASE    1 FASE  PREPARATORIA 180.800 800 $19.384.800 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $19.565.600
$19.384.800 $38.142.372 $72.391.522 $72.391.522 $72.391.522 $72.391.522 $72.391.522 $72.391.522 $72.391.522 $72.391.522 $72.391.522 $72.391.522 $42.110.363 $0 $847.286.860
REFRIGERIO NIÑOS/AS        Y PERSONA 
RESPONSABLE DEL CUIDADO
 DESA.  EN MEDIO FAMILIAR 0 18.384
800
$0 $7.353.600 $14.707.200 $14.707.200 $14.707.200 $14.707.200 $14.707.200 $14.707.200 $14.707.200 $14.707.200 $14.707.200 $14.707.200 $7.353.600 $0 $161.779.200
COMPLEMENTO NUTRICIONAL  DESA.  EN MEDIO FAMILIAR 0 89.170
800
$0 $35.668.000 $71.336.000 $71.336.000 $71.336.000 $71.336.000 $71.336.000 $71.336.000 $71.336.000 $71.336.000 $71.336.000 $71.336.000 $35.668.000 $0 $784.696.000
TRANSPORT
E
DESPLAZAMIENTOS A LOS ENCUENTROS 
EDUCATIVOS
 DESA.  EN MEDIO FAMILIAR 0 5.545
800
$0 $2.218.000 $4.436.000 $4.436.000 $4.436.000 $4.436.000 $4.436.000 $4.436.000 $4.436.000 $4.436.000 $4.436.000 $4.436.000 $2.218.000 $0 $48.796.000
SEGURO SEGURO NIÑOS (POLIZAS)  DESA.  EN MEDIO FAMILIAR 0 671
800
$0 $268.400 $536.800 $536.800 $536.800 $536.800 $536.800 $536.800 $536.800 $536.800 $536.800 $536.800 $268.400 $0 $5.904.800
MATERIAL DIDÁCTICO DE CONSUMO  Y 
PAPELERÍA
 DESA.  EN MEDIO FAMILIAR 0 1.755
800
$0 $702.000 $1.404.000 $1.404.000 $1.404.000 $1.404.000 $1.404.000 $1.404.000 $1.404.000 $1.404.000 $1.404.000 $1.404.000 $702.000 $0 $15.444.000
DOTACIÓN DE ASEO PERSONAL  DESA.  EN MEDIO FAMILIAR 0 1.170
800
$0 $468.000 $936.000 $936.000 $936.000 $936.000 $936.000 $936.000 $936.000 $936.000 $936.000 $936.000 $468.000 $0 $10.296.000
GASTOS 
OPERATIVOS
GASTOS OPERATIVOS  DESA.  EN MEDIO FAMILIAR 0 2.322
800
$0 $928.800 $1.857.600 $1.857.600 $1.857.600 $1.857.600 $1.857.600 $1.857.600 $1.857.600 $1.857.600 $1.857.600 $1.857.621 $928.800 $0 $20.433.621
800 $19.384.800 $47.606.800 $95.213.600 $95.213.600 $95.213.600 $95.213.600 $95.213.600 $95.213.600 $95.213.600 $95.213.600 $95.213.600 $95.213.621 $47.606.800 $0 $1.047.349.621
800 $19.384.800 $83.802.561 $167.605.122 $167.605.122 $167.605.122 $167.605.122 $167.605.122 $167.605.122 $167.605.122 $167.605.122 $167.605.122 $167.605.122 $89.717.163 $0 $1.894.636.481
800 $0 $83.802.561 $251.407.683 $419.012.805 $586.617.927 $754.223.049 $921.828.171 $1.089.433.293 $1.257.038.415 $1.424.643.537 $1.592.248.659 $1.759.853.781 $1.849.570.944 $0
$365.833.081
3.435.117 4.580.156 4.580.156 4.580.196 4.580.156 2.290.078 1.145.039 0 25.190.898
   
 
DIFERENCIA INGRESOS FRENTE A EGRESOS
TALENTO 
HUMANO
TESORERO  REPRESENTANTE LEGAL 
SUBTOTAL
TOTAL
TOTAL ACUMULADO
DOTACIÓN 
DE 
CONSUMO
 
2. PRESUPUESTO
RECURSOS ICBF
100%
$2.260.469.562
$2.260.469.562RECURSOS CONTRAPARTIDA
TOTAL APORTES CONTRAPARTIDA
TOTAL APORTES ICBF
VALOR TOTAL DEL CONTRATO
ORIGEN DE LOS RECURSOS DEL CONTRATO
1.2.1. Costos Fijos
ALIMEN 
TACIÓN
COMPONENTE
S 
RUBRO MODALIDAD
VALOR 
FASE 1
TOTAL APORTES ICBF
UNITARIOS
DICIEMBREAGOSTO NOVIEMBRESEPTIEMBRE OCTUBRE
SUBTOTAL
1.2.2. Costos Variables
MAYO JUNIO
Modalidades de atención
TOTAL APORTES DEL CONTRATO
Monto del desembolso
Porcentaje de desembolso
Monto del desembolso
Plazo de Ejecución
16/12/2016
15/12/2017
Desde:
Hasta:
Periodo
DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR 
JULIO
 
Valor del contrato incluidas 
modificaciones
1.926.181.056
NEC. PERSONAL POR 
BENEFICIARIO
VALOR 
FASE 1
ENERO FEBRERO MARZO
Cupos contratados
Modalidad familiar  sin arriendo
Modalidad familiar  con arriendo
Fecha de legalización del contrato
$0
455
1.2. Gastos
ABRIL
N° del contrato
F2.MO13.PP 16/01/2017
Versión 1 Página 1 de 1
Clasificación de la Información:
Pública
PROCESO
PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN
FORMATO PRESENTACIÓN INFORMES FINANCIEROS 
MODALIDAD FAMILIAR
1. Información General
Regional CIENAGA 
Entidad Administradora del Servicio Municipios donde se presta el servicioFUNDACION MULTIACTIVA CONSTRUYENDO CAMINOS SOSTENIBLES DE PAZ PARA UN DESARROLLO EMPRESARIAL, SOCIAL Y COMUNITARIO  -FUPAZCOLOMBIA-. PUEBLO VIEJO - ZONA BANANERA
 Elaboración del Manual de Procedimientos del Presupuesto de la 
Fundación “Fupazcolombia”, para la Presentación del Informe 
Financiero, en la Modalidad Desarrollo Infantil en Medio 
Familiar, del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. 
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3) CONTRAPARTIDA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
RUBRO DESCRIPCIÓN
VALOR 
PRESUPUESTADO
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
VALOR 
EJECUTADO A LA 
FECHA
SALDO POR EJECUTAR
TALENTO HUMANO INGENIERO DE SISTEMAS  $                    14.300.000 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $14.300.000
SERVICIOS CUALIFICACION AL TALENTO HUMANO $23.468.256 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $23.468.256
TOTAL APORTE 37.768.256$                     $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 37.768.256$                               
DETALLES DE LA EJECUCIÓN DE LA CONTRAPARTIDA PROPUESTA
FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL 
F2.MO13.PP 16/12/2016
Versión 1 Página 1 de 1
Clasificación de la Información:
Pública
PROCESO
PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN
FORMATO PRESENTACIÓN INFORMES FINANCIEROS 
MODALIDAD FAMILIAR
-CONTRAPARTIDA-
 Elaboración del Manual de Procedimientos del Presupuesto de la 
Fundación “Fupazcolombia”, para la Presentación del Informe 
Financiero, en la Modalidad Desarrollo Infantil en Medio 
Familiar, del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. 
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Anexo 5 
 
INCONSISTENCIA EN LOS MESES DE MAYO A AGOSTO 
 
Las inconsistencias encontradas en estos periodos fueron más que todo la 
adaptación de los lineamientos del ICBF en los Formatos del presupuesto de la 
fundación detallando las siguientes actividades: 
 
Discriminación de rubros 
 
Calculo de datos  
 
Entrega de Documentación para la Redistribución de los Ahorros.  
 
Incorporación de la Redistribución en el presupuesto.  
 
Incorporación de Adición de Aportes para la Dotación a las Unidades. 
 
Cabe aclarar que una sola inconsistencia presentada en el formato del 
presupuesto da lugar a inconsistencias en los siguientes formatos del presupuesto  
 
Como se evidencia en el formato del Presupuesto, del mes de Agosto, donde 
presenta incluida en sus rubros la reinversión y las adiciones que se prestaron, 
mas no fueron discriminadas, además presenta un rubro de redistribución sin 
discriminación en los lineamientos del ICBF.  
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Elaboración del Manual de Procedimientos del Presupuesto de la 
Fundación “Fupazcolombia”, para la Presentación del Informe 
Financiero, en la Modalidad Desarrollo Infantil en Medio 
Familiar, del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. 
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1) Información General 
 
 
Regional Centro Zonal
Entidad Administradora 
del Servicio
Municipios Donde se 
Presta el Servicio
N° del contrato
455
Fecha de Legalización 
del Contrato
Desde: 16/01/2017
Modalidad de atención Hasta: 31/01/2017
XXXXXXXXXXX
ICBF EAS ICBF EAS
Modalidad familiar con 
arriendo
$1.888.412.800 $37.768.256 $377.703.500 $7.554.070 $5.646.738 $0
Modalidad familiar  sin 
arriendo
$0 $0 $0 $0 $0 $0
Total por concepto $1.888.412.800 $37.768.256 $377.703.500 $7.554.070 $5.646.738 $0
1. Información General
Magdalena 
Ciénaga
Pueblo Viejo - Zona Bananera 
Plazo de ejecución
16/12/2017
DESARROLLO INFANTIL  EN MEDIO FAMILIAR 
Fundación Multiactiva Construyendo Caminos Sostenibles de Paz para un Desarrollo 
Empresarial, Social y Comunitario -FUPAZCOLOMBIA- 
2. Cupos contratados 
Total Cupos Contratados
1.050
Modalidad familiar
Sin arriendo
Modalidad Familiar
Con Arriendo
XXXXXXXXXXXXXX 1.050
Representante Legal
$2.305.791.888
4. Valor del Contrato
Reducciones al contrato
$2.305.791.888
$0
Modalidad
Monto total del 
aporte de ICBF
Monto total del aporte 
de la EAS
Valor final del contrato
Adiciones al contrato
F2.MO13.PP 01/08/2017
Versión 1 Página 1 de 1
PROCESO
PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN
FORMATO PRESENTACIÓN INFORMES FINANCIEROS 
MODALIDAD FAMILIAR Clasificación de la Información:
Pública
 Elaboración del Manual de Procedimientos del Presupuesto de la 
Fundación “Fupazcolombia”, para la Presentación del Informe 
Financiero, en la Modalidad Desarrollo Infantil en Medio 
Familiar, del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. 
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2) Presupuesto 
 
 
 
Centro Zonal
1050
DICIEMBRE ENERO FEBRERO
0
MARZO y ABRIL 0 MAYO y JUNIO JULIO y AGOSTO 0
 SEPTIEMBRE y 
OCTUBRE  
0 NOVIEMBRE DICIEMBRE
 0.13% 14.52% 17.99% 17.99% 17.99% 17.99% 8.9% 4.49%
$180.800 $274.227.600 $334.143.662 $425.486.525 $445.974.900 $0 $445.974.900 $0 $222.987.450 $111.493.725
$17.880.000 $5.400.000 $3.500.000 $2.600.000 $9.200.000 $4.800.000 $1.942.326
VALOR
$2.260.469.562
$45.322.326
$2.305.791.888
ATENCION
USUARIOS 
ATENDIDOS 
COORDINADOR/A X450  DESA.  EN MEDIO FAMILIAR 1  $               7.469 450 $0 $1.680.525 $3.361.050 $3.361.050 $3.361.050 $3.361.050 $3.361.050 $3.361.050 $3.361.050 $3.361.050 $3.361.050 $3.361.050 $1.680.525 $0 $36.971.550
COORDINADOR X 350  DESA.  EN MEDIO FAMILIAR 1  $               7.469 350
$0 $1.307.075 $2.614.150 $2.614.150 $2.614.150 $2.614.150 $2.614.150 $2.614.150 $2.614.150 $2.614.150 $2.614.150 $2.614.150 $1.307.075 $0 $28.755.650
COORDINADOR X 250  DESA.  EN MEDIO FAMILIAR 1  $               7.469 350
$0 $0 $0 $0 $0 $933.625 $1.867.250 $1.867.250 $1.867.250 $1.867.250 $1.867.250 $1.867.250 $933.625 $0 $13.070.750
AGEN EDUCA. PERFIL 1 X 50  DESA.  EN MEDIO FAMILIAR 4  $             34.738 
50
$0 $868.450 $1.736.900 $1.736.900 $1.736.900 $5.210.700 $8.684.500 $8.684.500 $6.947.600 $6.947.600 $6.947.600 $6.947.600 $3.473.800 $0 $59.923.050
AGEN EDUCA. PERFIL 1 X 52  DESA.  EN MEDIO FAMILIAR N/A  $             34.738 
52
$0 $868.450 $1.736.900 $1.736.900 $1.736.900 $868.450 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $6.947.600
AGEN EDUCA. PERFIL 1   X 53  DESA.  EN MEDIO FAMILIAR 1  $             34.738 
53
$0 $868.450 $1.736.900 $1.736.900 $1.736.900 $1.736.900 $1.736.900 $1.736.900 $1.736.900 $1.736.900 $1.736.900 $1.736.900 $868.450 $0 $19.105.900
AGEN EDUCA. PERFIL 1  X  54  DESA.  EN MEDIO FAMILIAR 2  $             34.738 
162
$0 $2.605.350 $5.210.700 $5.210.700 $5.210.700 $4.342.250 $3.473.800 $3.473.800 $3.473.800 $3.473.800 $3.473.800 $3.473.800 $1.736.900 $0 $45.159.400
AGEN EDUCA. PERFIL 1  X  55  DESA.  EN MEDIO FAMILIAR 1  $             34.738 55 $0 $0 $0 $0 $0 $868.450 $1.736.900 $1.736.900 $1.736.900 $1.736.900 $1.736.900 $1.736.900 $868.450 $0 $12.158.300
AGEN EDUCA. PERFIL 1  X  58  DESA.  EN MEDIO FAMILIAR 3  $             34.738 
116
$0 $1.736.900 $3.473.800 $3.473.800 $3.473.800 $4.342.250 $5.210.700 $5.210.700 $5.210.700 $5.210.700 $5.210.700 $5.210.700 $2.605.350 $0 $50.370.100
AGEN EDUCA.PERFIL 2 X 50  DESA.  EN MEDIO FAMILIAR 6  $             28.498 
200
$0 $712.462 $5.699.600 $5.699.600 $5.699.600 $6.412.050 $7.124.500 $7.124.500 $8.549.400 $8.549.400 $8.549.400 $8.549.400 $4.274.700 $0 $76.944.612
AGEN EDUCA. PERFIL 2 X 52  DESA.  EN MEDIO FAMILIAR 1  $             28.498 50 $0 $0 $0 $0 $0 $712.450 $1.424.900 $1.424.900 $1.424.900 $1.424.900 $1.424.900 $1.424.900 $712.450 $0 $9.974.300
AGEN EDUCA. PERFIL 2 X 54  DESA.  EN MEDIO FAMILIAR 2  $             28.498 
54
$0 $712.450 $1.424.900 $1.424.900 $1.424.900 $2.137.350 $2.849.800 $2.849.800 $2.849.800 $2.849.800 $2.849.800 $2.849.800 $1.424.900 $0 $25.648.200
AGEN EDUCA. PERFIL 2 X 55  DESA.  EN MEDIO FAMILIAR N/A  $             28.498 
55
$0 $712.450 $1.424.900 $1.424.900 $1.424.900 $712.450 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $5.699.600
AGEN EDUCA. PERFIL 2 X 58  DESA.  EN MEDIO FAMILIAR N/A  $             28.498 
58
$0 $712.450 $1.424.900 $1.424.900 $1.424.900 $712.450 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $5.699.600
PROF.ATEN. PSICO. PERFIL 1 X 160
 DESA.  EN MEDIO FAMILIAR 6  $             11.578 
800
$0 $4.631.200 $9.262.400 $9.262.400 $9.262.400 $10.709.650 $12.156.900 $12.156.900 $12.156.900 $12.156.900 $12.156.900 $12.156.900 $6.078.450 $0 $122.147.900
PROF.  SAL/ NUTRIC.PERFIL 1  DESA.  EN MEDIO FAMILIAR 3  $               5.790 800 $0 $2.316.000 $4.632.000 $4.632.000 $4.632.000 $5.355.750 $6.079.500 $6.079.500 $6.079.500 $6.079.500 $6.079.500 $6.079.500 $3.039.750
$0 $61.084.500
AUXILIAR PEDAGÓGICO X 50  DESA.  EN MEDIO FAMILIAR 10 $24.842 250 $0 $1.242.100 $6.210.500 $6.210.500 $6.210.500 $9.315.750 $12.421.000 $12.421.000 $12.421.000 $12.421.000 $12.421.000 $12.421.000 $6.210.500 $0 $109.925.850
AUXILIAR PEDAGÓGICO X 52  DESA.  EN MEDIO FAMILIAR 1 $24.842 52 $0 $621.050 $1.242.100 $1.242.100 $1.242.100 $1.242.100 $1.242.100 $1.242.100 $1.242.100 $1.242.100 $1.242.100 $1.242.100 $621.050 $0 $13.663.100
AUXILIAR PEDAGÓGICO X 53  DESA.  EN MEDIO FAMILIAR 1 $24.842 53 $0 $621.050 $1.242.100 $1.242.100 $1.242.100 $1.242.100 $1.242.100 $1.242.100 $1.242.100 $1.242.100 $1.242.100 $1.242.100 $621.050 $0 $13.663.100
AUXILIAR PEDAGÓGICO X 54
 DESA.  EN MEDIO FAMILIAR 4 $24.842
216
$0 $2.484.200 $4.968.400 $4.968.400 $4.968.400 $4.968.400 $4.968.400 $4.968.400 $4.968.400 $4.968.400 $4.968.400 $4.968.400 $2.484.200 $0 $54.652.400
AUXILIAR PEDAGÓGICO X 55  DESA.  EN MEDIO FAMILIAR 1 $24.842 55 $0 $621.050 $1.242.100 $1.242.100 $1.242.100 $1.242.100 $1.242.100 $1.242.100 $1.242.100 $1.242.100 $1.242.100 $1.242.100 $621.050 $0 $13.663.100
AUXILIAR PEDAGÓGICO X 58
 DESA.  EN MEDIO FAMILIAR 3 $24.842
174
$0 $1.863.150 $3.726.300 $3.726.300 $3.726.300 $3.726.300 $3.726.300 $3.726.300 $3.726.300 $3.726.300 $3.726.300 $3.726.300 $1.863.150 $0 $40.989.300
REDISTRIBUCIÓN DE PERSONAL
ESPECIALIZADO
 DESA.  EN MEDIO FAMILIAR 0 $7.469 476 $0 $1.307.075 $2.614.150 $2.614.150 $2.614.150 $2.614.150 $2.614.150 $2.614.150 $2.614.150 $2.614.150 $2.614.150 $2.614.150 $1.307.075 $0 $28.755.650
AUXI. ADMINISTR X 400  DESA.  EN MEDIO FAMILIAR 3  $               4.140 800 $0 $1.656.000 $3.312.000 $3.312.000 $3.312.000 $3.829.500 $4.347.000 $4.347.000 $4.347.000 $4.347.000 $4.347.000 $4.347.000 $2.173.500 $0 $43.677.000
INFRAESTR. ARRIENDO  DESA.  EN MEDIO FAMILIAR o $3.566
800
$0 $1.158.950 $2.852.800 $2.852.800 $2.852.800 $3.298.550 $3.744.300 $3.744.300 $3.744.300 $3.744.300 $3.744.300 $3.744.300 $1.872.150 $0 $37.353.850
GAST.OPER
.
GASTOS OPERATIVOS  DESA.  EN MEDIO FAMILIAR o $1.229
800
$0 $491.600 $983.200 $983.200 $983.200 $1.136.825 $1.290.450 $1.290.450 $1.290.450 $1.290.450 $1.290.450 $1.290.450 $645.225 $0 $12.965.950
FASE    1 800 $19.384.800 $0 $0 $0 $0 $6.057.750 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $25.442.550
$19.384.800 $31.798.437 $72.132.750 $72.132.750 $72.132.750 $89.703.500 $95.158.750 $95.158.750 $94.846.750 $94.846.750 $94.846.750 $94.846.750 $47.423.375 $0 $974.412.862
REFRIGERIO NIÑOS/AS        Y PERSONA 
RESPONSABLE DEL CUIDADO
 DESA.  EN MEDIO FAMILIAR 800 $ 18.384
800
$0 $5.974.800 $14.707.200 $14.707.200 $14.707.200 $17.005.200 $19.303.200 $19.303.200 $19.303.200 $19.303.200 $19.303.200 $19.303.200 $9.651.600 $0 $192.572.400
COMPLEMENTO NUTRICIONAL  DESA.  EN MEDIO FAMILIAR 800 $ 89.170
800
$0 $35.668.000 $71.336.000 $71.336.000 $71.336.000 $82.482.250 $93.628.500 $93.628.500 $93.628.500 $93.628.500 $93.628.500 $93.628.500 $46.814.250 $0 $940.743.500
DESPLAZAMIENTOS A LOS ENCUENTROS 
EDUCATIVOS
 DESA.  EN MEDIO FAMILIAR 800 $ 5.545
800
$0 $2.818.600 $5.637.200 $5.637.200 $5.637.200 $6.330.325 $7.023.450 $7.023.450 $7.023.450 $7.023.450 $7.023.450 $7.023.450 $3.511.725 $0 $71.712.950
REDISTRIBUCION DE 
DESPLAZAMIENTO PERSONAL 
ESPECIALIZADO
 DESA.  EN MEDIO FAMILIAR 1 $ 241 476 $0 $57.425 $114.850 $114.850 $114.850 $114.850 $114.850 $114.850 $114.850 $114.850 $114.850 $114.850 $57.425 $0 $1.263.350
SEGURO SEGURO NIÑOS (POLIZAS)  DESA.  EN MEDIO FAMILIAR 800 $ 671
800
$0 $268.400 $536.800 $536.800 $536.800 $620.675 $704.550 $704.550 $704.550 $704.550 $704.550 $704.550 $352.275 $0 $7.079.050
MATERIAL DIDÁCTICO DE CONSUMO  Y 
PAPELERÍA
 DESA.  EN MEDIO FAMILIAR 800 $ 1.755
800
$180.800 $1.029.600 $2.059.200 $2.059.200 $2.059.200 $2.434.575 $2.809.950 $2.809.950 $3.121.950 $3.121.950 $3.121.950 $3.121.950 $1.560.975 $0 $29.491.250
REDISTRIBUCION POR MATERIAL 
DIDACTICO  PARA USO PERSONAL 
ESPECIALIZADO
 DESA.  EN MEDIO FAMILIAR 1 $ 525 476 $0 $125.000 $250.000 $250.000 $250.000 $250.000 $250.000 $250.000 $250.000 $250.000 $250.000 $250.000 $125.000 $0 $2.750.000
DOTACIÓN DE ASEO PERSONAL  DESA.  EN MEDIO FAMILIAR 800 $ 1.170
800
$0 $522.600 $1.045.200 $1.045.200 $1.045.200 $1.191.450 $1.337.700 $1.337.700 $1.337.700 $1.337.700 $1.337.700 $1.337.700 $668.850 $0 $13.544.700
GASTOS 
OPERATIVOS
GASTOS OPERATIVOS  DESA.  EN MEDIO FAMILIAR 800 $ 2.322
800
$0 $1.038.000 $2.076.000 $2.076.000 $2.076.000 $2.366.250 $2.656.500 $2.656.500 $2.656.500 $2.656.500 $2.656.500 $2.656.500 $1.328.250 $0 $26.899.500
$180.800 $47.502.425 $97.762.450 $97.762.450 $97.762.450 $112.795.575 $127.828.700 $127.828.700 $128.140.700 $128.140.700 $128.140.700 $128.140.700 $64.070.350 $0 $1.286.056.700
$19.565.600 $79.300.862 $169.895.200 $169.895.200 $169.895.200 $202.499.075 $222.987.450 $222.987.450 $222.987.450 $222.987.450 $222.987.450 $222.987.450 $111.493.725 $0 $2.260.469.562
$19.565.600 $98.866.462 $268.761.662 $438.656.862 $608.552.062 $811.051.137 $1.034.038.587 $1.257.026.037 $1.480.013.487 $1.703.000.937 $1.925.988.387 $2.148.975.837 $2.260.469.562 $0
$0
$ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0
DIFERENCIA INGRESOS FRENTE A EGRESOS
TALENTO 
HUMANO
JULIO
2. PRESUPUESTO
RECURSOS ICBF
100%
$2.260.469.562
$45.322.326RECURSOS CONTRAPARTIDA
TOTAL APORTES CONTRAPARTIDA
TOTAL APORTES ICBF
VALOR TOTAL DEL CONTRATO
ORIGEN DE LOS RECURSOS DEL CONTRATO
DOTACIÓN 
DE 
CONSUMO
1.2.1. Costos Fijos
ALIMEN 
TACIÓN
TESORERO REPRESENTANTE LEGAL 
SUBTOTAL
TOTAL
TOTAL ACUMULADO
REINVERSION
TRANSPORT
E
SUBTOTAL
1.2.2. Costos Variables
COMPONENTE
S 
RUBRO MODALIDAD
VALOR 
FASE 1
TOTAL APORTES ICBF
UNITARIOS
DICIEMBRE
NEC. PERSONAL POR 
BENEFICIARIO
VALOR 
FASE 1
ENERO FEBRERO MARZO AGOSTO NOVIEMBRE
Modalidades de atención
 % DE PARTICIPACION 
2%
100%
TOTAL APORTES DEL CONTRATO
Monto del desembolso
98%
Porcentaje de desembolso
Monto del desembolso
14.52
Plazo de Ejecución
16/01/2017
31/01/2017
Desde:
Hasta:
Periodo
SEPTIEMBRE OCTUBRE
1.2. Gastos
ABRIL MAYO JUNIO
455
DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR 
Valor del contrato incluidas 
modificaciones 2.260.469.562
Cupos contratados
Modalidad familiar  sin arriendo
Modalidad familiar  con arriendo
Fecha de legalización del contrato
1050
N° del contrato
F2.MO13.PP 01/08/2017
Versión 1 Página 1 de 1
Clasificación de la Información:
Pública
PROCESO
PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN
FORMATO PRESENTACIÓN INFORMES FINANCIEROS 
MODALIDAD FAMILIAR
1. Información General
Regional CIENAGA
Entidad Administradora del Servicio Municipios donde se presta el servicioFUNDACION MULTIACTIVA CONSTRUYENDO CAMINOS SOSTENIBLES DE PAZ PARA UN DESARROLLO EMPRESARIAL, SOCIAL Y COMUNITARIO  -FUPAZCOLOMBIA-. PUEBLO VIEJO - ZONA BANANERA
 Elaboración del Manual de Procedimientos del Presupuesto de la 
Fundación “Fupazcolombia”, para la Presentación del Informe 
Financiero, en la Modalidad Desarrollo Infantil en Medio 
Familiar, del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. 
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Centro Zonal
1050
DICIEMBRE ENERO FEBRERO
0
MARZO y ABRIL 0 MAYO y JUNIO JULIO y AGOSTO 0
 SEPTIEMBRE y 
OCTUBRE  
0 NOVIEMBRE DICIEMBRE
 0.13% 14.52% 17.99% 17.99% 17.99% 17.99% 8.9% 4.49%
$180.800 $274.227.600 $334.143.662 $425.486.525 $445.974.900 $0 $445.974.900 $0 $222.987.450 $111.493.725
$17.880.000 $5.400.000 $3.500.000 $2.600.000 $9.200.000 $4.800.000 $1.942.326
VALOR
$2.260.469.562
$45.322.326
$2.305.791.888
ATENCION
USUARIOS 
ATENDIDOS 
COORDINADOR/A X450  DESA.  EN MEDIO FAMILIAR 1  $               7.469 450 $0 $1.680.525 $3.361.050 $3.361.050 $3.361.050 $3.361.050 $3.361.050 $3.361.050 $3.361.050 $3.361.050 $3.361.050 $3.361.050 $1.680.525 $0 $36.971.550
COORDINADOR X 350  DESA.  EN MEDIO FAMILIAR 1  $               7.469 350
$0 $1.307.075 $2.614.150 $2.614.150 $2.614.150 $2.614.150 $2.614.150 $2.614.150 $2.614.150 $2.614.150 $2.614.150 $2.614.150 $1.307.075 $0 $28.755.650
COORDINADOR X 250  DESA.  EN MEDIO FAMILIAR 1  $               7.469 350
$0 $0 $0 $0 $0 $933.625 $1.867.250 $1.867.250 $1.867.250 $1.867.250 $1.867.250 $1.867.250 $933.625 $0 $13.070.750
AGEN EDUCA. PERFIL 1 X 50  DESA.  EN MEDIO FAMILIAR 4  $             34.738 
50
$0 $868.450 $1.736.900 $1.736.900 $1.736.900 $5.210.700 $8.684.500 $8.684.500 $6.947.600 $6.947.600 $6.947.600 $6.947.600 $3.473.800 $0 $59.923.050
AGEN EDUCA. PERFIL 1 X 52  DESA.  EN MEDIO FAMILIAR N/A  $             34.738 
52
$0 $868.450 $1.736.900 $1.736.900 $1.736.900 $868.450 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $6.947.600
AGEN EDUCA. PERFIL 1   X 53  DESA.  EN MEDIO FAMILIAR 1  $             34.738 
53
$0 $868.450 $1.736.900 $1.736.900 $1.736.900 $1.736.900 $1.736.900 $1.736.900 $1.736.900 $1.736.900 $1.736.900 $1.736.900 $868.450 $0 $19.105.900
AGEN EDUCA. PERFIL 1  X  54  DESA.  EN MEDIO FAMILIAR 2  $             34.738 
162
$0 $2.605.350 $5.210.700 $5.210.700 $5.210.700 $4.342.250 $3.473.800 $3.473.800 $3.473.800 $3.473.800 $3.473.800 $3.473.800 $1.736.900 $0 $45.159.400
AGEN EDUCA. PERFIL 1  X  55  DESA.  EN MEDIO FAMILIAR 1  $             34.738 55 $0 $0 $0 $0 $0 $868.450 $1.736.900 $1.736.900 $1.736.900 $1.736.900 $1.736.900 $1.736.900 $868.450 $0 $12.158.300
AGEN EDUCA. PERFIL 1  X  58  DESA.  EN MEDIO FAMILIAR 3  $             34.738 
116
$0 $1.736.900 $3.473.800 $3.473.800 $3.473.800 $4.342.250 $5.210.700 $5.210.700 $5.210.700 $5.210.700 $5.210.700 $5.210.700 $2.605.350 $0 $50.370.100
AGEN EDUCA.PERFIL 2 X 50  DESA.  EN MEDIO FAMILIAR 6  $             28.498 
200
$0 $712.462 $5.699.600 $5.699.600 $5.699.600 $6.412.050 $7.124.500 $7.124.500 $8.549.400 $8.549.400 $8.549.400 $8.549.400 $4.274.700 $0 $76.944.612
AGEN EDUCA. PERFIL 2 X 52  DESA.  EN MEDIO FAMILIAR 1  $             28.498 50 $0 $0 $0 $0 $0 $712.450 $1.424.900 $1.424.900 $1.424.900 $1.424.900 $1.424.900 $1.424.900 $712.450 $0 $9.974.300
AGEN EDUCA. PERFIL 2 X 54  DESA.  EN MEDIO FAMILIAR 2  $             28.498 
54
$0 $712.450 $1.424.900 $1.424.900 $1.424.900 $2.137.350 $2.849.800 $2.849.800 $2.849.800 $2.849.800 $2.849.800 $2.849.800 $1.424.900 $0 $25.648.200
AGEN EDUCA. PERFIL 2 X 55  DESA.  EN MEDIO FAMILIAR N/A  $             28.498 
55
$0 $712.450 $1.424.900 $1.424.900 $1.424.900 $712.450 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $5.699.600
AGEN EDUCA. PERFIL 2 X 58  DESA.  EN MEDIO FAMILIAR N/A  $             28.498 
58
$0 $712.450 $1.424.900 $1.424.900 $1.424.900 $712.450 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $5.699.600
PROF.ATEN. PSICO. PERFIL 1 X 160
 DESA.  EN MEDIO FAMILIAR 6  $             11.578 
800
$0 $4.631.200 $9.262.400 $9.262.400 $9.262.400 $10.709.650 $12.156.900 $12.156.900 $12.156.900 $12.156.900 $12.156.900 $12.156.900 $6.078.450 $0 $122.147.900
PROF.  SAL/ NUTRIC.PERFIL 1  DESA.  EN MEDIO FAMILIAR 3  $               5.790 800 $0 $2.316.000 $4.632.000 $4.632.000 $4.632.000 $5.355.750 $6.079.500 $6.079.500 $6.079.500 $6.079.500 $6.079.500 $6.079.500 $3.039.750
$0 $61.084.500
AUXILIAR PEDAGÓGICO X 50  DESA.  EN MEDIO FAMILIAR 10 $24.842 250 $0 $1.242.100 $6.210.500 $6.210.500 $6.210.500 $9.315.750 $12.421.000 $12.421.000 $12.421.000 $12.421.000 $12.421.000 $12.421.000 $6.210.500 $0 $109.925.850
AUXILIAR PEDAGÓGICO X 52  DESA.  EN MEDIO FAMILIAR 1 $24.842 52 $0 $621.050 $1.242.100 $1.242.100 $1.242.100 $1.242.100 $1.242.100 $1.242.100 $1.242.100 $1.242.100 $1.242.100 $1.242.100 $621.050 $0 $13.663.100
AUXILIAR PEDAGÓGICO X 53  DESA.  EN MEDIO FAMILIAR 1 $24.842 53 $0 $621.050 $1.242.100 $1.242.100 $1.242.100 $1.242.100 $1.242.100 $1.242.100 $1.242.100 $1.242.100 $1.242.100 $1.242.100 $621.050 $0 $13.663.100
AUXILIAR PEDAGÓGICO X 54
 DESA.  EN MEDIO FAMILIAR 4 $24.842
216
$0 $2.484.200 $4.968.400 $4.968.400 $4.968.400 $4.968.400 $4.968.400 $4.968.400 $4.968.400 $4.968.400 $4.968.400 $4.968.400 $2.484.200 $0 $54.652.400
AUXILIAR PEDAGÓGICO X 55  DESA.  EN MEDIO FAMILIAR 1 $24.842 55 $0 $621.050 $1.242.100 $1.242.100 $1.242.100 $1.242.100 $1.242.100 $1.242.100 $1.242.100 $1.242.100 $1.242.100 $1.242.100 $621.050 $0 $13.663.100
AUXILIAR PEDAGÓGICO X 58
 DESA.  EN MEDIO FAMILIAR 3 $24.842
174
$0 $1.863.150 $3.726.300 $3.726.300 $3.726.300 $3.726.300 $3.726.300 $3.726.300 $3.726.300 $3.726.300 $3.726.300 $3.726.300 $1.863.150 $0 $40.989.300
REDISTRIBUCIÓN DE PERSONAL
ESPECIALIZADO
 DESA.  EN MEDIO FAMILIAR 0 $7.469 476 $0 $1.307.075 $2.614.150 $2.614.150 $2.614.150 $2.614.150 $2.614.150 $2.614.150 $2.614.150 $2.614.150 $2.614.150 $2.614.150 $1.307.075 $0 $28.755.650
AUXI. ADMINISTR X 400  DESA.  EN MEDIO FAMILIAR 3  $               4.140 800 $0 $1.656.000 $3.312.000 $3.312.000 $3.312.000 $3.829.500 $4.347.000 $4.347.000 $4.347.000 $4.347.000 $4.347.000 $4.347.000 $2.173.500 $0 $43.677.000
INFRAESTR. ARRIENDO  DESA.  EN MEDIO FAMILIAR o $3.566
800
$0 $1.158.950 $2.852.800 $2.852.800 $2.852.800 $3.298.550 $3.744.300 $3.744.300 $3.744.300 $3.744.300 $3.744.300 $3.744.300 $1.872.150 $0 $37.353.850
GAST.OPER
.
GASTOS OPERATIVOS  DESA.  EN MEDIO FAMILIAR o $1.229
800
$0 $491.600 $983.200 $983.200 $983.200 $1.136.825 $1.290.450 $1.290.450 $1.290.450 $1.290.450 $1.290.450 $1.290.450 $645.225 $0 $12.965.950
FASE    1 800 $19.384.800 $0 $0 $0 $0 $6.057.750 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $25.442.550
$19.384.800 $31.798.437 $72.132.750 $72.132.750 $72.132.750 $89.703.500 $95.158.750 $95.158.750 $94.846.750 $94.846.750 $94.846.750 $94.846.750 $47.423.375 $0 $974.412.862
REFRIGERIO NIÑOS/AS        Y PERSONA 
RESPONSABLE DEL CUIDADO
 DESA.  EN MEDIO FAMILIAR 800 $ 18.384
800
$0 $5.974.800 $14.707.200 $14.707.200 $14.707.200 $17.005.200 $19.303.200 $19.303.200 $19.303.200 $19.303.200 $19.303.200 $19.303.200 $9.651.600 $0 $192.572.400
COMPLEMENTO NUTRICIONAL  DESA.  EN MEDIO FAMILIAR 800 $ 89.170
800
$0 $35.668.000 $71.336.000 $71.336.000 $71.336.000 $82.482.250 $93.628.500 $93.628.500 $93.628.500 $93.628.500 $93.628.500 $93.628.500 $46.814.250 $0 $940.743.500
DESPLAZAMIENTOS A LOS ENCUENTROS 
EDUCATIVOS
 DESA.  EN MEDIO FAMILIAR 800 $ 5.545
800
$0 $2.818.600 $5.637.200 $5.637.200 $5.637.200 $6.330.325 $7.023.450 $7.023.450 $7.023.450 $7.023.450 $7.023.450 $7.023.450 $3.511.725 $0 $71.712.950
REDISTRIBUCION DE 
DESPLAZAMIENTO PERSONAL 
ESPECIALIZADO
 DESA.  EN MEDIO FAMILIAR 1 $ 241 476 $0 $57.425 $114.850 $114.850 $114.850 $114.850 $114.850 $114.850 $114.850 $114.850 $114.850 $114.850 $57.425 $0 $1.263.350
SEGURO SEGURO NIÑOS (POLIZAS)  DESA.  EN MEDIO FAMILIAR 800 $ 671
800
$0 $268.400 $536.800 $536.800 $536.800 $620.675 $704.550 $704.550 $704.550 $704.550 $704.550 $704.550 $352.275 $0 $7.079.050
MATERIAL DIDÁCTICO DE CONSUMO  Y 
PAPELERÍA
 DESA.  EN MEDIO FAMILIAR 800 $ 1.755
800
$180.800 $1.029.600 $2.059.200 $2.059.200 $2.059.200 $2.434.575 $2.809.950 $2.809.950 $3.121.950 $3.121.950 $3.121.950 $3.121.950 $1.560.975 $0 $29.491.250
REDISTRIBUCION POR MATERIAL 
DIDACTICO  PARA USO PERSONAL 
ESPECIALIZADO
 DESA.  EN MEDIO FAMILIAR 1 $ 525 476 $0 $125.000 $250.000 $250.000 $250.000 $250.000 $250.000 $250.000 $250.000 $250.000 $250.000 $250.000 $125.000 $0 $2.750.000
DOTACIÓN DE ASEO PERSONAL  DESA.  EN MEDIO FAMILIAR 800 $ 1.170
800
$0 $522.600 $1.045.200 $1.045.200 $1.045.200 $1.191.450 $1.337.700 $1.337.700 $1.337.700 $1.337.700 $1.337.700 $1.337.700 $668.850 $0 $13.544.700
GASTOS 
OPERATIVOS
GASTOS OPERATIVOS  DESA.  EN MEDIO FAMILIAR 800 $ 2.322
800
$0 $1.038.000 $2.076.000 $2.076.000 $2.076.000 $2.366.250 $2.656.500 $2.656.500 $2.656.500 $2.656.500 $2.656.500 $2.656.500 $1.328.250 $0 $26.899.500
$180.800 $47.502.425 $97.762.450 $97.762.450 $97.762.450 $112.795.575 $127.828.700 $127.828.700 $128.140.700 $128.140.700 $128.140.700 $128.140.700 $64.070.350 $0 $1.286.056.700
$19.565.600 $79.300.862 $169.895.200 $169.895.200 $169.895.200 $202.499.075 $222.987.450 $222.987.450 $222.987.450 $222.987.450 $222.987.450 $222.987.450 $111.493.725 $0 $2.260.469.562
$19.565.600 $98.866.462 $268.761.662 $438.656.862 $608.552.062 $811.051.137 $1.034.038.587 $1.257.026.037 $1.480.013.487 $1.703.000.937 $1.925.988.387 $2.148.975.837 $2.260.469.562 $0
$0
$ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0
DIFERENCIA INGRESOS FRENTE A EGRESOS
TALENTO 
HUMANO
JULIO
2. PRESUPUESTO
RECURSOS ICBF
100%
$2.260.469.562
$45.322.326RECURSOS CONTRAPARTIDA
TOTAL APORTES CONTRAPARTIDA
TOTAL APORTES ICBF
VALOR TOTAL DEL CONTRATO
ORIGEN DE LOS RECURSOS DEL CONTRATO
DOTACIÓN 
DE 
CONSUMO
1.2.1. Costos Fijos
ALIMEN 
TACIÓN
TESORERO REPRESENTANTE LEGAL 
SUBTOTAL
TOTAL
TOTAL ACUMULADO
REINVERSION
TRANSPORT
E
SUBTOTAL
1.2.2. Costos Variables
COMPONENTE
S 
RUBRO MODALIDAD
VALOR 
FASE 1
TOTAL APORTES ICBF
UNITARIOS
DICIEMBRE
NEC. PERSONAL POR 
BENEFICIARIO
VALOR 
FASE 1
ENERO FEBRERO MARZO AGOSTO NOVIEMBRE
Modalidades de atención
 % DE PARTICIPACION 
2%
100%
TOTAL APORTES DEL CONTRATO
Monto del desembolso
98%
Porcentaje de desembolso
Monto del desembolso
14.52
Plazo de Ejecución
16/01/2017
31/01/2017
Desde:
Hasta:
Periodo
SEPTIEMBRE OCTUBRE
1.2. Gastos
ABRIL MAYO JUNIO
455
DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR 
Valor del contrato incluidas 
modificaciones 2.260.469.562
Cupos contratados
Modalidad familiar  sin arriendo
Modalidad familiar  con arriendo
Fecha de legalización del contrato
1050
N° del contrato
F2.MO13.PP 01/08/2017
Versión 1 Página 1 de 1
Clasificación de la Información:
Pública
PROCESO
PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN
FORMATO PRESENTACIÓN INFORMES FINANCIEROS 
MODALIDAD FAMILIAR
1. Información General
Regional CIENAGA
Entidad Administradora del Servicio Municipios donde se presta el servicioFUNDACION MULTIACTIVA CONSTRUYENDO CAMINOS SOSTENIBLES DE PAZ PARA UN DESARROLLO EMPRESARIAL, SOCIAL Y COMUNITARIO  -FUPAZCOLOMBIA-. PUEBLO VIEJO - ZONA BANANERA
 Elaboración del Manual de Procedimientos del Presupuesto de la 
Fundación “Fupazcolombia”, para la Presentación del Informe 
Financiero, en la Modalidad Desarrollo Infantil en Medio 
Familiar, del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. 
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Centro Zonal
1050
DICIEMBRE ENERO FEBRERO
0
MARZO y ABRIL 0 MAYO y JUNIO JULIO y AGOSTO 0
 SEPTIEMBRE y 
OCTUBRE  
0 NOVIEMBRE DICIEMBRE
 0.13% 14.52% 17.99% 17.99% 17.99% 17.99% 8.9% 4.49%
$180.800 $274.227.600 $334.143.662 $425.486.525 $445.974.900 $0 $445.974.900 $0 $222.987.450 $111.493.725
$17.880.000 $5.400.000 $3.500.000 $2.600.000 $9.200.000 $4.800.000 $1.942.326
VALOR
$2.260.469.562
$45.322.326
$2.305.791.888
ATENCION
USUARIOS 
ATENDIDOS 
COORDINADOR/A X450  DESA.  EN MEDIO FAMILIAR 1  $               7.469 450 $0 $1.680.525 $3.361.050 $3.361.050 $3.361.050 $3.361.050 $3.361.050 $3.361.050 $3.361.050 $3.361.050 $3.361.050 $3.361.050 $1.680.525 $0 $36.971.550
COORDINADOR X 350  DESA.  EN MEDIO FAMILIAR 1  $               7.469 350
$0 $1.307.075 $2.614.150 $2.614.150 $2.614.150 $2.614.150 $2.614.150 $2.614.150 $2.614.150 $2.614.150 $2.614.150 $2.614.150 $1.307.075 $0 $28.755.650
COORDINADOR X 250  DESA.  EN MEDIO FAMILIAR 1  $               7.469 350
$0 $0 $0 $0 $0 $933.625 $1.867.250 $1.867.250 $1.867.250 $1.867.250 $1.867.250 $1.867.250 $933.625 $0 $13.070.750
AGEN EDUCA. PERFIL 1 X 50  DESA.  EN MEDIO FAMILIAR 4  $             34.738 
50
$0 $868.450 $1.736.900 $1.736.900 $1.736.900 $5.210.700 $8.684.500 $8.684.500 $6.947.600 $6.947.600 $6.947.600 $6.947.600 $3.473.800 $0 $59.923.050
AGEN EDUCA. PERFIL 1 X 52  DESA.  EN MEDIO FAMILIAR N/A  $             34.738 
52
$0 $868.450 $1.736.900 $1.736.900 $1.736.900 $868.450 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $6.947.600
AGEN EDUCA. PERFIL 1   X 53  DESA.  EN MEDIO FAMILIAR 1  $             34.738 
53
$0 $868.450 $1.736.900 $1.736.900 $1.736.900 $1.736.900 $1.736.900 $1.736.900 $1.736.900 $1.736.900 $1.736.900 $1.736.900 $868.450 $0 $19.105.900
AGEN EDUCA. PERFIL 1  X  54  DESA.  EN MEDIO FAMILIAR 2  $             34.738 
162
$0 $2.605.350 $5.210.700 $5.210.700 $5.210.700 $4.342.250 $3.473.800 $3.473.800 $3.473.800 $3.473.800 $3.473.800 $3.473.800 $1.736.900 $0 $45.159.400
AGEN EDUCA. PERFIL 1  X  55  DESA.  EN MEDIO FAMILIAR 1  $             34.738 55 $0 $0 $0 $0 $0 $868.450 $1.736.900 $1.736.900 $1.736.900 $1.736.900 $1.736.900 $1.736.900 $868.450 $0 $12.158.300
AGEN EDUCA. PERFIL 1  X  58  DESA.  EN MEDIO FAMILIAR 3  $             34.738 
116
$0 $1.736.900 $3.473.800 $3.473.800 $3.473.800 $4.342.250 $5.210.700 $5.210.700 $5.210.700 $5.210.700 $5.210.700 $5.210.700 $2.605.350 $0 $50.370.100
AGEN EDUCA.PERFIL 2 X 50  DESA.  EN MEDIO FAMILIAR 6  $             28.498 
200
$0 $712.462 $5.699.600 $5.699.600 $5.699.600 $6.412.050 $7.124.500 $7.124.500 $8.549.400 $8.549.400 $8.549.400 $8.549.400 $4.274.700 $0 $76.944.612
AGEN EDUCA. PERFIL 2 X 52  DESA.  EN MEDIO FAMILIAR 1  $             28.498 50 $0 $0 $0 $0 $0 $712.450 $1.424.900 $1.424.900 $1.424.900 $1.424.900 $1.424.900 $1.424.900 $712.450 $0 $9.974.300
AGEN EDUCA. PERFIL 2 X 54  DESA.  EN MEDIO FAMILIAR 2  $             28.498 
54
$0 $712.450 $1.424.900 $1.424.900 $1.424.900 $2.137.350 $2.849.800 $2.849.800 $2.849.800 $2.849.800 $2.849.800 $2.849.800 $1.424.900 $0 $25.648.200
AGEN EDUCA. PERFIL 2 X 55  DESA.  EN MEDIO FAMILIAR N/A  $             28.498 
55
$0 $712.450 $1.424.900 $1.424.900 $1.424.900 $712.450 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $5.699.600
AGEN EDUCA. PERFIL 2 X 58  DESA.  EN MEDIO FAMILIAR N/A  $             28.498 
58
$0 $712.450 $1.424.900 $1.424.900 $1.424.900 $712.450 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $5.699.600
PROF.ATEN. PSICO. PERFIL 1 X 160
 DESA.  EN MEDIO FAMILIAR 6  $             11.578 
800
$0 $4.631.200 $9.262.400 $9.262.400 $9.262.400 $10.709.650 $12.156.900 $12.156.900 $12.156.900 $12.156.900 $12.156.900 $12.156.900 $6.078.450 $0 $122.147.900
PROF.  SAL/ NUTRIC.PERFIL 1  DESA.  EN MEDIO FAMILIAR 3  $               5.790 800 $0 $2.316.000 $4.632.000 $4.632.000 $4.632.000 $5.355.750 $6.079.500 $6.079.500 $6.079.500 $6.079.500 $6.079.500 $6.079.500 $3.039.750
$0 $61.084.500
AUXILIAR PEDAGÓGICO X 50  DESA.  EN MEDIO FAMILIAR 10 $24.842 250 $0 $1.242.100 $6.210.500 $6.210.500 $6.210.500 $9.315.750 $12.421.000 $12.421.000 $12.421.000 $12.421.000 $12.421.000 $12.421.000 $6.210.500 $0 $109.925.850
AUXILIAR PEDAGÓGICO X 52  DESA.  EN MEDIO FAMILIAR 1 $24.842 52 $0 $621.050 $1.242.100 $1.242.100 $1.242.100 $1.242.100 $1.242.100 $1.242.100 $1.242.100 $1.242.100 $1.242.100 $1.242.100 $621.050 $0 $13.663.100
AUXILIAR PEDAGÓGICO X 53  DESA.  EN MEDIO FAMILIAR 1 $24.842 53 $0 $621.050 $1.242.100 $1.242.100 $1.242.100 $1.242.100 $1.242.100 $1.242.100 $1.242.100 $1.242.100 $1.242.100 $1.242.100 $621.050 $0 $13.663.100
AUXILIAR PEDAGÓGICO X 54
 DESA.  EN MEDIO FAMILIAR 4 $24.842
216
$0 $2.484.200 $4.968.400 $4.968.400 $4.968.400 $4.968.400 $4.968.400 $4.968.400 $4.968.400 $4.968.400 $4.968.400 $4.968.400 $2.484.200 $0 $54.652.400
AUXILIAR PEDAGÓGICO X 55  DESA.  EN MEDIO FAMILIAR 1 $24.842 55 $0 $621.050 $1.242.100 $1.242.100 $1.242.100 $1.242.100 $1.242.100 $1.242.100 $1.242.100 $1.242.100 $1.242.100 $1.242.100 $621.050 $0 $13.663.100
AUXILIAR PEDAGÓGICO X 58
 DESA.  EN MEDIO FAMILIAR 3 $24.842
174
$0 $1.863.150 $3.726.300 $3.726.300 $3.726.300 $3.726.300 $3.726.300 $3.726.300 $3.726.300 $3.726.300 $3.726.300 $3.726.300 $1.863.150 $0 $40.989.300
REDISTRIBUCIÓN DE PERSONAL
ESPECIALIZADO
 DESA.  EN MEDIO FAMILIAR 0 $7.469 476 $0 $1.307.075 $2.614.150 $2.614.150 $2.614.150 $2.614.150 $2.614.150 $2.614.150 $2.614.150 $2.614.150 $2.614.150 $2.614.150 $1.307.075 $0 $28.755.650
AUXI. ADMINISTR X 400  DESA.  EN MEDIO FAMILIAR 3  $               4.140 800 $0 $1.656.000 $3.312.000 $3.312.000 $3.312.000 $3.829.500 $4.347.000 $4.347.000 $4.347.000 $4.347.000 $4.347.000 $4.347.000 $2.173.500 $0 $43.677.000
INFRAESTR. ARRIENDO  DESA.  EN MEDIO FAMILIAR o $3.566
800
$0 $1.158.950 $2.852.800 $2.852.800 $2.852.800 $3.298.550 $3.744.300 $3.744.300 $3.744.300 $3.744.300 $3.744.300 $3.744.300 $1.872.150 $0 $37.353.850
GAST.OPER
.
GASTOS OPERATIVOS  DESA.  EN MEDIO FAMILIAR o $1.229
800
$0 $491.600 $983.200 $983.200 $983.200 $1.136.825 $1.290.450 $1.290.450 $1.290.450 $1.290.450 $1.290.450 $1.290.450 $645.225 $0 $12.965.950
FASE    1 800 $19.384.800 $0 $0 $0 $0 $6.057.750 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $25.442.550
$19.384.800 $31.798.437 $72.132.750 $72.132.750 $72.132.750 $89.703.500 $95.158.750 $95.158.750 $94.846.750 $94.846.750 $94.846.750 $94.846.750 $47.423.375 $0 $974.412.862
REFRIGERIO NIÑOS/AS        Y PERSONA 
RESPONSABLE DEL CUIDADO
 DESA.  EN MEDIO FAMILIAR 800 $ 18.384
800
$0 $5.974.800 $14.707.200 $14.707.200 $14.707.200 $17.005.200 $19.303.200 $19.303.200 $19.303.200 $19.303.200 $19.303.200 $19.303.200 $9.651.600 $0 $192.572.400
COMPLEMENTO NUTRICIONAL  DESA.  EN MEDIO FAMILIAR 800 $ 89.170
800
$0 $35.668.000 $71.336.000 $71.336.000 $71.336.000 $82.482.250 $93.628.500 $93.628.500 $93.628.500 $93.628.500 $93.628.500 $93.628.500 $46.814.250 $0 $940.743.500
DESPLAZAMIENTOS A LOS ENCUENTROS 
EDUCATIVOS
 DESA.  EN MEDIO FAMILIAR 800 $ 5.545
800
$0 $2.818.600 $5.637.200 $5.637.200 $5.637.200 $6.330.325 $7.023.450 $7.023.450 $7.023.450 $7.023.450 $7.023.450 $7.023.450 $3.511.725 $0 $71.712.950
REDISTRIBUCION DE 
DESPLAZAMIENTO PERSONAL 
ESPECIALIZADO
 DESA.  EN MEDIO FAMILIAR 1 $ 241 476 $0 $57.425 $114.850 $114.850 $114.850 $114.850 $114.850 $114.850 $114.850 $114.850 $114.850 $114.850 $57.425 $0 $1.263.350
SEGURO SEGURO NIÑOS (POLIZAS)  DESA.  EN MEDIO FAMILIAR 800 $ 671
800
$0 $268.400 $536.800 $536.800 $536.800 $620.675 $704.550 $704.550 $704.550 $704.550 $704.550 $704.550 $352.275 $0 $7.079.050
MATERIAL DIDÁCTICO DE CONSUMO  Y 
PAPELERÍA
 DESA.  EN MEDIO FAMILIAR 800 $ 1.755
800
$180.800 $1.029.600 $2.059.200 $2.059.200 $2.059.200 $2.434.575 $2.809.950 $2.809.950 $3.121.950 $3.121.950 $3.121.950 $3.121.950 $1.560.975 $0 $29.491.250
REDISTRIBUCION POR MATERIAL 
DIDACTICO  PARA USO PERSONAL 
ESPECIALIZADO
 DESA.  EN MEDIO FAMILIAR 1 $ 525 476 $0 $125.000 $250.000 $250.000 $250.000 $250.000 $250.000 $250.000 $250.000 $250.000 $250.000 $250.000 $125.000 $0 $2.750.000
DOTACIÓN DE ASEO PERSONAL  DESA.  EN MEDIO FAMILIAR 800 $ 1.170
800
$0 $522.600 $1.045.200 $1.045.200 $1.045.200 $1.191.450 $1.337.700 $1.337.700 $1.337.700 $1.337.700 $1.337.700 $1.337.700 $668.850 $0 $13.544.700
GASTOS 
OPERATIVOS
GASTOS OPERATIVOS  DESA.  EN MEDIO FAMILIAR 800 $ 2.322
800
$0 $1.038.000 $2.076.000 $2.076.000 $2.076.000 $2.366.250 $2.656.500 $2.656.500 $2.656.500 $2.656.500 $2.656.500 $2.656.500 $1.328.250 $0 $26.899.500
$180.800 $47.502.425 $97.762.450 $97.762.450 $97.762.450 $112.795.575 $127.828.700 $127.828.700 $128.140.700 $128.140.700 $128.140.700 $128.140.700 $64.070.350 $0 $1.286.056.700
$19.565.600 $79.300.862 $169.895.200 $169.895.200 $169.895.200 $202.499.075 $222.987.450 $222.987.450 $222.987.450 $222.987.450 $222.987.450 $222.987.450 $111.493.725 $0 $2.260.469.562
$19.565.600 $98.866.462 $268.761.662 $438.656.862 $608.552.062 $811.051.137 $1.034.038.587 $1.257.026.037 $1.480.013.487 $1.703.000.937 $1.925.988.387 $2.148.975.837 $2.260.469.562 $0
$0
$ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0
DIFERENCIA INGRESOS FRENTE A EGRESOS
TALENTO 
HUMANO
JULIO
2. PRESUPUESTO
RECURSOS ICBF
100%
$2.260.469.562
$45.322.326RECURSOS CONTRAPARTIDA
TOTAL APORTES CONTRAPARTIDA
TOTAL APORTES ICBF
VALOR TOTAL DEL CONTRATO
ORIGEN DE LOS RECURSOS DEL CONTRATO
DOTACIÓN 
DE 
CONSUMO
1.2.1. Costos Fijos
ALIMEN 
TACIÓN
TESORERO REPRESENTANTE LEGAL 
SUBTOTAL
TOTAL
TOTAL ACUMULADO
REINVERSION
TRANSPORT
E
SUBTOTAL
1.2.2. Costos Variables
COMPONENTE
S 
RUBRO MODALIDAD
VALOR 
FASE 1
TOTAL APORTES ICBF
UNITARIOS
DICIEMBRE
NEC. PERSONAL POR 
BENEFICIARIO
VALOR 
FASE 1
ENERO FEBRERO MARZO AGOSTO NOVIEMBRE
Modalidades de atención
 % DE PARTICIPACION 
2%
100%
TOTAL APORTES DEL CONTRATO
Monto del desembolso
98%
Porcentaje de desembolso
Monto del desembolso
14.52
Plazo de Ejecución
16/01/2017
31/01/2017
Desde:
Hasta:
Periodo
SEPTIEMBRE OCTUBRE
1.2. Gastos
ABRIL MAYO JUNIO
455
DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR 
Valor del contrato incluidas 
modificaciones 2.260.469.562
Cupos contratados
Modalidad familiar  sin arriendo
Modalidad familiar  con arriendo
Fecha de legalización del contrato
1050
N° del contrato
F2.MO13.PP 01/08/2017
Versión 1 Página 1 de 1
Clasificación de la Información:
Pública
PROCESO
PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN
FORMATO PRESENTACIÓN INFORMES FINANCIEROS 
MODALIDAD FAMILIAR
1. Información General
Regional CIENAGA
Entidad Administradora del Servicio Municipios donde se presta el servicioFUNDACION MULTIACTIVA CONSTRUYENDO CAMINOS SOSTENIBLES DE PAZ PARA UN DESARROLLO EMPRESARIAL, SOCIAL Y COMUNITARIO  -FUPAZCOLOMBIA-. PUEBLO VIEJO - ZONA BANANERA
 Elaboración del Manual de Procedimientos del Presupuesto de la 
Fundación “Fupazcolombia”, para la Presentación del Informe 
Financiero, en la Modalidad Desarrollo Infantil en Medio 
Familiar, del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. 
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Anexo 6 
 
INCONSISTENCIA EN EL MES DE SEPTIEMBRE 
 
La inconsistencia encontrada en este periodo fue más que todo en el manejo de 
las pólizas de los usuarios en el Presupuesto.  
 
Los usuarios inscritos en la modalidad deben tener una póliza de seguros, por lo 
cual el ICBF da un aporte para este rubro.  
 
Para el manejo del rubro hay varias maneras de presupuestarlo, dado por las 
condiciones de la aseguradora que maneje la fundación, una de las cuales es que 
se haga un contrato por la totalidad del presupuesto e incluyan a los usuarios que 
vayan ingresando a la modalidad, hasta cumplir el tope, presupuestado, de igual 
manera si se llega a ese tope (Nota: no debería llegar por cuestiones 
presupuestales y lineamientos técnicos dentro del contrato) la fundación debe 
generar documentación con soporte para nuevos aportes para ese rubro, entre 
otras opciones para pagos de póliza.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Elaboración del Manual de Procedimientos del Presupuesto de la 
Fundación “Fupazcolombia”, para la Presentación del Informe 
Financiero, en la Modalidad Desarrollo Infantil en Medio 
Familiar, del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. 
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1) Información General 
 
 
 
 
 
Regional Centro Zonal
Entidad Administradora 
del Servicio
Municipios Donde se 
Presta el Servicio
N° del contrato
455
Fecha de Legalización 
del Contrato
Desde: 16/12/2016
Modalidad de atención Hasta: 15/12/2017
XXXXXXXXXXX
ICBF ICBF ICBF EAS ICBF EAS
Modalidad familiar con 
arriendo
$1.888.412.800 $37.768.256 $377.703.500 $51.111.200 $15.972.250 $7.554.070 $5.646.738 $0
Modalidad familiar  sin 
arriendo
$0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0
Total por concepto $1.888.412.800 $37.768.256 $377.703.500 $51.111.200 $15.972.250 $7.554.070 $5.646.738 $0
F2.MO13.PP 01/09/2017
Versión 1 Página 1 de 1
PROCESO
PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN
FORMATO PRESENTACIÓN INFORMES FINANCIEROS 
MODALIDAD FAMILIAR Clasificación de la Información:
Pública
Representante Legal
$2.372.875.338
4. Valor del Contrato
Reducciones al contrato
$2.372.875.338
$0
Modalidad
Monto total del 
aporte de ICBF
Monto total del aporte 
de la EAS
Valor final del contrato
Adiciones al contrato
2. Cupos contratados 
Total Cupos Contratados
1.050
Modalidad familiar
Sin arriendo
Modalidad Familiar
Con Arriendo
XXXXXXXXXXXXXX 1.050
1. Información General
Magdalena 
Ciénaga
Pueblo Viejo - Zona Bananera 
Plazo de ejecución
16/12/2017
DESARROLLO INFANTIL  EN MEDIO FAMILIAR 
Fundación Multiactiva Construyendo Caminos Sostenibles de Paz para un Desarrollo Empresarial, Social y Comunitario -
FUPAZCOLOMBIA- 
 Elaboración del Manual de Procedimientos del Presupuesto de la 
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2) Presupuesto 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Centro Zonal
1050
DICIEMBRE ENERO FEBRERO
0
MARZO y ABRIL 0 MAYO y JUNIO JULIO y AGOSTO 0
 SEPTIEMBRE y 
OCTUBRE  
0 NOVIEMBRE DICIEMBRE
 0.13% 14.52% 17.99% 17.99% 17.99% 17.99% 8.9% 4.49%
$180.800 $274.227.600 $334.143.662 $425.486.525 $513.058.350 $445.974.900 $222.987.450 $111.493.725
$17.880.000 $5.400.000 $3.500.000 $2.600.000 $9.200.000 $4.800.000 $1.942.326
VALOR
$2.327.553.012
$45.322.326
$2.372.875.338
01/09/2017
Cupos contratados
Clasificación de la Información:
Pública
PROCESO
PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN
FORMATO PRESENTACIÓN INFORMES FINANCIEROS 
MODALIDAD FAMILIAR
Fecha de legalización del contrato
1050
N° del contrato
F2.MO13.PP
1. Información General
Regional CIENAGA
Entidad Administradora del Servicio Municipios donde se presta el servicioFUNDACION MULTIACTIVA CONSTRUYENDO CAMINOS SOSTENIBLES DE PAZ PARA UN DESARROLLO EMPRESARIAL, SOCIAL Y COMUNITARIO  -FUPAZCOLOMBIA-. PUEBLO VIEJO - ZONA BANANERA
Plazo de Ejecución
Versión 1 Página 1 de 1
Porcentaje de desembolso
Monto del desembolso
14.52
16/01/2017
31/01/2017
Desde:
Hasta:
Periodo
455
DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR 
Valor del contrato incluidas 
modificaciones
2.327.553.012
Modalidad familiar  sin arriendo
Modalidad familiar  con arriendo
TOTAL APORTES DEL CONTRATO
Modalidades de atención
 % DE PARTICIPACION 
2%
100%
Monto del desembolso
98%
2. PRESUPUESTO
RECURSOS ICBF
100%
$2.327.553.012
$45.322.326RECURSOS CONTRAPARTIDA
TOTAL APORTES CONTRAPARTIDA
TOTAL APORTES ICBF
VALOR TOTAL DEL CONTRATO
ORIGEN DE LOS RECURSOS DEL CONTRATO
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ATENCION
USUARIOS 
ATENDIDOS 
COORDINADOR/A X450  DESA.  EN MEDIO FAMILIAR 1  $               7.469 450 $0 $1.680.525 $3.361.050 $3.361.050 $3.361.050 $3.361.050 $3.361.050 $3.361.050 $3.361.050 $3.361.050 $3.361.050 $3.361.050 $1.680.525 $0 $36.971.550
COORDINADOR X 350  DESA.  EN MEDIO FAMILIAR 1  $               7.469 350 $0 $1.307.075 $2.614.150 $2.614.150 $2.614.150 $2.614.150 $2.614.150 $2.614.150 $2.614.150 $2.614.150 $2.614.150 $2.614.150 $1.307.075 $0 $28.755.650
COORDINADOR X 250 ADICION  DESA.  EN MEDIO FAMILIAR 1  $               7.469 250 $0 $0 $0 $0 $0 $933.625 $1.867.250 $1.867.250 $1.867.250 $1.867.250 $1.867.250 $1.867.250 $933.625 $0 $13.070.750
AGEN EDUCA. PERFIL 1 X 50  DESA.  EN MEDIO FAMILIAR 1  $             34.738 50 $0 $868.450 $1.736.900 $1.736.900 $1.736.900 $2.605.350 $3.473.800 $3.473.800 $1.736.900 $1.736.900 $1.736.900 $1.736.900 $868.450 $0 $23.448.150
AGEN EDUCA. PERFIL 1 X 50 ADICION  DESA.  EN MEDIO FAMILIAR 3  $             34.738 150 $0 $0 $0 $0 $0 $2.605.350 $5.210.700 $5.210.700 $5.210.700 $5.210.700 $5.210.700 $5.210.700 $2.605.350 $0 $36.474.900
AGEN EDUCA. PERFIL 1 X 52  DESA.  EN MEDIO FAMILIAR 0  $             34.738 N/A $0 $868.450 $1.736.900 $1.736.900 $1.736.900 $868.450 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $6.947.600
AGEN EDUCA. PERFIL 1   X 53  DESA.  EN MEDIO FAMILIAR 1  $             34.738 53 $0 $868.450 $1.736.900 $1.736.900 $1.736.900 $1.736.900 $1.736.900 $1.736.900 $1.736.900 $1.736.900 $1.736.900 $1.736.900 $868.450 $0 $19.105.900
AGEN EDUCA. PERFIL 1  X  54  DESA.  EN MEDIO FAMILIAR 2  $             34.738 108 $0 $2.605.350 $5.210.700 $5.210.700 $5.210.700 $4.342.250 $3.473.800 $3.473.800 $3.473.800 $3.473.800 $3.473.800 $3.473.800 $1.736.900 $0 $45.159.400
AGEN EDUCA. PERFIL 1  X  55  DESA.  EN MEDIO FAMILIAR 1  $             34.738 55 $0 $0 $0 $868.450 $1.736.900 $1.736.900 $1.736.900 $1.736.900 $1.736.900 $1.736.900 $868.450 $0 $12.158.300
AGEN EDUCA. PERFIL 1  X  58  DESA.  EN MEDIO FAMILIAR 3  $             34.738 174 $0 $1.736.900 $3.473.800 $3.473.800 $3.473.800 $4.342.250 $5.210.700 $5.210.700 $5.210.700 $5.210.700 $5.210.700 $5.210.700 $2.605.350 $0 $50.370.100
AGEN EDUCA.PERFIL 2 X 50  DESA.  EN MEDIO FAMILIAR 4  $             28.498 200 $0 $712.462 $5.699.600 $5.699.600 $5.699.600 $4.987.150 $4.274.700 $4.274.700 $5.699.600 $5.699.600 $5.699.600 $5.699.600 $2.849.800 $0 $56.996.012
AGEN EDUCA.PERFIL 2 X 50 ADICION  DESA.  EN MEDIO FAMILIAR 2  $             28.498 100 $0 $0 $0 $0 $0 $1.424.900 $2.849.800 $2.849.800 $2.849.800 $2.849.800 $2.849.800 $2.849.800 $1.424.900 $0 $19.948.600
AGEN EDUCA.PERFIL 2 X 52  DESA.  EN MEDIO FAMILIAR 1  $             28.498 50 $0 $0 $0 $0 $0 $712.450 $1.424.900 $1.424.900 $1.424.900 $1.424.900 $1.424.900 $1.424.900 $712.450 $0 $9.974.300
AGEN EDUCA. PERFIL 2 X 54  DESA.  EN MEDIO FAMILIAR 2  $             28.498 108 $0 $712.450 $1.424.900 $1.424.900 $1.424.900 $2.137.350 $2.849.800 $2.849.800 $2.849.800 $2.849.800 $2.849.800 $2.849.800 $1.424.900 $0 $25.648.200
AGEN EDUCA. PERFIL 2 X 55  DESA.  EN MEDIO FAMILIAR 0  $             28.498 N/A $0 $712.450 $1.424.900 $1.424.900 $1.424.900 $712.450 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $5.699.600
AGEN EDUCA. PERFIL 2 X 58  DESA.  EN MEDIO FAMILIAR 0  $             28.498 N/A $0 $712.450 $1.424.900 $1.424.900 $1.424.900 $712.450 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $5.699.600
PROF.ATEN. PSICO. PERFIL 1 
 DESA.  EN MEDIO FAMILIAR 5  $             11.578 800 $0 $4.631.200 $9.262.400 $9.262.400 $9.262.400 $9.262.400 $9.262.400 $9.262.400 $9.262.400 $9.262.400 $9.262.400 $9.262.400 $4.631.200 $0 $101.886.400
PROF.ATEN. PSICO. PERFIL 1 ADICION
 DESA.  EN MEDIO FAMILIAR 1  $             11.578 250 $0 $0 $0 $0 $0 $1.447.250 $2.894.500 $2.894.500 $2.894.500 $2.894.500 $2.894.500 $2.894.500 $1.447.250 $0 $20.261.500
PROF.  SAL/ NUTRIC.PERFIL 1  DESA.  EN MEDIO FAMILIAR 2  $               5.790 800 $0 $2.316.000 $4.632.000 $4.632.000 $4.632.000 $4.632.000 $4.632.000 $4.632.000 $4.632.000 $4.632.000 $4.632.000 $4.632.000 $2.316.000 $0 $50.952.000
PROF.  SAL/ NUTRIC.PERFIL 1 ADICION  DESA.  EN MEDIO FAMILIAR 1  $               5.790 250 $0 $0 $0 $0 $0 $723.750 $1.447.500 $1.447.500 $1.447.500 $1.447.500 $1.447.500 $1.447.500 $723.750 $0 $10.132.500
AUXILIAR PEDAGÓGICO X 50  DESA.  EN MEDIO FAMILIAR 5 $24.842 250 $0 $1.242.100 $6.210.500 $6.210.500 $6.210.500 $6.210.500 $6.210.500 $6.210.500 $6.210.500 $6.210.500 $6.210.500 $6.210.500 $3.105.250 $0 $66.452.350
AUXILIAR PEDAGÓGICO X 50 ADICION  DESA.  EN MEDIO FAMILIAR 5 $24.842 250 $0 $0 $0 $0 $0 $3.105.250 $6.210.500 $6.210.500 $6.210.500 $6.210.500 $6.210.500 $6.210.500 $3.105.250 $0 $43.473.500
AUXILIAR PEDAGÓGICO X 52  DESA.  EN MEDIO FAMILIAR 1 $24.842 52 $0 $621.050 $1.242.100 $1.242.100 $1.242.100 $1.242.100 $1.242.100 $1.242.100 $1.242.100 $1.242.100 $1.242.100 $1.242.100 $621.050 $0 $13.663.100
AUXILIAR PEDAGÓGICO X 53  DESA.  EN MEDIO FAMILIAR 1 $24.842 53 $0 $621.050 $1.242.100 $1.242.100 $1.242.100 $1.242.100 $1.242.100 $1.242.100 $1.242.100 $1.242.100 $1.242.100 $1.242.100 $621.050 $0 $13.663.100
AUXILIAR PEDAGÓGICO X 54
 DESA.  EN MEDIO FAMILIAR 4 $24.842 216 $0 $2.484.200 $4.968.400 $4.968.400 $4.968.400 $4.968.400 $4.968.400 $4.968.400 $4.968.400 $4.968.400 $4.968.400 $4.968.400 $2.484.200 $0 $54.652.400
AUXILIAR PEDAGÓGICO X 55  DESA.  EN MEDIO FAMILIAR 1 $24.842 55 $0 $621.050 $1.242.100 $1.242.100 $1.242.100 $1.242.100 $1.242.100 $1.242.100 $1.242.100 $1.242.100 $1.242.100 $1.242.100 $621.050 $0 $13.663.100
AUXILIAR PEDAGÓGICO X 58
 DESA.  EN MEDIO FAMILIAR 3 $24.842 174 $0 $1.863.150 $3.726.300 $3.726.300 $3.726.300 $3.726.300 $3.726.300 $3.726.300 $3.726.300 $3.726.300 $3.726.300 $3.726.300 $1.863.150 $0 $40.989.300
REDISTRIBUCIÓN DE PERSONAL
ESPECIALIZADO
 DESA.  EN MEDIO FAMILIAR 1 $7.469 476 $0 $0 $0 $0 $2.987.600 $2.987.600 $2.987.600 $2.614.150 $2.614.150 $3.555.244 $3.555.244 $3.555.244 $1.777.622 $0 $26.634.454
AUXI. ADMINISTR X 800  DESA.  EN MEDIO FAMILIAR 2  $               4.140 800 $0 $1.656.000 $3.312.000 $3.312.000 $3.312.000 $3.312.000 $3.312.000 $3.312.000 $3.312.000 $3.312.000 $3.312.000 $3.312.000 $1.656.000 $0 $36.432.000
AUXI. ADMINISTR X 250 ADICION  DESA.  EN MEDIO FAMILIAR 1  $               4.140 250 $0 $0 $0 $0 $0 $517.500 $1.035.000 $1.035.000 $1.035.000 $1.035.000 $1.035.000 $1.035.000 $517.500 $0 $7.245.000
ARRIENDO  DESA.  EN MEDIO FAMILIAR o $3.566 800 $0 $1.158.950 $2.852.800 $2.852.800 $2.852.800 $2.852.800 $2.852.800 $2.852.800 $2.852.800 $2.852.800 $2.852.800 $2.852.800 $1.426.400 $0 $31.113.350
ADICION ARRIENDO  DESA.  EN MEDIO FAMILIAR 0 $3.566 250 $0 $0 $0 $0 $0 $445.750 $891.500 $891.500 $891.500 $891.500 $891.500 $891.500 $445.750 $0 $6.240.500
GASTOS OPERATIVOS  DESA.  EN MEDIO FAMILIAR o $1.229 800 $0 $491.600 $983.200 $983.200 $983.200 $983.200 $983.200 $983.200 $983.200 $983.200 $983.200 $983.200 $491.600 $0 $10.815.200
ADICION GASTOS OPERATIVOS  DESA.  EN MEDIO FAMILIAR o $1.229 250 $0 $0 $0 $0 $0 $153.625 $307.250 $307.250 $307.250 $307.250 $307.250 $307.250 $153.625 $0 $2.150.750
800 $19.384.800 $0 $0 $0 $0 $6.057.750 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $25.442.550
$19.384.800 $30.491.362 $69.518.600 $69.518.600 $72.506.200 $90.076.950 $95.532.200 $95.158.750 $94.846.750 $95.787.844 $95.787.844 $95.787.844 $47.893.922 $0 $972.291.666
ENERO AGOSTO NOVIEMBRESEPTIEMBRE OCTUBRE
1.2. Gastos
ABRIL MAYO JUNIO
INFRAESTRUC
TURA.
SUBTOTAL
COMPONENTES RUBRO MODALIDAD
VALOR 
FASE 1
TOTAL APORTES ICBF
UNITARIOS
DICIEMBRE
NEC. PERSONAL POR 
BENEFICIARIO
VALOR 
FASE 1
FEBRERO MARZO
FASE    1
TALENTO 
HUMANO
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JULIO
1.2.1. Costos Fijos
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REFRIGERIO NIÑOS/AS        Y PERSONA 
RESPONSABLE DEL CUIDADO
 DESA.  EN MEDIO FAMILIAR 800 18.384 800 $0 $5.974.800 $14.707.200 $14.707.200 $14.707.200 $14.707.200 $14.707.200 $14.707.200 $14.707.200 $14.707.200 $14.707.200 $14.707.200 $7.353.600 $0 $160.400.400
REFRIGERIO NIÑOS/AS        Y PERSONA 
RESPONSABLE DEL CUIDADO ADICION
 DESA.  EN MEDIO FAMILIAR 250 18.384 250 $0 $0 $0 $0 $0 $2.298.000 $4.596.000 $4.596.000 $4.596.000 $4.596.000 $4.596.000 $4.596.000 $2.298.000 $0 $32.172.000
COMPLEMENTO NUTRICIONAL  DESA.  EN MEDIO FAMILIAR 800 89.170 800 $0 $35.668.000 $71.336.000 $71.336.000 $71.336.000 $71.336.000 $71.336.000 $71.336.000 $71.336.000 $71.336.000 $71.336.000 $71.336.000 $35.668.000 $0 $784.696.000
ADICION COMPLEMENTO NUTRICIONAL  DESA.  EN MEDIO FAMILIAR 250 89.170 250 $0 $0 $0 $0 $0 $11.146.250 $22.292.500 $22.292.500 $22.292.500 $22.292.500 $22.292.500 $22.292.500 $11.146.250 $0 $156.047.500
DESPLAZAMIENTOS A LOS ENCUENTROS 
EDUCATIVOS
 DESA.  EN MEDIO FAMILIAR 800 5.545 800 $0 $2.218.000 $4.436.000 $4.436.000 $4.436.000 $4.436.000 $4.436.000 $4.436.000 $4.436.000 $4.436.000 $4.436.000 $4.436.000 $2.218.000 $0 $48.796.000
ADICION DESPLAZAMIENTOS A LOS 
ENCUENTROS EDUCATIVOS
 DESA.  EN MEDIO FAMILIAR 25 5.545 250 $0 $0 $0 $0 $0 $693.125 $1.386.250 $1.386.250 $1.386.250 $1.386.250 $1.386.250 $1.386.250 $693.125 $0 $9.703.750
REDISTRIBUCION DE 
DESPLAZAMIENTO PERSONAL 
ESPECIALIZADO
 DESA.  EN MEDIO FAMILIAR 476 630 476 $0 $0 $0 $0 $300.000 $300.000 $300.000 $250.000 $250.000 $325.000 $325.000 $325.000 $162.500 $0 $2.537.500
REINVERSION PARA EL 
DESPLAZAMIENTO TALENTO 
HUMANO
 DESA.  EN MEDIO FAMILIAR 800 1.502 800 $0 $0 $0 $0 $2.200.000 $1.201.200 $1.201.200 $1.201.200 $1.201.200 $1.201.200 $1.201.200 $1.201.200 $600.600 $0 $11.209.000
SEGURO NIÑOS (POLIZAS)  DESA.  EN MEDIO FAMILIAR 800 671 800 $0 $268.400 $536.800 $536.800 $536.800 $536.800 $536.800 $536.800 $536.800 $536.800 $536.800 $536.800 $268.400 $0 $5.904.800
ADICION SEGURO NIÑOS (POLIZAS)  DESA.  EN MEDIO FAMILIAR 250 671 250 $0 $0 $0 $0 $0 $83.875 $167.750 $167.750 $167.750 $167.750 $167.750 $167.750 $83.875 $0 $1.174.250
MATERIAL DIDÁCTICO DE CONSUMO  Y 
PAPELERÍA
 DESA.  EN MEDIO FAMILIAR 800 1.755 800 $180.800 $702.000 $1.404.000 $1.404.000 $1.404.000 $1.404.000 $1.404.000 $1.404.000 $1.404.000 $1.404.000 $1.404.000 $1.404.000 $702.000 $0 $15.624.800
ADICION MATERIAL DIDÁCTICO DE 
CONSUMO  Y PAPELERÍA
 DESA.  EN MEDIO FAMILIAR 250 1.755 250 $0 $0 $0 $0 $0 $219.375 $438.750 $438.750 $438.750 $438.750 $438.750 $438.750 $219.375 $0 $3.071.250
REDISTRIBUCION POR MATERIAL 
DIDACTICO  PARA USO PERSONAL 
ESPECIALIZADO
 DESA.  EN MEDIO FAMILIAR 476 1.192 476 $0 $0 $0 $0 $567.576 $567.576 $567.576 $114.850 $114.850 $475.605 $475.605 $475.605 $237.802 $0 $3.597.046
PRIMERA REINVERSION POR MATERIAL 
DIDACTICO  PARA USO PERSONAL 
ESPECIALIZADO (ENERO)
 DESA.  EN MEDIO FAMILIAR 800 819 800 $0 $0 $0 $0 $3.900.000 $655.200 $655.200 $655.200 $655.200 $655.200 $655.200 $655.200 $327.600 $0 $8.814.000
SEGUNDA REINVERSION POR MATERIAL 
DIDACTICO  PARA USO PERSONAL 
ESPECIALIZADO (MAYO)
 DESA.  EN MEDIO FAMILIAR 1.050 817 1050 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $858.000 $858.000 $312.000 $156.000 $0 $2.184.000
PRIMERA DOTACION (JULIO)  DESA.  EN MEDIO FAMILIAR 800 63.889 800 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $51.111.200 $0 $0 $0 $0 $51.111.200
DOTACIÓN DE ASEO PERSONAL  DESA.  EN MEDIO FAMILIAR 800 1.170 800 $0 $468.000 $936.000 $936.000 $936.000 $936.000 $936.000 $936.000 $936.000 $936.000 $936.000 $936.000 $468.000 $0 $10.296.000
ADICION DOTACIÓN DE ASEO PERSONAL  DESA.  EN MEDIO FAMILIAR 250 1.170 250 $0 $0 $0 $0 $0 $146.250 $292.500 $292.500 $292.500 $292.500 $292.500 $292.500 $146.250 $0 $2.047.500
REINVERSION PARA LA DOTACION DE 
ASEO PERSONAL
 DESA.  EN MEDIO FAMILIAR 800 137 800 $0 $0 $0 $0 $500.000 $109.200 $109.200 $109.200 $109.200 $109.200 $109.200 $109.200 $54.600 $0 $1.319.000
GASTOS OPERATIVOS  DESA.  EN MEDIO FAMILIAR 800 2.322 800 $0 $928.800 $1.857.600 $1.857.600 $1.857.600 $1.857.600 $1.857.600 $1.857.600 $1.857.600 $1.857.600 $1.857.600 $1.857.600 $928.800 $0 $20.433.600
ADICION GASTOS OPERATIVOS  DESA.  EN MEDIO FAMILIAR 250 2.322 250 $0 $0 $0 $0 $0 $290.250 $580.500 $580.500 $580.500 $580.500 $580.500 $580.500 $290.250 $0 $4.063.500
REINVERSION PARA GASTOS 
OPERACIONALES VARIABLES
 DESA.  EN MEDIO FAMILIAR 800 273 800 $0 $0 $0 $0 $1.044.000 $218.400 $218.400 $218.400 $218.400 $218.400 $218.400 $218.400 $109.200 $0 $2.682.000
$180.800 $46.228.000 $95.213.600 $95.213.600 $103.725.176 $113.142.301 $128.019.426 $127.516.700 $127.516.700 $179.921.655 $128.810.455 $128.264.455 $64.132.227 $0 $1.337.885.096
$19.565.600 $76.719.362 $164.732.200 $164.732.200 $176.231.376 $203.219.251 $223.551.626 $222.675.450 $222.363.450 $275.709.499 $224.598.299 $224.052.299 $112.026.149 $0 $2.310.176.762
$19.565.600 $96.284.962 $261.017.162 $425.749.362 $601.980.738 $805.199.990 $1.028.751.616 $1.251.427.066 $1.473.790.516 $1.749.500.015 $1.974.098.314 $2.198.150.613 $2.310.176.762 $0
$17.376.250
$ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0
$ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0
$ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 312.000 $ 312.000 $ 312.000 $ 312.000 $ 156.000 $ 0 $ 1.404.000
$ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 15.972.250 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 15.972.250
$0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $ 0 $ 0
GASTOS 
OPERATIVOS
DOTACIÓN DE 
CONSUMO
1.2.2. Costos Variables
TRANSPORTE
TESORERO REPRESENTANTE LEGAL 
SUBTOTAL
TOTAL
TOTAL ACUMULADO
REINVERSION POR CAMBIO DE PERFIL DEL MES DE  MAYO
REDISTRIBUCION
PRIMERA DOTACION 
REINVERSION POR CAMBIO DE PERFIL DEL MES DE AGOSTO
SEGUNDA DOTACION
SEGURO
DIFERENCIA INGRESOS FRENTE A EGRESOS
ALIMEN TACIÓN
